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1. Johdanto.
Tilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista on 
julkaistu vuodesta 1927 lähtien. Se perustuu 
valtioneuvoston päätökseen joulukuun 11 päi­
vältä 1926 (As. kok. 1926, N:o 321). Päätöksen 
mukaan poliisipiirien päälliköiden on vuosinel- 
j änneksittäin annettava ilmoitus piireissään ta­
pahtuneista rikoksista.
Vuodesta 1938 alkaen on tilastoa täydennetty 
sisäasiainministeriöstä saaduilla tiedoilla rikosten 
selvittämisestä eli siitä, kuinka suuri osa kunakin 
vuonna ilmoitetuista rikoksista on 1) pantu syyt­
teeseen, 2) selvitetty toteamalla, ettei rikosta ole 
tapahtunut, 3) muutoin selvitetty ja 4) oli vuoden 
päättyessä edelleen selvittämättä.
Vuonna 1945 otettiin käytäntöön uudet ilmoi- 
tuskaavakkeet. Näiden perusteella Tilastollinen 
päätoimisto sai suoraan käytettäväkseen tiedot 
rikosten selvittämisestä ja siitä, kuinka paljon 
myös aikaisempina vuosina ilmoitettuja rikoksia 
oli selvitetty ja pantu syytteeseen. Kaavakkei­
siin otettiin lisäksi eräitä sarakkeita, jotka kos­
kevat syytteeseen pantuja henkilöitä. Mainitusta 
vuodesta lähtien on saatavissa tietoja heidän 
kokonaisluvustaan sekä siitä, kuinka moni heistä 
oli 1) ennen rangaistuja, 2) 18 vuotta nuorempia 
ja 3) tehnyt rikoksensa väkijuomien vaikutuksen 
alaisena. Vuodelta 1950 on hankittu tietoja 
myös syytteeseen pantujen naispuolisten henki­
löiden luvusta.
Tilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista on 
vuoteen 1945 saakka julkaistu kultakin vuodelta 
erikseen. Ajan voittamiseksi ilmestyy vuosia 
1946—1950 koskeva tilasto viisivuotisjulkaisuna. 
Tästä syystä sen, sisältämät tiedot eivät varsin­
kaan alueelliseen jaoitukseen nähden ole niin 
yksityiskohtaiset kuin aikaisempina vuosina jul­
kaistut. Täydentäviä tietoja on mahdollisuus 
saada Tilastollisessa päätoimistossa säilytettävistä 
alkuperäisistä ilmoituksista ja työtauluista.
1. Inledning.
Statistik over brott som kömmit tili polisens 
kännedom har publicerats sedan är 1927. Den 
grundar sig pä statsr&dets beslut av den 11 de- 
cember 1926 (Förf. Sami. 1926, N:o 321). Enligt 
detta beslut äger cheferna för polisdistrikten att 
för varje kvartal insända uppgifter om brott som 
förövats inom respektive distrikt.
Frän är 1938 har Statistiken utökats med upp­
gifter som erhällits frän inrikesministeriet ooh 
som beröra utredningen av brotten. Dessa upp­
gifter ange huru stor del av de under varje är 
anmälda brotten som 1) lett tili ätal, 2) blivit 
utredda genom konstatering att brott icke före- 
legat, 3) blivit pä annat sätt utredda ooh 4) vid 
ärets utgäng förblivit outredda.
Under är 1945 togos nya anmälningsformulär 
i bruk. Genom dem fick Statistiska centralbyrän
/ ^ v r t o V f  t i l l r r o n  o ' F i l l '  u n  o n  n i - n / i r l n v n r i A T i  n t rM i i u u v  u j . j . x g u 'j L j L g  VJ.J.J. u  u v i  u n i  u  f l  V  V A 1 1 1 1 1 0  V I I  n  v
brotten och jämväl om antalet under tidigare är 
anmälda brott som blivit utredda och föranlett 
ätal. I formuläret' ha ocksä upptagits nägra 
kolumner som berör personer som ställts under 
ätal. Frän och med sagda är erhälles uppgifter 
om det totala antalet av dessa personer ävensom 
om huru mänga av dem som värit 1) tidigare 
straffade, 2) under 18 är och 3) vid brottets för- 
övande päverkade av alkohol. För är 1950 har 
insamlats uppgifter ocksä om antalet kvinnliga 
personer som ställts under ätal.
Statistiken över brott som kömmit tili polisens 
kännedom har tili är 1945 utgivits ärligen. För 
vinnande av tid utgives Statistiken för ären 
1946—1950 i form av en femärspublikation. Med 
anledning härav äro uppgifterna i denna i synner- 
het vad den territoriella indelningen beträffar 
icke lika detaljerade som under tidigare är. Ut- 
förligare uppgifter kunna erhällas ur de originala 
anmälningarna och arbetstabellerna som förvaras 
ä Statistiska centralbyrän.
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2. Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden 
selvitys.
Seuraavasta asetelmasta käy selville poliisin 
tietoon, vuosina 1946—1950 tulleiden rikosten 
kokonaisluku sekä niiden jakaantuminen kau­
punkien, kauppaloiden ja maaseudun osalle.
2. Brott som kömmit tili polisens kännedom 
och dessas utredning.
Nedanstáende sammanställning utvisar det to- 
tala antalet brott som under áren 1946—1950 
kömmit tili polisens kännedom och dessas för- 
delning pá städer, köpingar och landsbygd.
Kaupungeissa Kauppaloissa Maaseudulla Koko maassa 
I städerna I köpingarna Pä landsbygden I hela landet
1946 .........................................    217 432 37 802 119 601 374 835
1947 . ................................................  203 924 31 160 98 301 333 385
1948 ..................................................  191 315 31 039 84 061 306 415
1949   172 363 27 924 77 375 277 662
1950 ..................................................  183 766 29 375 77 914 291 055
*> ''
Rikosten luku väheni vuosi vuodelta säännölli­
sesti vuoteen 1949 saakka, mutta lisääntyi jonkin 
verran vuonna 1950. Jos verrataan poliisin tietoon 
vuonna 1950 tulleiden rikosten lukua vuoden 
1946 vastaavaan lukuun, voidaan todeta, että 
se väheni 22.4 prosentilla. Vähennys oli kau­
pungeissa 15.5 %, kauppaloissa 22.3 % ja maa­
seudulla 34.9 %. Luvut vaihtelivat rikosten pää­
ryhmissä seuraavalla tavalla.
Brottens antal nedgick ár irán ár ända till ár 
1949, men steg i nágon man ár 1950. Om man 
jämför antalet brott som kömmit till polisens 
kännedom &r 1950 med motsvarande tai för ár 
1946, kan man konstatera att ñedgángen utgjort
22.4 %. Minskningen var i städerna 15.5 %, 
i köpingarna 22.3 % och pá landsbygden 34.9 %. 
Siffrorna varierade pá följande sätt inom huvud- 
gr upper na av brott.
Valtioon tai 
yhteiskuntaan 
kohdist. rik.
Yksilöön koh­
distuneet 
rikokset 
Brott mot 
individen
Omaisuus­
rikokset Muut rikokset
Brott mot 
staten eller 
samhället
Egendoms­
brott
Övriga brott
1946 ........................ ........................  167 523 7 361 77 813 122 138
1947 ........................ ........................  156 573 7 366 64 443 105 003
1948 ........................ ........................  154 981 7 202 50 925 93 307
1949 ........................ ........................  144 022 7 288 37 974 88 378
1950........................... .................. 159 819 7 786 37 527. 85 923
Eniten vähentyivät omaisuusrikokset, vuodesta 
1946 vuoteen 1950, 51.8 %. Samaan aikaan vä­
hentyivät valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu­
neet rikokset 4.6 % ja »muiden rikosten» ryhmään 
kuuluvat rikokset 29.7 %, kun taas yksilöön 
kohdistuneet rikokset lisääntyivät 5.8 %.
Edellä esitetyt luvut eivät anna oikeata kuvaa 
rikollisuudessa tapahtuneesta kehityssuunnasta. 
Ne ovat nimittäin suuressa määrin riippuvaisia 
eräiden lievien, mutta erittäin yleisinä esiintyvien 
rikosten luvuissa tapahtuvista vaihteluista. Täl­
laisia rikoksia ,ovat juopumus, moottoriajoneuvo - 
liikennerikokset ja säännöstelyrikokset. Niiden 
lukuja valaisee seuraava asetelma.
.Mest nedgick antalet egendomsbrott eller med 
51.8 % frän är 1946 tili är 1950. Under samma 
tid minskades brotten mot staten eller samhället 
med 4.6 % och brotten inom, gruppen »övriga 
brott» med 29.7 %, medan ater brotten mot 
individen ökades med 5.8 %.
De ovan anförda siffrorna ge icke nägon riktig 
bild av utvecklingstendensen inom brottsligheten, 
enär de i hög grad äro päverkade av växlingarna 
i frekvensen av vissa lindriga, men talrikt före- 
kommande brott. Sädana brott äro t. ex. fylleri, 
brott mot lagen ang. trafik med motorfordon och 
reglementeringsbrotten. Nedanstäende samman­
ställning belyser antalet brott av detta slag.
i
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Juopumus
Moottoriajo­
neuvoliikenne-
rikokset
Säännöstely-
rikokset
Fy lieri Brott mot lagen Reglemen-
ang. trafik med 
motorfordon
teringsbrott
1946 ............................... . .'.........................  152 892 15 314 38 278
1947 ............................... .............................  142 159 21 413 24 188
1948 ............................... .............................  141 639 25 240 20 567
1949 .............................. ......................... ... 131 953 29 987 8 695
1950 ............................... ......................... 146 998 34 179 1 132
Edellä esitetyistä rikoksista on juopumusten 
luku pysynyt verrattain tasaisena, vähentyen 
vuodesta 1946 vuoteen 1950 ainoastaan 3.9 %. 
(Vertailun vuoksi voidaan mainita, että juopumus- 
tapauksia, joiden vuotuinen keskimääräluku vuo­
sina 1946—1950 oli 143 128, oli vuosina 1935—: 
1938 tullut poliisin tietoon keskimäärin 111 137 
vuotta kohden). Moottoriajoneuvoliikennerikok- 
set sitävastoin ovat lisääntyneet enemmän kuin 
kaksinkertaisiksi (123.2 %), ja säännöstelyrikok- 
set taas vähentyneet melkein olemattomiin 
(97.Ö %). Törkeämmistä, mutta lukumäärältään 
yleensä pienemmistä rikoslajeista voidaan mai­
nita, että samaan aikaan vähenivät tahalliset 
henkirikokset 31.2 %, törkeätä tai törkeätä lie­
vemmät pahoinpitelyt 37.7 %, varkausrikokset
60.4 % ja ryöstöt 76.4 %, kun taas Kevät pahoin­
pitelyt lisääntyivät 22.8 %.
Taulukko 1 osoittaa kuinka monta prosenttia 
poliisin tietoon tulleista rikoksista oh pantu 
syytteeseen, muuKa tavoin selvitetty ja jäänyt 
selvittämättä samana vuonna kuin niistä oli tehty 
ilmoitus.
Bland 'de ovannämnda brotten har antalet 
fylleribrott förbKvit jämförelsevis konstant, med 
en minskning pä endast 3.9 % frän är 1946 tili 
är 1950. (För jämförelsens skull mä nämnas att 
fylleribrotten, som under ären 1946—1950 i 
medeltal per är utgjorde 143 128, under perioden 
1935—1938 voro i medeltal 111 137 per är). 
Däremot har antalet brott mot lagen ang. trafik 
med motorfordon mer än fördubblats (123.2 %) 
ooh reglementeringsbrotten minskat sä att de 
nästan äro obefintliga (97.0%). I fräga om de> 
grövre brotten, som i allmänhet äro färre tili 
antalet, mä nämnas, att de uppsätliga brotten 
mot liv under samma tidrymd nedgätt med 
31.2 %, grov misshandel och misshandel, varav 
mindre ly te följt med 37.7.%, tjuvnadsbrotten 
med 60.4 % ooh ränen med 76.4 % medan äter 
lindrig misshandel stigit med 22.8 %.
Tabell 1 anger huru mänga procent av brotten, 
som kömmit tili polisens kännedom, hade lett 
tili ätal, blivit utredda pa annat sätt eller för- 
blivit outredda vid utgängen av det är dä an- 
mälan om dem gjordes.
1. Poliisin tietoon vuosina 1946—1950 tulleiden rikosten selvittäminen.
Utredningen av brott som under aren 1946—1950 kommit till polisens kannedom.
Percentages of solved crimes of the total offences known to the police in 1946— 1950.
Selvitettyjä --  XJtredda
Rikokset —  Brott syytteeseen  pantuja 
fall, som lett  
tili ätal
myöhemmin 
toteamalla, 
että  rikosta ei 
ole tapahtunut 
genom konsta- 
tering a tt brott 
icke förelegat
muutoin selvi­
tettyjä
pä annat sätt . 
utredda
kaikkiaan
inalles
Vuoden lopussa 
selvittäm ättä 
olevia
Outredda vid  
ärets slut
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot 
strafflagen.......... ...................................................
% ilm oitetuista rikoksista —  % av anmälda brott
46.4 3.4 38.9 88.7 11.3
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikok­
set — Brott mot staten eller sam hället.......... 48.3 0.5 50.7 99.5 0.5
Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänste- 
man (16:1) .......... ........................................... 94.6 . 1.4 1.5 97.5 2.5
Muu haitanteko virkamiehelle — Annat hinder 
mot tjänsteman (16: 2) ................................. 94.6 1.5 3.2 99.3 6.7
Väärä vala — Mened (17)................................. 64.3 14.7 3.2 82.3 17.7
Rauhanrikkominen — Fridsbrott (24) ............ 48.6 5.3 37.7 91.6 8.4
Murhapoltto — Mordbrand (34: 1—-4) ............ 46.1 12.1 11.2 69.4 30.6
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av ur- 
kund (36: 3—8 ) ............................................... 75.8 8.0 4.0 87.8 12.2
Juopumus — Fylleri (43: 6) ............................. 45.4 — 54.6 100.O —
Muut — Övriga (10—15,16: 3—25,18—20, 26, 
34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43:1—5, 7, 44 ............................................... 81.6 5.3 7.8 94.7 5.3
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Selvitettyjä —- Utredda
Rikokset —  B rott syytteeseen  pantuja 
fall, som lett 
tili ätal
myöhemmin 
toteamalla, 
e ttä  rikosta ei 
ole tapahtunut 
genom konsta- 
tering a tt brott 
icke förelegat
muutoin selvi­
tettyjä
pä annat sätt 
utredda
kaikkiaan
inalles
Vuoden lopussa 
selvittämättä 
olevia
Outredda‘vid  
ärets slut
% ilm oitetuista rikoksista —  % av anmälda brött
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset —• Brott nmt
individen .......................................................... 61.6 5.2 25.0 91.8 8.2
Murha, täytetty  rikos —■ Mord, fullbordat brott
(21: 1) ................................................................
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely 
—■ Dräp eller misshandel med dödlig päföljd
55.0 ‘ 4.9 23.9 83.8 16.2
(21: 2—4, 6—9) .............................................. 90.2 2.8 3.9 96.9 3.1
Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord
eller dräp (21: 1, 2).......................................... 73.1 8.7 9.5 91.3 8.7
Törkeä pahoinpitely —■ Grov misshandel (21:
5—9 ) ........ .......................................................... 86.1 1.9' 4.7 92.7 7.3
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel,
varav mindre lyte följt (21: 11, l) ................... 66.5 4.7 17.4 88.6 11.4
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuotta­
minen —• Dödsvillande eller vällande tili
svär kroppsskada (21: 10) ............................ 81.6 9.2 3.2 94.0 6.0
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel
(21: 12) ........ : .................................................... 58.3 3.9 31.2 93.4 6.6
Aseen nostaminen — Resande av vapen (21:
13,2) ....................................................................... 64.2 7.6 21.5 93.3 6.7
Lapsenmurha — Barnamord (22: 1) ................ 71.2 11.7 1.0 84.4 . 15.6
Sikiön lähdettäminen ym. — Utdrivande av
foster m.m. (22: 2, 3, 5—8) ..........................
M uut— Övriga (21:11,2, 23, 25, 27) ..........
71.3 11.9 4.3 87.5 12.5
45.8 10.9 30.2 86.9 13.1
G. Omaisuusrikokset —• Egendomsbrott..............
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel
38.6 11.8 6.5 56.9 43.1
stöld, snatteri (28: 1 ) ...................................... 32,2 13.2 5.4 50.8 49.2
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
(28: 2, 3).............................................................. 31.9 4.3 3.4 39.6 60.4
Kavaltaminen—■ Försnillning (29: 1) .............. 55.3 18.9 6.5 80.7 19.3
Ryöstö — Rän (31: 1—3) ............ ..................... 33.3 13.0 4.2 50.5 49.5.
Kiristäminen — Utpressning (31: 4) ................ 57.5 17.9 6.2 81.6 18.4
Varastetun tavaran kätkeminen— Döljande
av tjuvgods (32: 1, 3)...................................... 92.1 1.2 1.9 95.2 4.8
Petos — Bedrägeri (36: 1 ) .................................. 61.1 16.2 5.7 83.0 17.0
Muut — Övriga (29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36:
2 ,3 8 :1 —10,39) . . . ' ...................................... 43.5 9.9 25.3 78.7 21.3
II. Muut rikokset —■ Övriga brott ..............................
Väkijuomien luvaton valmistus —• Olovlig tili-
80.5 4.7 12.3 97.5 2.5
verkning av alkoholdrycker..........................
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig för-
84.0 1.1 3.0 88.1 11.9
säljning av alkoholdrycker............................
Muut välrijuomalakia vastaan tehdyt rikokset
92.8 2.2 . 1.4 96.4 3.6
— Övriga brott mot lagen om alkoholdrycker 
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —■ Brott mot
94.6 2.4 2.0 99.0 1.0
lagen angäende trafik med motorfordon . . . . 75.9 6.0 17.3 99.2 0.8
Säännöstelyrikokset,— Reglementeringsbrott.. 81.6 6.4 5.2 93.2 6.8
Muut — Ö vriga.................................................... 78.6 3.9 16.0 98.5 1.5
Kaikkiaan — Ina les 57.0 8.8 30.6 91.4 8.6
Selvitysprosentit olivat yleensä pienimmät 
omaisuusrikoksissa ja niistä erityisesti varkaus- 
rikoksissa ja ryöstössä. — Taulukossa 1 esitetty­
jen selvitettyjen rikosten prosentit ovat jonkin­
verran todellisia selvitysprosentteja pienemmät, 
koska niiden perustana oleviin absoluuttisiin lu­
kuihin eivät sisälly sellaisten selvitettyjen rikos­
ten luvut, jotka aikaisempina vuosina ovat tulleet 
- poliisin tietoon. Niinpä, jos verrataan kaikkien 
vuosina 1946—1950 selvitettyjen rikosten lukuja 
samoina vuosina ilmoitettujen rikosten lukuihin, 
on vastaava prosenttiluku tavallisessa varkau-
Utredningsprocenten är i allmänhet minst för 
egendomsbrotten och i synnerhet för grupperna 
tjuvnadsbrott och rán. — Procenten för de brott 
som i tabell 1 angivits säsom utredda är i nagon 
man lägre än den faktiska utredningsprocenten 
emedan de absoluta tal, pä vilka dessa procenter 
basera sig, icke omfatta sádana utredda brott 
som under tidigare ár kömmit tili polisens känne- 
dom. Om man jämför totalantalet av de brott 
som under áren 1946—1950 blivjt utredda med 
de sammanlagda siffrorna för under samma tids- 
period anmälda brott, blir motsvarande procent
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dessa tai näpistämisessä 53.8, törkeässä varkau­
dessa 44.1 ja ryöstössä 53.3.
Taulukosta 2 käy selville poliisin tietoon vuo­
sien 1946—1950 eri kuukausina tulleiden rikosten 
suhteellinen luku laskettuna siten, että kuukaudet 
on tasoitettu yhtä pitkiksi, ja mainittujen vuo­
sien kaikkien kuukausien keskimääräksi tulee 
100.
för enkel stöld och snatteri 53.8, grov stöld 44.1 
och ran 53.3.
Tabell 2 visar det relativa antalet brott som 
under de olika mánaderna av áren 1946—1950 
kömmit tili polisens kännedom. Dessa tai ha be- 
räknats sá att mánaderna ha gjorts lika lánga 
och medeltalet för samtliga mánader under 
nämnda ár betecknats med 100.
2. Poliisin tietoon eri kuukausina tulleiden rikosten suhteellinen lukumäärä.
Det relativa antalet brott, som under de olika mänaderna kömmit tili polisens kännedom.
Proportionate monthly totals of crimes known to the police.
Kuukausi
Mänad
K
aikki rikokset 
Sam
tliga brott
V
äkivalta virka­
m
iehelle
V
áld m
ot tjänstem
an
A
siakirjan väärennys 
Förfalskning av 
urkund
Juopum
us
Fylleri
M
urha
M
ord
T
appo tai kuolem
an 
aiheuttanut pahoin­
pitely
Präp eller m
isshandel 
m
ed 
dödlig. päföljd
M
uu pahoinpitely 
A
nnan m
isshandel
V
arkaus, näpistäm
inen, 
m
urto
Stöld; snatteri, 
inbrott
K
avaltam
inen
Försnillning
R
yöstö
R
än
Fetos
B
edrägeri
M
oottoriajoneuvo- 
liikennerikokset 
B
rott m
ot lagen an- 
gáende trafik m
ed 
m
otorfordon
Tammikuu —• Januari . . . . 88 98 92 80 64 99 78 94 m 89 116 79
Helmikuu — Februari . . . . 94 90 109 90 97 77 83 85 102 79 119 92
Maaliskuu — M a rs ............ 97 90 118 95 54 65 84 80 98 68 92 9 6
Huhtikuu — April ............ 106 116 121 109 113 . 93 98 89 101 101 158 9 9
Toukokuu — Maj .............. 101 107 105 100 86 93 102 99 107 91 90 1 0 6
Kesäkuu — Juni .............. 102 97 94 106 81 167 105 102 95 102 84 98
Heinäkuu —• Juli .............. 97 91 64 10 4 12 4 91 1 00 10 4 90 1 05 79 101
Elokuu — A ugusti............ 102 97 74 109 113 125 v 112 116 91 118 83 94
Syyskuu — September . . . 1 10 99 91 116 124 101 119 121 102 135 91 110
Lokakuu — Oktober ........ 109 109 113 105 •81 99 115 113 112 112 105 122
Marraskuu —• November .. 102 109 109 98 150 85 102 100 102 93 99 111
Joulukuu — December . . . 92 97 110 88 113 105 102 97 89 ' 107 84 92
Y hteensä —  In alles 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 200 1 2 0 0 1200 1 2 0 0
3. Syytteeseen pannut henkilöt. '' 3. Personer som ställts under atol.
Syytteeseen pantujen henkilöiden kokonaisluku 
vuosina 1946—1950 oli 923 599. Kun rikoksia 
samoina vuosina pantiin syytteeseen 916101, tuli 
kutakin sataa syytettyä kohden keskimäärin 99 
rikosta.
Det totala antalet personer som under aren 
1946—1950 stalldes under atal var 923 599. Da 
antalet brott som under namnda ar lett till atal 
var 916 101 blev antalet brott i medeltal 99 per 
hundra atalade personer.
3. Syytteeseen pantujen henkilöiden luku lääneittäin vuosina 1946—1950. 
Antalet personer som under ären 1946—1950 ställts under ätal, enligt Iän.
Number of persons indicted by counties in 1946—1950.
Lääni — Län
Syytteeseen pantuja henkilöitä 
Átalade personer
Syytteeseen henkilöitä 100 000 asukasta kohden 
Átalade personer per 100 000 invánare
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
Uudenmaan lääni —■ Nylands län 46 563 45 718 43 316 37 098 39136 7115 6  801 6 306 5 714 5 871
Turun ja Porin lääni — Äbo och
Björneborgs län ........................ 30 276 26 693 . 25 014 25 954 24 715 5 059 4 367 4 038 4151 3 911
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Äland ............................ 458 420 519 348 266 2 036 1850 2 276 1513 1167
Hämeen lääni — Tavastehus län 24 216 - 24 518 22 517 20 313 22 430 4752 4 671 4 210 3 742 4 049
* Kymen » Kymmene » 14129 12 637 13 557 13 263 12 038 5 702 5 023 5 365 4 309 3 940
Mikkelin » S:t Michels » 13 526 10 896 7 859 9 025 8186 5 823 4 611 3 299 3 762 3 380
Kuopion » Kuopio » 27128 20 472 18 779 15 566 15 405 6083 4 468 4 053 3 334 3 259
Vaasan » Vasa » 28 084 23 973 22 325 18 351 17 743 4 691 3 963 3 677 3 014 2 902
Oulun » Uleäborgs » 20 585 17 932 14 205 14 346 16 041 6189 5 242 4 069 4 046 4 457
Lapin » Lapplands » 13 315 12 949 11276 10 487 9 033 8  924 8 338 7 034 6  375 5 377
Koko maa — Hela landet 218 280 196 208 179 367 164 751 164 993 5 757 5 058 4 559 4187 4 082
Kaupungit — Städer ................\  . 104 136 102 863 97 036 89 238 90 940 11206 10 637 9 834 8 834 8  738
Kauppalat — Köpingar .............. 20 239 16 866 16 589 15 568 16141 11753 8 794 7 544 6 843 6  831
Muu maaseutu — Övrig landsbygd 93 905 76 479 65 742 59 945 57 912 3 480 2 811 2 410 2 184 2116
6 * .
Taulukko 3 valaisee sekä absoluuttisin että 
suhdeluvuin syytteeseen pantujen henkilöiden 
alueellista jakaantumista. Suhdelukujen pohjana 
on käytetty henkikirjoitetun väestön keskimäärä- 
lukuja kunakin vuotena.
Aikaisemmin rangaistuja oli vuonna 1946 
27 159 eli 12.4 %, vuonna 1947 27 601 eli 14.1 %, 
vuonna 1948 26 447 eli 14.7 %, vuonna 1949 
23 520 eli 14.3 % ja vuonna 1950 24 770 eli 15.0 % 
kaikista syytteeseen pannuista henkilöistä. Tau­
lukko 4 osoittaa vastaavia prosenttilukuja eräissä 
huomattavimmissa rikoslajeissa.
Tabell .3 belyser säväl i absoluta som i relativa 
tal den territoriella fördelningen av de under átal 
ställda personerna. Vid beräknandet av relativ- 
talen har använts den mantalskrivna befolkningen 
i medeltal respektive ár.
Áterfallsforbrytarna voro ár 1946 27 159.eller
12.4 %, ár 1947 27 601 eller 14.1 %, ár 1948 
26 447 eller 14.7 %, ár 1949 23 520 eller 14.3 % 
och ár 1950 24 770 eller 15.0 % av samtliga under 
átal ställda personer. Tabell 4 anger motsvarande 
procenttal för vissa mera betydande grupper 
av brott. v
4. Rikoksenuusijat. — Äterfallsiörbrytare.
Percentage of persons convicted previously, of all indicted persons.
Rikosten laatu 
Brottens art
Aikaisemmin rangaistut prosentteina kaikista syytteeseen pannuista 
Tidigare avstraffade i procent av samtliga átalade
1946 1947 1948 1949 1950
Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänsteman . . . .  
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman
32.3 35.7 .37.2 40.0 40.1 r
i tjänsteutövning........................................................... .14.8 20.1 20.4 24.8 24.8
Asiakirjan väärennys —■ Förfalskning av urkund . . . .  
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely
25.S 25.8 30.4 34.2 .38.8
— Mord, dräp, misshandel med dödlig päföljd . . . . 33.3 34.0 37.9 41.2 38.9
Muu pahoinpitely — Annan m isshandel......................
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snatteri, in-
18.2 21.2 23.8 25.7 28.9
brott ................................................................................. 37.3 43.7 47.0 45.9 50.3
Kavaltaminen — Försnillning ........................................ 34.8 37.5 40.9 40.4 45.7
Ryöstö — Rän ...................................................... ............
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuv-
52.5 57.8 56.4 60.3 63.2
gods ................................................................................. 31.8 33.5 43.3 49.3 44.4
' Petos — Bedrägeri............................................................
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot
30.8 31.6 43.6 46.0 48.1 .
lagen om alkoholdrycker.................... —................... 13.6 15.4 20.7 23.5 26.4
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott ............ 11.6 13.8 14.1 9.9 18.0
5. Nuoret rikoksentekijät. — Unga förbrytare.
Percentage of persons under 18 years of age indicted, of all indicted persons.
Rikosten laatu 
Brottens art
18 vuotta nuoremmat syytetyt %:na kaikista syytteeseen pannuista henkilöistä 
Antalet ätalade under 18 är i procent av hela antalet personer som ställts under ätal
1946 1947 ■ 1948 1949 1950
Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänsteman . . . .  
Haitanteko virkamiehelle —• Hindrande av tjänsteman
2.1 1.7 2.2 1.9/ 1.7
i tjänsteutövning.......................................................... 0.8 1.5 1.8 1.9 0;6
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund___ 3.8 5.7 3.5 2.8 4.8
Juopumus —■ Fylleri .........................................................
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely
0.8 0.8 1.0 1.1 0.8
— Mord, dräp, misshandel med dödlig päföljd . . . . 3.3 — 2.0 0.8 1.8
Muu pahoinpitely —■ Annan misshandel ......................
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snatteri, in-
2.7 2.4 4.1 3.2 2.8*
b r o t t ............ .................................................... ................ 10.4 10.2 10.1 11.9 13.9
Kavaltaminen — Försnillning ......................................... 3.1 2.7 3.0 1.8 2.7
Ryöstö — Rän ...................................................................
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuv-
4.6 6.2 5.1 7.5 4.7
gods.................................................................................. 2.7 2.6 2.7 3:8 8.2
Petos — B edrägeri.......... r ................................................
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot
2.8 2.4 2.8 2.1 2.0
lagen om alkoholdrycker............................................ 2.3 2.3 1.9 2.1 2.2
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott.............. 0.7 0.9 0.5 0.3 —
-< 7 *
Kaikista henkilöistä, joita vastaan syyte oli 
nostettu, oli 18 vuotta nuorempia vuonna 1946 
5 129 eli 2.3 %, vuonna 1947 4 451 eli 2.3 %, 
vuonna 1948 4 072 eli 2.3 %, vuonna 1949 3 635 
eli 2.2 % ja vuonna 1950 3 578 eli 2.2 %. Vas­
taavat prosenttiluvut eräissä huomattävimmissa 
rikoslajeissa käyvät selville taulukosta 5.
Väkijuomien vaikutuksen alaisena oli rikok­
sensa tehnyt vuonna 1946 15 657 eli 10.3 %, 
vuonna 1947 16 173 eli 12.2 %, vuonna 1948 
14 796 eli 1-2.9 %, vuonna 1949 13 045 eli 12.6 %, 
ja vuonna , 1950 14 475 eli 14.8 % syytteeseen 
pannuista henkilöistä, kun juopumuksesta syy­
tettyjä ei oteta huomioon. Vastaavat prosentti­
luvut kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla 
olivat:
1946 .................................................
1947 ................. ..............................
1948 .................................................
1949 ............................ ...................
1950 . ........................................... .
Sellaisia rikoksia, joihin väkijuomilla on mer­
kittävä osuus, ovat m.m. väkivalta virkamiestä 
vastaan, tappo, pahoinpitelyt ja rauhanrikkomi- 
nen. Taulukko 6 osoittaa kuinka monta prosenttia 
vuosina 1946—1950 näistä rikoksista syytteeseen 
pannuista oh tehnyt rikoksensa väkijuomien 
vaikutuksen alaisena.
Av samtliga personer, som ställts under ätal 
voro under 18 är är 1946 5 129 eller 2.3 %, är 
1947 4 451 eller 2.3 % ar 1948 4 072 eller 2.3 %, 
är 1949 3 635 eller 2.2 % och är 1950 3 578 eher 
2.2 %. Motsvarande procenttal för nägra mera
betydande arter av brott ingä i tabell 5.
s
Under är 1946 hade 15 657 eller 10.3 % av de 
under ätal ställda personerna med undantag av 
dem som ätalats för fylleri, begätt sitt brott under 
päverkan av alkohol, är 1947 16 173 eller 12.2 %, 
är 1948 14 796 eller 12.9 %, är 1949 13 045 eher 
12.6 % och är 1950 14 475 eller 14.8 %. Mot­
svarande procenttal för städer, köpingar och 
landsbygd voro:
Kaupungeissa Kauppaloissa Maaseudulla
I städerna I köpingarna Pá landsbygden
14.8 9.5 6.3
16.3 13.5 7.3
16.9 ’ 10.8 8.5
15.0 11.4 9.8
18.3 12.3 10.7
Brott, som i betydande man begás under pá- 
verkan av alkohol, aro bl. a. váld mot tjánsteman, 
dráp, misshandel och fridsbrott. Tabell 6 visar 
huru manga procent for dessa brott áren 1946— 
1950 under átal stállda personerna begátt sitt 
brott under páverkan av alkohol.
6. Väkijuomien vaikutuksen alaisena rikoksensa tehneet.
Antalet personer som begätt sitt brott under inverkan av alkohol.
Percentage of persons who have committed their crimes under the influence of alcohol, of all indicted persons.
Rikosten laatu 
Brottens art
Väkijuomien vaikutuksen alaisena rikoksensa tehneet prosentteina kaikista 
syytteeseen pannuista — ’Personer, som vid brottets begäende värit 
päverkade av alkohol, i procent av samtliga ätalade
• 1946 1947 1948 1949 1950
Väkivalta virkamiehelle —• Väld mot tjänstem an___ 74.9 74.4 74.0 75.2 78 .3
Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av tjänsteman 
i tjänsteutövning......................................................... 75.0 71.2 67.5 74.7 77.1
Murha — M ord ................................................................. 39 .4 37 .5 25 .6 19 .2 37 .5
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Dräp 
eller misshandel med dödlig päföljd .......................... 6 1 .3 . 59.1 66.7 62 .4 75 .3
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel .................. 55.0 59 .9 62 .6 61.9 6 5 .0
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav 
mindre lyte följt .................................................................... 51.0 54.5 56.1 56 .8 5 6 .9
Lievä pahoinpitely —• Misshandel, varav ringa eller 
ingen skada f ö l j t ......................................................... 44.1 5 0 .9 52 .3 5 0 .4 4 5 .5
Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen 
— Dödsvällande eller vällande tili svär kroppsskada 13 .5 27 .5 2 5 .6 20 .2 14 .2
Rauhanrikkominen — Fridsbrott .................................. 50.7 51 .9 54.1 60.6 61 .5
Kuten johdannossa mainittiin, on vuodelta Säsoin i inledningen nämndes stä för 1950
1950 saatavissa tietoja myös syytteeseen pan- tillbuds ocksä uppgifter om kvinnliga personer
nuista ' naisista. — Kaikista mainittuna vuonna som ställts under ätal. — Av samtliga under
8*
syytetyistä henkilöistä oli naispuolisia 9 123 eli 
5.5 %. Kaikki lapsenmurhasta syytteeseen pan­
nut olivat naisia, koska tähän rikokseen voi rikos­
lain mukaan syyllistyä ainoastaan aviottoman 
lapsen äiti. Muista rikoslajeista mainittakoon, 
että syytteeseen pannuista oh naisia siveellisyys- 
rikoksissa 17.1 %, juopumuksessa 2.7 %, mur­
hassa 25.0 %, tapossa tai kuoleman aiheuttaneessa 
pahoinpitelyssä 2.1 %, muussa pahoinpitelyssä 
2.9 %, sikiön lähdettämisessä 80.6 %, tavallisessa 
varkaudessa tai näpistämisessä 15.8 % ja tör­
keässä varkaudessa tai murrossa 7.5 %.
sagda är ätalade personer voro 9 123 eller 5.5 % 
kvinnor. Samtliga personer, som ställts under 
ätal för barnamord voro kvinnor, emedan det 
enligt strafflagen endast är modern till ett barn 
utom äktenskapet som kan bli skyldig tili detta 
brott. I fräga om andra arter av brott kan 
nämnas, att 17.1 % av de för sedlighetsbrott 
under ätal ställda personerna voro kvinnor. 
För fylleri var motsvarande procenttal 2.7, mord 
25.0, dräp och misshandel med dödlig päföljd 
2.1, annan misshandel 2.9, fosterfördrivning 80.6, 
enkel stöld eller snatteri 15.8 och grov stöld 
eller inbrott 7.5.
4. Henkirikokset Pohjoismaissa.
Taulukkoon 7 on koottu Suomesta ja Skandina­
vian maista vertailevaa tilastoa, joka valaisee 
todettujen täytettyjen henkirikosten yleisyyttä 
ajanjaksona 1946—1950, kun lapsenmurhaa ja 
kuolemantuottamusta ei oteta huomioon.
4. Brotten mot Uv i de nordiskä länderna.
I tabell 7 framlägges en jämförande Statistik 
mellan Finland och de skandinaviska länderna. 
Den upptar frekvenssiffrorna för konstaterade full- 
bordade brott mot liv med undantag av barnamord 
och dödsvällande under tidrymden 1946—1950.
7. Henkirikokset Pohjoismaissa. — Brott mot liv i de nordiska länderna.
Crimes against life in the Northern Countries.
M a a — L a n d
Tietojen
laatu
Upp-
gifternas
art
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Luku — Antal
Suomi — Finland . . : ........ p 155 145 168 180 270 199 178 184 133 137
» » .............. K 142 171 200 209 239 173 150 164 117 116
Ruotsi — Sverige.............. P 53
» » .............. K 26 36 41 29 39 46 26 48 38
Norja —• N o rg e .................. K 28 31 57 101 94 7 13 12 11
Tanska — D anm ark.......... K 19 . 30 23 37 52 18 31 39 50 48
100 000 henkilöä kohden — Per 100 000 personer
Suomi — F in lan d .............. P 4.19 3.91 4.51 4.82 7.18 5.23 4.61 4.70 3.35 3.41
» » .............. K 3.84 4.61 5.37 5.59 6.36 4.54 3.89 4.19 2.95 2.89
Ruotsi —• Sverige.............. P 0.76
» » .............. K 0.41 0.56 0.63 0.44 0.59 0.68 0.38 0.70 0.55
Norja —■ N o rg e .................. K 0.95 1.04 1.90 3.33 3.06 0.22 0.41 0.38 0.34
Tanska —• D anm ark.......... K 0.49 0.77 0.58 0.93 1.29 0.44 0.75 0.93 1 .1 8 1.12
L y h e n n y k s i ä .  — F ö r k o r t n i n g a r .  —■ A b b r e v ia t io n s .
P =  Poliisin tietoon tulleet rikokset. — Brott, som kömmit tili polisens kännedom. — O ffen ces  k n o w n  to  th e  p o lic e .
K =  Kuolemansyytilaston tiedot surmatuista henkilöistä. — Dödsorsaksstatistikens uppgifter över offren för brott mot liv. — 
D a t a  o n  h o m ic id e  v ic t im s  i n  th e  s ta t i s t i c s  o f  th e  c a u s e s  o f  d e a th .
L ä h t e e t .  — K a l l o  r. — S o u r c e s . Suomi: —• Finland: — F in la n d :  — Rikollisuus I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. — 
Brottsligheten I. Brott, som kömmit tili polisens kännedom. — C r im in a l  s ta t i s t i c s  I .  O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o lic e . Kuolemansyyt. — 
Dödsorsaker.— C a u s e s  d e  d é c è s  e n  F in la n d e . — Ruotsi:— Sverige: — S w e d e n :  Statistisk ärsbok. Dödsorsaker. Norja:— Norge: — 
N o r w a y :  Statistisk ärsbok. (Lapsenmurhilla on tarkoitettu niitä tapauksia, jolloin lapsen surmaaminen on tapahtunut vähemmän 
kuin 2 4  tunnin kuluessa syntymästä. — Med barnamord avses. de fall, dâ den dödade avlidit inom kortare tid än 2 4  timmar efter 
födelsen. — I n f a n t i c i d e s  c o v e r  th e  c a se s  i n  w h ic h  th e  in f a n t  i s  k i l l e d  w i th in  2 4  h o u rs  o f  b i r th . )  —■ Tanska: — Danmark: — D e n m a r k :  D0ds- 
aarsagerne i Kongeriket Danmark. (Lapsenmurhiksi on luettu ne tapaukset, jolloin surmattu on ollut enintään kuukauden vanha. —• 
Tili barnamord har räknats de fall, dâ den dödade värit högst en mänad gammal. — I n f a n t ic i d e s  in c lu d e  th e  c a se s  i n  w h ic h  th e  v i c t im  
i s  n o t  o v e r  o n e  m o n th  o ld . )
Helsingissä, marraskuussa 1952. Helsingfors,- i november 1952.
Valter Lindberg
v .t . — t. £.
Veli Verkko
V.t. — t . f.
Urho Siivonen
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2Taulu 1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin. —
Table 1. Offences know n to
V uonna 1946. —
L ä ä n i  
L ä n 
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l 2 3 4 5 c 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 i 22 23 24 25 2o 2, 28 29
1 Uudenmaan lääni —  Ny-
lands Iän ...................... 106 108 _ 100 230 258 275 38 43 115 324 12 333 1 17 48 44 45 27 40 356 11163 1509 275 44 050 6 26 14 46 703
2 Helsinki — • Helsingfors . . . 86 945 _ 100 195 212 234 37 20 86 239 7 255 1 12 38 26 42 8 33 981 7 964 1 316 195 37 004 4 16 9 27 620
3 Muut kaupungit —  Övriga
s tä d e r .............................. 3 486 — — 4 19 4 — 2 3 7 _ 15 — 5 1 9 — 2 1 901 959 79 2 2 053 _ — _ 1 2
4 Maaseutu —  Landsbygd .. 15 677 - — 3T 27 37 1 21 26 78 5 63 - - 9 9 3 17 4 474 2 240 114 78 4 993 2 10 5 18 81
5 Turun ja Porin lääni —  Abo '
och Björneborgs iän ... 47 913 - — 79 237 162 17 70 47 194 11 122 - 3 30 7 17 28 18 716 8165 472 204 20 416 14 17 4 42 176
6 Turku —  A b o .................... 17 899 _ __ 30 146 17 5 5 16 26 3 38 _ 1 1 6 4 4 7 673 2 638 160 67 8 202 1 _ _ 1 12
7 Muut kaupungit —  Övriga
s tä d e r .............................. 11 257 — — 5 21 24 4 13 9 13 1 25 — — 5 1 2 2 5 818 2 584 106 7 6 056 1 3 1 4 46
8 Maaseutu —  Landsbygd , . 18 757 - — 44 70 121 8 52 22 155 7 59 - 2 24 — 11 22 5 225 2 943 206 130 6158 12 14 3 37 118
9 Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Äland .............. 648 — - — - 3 — 4 2 3 — 3 — — — 9 - 1 145 114 22 5 197 — — — 2 7
1 Kaupunki —  Stad ..................... 393 — — — — 2 — 3 2 1 _ 3 — _ — 3 — 1 134 104 13 5 167 _ — 1 4
11 Maaseutu —  Landsbygd . . 255 — — — — 1 — 1 - 2 - - - - — 6 — . “ “ 11 10 9 — 30 - - - 1 3
12 Hämeen lääni — • Tavaste- <
hus Iän ............................................. 45 939 — — 94 326 210 20 86 43 159 12 179 — 43 — 15 26 21 801 7 720 404 96 23 514 4 28 7 46 175
13 Tampere —  Tammerfors . . 13 212 _ _ 15 121 41 5 24 11 6 _ 24 _ _ 13 _ 4 1 6 707 1144 160 44 7 176 1 4 _ 6 30
14 Muut kaupungit — övriga
städer ............................... 12 589 — — 19 49 37 11 18 8 39 _ 54 —_ 4 — 3 1 7 283 1184 47 4 7 577 _ 2 1 4 33
15 Maaseutu — Landsbygd .. 20 138 - - 60 156 132 4 44 24 114 12 101 - - 26 ' — 8 24 7 811 5 392 197 48 8 761 3 22 6 36 112
16 Kymen lääni — Kymmene
Iän ............................... 23 447 — — 31 43 56 9 27 20 57 5 114 — 5 11 — 16 8 9 740 4 096 394 63 10 599 3 10 5 12 76
17 Kaupungit — S tä d e r ........ 9 364 — — 4 23 13 4 4 11 -3 5 46 — 5 3 2 1 5 561 1461 128 3 5 826 — 2 1 7 28
18 Maaseutu — • Landsbygd . . 14 083 — — ■ 27 20 43 5 23 9 44 - 68 - - 8 - 14 7 4179 2 635 266 60 4 773 3 8 4 5 48
19 Mikkelin lääni — S :t Michels
iän ............................... 21 368 — — 28 14 51 1 22 59 46 6 81 — 1 14 6 10 8 468 4 294 148 37 8 992 5 10 2 19 43
2 Kaupungit — ■ S tä d e r ........ 7 602 — — 13 5 20 — 5 48 13 3 42 — 1 6 — 2 3 3 899 2 389 42 10 4112 1 1 _ 2 12
21 Maaseutu —  Landsbygd .. 13 766 — — 15 9 31 1 17 11 33 _ 3 39 - — 8 — 4 7 4 569 1905 106 27 4 880 4 9 2 17 31
22 Kuopion lääni — Kuopio Iän 34 180 — — 58 135 155 10 57 42 123 8 146 _ — 18 — 26 22 13 699 10 262 427 94 15 020 2 15 5 30 110
2y Kaupungit —  S tä d e r ........ 12 546 — — 14 7 37 2 8 5 19 2 51 — — 3 — 5 1 6 815 4 662 36 5 7 010 — 3 2 4 33
24 Maaseutu —  Landsbygd . . 21 634 - . - 44 128 118 8 49 37 104 6 95 - - 15 - 21 21 6 884 5 600 391 89 8 010 2 12 3 26 77
Table headings in English.
Col. 1 Counties. Col. 2 T o ta l .  Col. 3—50 O ffe n c e s  a g a in s t  th e  C r im in a l  L a w .  Col. 3—24 O ffen ces  a g a in s t  th e  S ta t e  o r  S o c ie ty . 3 Religious 
of the Criminal Law. 8 Perjury. 9 Offences against family rights or adultery. 10 Moral offences. 11 Disturbing the peace. 12 Arson. 13 Falsification 
in the course of their duty. 19 Cruelty to animals. 20, 21 Drunkenness. 20 Total. 21 Of which, cases brought to trial. 22 Other misdemeanours. 23 
pleted crime). 26 Manslaughter or wounding occasioning death (also in assault or battery). 27 Attempted murder or manslaughter, 28 Wounding 
serious wounding. 31 Wounding with little or no bodily harm ensuing. 32 Threatening with a weapon. 33 Infanticide. 34 Abortion etc. 35 Rape. 
40 Embezzlement. 41 'Stealing by finding. 42 Robbery. 43 Extortion. 44 Receiving of stolen goods. 45 Trespass. 46 Damage caused to pro- 
52 Illicit sale of spirits. 53 Illicit import of spirits. 54 Illicit carrying of spirits. 55 Illicit possession of spirits. 56 Other offences against the 
Rationing offences. 60 Other offences in this group. 61 Total.
3Tabell 1. Brott som kommit till polisens kannedom fordelade enligt lan.
the police, by counties.
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42 1268 71 2 122 32 178 2 510 12 842 6 445 1346 125 547 33 391 32 621 2 084 4 607 25 077 21 1413 ■— 17 818 1456 6 505 4 8 324 15 913 34471 1
30 1 013 54 - 99 25 138 2 035 9 556 4 977 1170 97 520 27 341 4 494 1 801 3 451 19 441 - 1 252 - 17 650 1 314 5 586 — 4 957 14 689 28 465 2
2 72 4 1 1 5 88 642 92 40 5 4 1 7 __ 25 61 _ 56 933 _ 16 _ — 11 5 74 — 129 177 412 3
10 183 13 2 22 6 35 387 2 644 1 376 136 23 23 5 43 28 102 222 1 100 4 703 21 145 — 157 137 845 4 3 238 1 047 5 594 4
20 572 34 5 42 18 49 993 6 642 1901 329 55 83 11 209 33 248 604 _ 314 10 429 339 506 _ 14 757 264 2 286 11 5 226 6 672 16 075 6
1 270 8 - 14 8 13 328 2 616 673 106 20 40 3 113 1 ■ 79 242 - 80 3 973 1 168 - 1 119 25 591 — 814 3 677 5 396 6
3 70 2 9 4 6 149 1 517 424 101 18 10 4 23 _ 80 149 _ 138 2 464 2 45 — 2 87 41 235 .. — 80S 1 368 2 588 7
16 232 24 5 19 6 30 516 2 509 804 122 17 33 4 73 32 89 213 _ 96 3 992 336 293 — 11 551 198 1 460 11 3 604 1 627 8 091 8
11 2 1 23 124 16 7 _ _ _ 3 1 12 10 _ 32 205 5 _ 1 6 6 24 123 58 223 9
5 _ _ _ 10 77 7 5 _ _ 1 10 10 — 25 135 — 4 — ■ — 3 6 17 — 37 14 81 1 f
- 6 2 - - - 1 13 47 9 2 — — — 2 1 2 — — 7 70 — 1 — 1 3 — 7 — 86 44 142 11
30 576 31 8 53 16 33 1007 6 501 2 301 482 49 136 19 166 21 200 878 1 171 10 925 54 766 _ 18 394 183 1 484 4 3 538 4 052 10 463 12
4 122 4 - 20 5 11 207 2 057 676 158 16 57 10 70 1 31 221 - 56 3 353 - 339 — — 55 — 351 — 687 1 044 2 476 13
5 ' 202 11 1 16 1 9 285 1 393 436 129 10 37 1 23 _ 55 258 1 37 2 380 — 34 — 2 42 81 459 — 453 1 276 2 347 14
21 252 16 7 17 10 13 515 3 051 1189 195 23 42 8 73 20 114 399 — 78 5192 54 393 ■ 16 297 102 674 4 2 398 ■ 1 732 5 670 15
15 164 10 1 53 9 12 370 2 982 803 238 23 40 4 40 13 90 398 _ 91 4 722 23 230 — 6 235 62 736 1 1748 4 715 7 756 16
4 52 _ _ 32 1 5 132 1 269 328 124 6 21 _ 18 1 40 161 _ 40 2 008 — 41 — — 54 23 235 — 463 582 1 398 17
11 112 10 1 21 8 7 238 1 713 475 114 17 19 4 22 12 50 237 51 2 714 23 189 — 6 181 39 501 1 1 285 4 133 6358 1*
16 186 7 2 21 6 13 330 2 072 597 171 29 36 6 27 15 46 333 _ 99 3 431 75 333 _ 36 323 168 481 1 4 375 2 823 8 615 19
3 64 _ _ 6 3 7 99 938 278 100 15 21 3 15 — 10 164 — 41 1 585 — 72 — 1 69 20 223 — 375 1 046 1 806 20
13 122 7 2 15 3 6 231 1134 319 71 14 15 3 12 15 36 169 — 58 1 846 75 261 — 35 254 148 258 1 4 000 1 777 6 809 21
17 347 18 12 39 15 27 637 3 281 952 295 69 58 8 71 25 120 506 — 140 5 525 110 790 — 9 891 161 740 35 4131 6131 12 998 22
_ 63 2 2 5 3 4 121 1 091 397 120 27 21 3 13 1 28 175 - 66 1 942 1 96 — — 280 39 138 - 520 2 399 3 473 23
17 284 16 10 34 12 23 516 2190 555 175 42 37 5 58 24 92 331 — 74 3 583 109 694 — 9 611 122 602 35 3 611 3 732 9 525 24
offences. 4 Treason. 5 Assault against a state official. 6. Impeding a state official in the discharge of his duty. 7 Other offences against Chapter 16 
of document. 14 Counterfeiting. 15 Evasion of customs duties. 16 Other revenue offences. 17 Smuggling. 18 Offences committed by state officials 
Other offences against the State or Society. 24 Total. Col. 25—37 O ffen ces  a g a in s t  p e r s o n s  (other except offences against property). 25 Murder (com- 
with ensuing grievous bodilv harm (also“in assault or battery). 29 Wounding with less severe bodily harm ensuing. 30 Negligent homicide or 
36 Other offences against persons. 37 Total. Col. 38—50 O ffen ces  a g a in s t  p r o p e r ty .  38 Larceny, petty larceny. 39 Felonious larceny, breaking, 
perty. 47 Fraud. 48 Bankruptcy offerites. 49 Other offences against property. 60 Total. Col. 51—61 O th er  o ffen ces . 51 Illicit distillation of spirits. 
Law on Alcoholic Beverages. 57 Offences against Driving Regulations. 58 Offences against statutes issued to prevent devastation of forest. 59
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1 2 M 4 5 6 7 8 9 10 i l la 13 14 15 16 17 i8 19 20 21 22 23 24 25 28 2, 28 2»
Vaasan lääni —  Vasa Iän. . 45 218 — — 56 106 92 10 25 57 132 17 202 - 5 27 12 17 23 20 075 9 897 1051 343 22 250 6 17 2 40 121
Kaupungit —  S tä d e r ........ 19 543 _ — 15 56 50 7 .8 26 31 3 120 _ 5 12 ' 5 3 5 10 784 4 417 575 121 11826 2 2 _ 3 27
Maaseutu —1 Landsbygd . . 25 675 — “ 41 50 42 3 17 31 101 14 82 - — 15 7 14 18 9 291 5 480 476 222 10 424 4 15 2 37 94
Oulun lääni —  Uleäborgs /
Iän .............................. 27 597 - 42 85 48 3 22 37 123 9 113 - — 3 6 8 16 11146 7 684 553 37 12 251 7 11 1 26 68
Kaupungit —  S tä d e r ........ 12 433 _ 19 54 11 1 7 10 24 1 57 — _ _ _ 2 3 6 549 4 060 20 8 6 766 5 1 7 6
Maaseutu —  Landsbygd . . 15 164 - - 23 31 37 2 15 27 99 8 56 - — 3 6 6 13 4 597 3 624 533 29 5 485 7 6 - 19 62
Lapin lääni — Lapplands
Iän ............................... 22 417 — — 32 49 63 2 9 18 60 6 175 — 2 12 119 7 9 8 746 3 704 830 95 10 234 4 14 3 31 72
Kaupungit — S tä d e r ........ 10163 _ _ 14 18 44 1 3 5 18 1 36 — — 3 32 4 1 4 634 1 856 143 ' 5 4 962 1 3 — 5 22
Maaseutu —: Landsbygd . . 12 254 - — 18 31 19 1 6 13 42 5 139 — 2 9 87 3 8 4112 1 848 687 90 5 272 3 .11 3 26 50
Koko maa —  Hela landet —
W h o le  c o u n t r y .................... 374 835 - 100 650 1253 1115 110 365 440 1221 86 1468 1 33 206 197 157 170 152 892 67 099 5810 1 249 167 523 51 148 43 294 1551
Kaupungit —  Städer —
T o w n s  ..................................... 217 432 — 100 347 731 534 77 120 240 449 26 766 1 29 89 82 73 33 101 739 35 422 2 825 476 108 737 11 41 15 72 875
Kauppalat —  Köpingar —
M a r k e t  t o w n s ...................... 37 802 — — 54 147 118 7 33 18 62 11 219 — 2 14 11 14 10 21 836 10 013 282 80 22 918 3 9 2 21 87
Muu maaseutu —  Övrig
landsbygd —  R u r a l  d i -
s t r i d s  ..................................... 119 601 — — 249 375 463 26 212 182 710 49 483 — 2 103 104 70 127 29 317 21 664 2 703 693 35 868 37 98 26 201 589
oTabell 1. Brott som kommit till polisens kannedom fordelade enligt Ian.
the police, by counties. ^
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sbrott 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38: 1—
10
Y
hteensä —
 Sum
m
a
. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 '39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 s i 52 S3 54 55 56 57 53 59 60 61
22 339 38 9 45 15 51 705 4 996 1 514 313 51 60 9 115 32 177 755 2 201 8 225 419 704 - 80 1170 270 1 758 14 6 209 3 414 14 038 1
4 123 18 1 18 7 11 216 2192 719 175 23 40 5 82 3 76 311 1 55 3 682 — 79 — 2 140 77 612 1 976 1 932 3 819 2
18 216 20 8 27 8 40 489 2 804 795 138 28 20 4 33 29 101 444 1 146 4 543 419 625 — 78 1 030 193 1 146 13 5 233 1 482 10 219 3
18 252 12 3 19 15 28 460 2 952 881 232 37 69 3 42 30 100 549 — 98 4 993 121 715 — 20 661 543 636 7 3 298 3 892 9 893 4
3 111 2 1 2 4 2 144 1 517 518 108 ' 20 50 1 19 1 33 166 — 27 2 460 ~ 236 — 2 234 221 209 — 400 1 761 3 063 5
15 141 10 2 17 11 26 316 1 435 363 124 17 19 2 23 29 67 383 — 71 2 533 121 479 — 18 427 322 427 7 2 898 2 131 6 830 6
4 156 4 2 17 9 10 326 2 657 641 364 51 68 3 147 19 53 236 — 42 4 281 15 307 1 44 388 84 664 1 1 306 4 766 7 576 7
2 43 1 __ 11 2 4 94 1 114 294 123 11 21 1 83 — 21 76 — 16 1 760 — 84 — — 130 43 192 ' — 524 2 374 3 347 8
2 113 3 2 6 7 6 232 1 543 347 241 40 47 2 64 19 32 160 — 26 2 521 15 223 1 44 258 41 472 1 782 2 392 4 229 9
184 3 871 227 44 411 135 402 7 361 45 049 16 051 3 777 489 1097 96 1211 221 1667 6 353 7 1795 77 813 1177 5 769 1 245 5 643 3197 15 314 78 38 278 52 436 122138 10
61 2 210 106 5 233 64 215 3 908 25 979 9 819 2 459 268 842 59 808 12 982 3 795 5 1 088 46116 4 2 466 - 27 1 874 1 895 8 922 1 11 143 32 339 58 671 11
9 273 13 7 29 6 24 483 4 675 1 392 326 54 112 8 135 8 113 525 1 75 7 424 1 285 - 3 492 233 761 2 1 697 3 503 6 977 12
114 1 388 108 32 149 65 163 2 970 14 395 4 840 992 167 143 29 268 201 572 2 033 1 632 24 273 1 172 3 018 1 215 3 277 1 069 5 631 75 25 438 16 594 56 490 1»
6Taulu 1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin (jatk ). —
Table 1. Offences known to 
Vuonna 1947. —
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot 
staten eller shmhället
B. Yksilöön koh- 
omaisuusrikokset) 
utom egendoms-
L ä ä n i  
I ä n
C ounties
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 In
a
lle
s
| 
U
skontorikokset—
 R
eligionsbrott 10
V
altio- tai m
aanpetos —
 H
ögförräderi eller landsförräderi 
11, 12
V
äkivalta virkam
iehelle —
 V
äld m
ot tjänstem
an 16: 1
M
uu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
ot 
tjänstem
an 16: 2
M
uut 16 lukua vastaan tehdvt rikokset—
 övriga brott m
ot 
16 kap. 16: 3—
25
V
äärä vala —
 M
ened 17
Suku- tai aviorikokset —
 B
rott m
ot fam
iljerättigheter eller 
äktenskapsbrott 18, 19
Siveellisyysrikokset —
 Sedlighetsbrott- 20
R
auhanrikkom
inen —
 Fridsbrott 24
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 34: 1—
4
A
siakirjan väärennys —
 Förfalskning av urkund 
36: 3—
8
| 
R
aharikokset —
 M
yntbrott 37 
|
| 
Tullim
aksun kavaltam
inen —
 Tullförsnillning 38: 11 
|
M
uu veronkavaltam
inen —
 A
nnan skatteförsnillning 38: 11
Salakuljetus —
 Lurendrejeri 38: 12
V
irkarikokset —
 Tjänstem
annabrott 40
Eläinrääkkäys —
 D
jurplägeri 43: 5
CO
05
Juopum
us —
 Fylleri
M
uut politiarikokset —
 Ö
vriga politiebrott 
41, 42, 43: 1—
4, 7, 44
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —
 övriga 
brott m
ot staten eller sam
hället 14, 15, 26, 34: 5—
20,
36: 9—
13, 38: 13, 14
Y
hteensä —
 Sum
m
a
| 
M
urha, täytetty rikos —
 M
ord, fullbordat brott 21: 1 
j
Tappo tai kuolem
an aiheuttanut pahoinpitely (m
yös tappelussa) 
D
räp eller m
isshandel m
ed dödlig päföljd (även vid slagsm
äl) 
21: 2—
4, 0—
9
¡M
urhan tai tapon yritys —
 Försök tili m
ord eller dräp 21:1, 2|
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappelussa) —
 G
rov m
isshandel 
(även vid slagsm
äl) 21: 5—
9
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely —
 M
isshandel, varav m
indre 
lyte följt 21: 11, l
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Uudenmaan lääni —  Ny-
lands I ä n ........................ 98 249 1 29 295 246 495 49 43 204 284 32 340 2 22 89 53 72 41 37 814 12 102 1324 371 41 806 24 23 16 48 430
2 Helsinki —  Helsingfors . . . 82 630 _ 29 254 212 412 42 21 191 173 _ 271 1 1 56 50 64 14 32 241 9 163 1 142 277 35 451 11 15 12 30 342
3 Muut kaupungit — • Övriga
s tä d e r .............................. 3 083 1 — 8 12 9 — 6 2 11 1 6 — 16 2 2 2 1 1 663 893 72 3 1 817 — 1 1 2 5
4 Maaseutu —  Landsbygd . . 12 536 — — 33 22 74 7 16 11 100 31 63 1 5 31 1 6 26 3 910 2 046 110 91 4 538 13 7 3 16 83
5 Turun ja Porin lääni — Ab o
och Björneborgs iän . . . 42 757 - - 69 180 177 31 56 41 204 22 86 - 2 44 19 20 12 18 591 8 242 515 276 20 345 7 16 5 44 192
6 Turku —  A b o ......................... 17 142 _ _ 24 95 19 9 1 16 39 3 24 _ 1 5 15 5 2 7 858 2 865 224 146 8 486 2 4 1 6 20
7 Muut kaupungit —  Övriga
s tä d e r ..................................... 10 474 — — 10 18 38 1 10 7 24 — 16 — 1 4 4 2 3 6154 2 656 80 3 6 375 — — — 8 -57
8 Maaseutu —  Landsbygd .. 15 141 — — 35 67 120 21 45 18 141 19 46 — — 35 — 13 7 4 579 2 721 211 127 5 484 5 12 4 30 115
9 Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland \ ___ 530 - - 1 - 3 - 7 - 2 - 5 - - 1 1 1 - 139 112 15 35 210 - — 1 - 3
10 Kaupunki —  Stad ............ 408 _ _ 3 _ 4 _ — — 5 _ — 1 — — — 133 107 6 34 186 — — — — —
11 Maaseutu —  Landsbygd . . 122 — — 1 — — — 3 _ 2 — — — — — 1 1 — 6 5 9 1 24 — ~ 1 — 3
12 Hämeen lääni —  Tavaste-
hus Iän ..................... ....................... 45 004 - - 90 358 248 27 171 37 163 18 151 1 1 83 1 16 18 20 492 6 805 373 285 22 533 4 12 4 38 ISO
18 Tampere —  Tammerfors . . 13 888 _ _ 16 141 65 8 120 16 26 1 66 1 1 8 — 3 1 6 708 1100 168 208 7 557 1 1 — 7 31
14 Muut kaupungit —  Övriga
städer .................................................... 12 496 — — 28 81 38 7 8 4 27 1 19 — — 26 — 6 — 6 646 1 036 39 17 6 947 — 3 — 6 19
15 Maaseutu —  Landsbygd . . 18 620 — - 46 136 145 12 43 17 110 16 66 — — 49 1 7 17 7138 4 669 166 60 8 029 3 8 4 25 100
16 Kymen lääni —  Kymmene
Iän .......................................................... 21 599 — — 40 33 67 8 31 23 76 5 52 2 1 13 — 12 3 9 839 4159 318 17 10 540 2 10 — 16 73
17 Kaupungit —  S tä d e r .............. 9 912 _ _ 17 13 22 3 12 15 24 — 17 __ 1 8 — 3 — 5 892 1 639 199 5 6 231 — 6 _ 5 23
18 Maaseutu — Landsbygd .. 11 687 — — 23 20 45 5 19 8 52 5 35 2 — 5 — 9 3 3 947 2 520 119 12 4 309 2 4 — 11 50
19 Mikkelin lääni —S :t Michels
Iän ................................... 16 865 — — 38 54 78 7 26 66 59 12 56 - — 24 — 4 12 6 858 3 807 109 24 7 427 5 9 — 12 46
20 Kaupungit — S tä d e r ........ 6 628 22 42 30 2 9 53 13 5 22 —— 10 — 1 1 3 353 2 249 40 6 3 609 1 2 — — 9
21 Maaseutu —  Landsbygd .. 10 237 — _ 16 12 48 5 17 13 46 7 34 — — 14 — 3 11 3 505 1 558 69 18 3 818 4 7 — 12 37
22 Kuopion lääni — Kuopio Iän 26 285 — _ 45 89 152 29 36 53 90 5 119 - - 28 - 33 22 10 859 7 762 328 61 11 949 7 8 7 20 91
23 Kaupungit —  S tä d e r ........ 9 476 _ _ 8 2 27 3 2 9 14 — 27 —— 2 — 10 — 5 385 3 607 55 13 5 557 — 2 1 4 18
24 Maaseutu — Landsbygd .. 16 809 - - 37 87 125 26 34 44 76 5 92 - — 26 — 23 22 5 474 4155 273 48 6 392 7 6 6 16 73
Table headings in English are on pages 2 and 3.
7Tabell 1. Brott som kömmit tili polisens kännedom fördelade enligt Iän (forts.), 
the police, by counties (continued).
Ar 1947. — Year 1947.
B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n I I .  M u u t  r ik o k s e t  —  Ö v r i g a  b r o t t
distuneet rikokset (muut paitsi 
—- Brott mot individen (övriga 
brott)____________________.
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6
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142 
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487
877 
1 286
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267
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899
4 803
3 868
71
864
3 098
904
620 
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30
3141
545
526 
2 070
1239
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844
2 742
278 
2 464
2 481
342 
2 139
16 482
15 279
141 
1 062
5 350
3 086
729 
1 535
4 773
1 318
1 689 
1 766
3 601
697 
2 904
2148
915 
1 233
4 343
1 634
2 709
33 324 
29 524
384 
3 416
12 988 
5 147
1843 
5 1
142
44
11 998 
2 735
3 449 
5814
6 478
1 764 
4 714
6163
1540 
4 623
9196
2 463 
6 733
8Taulu 1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin. —
Table 1. O ffences know n to
V uonna 1947 (ja tk .). —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot 
staten eller samhället
B. Yksilöön koh- 
omaisuusrikokset; 
utom egendoms-
L ä ä n i  
L  ä n 
C ounties
K
aik
kiaan —
 I
Uskontorikokset —
Valtio- tai m
aanpetos —
 Höi 11
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p
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e*-
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16 kap.
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M
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V
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CO
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Juopum
us —
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M
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5*8. 
* ?r
I §
I I
O P
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rr s, 5
2=2
|M
urhan tai tapon yritys —
 För
H
o
S*©p
psro
5*^Ö
gCT
tn  O: 
P*“
Törkeätä lievem
pi pahoinpitel 
lyte följt
g
P
©to
Religionsbrott 10 
j
gförraderi eller landsförräderi 
l, 12 gcl
g
o
<e*f-
■£'CO
S'
BS
l-L
e>
H*
helle —
 Annat hinder m
ot 
an 16: 2
t rikokset —
 övriga brott m
ot 
16: 3—
25
—
 M
ened 17
tt m
ot fam
iljerättigheter eller 
>tt 18, 19
Jcn
2P*
<fT
5>STcr
o
g
n —
 Fridsbrott 24
ordbrand 34: 1—
4
• Förfalskning av urkund 
3—
8
— M
yntbrott 37
:i —
 Tullförsnillning 38: 31
»
aCLHCPCP*H
CO00
K»
sCO
©
p
s
ö*HOc*-<r*-
S
Djurpldgeri 43: 5
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett till dial
I s -
P
•ÖO,
1- t
O
*+■<r*-
i kohdistuneet rikokset—
 övriga 
diet 14, 15, 26, 34: 5—
20,
38: 13, 14
—
 Sum
m
a
Lord, fullbordat brott 2
1: 1
t pahoinpitely (m
yös tappelussa) 
ilig pdföljd (även vid slagsm
dl) 
-4, 6—
9
sök tili m
ord eller drdp 2
1:1, 2
iappolussa) —
 Grov m
isshandel 
ismdl) 21: 5—
9
ly —
 M
isshandel, varav m
indre
2
1: 11, i
l 2 3 4 6 7 8 9 10 il 12 is 14 IC 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 26 27 28 29
1 Vaasan lääni — Vasa Iä n .. 87 534 - — 40 113 123 23 28 37 148 16 118 3 9 51 11 14 15 17 609 8 905 906 225 19 489 6 21 3 40 113
2 K aupungit — S tä d e r ........ 16 898 — — 12 59 . 48 2 4 16 48 4 55 1 9 25 5 5 2 9 344 3 741 609 7 10 255 1 4 1 10 18
3 M aaseutu — Landsbygd .. 20 636 — — 28 54 75 21 . 24 21 100 12 63 2 - 26 6 9 13 8 265 5 164 297 218 9 234 5 17 2 .30 95
4 Oulun lääni — Uleäborgs 
Iän .................................... 24194 1 _ 34 47 38 5 21 33 108 8 153 2 1 8 10 10 10 770 7 762 393 79 11721 5 9 1 29 95
6 K au p u n g it— S tä d e r ......... 11326 _ _ 18 31 9 1 7 16 30 3 85_ _ _ _ _ 2 6 646 4 568 10 40 6 898 2 _ _ 9 24
6 M aaseutu — Landsbygd . . 12 868 1 — 16 16 29 4 14 17 78 5 68 2 1 8 - 10 8 4124 3194 383 39 4823 3 9 1 20 71
7 Lapin lääni — Lapplands 
Iän .................................... 20 368 _ _ 23 81 82 8 12 28 52 4 165 2 9 85 4 9 9188 4 658 720 81 10 553 3 7 1 29 68
8 K aupungit — S tä d e r ......... 9 563 _ _ 8 67 45 1 ■ 3 9 12 1 37 ___ 2 7 1 3 4 693 2 299 159 28 5 076 _ 1 1 4 14
8 M aaseutu —  Landsbygd . . 10 805 — ~ 15 14 37 7 9 19 40 3 128 - 2 7 78 3 6 4 495 2 359 561 53 5 477 3 6 - 25 54
10 Koko m aa— Hela landet —
W h o le  c o u n t r y ................ 333 385 2 29 675 12 0 1 1463 187 431 522 1186 122 1245 10 38 350 170 186 142 142159 64 314 6 001 1454 156 578 63 115 38 276 1261
11 K aupungit — Städer —
' T o w n s .............................. 203 924 1 29 425 773 765 79 207 354 441 19 650 330 149 83 102 29 96 716 35 923 2 803 787 104 445 18 39 17 91 580
12 K auppalat — Köpingar — 
M a r k e t  t o w n s .................. 31160 _ _ 51 121 201 18 35 19 86 3 176 _ 1 46 37 7 13 18 357 8 381 190 45 19 406 3 4 3 23 109
13 Muu maaseutu — . Övrig 
landsbygd — R u r a l  d i ­
s t r ic t s  .............................. 98 301 1 199 307 497 90 189 149 659 100 419 7 7 155 50 77 100 27 086 20 010 2 008 622 32 722 42 72 18 162 (572
9Tabell 1. Brott som kommit till polisens kannedom fofdelade enligt lan.
the police, by counties.
Ar 1947 (forts.). — Year 1947 (continued).
B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n IX. Muut rikokset — Övriga brott
distuneet rikokset (muut paitsi 
— Brott mot individen (övriga 
brott)
C. O maisuusrikokset - -  Egendomsbrott
V
äkijuom
ien luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
yynti 
O
lovlig'försäljning av alkoholdrycker
! 
V
äkijuom
ien luvaton m
aahantuonti 
I 
O
lovlig införsel av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton kuljetus 
! 
O
lovlig transport av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholdrycker
M
uut väkijuom
alakia vastaan tehdyt rikokset 
övriga brott m
ot lagen om
 alkoholdrycker
i 
M
oottoriajoneuvoliikenteestä ann. m
äär. vast. tehd. rik. 
B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed m
otorfordon
M
etsänhävittäm
. 
ehkäisem
. 
ann. aset. vastaan 
tehdyt 
rikokset 
B
rott m
ot förordn. om
 A
tgärder för hindr. av skogskövling
Säännöstelyrikokset —
 R
eglem
enteringsbrott
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
övriga tili denna grupp hörande brott-
Y
hteensä'—
 Sum
m
a
K
uolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen 
i 
D
ödsvällande eller vällande. tili svär kroppsskada 2
1: 10
L
ievä pahoinpitelv —
 Lindrig m
isshandel 
1 
2
1: 12
A
seen nostam
inen —
 R
esande av vapen 
21: 13, 
2
Lapsenm
urha —
 Barnam
ord 
2
2: 
1
Sikiöu lähdettäm
inen 
y.m
. —
 U
tdrivande 
av foster 
m
.m
. 
22: 2, 3, 5—
8
V
äkisinm
akaam
inen—
 V
äldtäkt 25: 4
M
uut yksilöön kohdistuneet rikokset —
 övriga brott 
m
ot 
individen 21: 11, 
2,23, 25: 1—
3, 5—
13, 27
, 
Y
hteensä —
 Sum
ina
Tavallinen varkaus, näpistäm
inen —
 E
nkel stöld, snatteri 
28: 1
Törkeä varkaus, m
urto —
 G
rov stöld, inbrott 
28: 2, 3
K
avaltam
inen —
 Försnillning 
29: 1
L
öytötavaran salaam
inen —
 D
öljande av hittegods 
29: 2
1 
R
yöstö —
 R
än 
1 
31: 1—
3
K
iristäm
inen—
, U
tpressning 31: 4 
|
V
arastetun tavaran kätkem
inen —
 D
öljande av tjuvgods 
32:. 1, 3
H
aaskaus—
Ä
verkan 33: 1
O
m
aisuuden vahingoittam
inen 
Skadegörelse â egendom
 35
Petos —
 Bedrägeri 36: 
1
K
onkurssirikos —
 K
onkursbrott 39 
|
M
uut om
aisuusrikokset —
 övriga egendom
sbrott 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38: 1—
10
Y
hteensä —
 Sum
m
a
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40 50 51 52 53 04 55 56 67 58 51 60 61
23 341 29 7 24 13 27 647 3 745 1175 295 86 52 10 62 24 154 581 - 174 6 358 556 577 — 25 1154 247 2 817 21 2 554 3 089 11 040 l
5 107 14 _ 3 5 9 177 1 781 642 166 32 28 3 43 2 67 294 — 86 3144 58 _ _ 171 121 873 • _ 599 1 500 3 322 2
18 234 15 7 21 8 18 470 1 964 533 129 54 24 7 19 22 87 287 — 88 3 214 556 519 ~ 25 983 126 1 944 21 1 955 1 589 7 718 3
14 254 17 4 17 8 18 471 2 432 780 249 60 41 6 44 25 98 545 — 164 4444 139 494 _ 5 531 282 847 8 2 815 2 437 7 558 4
5 109 4 1 7 3 5 169 1 254 455 106 18 26 2 16 — 45 168 — 24 2 114 1 69 _ — 186 40 208 380 1 261 2145 5
9 145 13 3 10 5 13 302 1178 325 143 42 15 4 28 25 53 377 — 140 2 330 .138 425 — 5 345 242 639 8 2 435 1 176 5 413 6
6 153 6 3 8 10 10 304 1730 576 251 44 39 6 96 18 45 514 — 76 3 395 6 279 1 35 379 150 / 690 1 1 278 3 297 6116 7 !
3 55 2 _ 1 2 ' 5 88 668 • 206 64 4 13 1 49 2 19 158 — 41 1 225 1 82 — — ' 145 73 200 — 644 2 029 3 174 8 ;
3 98 4 3 7 8 5 216 1 062 370 187 40 26 5 47 16 26 356 — 35 2170 5 197 1 35 234 77 490 1 634 1 268 2 942 y
201 4 228 205 44 372 124 439 7 366 34 876 13 456 3 556 514 696 86 1262 201 1680 6 413 4 1699 64 443 1395 4 818 1 131 4 706 2 680 21 413 92 24188 45 579 105 003 10
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2 H elsin k i —  H elsingfors . . . 75 549 — 11 237 217 367 29 21 224 206 7 191 3 29 103 17 15 13 31 787 10 106 822 342 34 641 7 18 8 29 175
3 M uut k au p u n g it —  Övriga  
s t ä d e r ................................................... 2 962 6 10 19 3 1 3 10 _ 6 _ 15 2 8 1 _ 1 701 869 81 3 1869 1 — — 1 7
4 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 13 280 — — 25 18 84 7 27 17 107 9 57 — 2 18 — 13 16 4 699 2 267 135 48 5 282 3 13 6 13 90
5 T urun ja  Porin  lään i —  Abo 
och  B jörneborgs iän  . . . 38 773 58 206 216 37 33 48 200 23 91 _ 1 45 24 15 28 18 724 9 594 364 136 20 249 11 21 8 41 165
6 T urku —  Ä b o ........................ 15 296 _ — 20 96 53 7 2 15 50 2 28 — — 5 17 - 5 7 954 4149 197 87 8 538 1 - 1 6 18
7 M uut k au p un git — ■ Övriga  
städ er  .................................... 9 662 6 38 50 9 8 12 19 1 19 _ 1 9 5 4 4 6 040 2 650 35 5 6 265 1 3 1 7 45
8 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 13 815 — — 32 72 113 21 23 21 131 20 44 — — 31 2  ^11 19 4 730 2 795 132 44 5 446 9 18 6 28 102
9 Ahvenanmaan maakunta —  
Landskapet Äland .......... 664 _ _ 3 1 8 2 1 2 2 1 8 — — 2 1 — — 270 219 10 16 327 - - - — 7
10 K au p u n k i —  S tad  ............... 439 — — 2 — 4 — — — — — 5 — - 1 - - - 245 197 6 8 271 - — — — —
11 M aaseutu  —  L an d sbygd  . . 225 — — 1 1 4 2 1 2 2 1 3 — — 1 1 — 25 22 4 .8 56 7
12 Hämeen lääni —  Tavaste- 
hus Iän ................................ 43 248 83 258 273 16 78 64 193 9 151 _ 2 71 _ 18 21 21475 6 514 448 96 23 256 6 16 3 31 141
13 T am pere —  Tam m erfors . . 14 006 — — 24 106 72 2 51 30 15 2 40 - 2 28 - ' 5 3 8 013 1 286 220 24 8 637 - 3 - 6 29
14 M uut k a u p u n g it —  Övriga  
s t ä d e r ..................................... 12 065 26 57 72 3 4 6 80 _ 49 _ _ 11 _ _ 1 6 771 1 070 89 2 7171 1 1 _ 5 14
15 M a a se u tu —  L andsbygd  . . 17 177 - — 33 95 129 11 23 28 98 7 62 — — 32 13 17 6 691 4158 139 70 7448 5 12 3 20 98
16 Kymen lääni —  Kymmene 
iän ............................... 21 698 21 20 93 10 18 57 64 8 38 _ 2 5 13 11 12 9 962 4 740 430 20 10 784 1 9 2 15 51
17 Kaupungit —  S tä d e r ........ 10 213 _ — 7 5 35 7 3 38 28 1 20 - 1 2 12 2 3 5 905 2 087 181 3 6 253 1 3 - 3 21
18 Maaseutu —  Landsbygd .. 11 485 — — 14 15 58 3 15 19 36 7 18 — 1 3 1 9 9 4 057 2 653 249 17 4 531 6 2 12 30
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Iän ............................... 13 054 1 35 31 80 12 26 43 61 5 52 2 _ 14 _ 9 19 5 934 3 019 105 26 6 455 — 6 — 16 52
20 Kaupungit — S tä d e r ........ 5 836 1 _ 13 15 27 3 14 28 20 1 19 2 — 5 — 1 8 3 041 1 867 61 2 3 261 - 2 - 4 6
21 Maaseutu — Landsbygd .. 7 218 — 22 16 53 9 12 15 41 4 33 —— 9 — 8 11 2 893 1 152 44 24 3194 4 12 46
22 Kuopion lääni—Kuopio iän 23 997 — 65 123 184 12 31 43 134 5 92 - - 17 - 23 32 10 902 8 221 340 114 12 117 2 17 5 27 88
23 Kaupungit — S tä d e r ........ 9 622 _ 23 32 70 — 4 12 30 — 19 — — 7 — 9 1 5 426 3 895 124 26 5 783 1 3 - 2 22
24 ¡Maaseutu —  Landsbygd . . 14 375 - 42 91 114 12 27 31| 104 5 73 — — 10 — 14 31 5 476 4 326 216 88 6 334 1 14 5 25 66
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1 Vaasan lääni —  Vasa Iän.. 35 259 — — 51 96 99 19 34 41 158 16 150 - 6 52 9 15 18 16 239 7157 846 413 18 262 4 12 3 39 125
2 Kaupungit —  S tä d e r ........ 16 149 _ _ 24 40 53 5 3 14 40 3 91 — 6 14 9 1 1 9 274 3 317 612 8 10 198 _ — 1 9 19
3 Maaseutu —  Landsbygd .. 19 110 — — 27 56 46 14 31 27 118 ■ 13 59 — — 38 — 14 "17 6'965 3 840 234 405 8 064 4 12 2 30 106
4 Oulun lääni —  Uleäborgs
Iän ............................... 19 984 — - 33 59 80 15 22 35 100 7 73 2 — 11 — 7 11 10 812 7 546 216 .90 11 573 2 16 2 21 92
5 Kaupungit —  S tä d e r ........ 10 668 _ _ 16 25 41 2 10 13 33 1 17 2 — 5 — — 1 6 986 4 574 48 8 7 208 — 4 — 6 21
6 Maaseutu —  Landsbygd .. 9 316 — — 17 34 39 13 12 22 67 6 56 — — 6 “ 7 10 3 826 2 972 168 82 4 365 2 12 2 15 71
7 Lapin lääni —  Lapp lands
Iän ................ ............. 17 947 — — 36 103 87 6 10 25 73 4 75 — 1 23 18 14 7 9134 4 7 « 516 34 10 166 4 15 1 26 45
S Kaupungit —  S tä d e r ............ 8 848 _ — 23 83 57 4 3 5 16 _ 14 — — ,18 5 3 — 5130 2 622 107 3 5 471 _ 5 — 7 14
9 Maaseutu —  Landsbygd . . 9 099 — — 13 20 30 2 7 20 57 4 61 — 1 5 13 11 7 4 004 2119 409 31 . 4 695 4 itf 1 19 31
10 Koko maa — Hela landet —
W h o le  c o u n t r y ....................... 306 415 1 11 653 1142 1590 168 302 602 1308 94 984 7 58 363 90 141 .177 141639 64 993 4 313 1338 154 981 41 143 38 259 1038
11 K au p un git —  Städer —
T o w n s  . ' ..................................... 191315 1 11 427 724 920 74 124 400 547 18 518 7 54 210 73 41 40 98 273 38 689 2 583 521 105 566 13 42 11 85 391
12 Kauppalat —  Köpingar —
M a r k e t  t o w n s .......................... 31039 - — 28 87 177 15 31 30 102 7 97 - 1 24 7 15 7 19 059 8 802 223 49 19 959 2 10 6 15 76
13 Muu maaseutu —  Övrig
landsbygd —  R u r a l  d i -
s t r ic t s  ........................................... 84 061 — — 198 331 493 79 147 172 659 69 369 — 3 129 10 85 130 24 307 17 502 1 507 768 29 456 26 91 21 159 571
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Tabell 1. Brott som kommit till polisens kannedom fordelade enligt lan.
the police, by counties. x '
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1 Uudenmaan lääni —  Ny-
lands I ä n ........................ 77 322 1 — 164 230 451 32 341 363 29 253 — 128 160 6 15 29 35 474 13 002 914 334 38 974 5 21 16 32 251
2 Helsinki —  Helsingfors . . . 65 043 _ _ 146 234 382 24 311 192 13 207 — 119 117 4 8 11 30 530 10 719 705 238 33 241 2 12 11 13 185
3 Muut kaupungit —  Övriga
s tä d e r .............................. 2 700 1 — 2 22 13 1 2 11 — 10 — 9 13 — — 1 1 626 678 72 1 1784 — — — 2 2
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ooh Björneborgs iän . . . 37 665 - - 59 184 250 47 54 231 13 104 1 4 112 15 6 24 16 239 8 736 489 87 17 919 6 9 10 35 136
Turku —  A b o .................... 14 693 _ _ 27 97 91 7 18 57 1 24 1 1 5 12 1 3 7 175 4 154 208 20 7 748 3 — 2 4 14
Muut kaupungit —  Övriga
s tä d e r .............................. 8 685 — — 6 34 45 17 14 25 1 11 — 1 10 2 — 2 4 699 2 083 63 7 4 937 — 1 — 1 44
8 Maaseutu —  Landsbygd .. 14 287 — _ 26 53 114 23 22 149 11 69 — 2 97 1 5 19 4 365 2 499 218 60 5 234 3 8 8 30 78
9 Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland .......... 500 - - - . - 6 1 2 8 — 1 — 2 — — — 124 98 15 7 166 — — - — 3
10 Kaupunki —  Stad ............... 274 — — — — 4 1 — 1 — - 103 79 7 4 120 - - - - -
11 Maaseutu —  Landsbygd . . 226 . — “ — — 2 — 2 7 — 1 — 2 — — — — 21 19 8 3 46 — 3
12 Hämeen lääni — Tavaste-
' K
hus iän ................................ 39 075 — — 61 187 241 20 72 181 7 84 2 1 68 — 6 18 21 449 7 115 342 96 22 835 3 .16 7 24 133
13 Tampere — Tammerfors . . 12 662 _ 17 78 58 3 25 15 1 15 1 — 11 — 1 6 8 576 1 355 173 25 9 005 - - 2 2 4 28
14 Muut kaupungit —• Övriga
s tä d e r ..................................... 10 709 — 24 24 80 9 18 18 1 32 1 1 14 — 2 — 6 092 1 451 54 9 6 379 2 1 2 3 13
15 Maaseutu —■ Landsbygd . . 15 704 - — 20 85 103 8 29 148 5 37 — — 43 — 3 12 6 781 , 4 309 115 62 7 451 1 13 3 17 92
16 Kymen lääni —  Kymmene
Iän ....... ...................... 21 946 — — 28 29 117 11 65 101 4 59 1 1 11 21 7 9 10 977 5 034 318 27 11 786 3 4 3 9 61
17 Kaupungit —  Städer . . . . . 10 122 _ _ 7 7 50 5 31 24 — * 16 — — 2 19 — 4 5 598 1 704 171 6 5 940 - 1 1 3 22
18 Maaseutu —  Landsbygd .. 11 824 - — 21 22 67 6 34 ■ 77 4 43 1 1 9 2 7 5 5 379 3 330 147 21 5 846 3 3 2 6 39
19 Mikkelin lääni —S :t Miehels
Iän ............................... 14 814 — __ 29 19 107 8 37 78 16 45 — 2 27 — 1 15 6 360 3 504 143 36 6 923 10 4 5 14 44
2,1 Kaupungit —  S tä d e r .............. 5 931 _ _ 8 6 47 3 24 10 — 15 2 20 - — 2 2 898 1 777 41 3 3 079 1 - - - 5
21 Maaseutu —  Landsbygd . . 8 883 - — 21 13 60 5 13 68 16 30 — — 7 — 1 13 3 462 1 727 102 33 3 844 9 4 5 14 39
22 Kuopion lääni —Kuopio iän 19 997 — — 61 113 137 14 87 133 3 108 2 - 20 - 26 24 8 873 6 549 220 99 9 920 6 6 6 23 102
23 Kaupungit — S tä d e r ........ 7 773 — — 23 25 65 4 17 19 — 35 1 — 4 - 1 4 4 221 2 861 87 17 4 523 1 - 1 3 23
MMaaseutu —  Landsbj'gd . . 12 224 - - 38 88 72 10 70 114 3 73 1 — 16 — 25 20 4 652 688 133 82 5 397 5 6 5 20 79
Table headings in English are on pages 2 and 3. In 1949 perjury (col. 8) was reclassified as false statement. Col. 9, 10, 11 etc. correspond
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Tabell 1. Brott som kömmit tili polisens kännedom fördelade enligt Iän (forts.), 
the police, by counties, (continued).
Är 1949. — Year 1949.
B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n II .  M u u t r ik o k se t —  Ö vriga  b r o t t
d is tn n e e t r ik o k se t (m u u t p a i ts i 
—  B ro t t  m o t in d iv id en  (öv riga  
b ro tt )
C. O m a isu u s r ik o k se t-— E g e n d o m sb ro tt 
/»
V
äkijuom
ien luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
yynti 
O
lovlig försäljning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
aahantuonti 
O
lovlig införsel av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton kuljetus 
O
lovlig transport av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholdrycker
M
uut väkijuom
alakia vastaan tehdyt rikokset 
övriga brott m
ot lagen o m
 alkoholdrycker
M
oottoriajoneuvoliikenteestä ann. m
äär. vast. 
tehd. rik. 
B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed m
otorfordon
M
etsänhävittäm
. 
ehkäisem
. 
ann. aset. vastaan 
tehdyt 
rikokset 
B
rott m
ot förordn. om
 ätgärder för hindr. av skogskövling
•C£
p:
O:cc
CP
o
ccCP
T
&CP03.
CP
SCDSet*CP
5 ‘03ccO*MO
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
Ö
vriga tili denna grupp hörande brott
Y
hteensä —
 Sum
m
a
K
uolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen 
D
ödsvällande eller vällande tili sv&
r kroppsskada 21: 10
L
ievä pahoinpitely —
 L
indrig m
isshandel 
21: 12
>
cd
cd3
3Occ
p"
E
- 4
to
P
CuCP
P<
•<P•dCP3
L
apsenm
urha —
 B
arnam
ord 
22: 1
Sikiön 
lähdettäm
inen-y.m
. —
 U
tdrivande 
av foster 
m
.m
. 
22: 2, 3, 
5—
8
V
äkisinm
akaam
inen —
 V
äldtäkt 25: 4
M
uut 
yksilöön 
kohdistuneet 
rikokset—
övriga 
brott 
m
ot 
individen 21: 11, 
2, 23, 25: 1—
3, 
5—
13, 27
Y
hteensä —
 Sum
m
a
T
avallinen varkaus, näpistäm
inen —
 E
nkel stöld, snatteri 
28? 1
T
örkeä varkaus, m
urto —
 G
rov stöld, inbrott 
28: 2, 3
K
avaltam
inen —
 Försnillning 
29: 1
fc-f
S :
O:
p"<P
P
ccP
PP
N) 1
ö
2i
p '=5CUCD
Pc
ET
CP03o
Cu
R
yöstö —
 R
àn 
31: 1—
3
K
iristäm
inen—
U
tpressning 31: 4
V
arastetun tavaran kätkem
inen —
 D
öljande av tjuvgods 
32: 1, 
3
• 
H
aaskaus —
 Ä
verkan 33: 1
O
m
aisuuden vahingoittam
inen 
Skadegörelse â egendom
 35
P
etos —
 B
edrägeri 36: 1
K
onkurssirikos —
 K
onkursbrott 39 
|
M
uut om
aisuusrikokset —
 övriga egendom
sbrott 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38: 1—
10
Y
hteensä —
 S
um
m
a
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4o 41 42 43 44 45 46 4, 48 49 5(1 51 52 53 54 55 56 5 i 58 59 60
35 1 716 71 3 105 46 244 2 545 4 866 2 217 929 49 120 22 265 39 693 1777 8 356 11 341 52 380 — 17 1320 147 11 313 6 1 339 9 888 24 462 l
16 1 440 45 - 76 29 164 1 993 3 661 1 736 748 34 108 14 240 7 501 1 399 5 222 8 675 16 285 - - 1111 88 9 783 - 1 129 8 722 21 134 2
2 37 5 3 3 7 61 212 46 19 2 __ 3 3 __ 22 37 1 31 376 _ 10 — — 59 2 153 — 18 237 479 3
17 239 21 3 26 14 73 491 993 435 162 13 12 5 22 32 170 341 2 103 2 290 36 85 — 17 150 57 1 377 6 192 929 2 849 4
44 523 18 7 32 19 50 889 2 597 980 312 33 19 8 119 27 301 598 2 189 5185 263 468 — 9 1126 219 5 079 22 980 5 506 13 672 5
3 247 3 1 8 6 14 305 878 400 156 13 14 2 56 1 132 300 53 2 005 - 180 - 1 215 116 1 452 - 74 2 597 4 635 6
5 66 1 7 1 12 138 660 207 77 7 2 2 12 __ 80 136 1 58 1 242 5 54 _ 1 507 12 447 — 178 1 164 2 368 7
36 210 15 5 17 12 24 446 1 059 373 79 13 3 4 51 26 89 162 1 78 1 938 258 234 7 404 91 .3 180 22 728 1 745 6 669 8
1 16 1 _ 8 26 70 16 3 5 _ 1 __ 3 15 14 . . 32 159 _ 4 — 2 4 77 — 6 53 146 9
4 _ _ _ __ 1 5 32 8 .2 1 __ 1 — _ 5 7 16 72 1 — — — 4 34 — 5 33 77 10
1 12 — 1 — — 7 24 38 8 1 4 — — ■ 3 10 7 16 87 — 3 2
“
43 1 20 69 11
40 490 13 4 103 18 42 893 2 768 1 002 339 18 48 4 58 45 271 767 4 124 5 448 113 518 _ 1 287 156 3 745 2 1 042 4 035 9 899 12
6 119 4 - 26 7 11 209 860 245 96 5 18 3 28 25 79 259 1 64 1 683 19 189 - 1 25 1 518 - 52 960 1 765 13
4 133 2 27 3 3 193 721 223 112 8 13 _ 10 _ 73 263 2 11 1 436 ■ 5 54 _ — 87 90 775 — 160 1 530 2 701 14
30 238 7 4 50 8 28 491 1 187 534 131 5 17 1 20 20 119 245 1 49 2 329 89 275 — — 175 65 2 452 2 830 1 545 5 433 15
16 290 19 1 24 18 19 467 1 472 404 167 19 26 2 13 1 139 388 67 2 698 90 166 3 — 902 133 1 491 8 175 4 027 6 995 16
4 99 3 _ 14 6 4 157 538 140 57 5 11 1 8 _ 56 174 - 22 1 012 31 41 3 — 592 53 307 — 60 1 926 3 013 17
12 191 16 1 10 12 15 310 934 264 110 14 15 1 5 1 83 214 -- 45 1 686 59 125 — 310 80 1 184 8 115 2 101 3 982 18
18 227 8 6 10 11 34 391 1100 331 161 42 18 3 12 16 70 277 55 2 085 246 355 _ _ 176 47 821 8 1 261 2 501 5 415 19
9 84 _ _ 2 4 21 126 532 125 65 21 9 2 7 1 22 153 _ 26 963 1 29 — — 49 2 358 — 26 1 298 1 763 20
9 143 8 6 8 7 13 265 56S 206 96 21 9 1 5 15 48 124 - 29 1 122 245 326 — — 127 45 463 8 1 235 1 203 3 652 21
9 330 23 17 44 15 31 612 1 338 370 248 26 17 4 13 16 128 328 3 102 2 593 251 443 - 2 546 248 1429 27 1 206 2 720 6 872 22
94 4 1 18 6 7 158 489 144 92 5 9 1 1 7 31 145 33 957 _ 50 — — 181 105 472 — 30 1 291 2 135 23
9 236 19 16 26 9 24 454 849 226 156 21 8 3 12 9 97 183 3 69 1 636 251 387 - 2 365 143 957 27 1 176 1 429 4 737 24
to col. 10, 11, 12 etc. on pages 2 and 3.
>
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Taulu 1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin. —
Table 1. Oflences know n to
Vuonna 1949 (jatk.). —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset - 
o staten eller samhället
• Brott mot
L ä ä n i  
L ä n 
C ounties
/
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 In
 a
lles
U
skon torikokset —
 R
eligionsbrott 10 
j
V
altio- tai m
aanpetos —
 H
ögförräderi eller landsförräderi 
11, 12
V
äkivalta virkam
iehelle —
 V
äld m
ot tjänstem
an 16: 1
M
uu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
ot 
tjänstem
an 16: 2
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset—
övriga brott m
ot 
16 kap. 16: 3—
25
Perätön lausum
a —
 O
sann utsaga 17
Siveellisyysrikokset —
 Sedlighetsbrott 20
R
auhaurikkom
inen —
 Fridsbrofct 24
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 34: 1—
4
A
siakirjan väärennys *—
 Förfalskning av urkund 
36: 3—
8
1 
R
aharikokset —
 M
yntbrott 37 
|
Tullim
aksun kavaltam
inen —
 TullförsnillniD
g 38: 11
M
uu veronkavaltam
inen —
 A
nnan skatteförsnillning 38: 11
Salakuljetus —
 Lurendrejeri 38: 12
V
irkarikokset —
 Tjänstem
annabrott 40
Eläinrääkkäys —
 D
jurplägeri 43: 5
Juopum
us —
 Fylleri 
43: 6
M
uut politiarikokset —
 övriga politiebrott 
41, 42, 43: 1—
4, 7, 44
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset—
 övriga 
brott m
ot staten eller sam
hället 14, 15, 18, 19, 26, 34: 5—
20, 
36: 9—
13, 38: 13, 14
Y
hteensä —
 Sum
m
a
1 
M
urha, täytetty rikos —
 M
ord, fullbordät brott 21: 1 
|
Tappo tai kuolem
an aiheuttanut pahoinpitely (m
yös tappelussa) 
D
räp eller m
isshandel m
ed dödlig päföljd (även vid slagsm
äl) 
21: 2—
4, 6—
9
[M
urhan tai tapon yritys —
 Försök tili m
ord eller dräp 21: 1, 2|
Törkeä pahoinpitely (m
yös tappelussa) —
 G
rov m
isshandel 
(även vid slagsm
äl) 21: 5—
9
Törkeätä lievem
pi pahoinpitely’—
 M
isshandel, varav m
indre 
lyte följt 21: 11, 
i
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28-
1 Vaasan lääni'—  Vasa Iän.. 31 060 — — 35 73 90 28 109 148 8 107 1 3 42 4 8 22 14 800 6119 589 165 16 232 2 18 7 29 106
2 Kaupungit —  S tä d e r ............ 14 744 _ ' _ 13 35 43 6 20 34 1 24 1 3 10 4 — 3 8 656 2 752 381 11 9 245 - 5 2 3 22
8 Maaseutu —  Landsbygd . . 16 316 — - 22 38 47 22 89 114 7 83 - — 32 — 8 19 6144 3 367 208 154 6 987 2 13 5 26 84
4 Oulun lääni —  Uleäborgs
Iän ................................................. 19 500 — 25 87 105 11 55 93 5 63 2 1 4 6 3 6 10 297 7 017 264 35 11 062 2 13 5 28 91
S Kaupungit —  S tä d e r ............ 10 884 — — 6 ■ 52 63 1 17 36 1 22 1 1 1 6 — 1 6 685 4 291 26 7 6 926 - 6 - 6 11
6 Maaseutu —  Landsbygd . . 8 616 — — 19 35 42 10 38 57 4 41 1 — 3 — 3 5 3 612 2 726 238 28 4136 2 7 5 22 80
7 Lapin lääni —  Lapplands
iän ................................................. 15 783 1 - 26 93 73 28 21 70 2 115 - 3 21 26 6 9 7 360 4184 299 52 8 205 1 4 1 9 42
Kaupungit —  S tä d e r ........ 8143 12 67 51 14 7 20 _ 78 _ __ 5 10 2 1 3 997 2134 87 5 4 356 _ _ _ 4 7
9 Maaseutu — Landsbygd . . 7 640 1 - 14 26 22 14 14 50 2 . 37 - 3 16 16 4 8 3 363 2 050 212 47 3 849 1 4 1 5 35
10 Koko maa — Hela landet —
W h o le  c o u n tr y  .................... 277 662 2 488 1065 1577 200 843 1406 87 939 9 145 465 78 78 156 131 953 61 358 3 593 938 144 022 38 95 60 203 969
n Kaupungit — Städer —
T o w n s  ........................................ 172 363 1 — 291 681 992 95 504 462 19 489 6 137 212 57 15 38 90 856 36 038 2 075 353 97 283 9 28 21 46 376
12 Kauppalat — Köpingar —
M a r k e t  to w n s  ................ 27 924 — — 29 82 167 24 31 137 5 71 1 2 34 12 10 12 17 245 8 464 240 64 18 166 4 5 3 13 69
18 Muu maaseutu — Övrig
landsbygd — R u r a l  d i -
s t r i c t s  ............................... 77 375 1 — 168 302 418 81 308 807 63 379 2 6 219 9 53 106 23 852 16 856 1 278 521 28 573 25 62 36 144 524
B. Yksilöön koh- 
omaisuusrikokset) 
utom egendoms-
t
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Tabell 1. Brott som kommit till polisens kannedom fordelade enligt lan.
the police, by counties.
Ar 1949 (forts.). — Year 1949 (continued).______ '______  •'_______ ;____ ______
B r o t t  m o t s t r a f î l a g e n II. Muut rikokset — Övriga brott
distuneet rikokset (muut paitsi 
— Brott mot iudividen (övriga 
brott)
C. Omaisuusrikokset--  Egendomsbrott
V
äkijuom
ien luvaton m
yynti 
O
lovlig försäljning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
aahantuonti 
O
lovlig införsel av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton kuljetus 
O
lovlig transport av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholdrycker
M
uut väkjjuom
alakia vastaan tehdyt rikokset 
övriga brott m
ot lagen om
 alkoholdrycker
M
oottoriajoneuvoliikenteestä aim
. m
äär. vast. tehd. rik. 
B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed m
otorfordon
M
etsänhävittäm
. 
ehkäisem
. 
ann. aset. vastaan 
tehdyt 
rikokset 
B
rott m
ot förordn. om
 ätgärder for hindr. av skogskövling
Säännöstelyrikokset —
 R
eglem
enteringsbrott
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
övriga tili denna grupp hörande brott
Y
hteensä —
 Sum
m
a 
‘ 
-
K
uolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen 
D
ödsvällande eller vällande tili svär kroppsskada 21: 10
L
ievä pahoinpitely —
 Lindrig m
isshandel 
'21: 12
A
seen nostam
inen —
 R
esande av vapen 
21: 13, 2
Fp
2
§
s f
Cdp
Io
S»
Sikiön 
lähdettäm
inen 
y .in. —
 U
tdnvande 
av foster 
m
.m
. 
22: 2, 3, 5—
8.
V
äkisinm
akaam
inen —
 V
A
ldtäkt 25: 4
l 
M
uut yksilöön kohdistuneet rikokset —
 Ö
vriga brott m
ot 
| 
individen 21: 11, 
2, 23, 25: 1—
3, 5—
13, 27
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Tavallinen varkaus, näpistäm
inen —
 E
nkel stöld, snattéri 
28: 1
Törkeä varkaus, m
urto —
 G
rov stöld, inbrott 
28: 2, 3
K
avaltam
inen —
 Eörsnillning 
29: 1
L
öytötavaran salaam
inen —
 D
öljande av hittegods 
29: 2
£
6:CO*
rt s
r 1
K
iristäm
inen —
 U
tpressning 31: 4
V
arastetun tavaran kätkem
inen —
 D
öljande av tjuvgods 
32: 1, 3
H
aaskaus —
 Ä
verkan 33: 1
O
m
aisuuden vahingoittam
inen 
Skadegörelse â egendoni 35
Petos —
 Bedrägeri 36: 1
K
onkurssirikos —
 K
onkursbrott 39 
|
M
uut om
aisuusrikokset —
 Ö
vriga egendom
sbrott 
30, 32: 4—
6, 33: 2-^17, 36: 2, 38: 1—
10
Y
hteensä —
 Sum
m
a
V
äkijuom
ien luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholdrycker
29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 . 49 41 42 43 44. 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60
24 374 21 7 23 22 48 681 2 206 643 299 79 40 4 26 48 226 536 7 114 4 228 526 492 - - 843 149 3 346
34 1 545 2 984 9 919 1
2 2 6 15 215 986 307 165 9 30 2 17 _ 94 244 4 46 1 904 1 57 — — 129 44 1 194 - 92 1 863 3 380 2
21 226 14 5 21 16 33 466 1 220 336 134 70 10 2 9 48 132 292 3 - 68 2 324 525 435 — — 714 105 2 152
34 1 453 1 121 6 539 3
9 250 , 8 2 57 12 32 509 1 208 323 158 23 21 4 16 31 131 328 2 79 2 324 155 367
— 8 495 85 1 323 18 750 2 404 5 605 4
] 112 4 1 36 5 23 205 573 184 66 7 13 2 7 69 191 — 16 1 128 1 55 — — 203 11 643 1 22 1 689 2 625 5
S 138 4 1 21 7 9 304 635 139 92 16 8 2 9 31 62 137 2 63 1196 154 312 — 8 292 74 680 17 728
715 2 980 6
8 153 3 2 6 10 33 272 984 ‘242 219 12 23 1 49 17 62 261 1 42 1-913 23 246
_ 7 199 250 1 363 8 391 2 908 5 393 7
53 1 6 7 78 400 120 126 1 11 _ 43 19 85 1 21 827 — 59 — — 38 199 373 - 218 1 995 2 882 8
S 100 3 1 6 4 26 194 584 122 93 11 12 1 6 17 43 176 — 21 1 086 23 187 — 7 161 51 990 8 173
911 2 511 9
204 4 369 184 50 404 171 541 7 288 18 609 6 528 2 835 306 332 53 571 243 2 036 5 274 27 1160 37 974 1 719 3 439 3 44 5.896 1438 29 987 133 8 695
37 024 88 378 10
53 2 G36 77 '7 219 82 289 3 843 10 542 3 885 1 781 118 238 33 432 41 1 183 3 393 15 619 22 280 79 1 070 3 3 3 196 727 16 509 1 2 064
25 305 48 957 11
9 294 13 2 26 15 44 497 2 174 639 225 25 ' 33 3 29 4 163 522 3 53 3 873 8 202 - 4 301 188 1 840 - 202
2 643 5 388 12
142 1 439 94 41 159 74 208 2 948 5' 893 2 004 829 163 61 17 110 198 690 1 359 l9 488 11 821 1 632 2 167 — 37 2 399 523 11 638 132 6 429
9 076 34 033 13
5 O i k e u s t i l a s to .  R ik o l l i s u u s  v v .  1 9 4 6 — 1 9 6 0 .  I .  ■— R ä t t s s t a t i s t i k .  B r o t t s l i g h e t e n  â r e n  1 9 4 6 — 1 9 5 0 :  I . 550— 52
\
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Taulu 1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin ( ja tk .) . —
, Table 1. Offences known te
Vuonna 1950. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistunet 
staten eller samhället
rikokset — Brott mot B. Yksilöön koh omaisuusrikokset 
utom egendoms
L ä ä n i
L ä n
C ounties
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 i
U
skontorikokset —
■---------—-------------------------------------------------------------------------1
V
altio- tai m
aanpetos —
 H
ögforräderi eller landsförräderi 
i 
11, 12
V
äkivalta virkam
iehelle —
M
uu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
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tjänstem
an 16: 2
M
uut 16 lukua vastaan tehdj 
16 kap.
Perätön lausum
a
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cdcd
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&
§
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M
urhapoltto —
 M
A
siakirjan väärennys —
 
36:
R
aharikokset -
Tullim
aksun kavaltam
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M
uu veronkavaltam
inen —
 A
Salakuljetus —
 Lu
V
irkarikokset —
 Tjä
Eläinrääkkäys —
Juopum
us —
 Fylleri 
43: 6
M
uut politiarikoks 
41, 42, 43: 1
5? g! 
g gc*- et
O & et- et
s. f
CD £•PJ £.
CDSET
S™ 2
CD |  ^
&S-M DC » CO ^  P
Y
hteensä
M
urha, täytetty rikos —
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ord, fullbordat brott 21: 1 
l
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CD 2.
sr e
3 g
m CD
£  p S3 a
» s .
to 3 fM-CD et • • Pj etP
M
urhan tai tapon yritys —
 För;
¡-3O:
7tCDp: 
. *dPS3*O
5'
P: S  < CD CD —' S3 ^
E'g
en O: — en P
Törkeätä lievem
pi pahoinpitel 
lyte följt
'
[n ai 1 e s
- R
eligionsbrott 10
V
äld m
ot tjänstem
an 16: 1
't rikokset —
 övriga brott m
ot 
16: 3—
25
—
 O
sann utsaga 17
—
 Sedlighetsbrott 20
S3
1
g
E
o'-so
to
ordbrand 34: 1—
4
- Förfalskning av urkund 
3—
8
—
 M
yntbrott 37 
1
i —
 Tullförsnillning 38: 11
nnan skatteförsnillning 38: 11
SS3
«2CD*
CO00
to
"S3to
CD
3<p'sS3
§*i-iO
O
D
jurplägeri 43: 5
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
et —
 övriga politiebrott 
—
4, 7, 44
i kohdistuneet rikokset—
 övriga 
it 14, 15, 18, 19, 26, 34: 5—
20, 
38: 13, 14
—
 Sum
m
a
_,TO p 
Ot> s*COH.3
—E
2 3S3 «<j 
, ©: en 
pl et P en
to ®
3 55 
&p
sök tili m
ord eller dräp 21: 1, 2|
appelussa) —
■ G
rov m
isshandel 
sm
ä!) 21: 5—
9
ly —
 M
isshandel, varav m
indre 
21: 11, l
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 U udenm aan  lään i —  N y- 
lands l ä n ............................. 85 385 1 180 307 522 41 362 373 14 208 1 63 216 19 14 49 42 450 15 216 858 326 46 004 9 21 21 37 255
2 H elsin k i —  H elsingfors . . . 71 484 — — 152 265 421 32 328 212 5 164 - 57 186 14 10 24 36 498 12 380 661 255 39 284 7 12 20 23 185
3 M uut k au p un git —  Övriga  
städer .................................... 2 815 1 8 14 19 2 1 7 _ 17 _ 6 4 2 _ 2 1 820 779 53 11 1967 _ 1 _ 1 2
4 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 11 086 — — 20 28 82 7 33 154 9 27 1 — 26 3 4 23 4132 2 057 144 60 4 753 2 8 1 13 68
5 T urun ja Porin lään i —  Äbo 
och  B jörneborgs län  . . . 37 170 3 53 152 214 64 45 209 11 82 _ 18 132 48 16 12 17 440 9 055 510 161 19 170 1 20 1 20 167
6 T urku —  Ä b o ........................ 13 612 1 _ 19 74 98 9 14 51 — 23 — 11 12 17 2 7 398 4 069 253 34 8 016 1 6 - 3 11
7 M uut k au p un git —  Övriga 
s t ä d e r .................................... 9 279 6 18 36 13 7 41 1 22 __ __ 11 21 2 1 5 204 2 274 85 19 5 487 _ 3 __ 5 57
8 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 14 279 2 — 28 60 80 42 24 117 10 37 — 7 109 10 14 9 4 838 2 712 172 108 5 667 — 11 1 12 99
9 A hvenanm aan  m aakunta —  
Landskapet Ä land .......... 718 __ __ 1 __ 5 _ 4 9 — — — 1 1 — — — 203 42 19 14 257 — - — 1 -
10 K au p u n k i —  S tad  ............... 373 — — — — 5 — — 2 - - - — — — - - 186 32 12 4 209 - - - - ■ -
11 M aaseu tu  —  L andsbygd  . . 345 — — 1 — — — 4 7 — — — 1 1 — •— — 17 10 7 10 48 1
12 H äm een  lääni —  Tavaste- 
hus län  ................................ 43 549 74 225 242 24 76 161 9 86 1 2 65 7 2 38 24 435 8 476 425 129 26 001 4 15 8 30 145
13 T am pere —  Tam m erfors . . 14 953 — 32 80 89 3 12 15 - 22 - 1 27 1 - 16 9 884 1 414 249 54 10485 - 2 1 2 29
14 M uut k a u p u n g it .—  Övriga 
städ er  ..................................... 11 825 21 27 76 5 11 16 3 28 __ __ 12 6 __ 2 7 108 2 417 73 8 7 396 _ 2 _ 8 17
IS M aaseutu  —  L andsbygd  . . 16 771 — 21 118 77 16 53 130 6 36 1 1 26 — 2 20 7 443 4 645 103 67 8120 4 11 7 20 99
16 K ym en  lääni —  K ym m ene  
län  ......................................... 21 073 23 22 124 14 46 84 8 42 __ 5 15 13 3 10 11 250 4 917 310 29 11 998 1 7 3 12 64
17 K a u p u n g it— S t ä d e r .......... 9 063 10 4 42 8 23 21 1 20 — 4 4 12 1 2 5 486 1 694 158 6 5 802 - 2 - 3 11
18 M aaseu tu  —  L andsb 3rgd . . 12 010 — — 13 18 82 6 23 63 7 22 — 1 11 1 2 8 5 764 3 223 152 23 6196 1 5 3 9 53
ly M ikkelin  lääni — S :t M ichels 
län  ........................ ................ 14 348 24 23 85 18 44 105 10 22 __ 7 11 _ 12 16 6 909 3 790 168 51 7 505 2 7 11 12 43
20 K au p u n g it —  S t ä d e r .......... 6108 3 14 51 8 22 18 1 8 — 7 4 — 5 4 2 987 1 777 86 10 3 228 1 2 •1 3 12
21 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 8 240 — 21 9 34 10 22 87 9 14 — — 7 _ 7 12 3 922 2 013 82 41 4 277 1 5 10 9 31
22 K uopion  lääni — Kuopio län 20 044 - 51 101 139 32 61 138 16 87 - 1 10 - 8 32 9 637 6 870 250 121 10 684 3 11 6 20 62
23 K au p u n g it —  S t ä d e r .......... 7 792 — 19 38 69 14 15 31 — 21 — — 4 - — 6 4 622 3 001 102 22 4 963 1 - 1 4 27
24 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 12 252 - 32 63 70 18 46 107 16 66 — 1 6 — 8 26 5 015 3 869 148 99 5 721 2 11 5 16 35
Table headings in English are on pages 2 and 3 and also on pages 14 and 15.
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Tabell 1. Brott som  köm m it tili polisens kännedom  fördelade enligt Iän (forts.), 
the police, by counties (continued).
Ar 1950. — Year 1950.
B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n II. Muut rikokset — övriga brott
distuneet rikokset (muut paitsi 
— Brott mot individen (övriga 
brott)
C. Omaisuusrikokset--  Egendomsbrott
V
äkijuom
ien luvaton m
yynti 
O
lovlig försäljning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
aahantuonti 
O
lovlig införsel.av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton kuljetus 
O
lovlig transport av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholdrycker
M
uut väkijuom
alalcia vastaan tehdyt rikokset 
övriga brott m
ot lagen om
 alkoholdrycker
M
oottoriajoneuvoliikenteestä ann. m
äär. vast. tehd. rik. 
B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed m
otorfordon
M
etsänhävittäm
. 
ehkäisem
. 
ann. aset. vastaan 
tehdyt 
rikokset 
B
rott m
ot förordn. om
 dtgärder för hindr. av skogskovling
Säännöstelyrikokset —
 R
eglem
enteringsbrott
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
övriga tili denna grupp hörande brott
Y
hteensä —
 Sum
m
a
K
uolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen 
D
ödsvällande eller vällande tili svär kroppsskada 21: 10
L
ievä pahoinpitely —
 Lindrig m
isshandel 
21: 12
A
seen nostam
inen —
 R
esande av vapen 
21: 13, 2
Lapsenm
urha —
 Barnam
ord 
22: 1
Sikiön lähdettäm
inen 
y.m
. —
 U
tdrivande 
av foster 
m
.m
. 
22: 2, 3, 5—
8
V
akisinm
akaam
inen —
 V
äldtäkt 25: 4
M
uut yksilöön 
kohdistuneet rikokset —
 övriga brott m
ot 
individen 21: 11, 
2, 23, 25: 1—
3, 5—
13, 27
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Tavallinen varkaus, näpistäm
inen —
 E
nkel stöld, snatteri 
28: 1
Törkeä varkaus, m
urto—
G
rov stöld, inbrott 
28: 2, 3
K
avaltam
inen —
 Börsnillning 
1 
29: 1
L
övtötavaran salaam
inen —
 D
öljande av hittegods 
29: 2
R
yöstö —
 R
än 
31: 1—
3
K
iristäm
inen —
 U
tpressning 31: 4 
j
V
arastetun tavaran kätkem
inen —
 D
öljande av tjuvgods 
32: 1, 3
H
aaskaus —
 Ä
verkan 33: 1
O
m
aisuuden vahingoittam
inen 
Skadegörelse à egendom
 35
Petos —
 Bedrägeri 36: 1
ÎSjoj,
Sa>
1
1
t
1
tJ<0
M
uut om
aisuusrikokset —
 övriga egendom
sbrott 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38: 1—
10
Y
hteensä —
 Sum
m
a
V
äkijuom
ien luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholdrycker
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ' 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5(5 57 58 59 60
49 2194 82 3 78 39 250 3 038 5138 1 831 687 61 89 22 216 19 833 1182 13 318 10 409 64 583 2 7 1 665 147 11 367 10 486 11 603 25 934 1
17 1 830 56 3 61 29 175 2 422 3 920 1 335 518 43 77 13 191 6 598 905 12 234 7 852 24 505 1 1 1 334 128 9 481 - 400 10 052 21 926 2
2 76 2 1 2 __ 11 98 173 33 26 4 1 _ 1 __ 17 49 11 315 1 17 __ __ 142 5 131 _ __ 139 435 3
30 282 24 1 15 10 64 518 1 045 463 143 14 11 9 24 13 218 228 1 73 2 242 39 61 1 6 189 14 1 755 10 86 1 412 3 573 4
33 571 11 8 28 25 43 928 2 423 661 315 28 37 8 98 56 381 503 u 203 4 724 180 481 __ 1 1 233 177 6 357 41 100 3 778 12 348 5
2 243 1 2 6 10 21 306 854 218 143 15 20 2 64 15 133 196 7 42 1709 2 178 - - 196 94 1 663 - 20 1 428 3 581 6
2 105 __ 4 3 8 187 657 137 73 5 10 2 16 _ 141 121 99 1 261 1 46 _ __ 628 24 483 __ 63 1 099 2 344 7
29 223 10 6 18 12 14 435 912 3C6 99 8 7 4 18 41 107 186 4 62 1754 177 257 — 1 409 59 4 211 41 17 1 251 6 423 8
5 27 4 _ _ 3 6 46 148 40 11 _ _ 1 _ 11 14 16 — 24 265 _ 5 _ 3 1 72 _ 7 62 ISO 9
— 12 _ — — 2 — 14 31 3 8 _ — _ _ — 3 8 _ 10 63 _ _ — _ 2 __ 36 — 6 43 87 10
5 15 4 — 1 6 32 117 37 3 — — 1 — 11 11 8 — 14 202 — 5 — — 1 1 36 — 1 19 63 11
38 522 26 5 63 19 32 907 2 744 988 316 22 48 9 52 18 275 798 7 125 5 402 102 506 3 316 159 4 843 86 89 5135 11 239 12
7 104 4 1 13 6 6 175 843 264 93 7 13 2 31 9 66 249 1 73 1 651 1 202 - - 32 2 1 035 86 17 1 267 2 642 13
8 156 5 __ 7 4 __ 207 684 221 109 5 17 2 8 __ 75 265 2 18 1406 18 78 1 122 74 801 . 16 1 606 2 816 14
23 262 17 4 43 9 26 525 1 217 503 114 ' 10 18 5 13 9 134 284 4 34 2 345 83 226 — 2 162 83 2 £07 — 56 2 262 5 781 15
11 279 16 _ 13 20 13 439 1 419 462 125 13 23 5 21 9 116 498 2 69 2 762 62 126 5 2 972 102 1 629 6 35 2 935 5 874 16
4 126 5 3 1 2 157 537 134 52 5 12 2 16 _ 35 197 — 28 1 018 15 39 4 — 544 42 386 — 19 1 037 2 086 17
7 153 11 — 10 19 11 282 882 328 73 8 11 3 5 9 81 301 2 41 1 744 47 87 1 2 428 60 1 243 6 16 1 898 3 788 18
27 244 16 2 19 7 46 436 1050 282 129 21 6 5 10 13 72 412 — 53 2 053 135 375 _ 1 290 47 1 190 9 207 2100 4 354 19
3 73 1 — 4 2 21 123 527 126 77 11 4 — 8 1 27 225 — 17 1 023 — 46 — — 75 — 430 — 10 1 173 1 734 20
24 171 15 2 15 5 25 313 523 156 52 10 2 5 2 12 45 187 — 36 1 030 135 329 - 1 215 47 760 9 197 927 2 620 21
22 330 23 4 20 16 18 535 1 308 359 202 18 10 6 17 12 169 391 8 83 2 583 274 378 — 1 530 235 1945 19 80 2 780 6 242 22
2 95 4 _ 4 2 3 143 469 122 89 2 2 1 1 2 65 123 3 25 904 — 26 — — 140 39 437 — 10 1 130 1 782 23
20 235 19 4 16 14 15 392 839 237 113 16 8 5 16 10 104 268 5 58 1 679 274 352 - 1 390 196 1 508 19 70 1 650 4 460 24
2 0
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  —
Taulu 1. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin. —
Table 1. Offences know n to
V uonna 1950 (ja tk .). —
,  X>. X A S l lU U I l  K U U -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot omaisuusrikokset)
staten eller samhället utom egendoms-
L ä ä n i
I ä n .
C ounties
K
a
ik
k
ia
a
n
'—
'
U
skontorikokset —
V
altio- tai m
aanpetos —
 H
i 1
V
äkivalta virkam
iehelle —
M
uu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
ot 
tjänstem
an 16:. 2
M
uut 16 lukua vastaan tehdj 
16 kap.
Perätön lausum
a
Si veel lisy y srikokset
£95S3S?95£3H
P?9?O
3
M
urhapoltto —
 M
A
siakirjan väärennys —
 
36:
SU
r
5ro
UiCD
Tullim
aksun kavaliam
m
e:
M
uu veronkavaltam
inen —
 A
Salakuljetus —
 Lu
V
irkarikokset —
 Tjä
Eläinrääkkäys —
Juopum
us —
 Fylleri 
43: 6
M
uut politiarikoks 
41, 42, 43:'1
I I
3 gO
rr> S* 
95 S
§ £  
CP^
8 ^ 1
« S S 1
I l a
Y
hteensä
M
urha, täytetty rikos —
 M
ÖHH P
£*S
cp°
2 52 2. o
S ® 
sr 3 
2  p
l a
« g !
• • pi S95
f  * 20 :2
M
urhan tai tapon yritys —
 För;
HO:►-JTTCP
E
o#
5'
< sf
s f
m O: — ui 95
Törkeätä lievem
pi pahoinpitel 
lyte följt[ n a 11 e s
- R
eligionsbrott 10
jgförräderi eller landsförräderi 
1, 12
■Väld m
ot tjänstem
an 16: 1
,7t rikokset —
 övriga brott m
ot 
16: 3—
25
—
 O
sann utsaga 17
—
 Sedlighetsbrott 20
l
E
o'
o
to4*
brdbrand 34: 1—
4
- Förfalskning av urkund 
3—
8 g
O
oe-*-
00-a
n —
 Tullforsnillning 38: 11
nnan skatteförsiiillning 38: 11
c?ö&
CP
CP*
CO
00
to
CP
B95
2
95o “<~io
O
D
jurplägeri 43: 5
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
1 ^  4*. j
O^Q*95
O,
O'HO
i kohdistuneet rikokset—
 övriga 
et 14, 15, 18, 19, 26, 34: 5—
20, 
38: 13, 14
—
 Sum
m
a
lord, fullbordat brott 21: 1 
|
¿ S S
f  S  % 2 . to S s
a®
I ?  2 *< ^  O: <. Ui
p *T3crc o
3 cn
sök tili m
ord eller dräp 21: 1, 2
appelussa) —
 G
rov m
isshandel 
sm
äl) 21: 5—
9
ly —
 M
isshandel, varav m
indre 
21: 11, l
l ’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n  . 12 13 14 15 16 17 18 IE) 20 21 22 23 24 25 2ö 27 28
1 V aasan  lään i —  V asa I ä n . . 32 767 _ 37 87 171 20 98 158 6 * 67 - 7 37 36 7 21 15 834 7 085 784 181 17 551 7 14 5 23 102
2 K au p un g it —  S t ä d e r .......... 16 614 __ __ 19 44 .99 1 21 36 — 25 — 6 11 33 — 3 9 418 3 176 522 32 10 270 - 1 - 2 11
3 M aaseutu  —  L andsbygd  . . 16 153 - - 18, 43 72 19 77 122 6 42 — 1 26 3 7 18 6 416 3 909 262 149 7 281 7 13 5 21 91
4 Oulun lään i —  Uleäborgs 
Iän .......................................... 21 974 30 123 133 10 48 135 8 55 _ 6 19 24 6 19 12 362 8 276 212 96 13 286 2 5 4 25 69
5 Kaupungit —  Städer . . . . . 13 103 __ __ 15 82 71 3 16 42 1 23 — 1 13 19 — 2 8 140 5 240 76 14 8 518 1 - 2 6 14
6 Maaseutu —  Landsbygd .. 8 871 - 15 41 62 7 32 93 7 32 — 5 6 5 6 17 4 222 3 036 136 82 4 768 1 5 2 19 55
7 Lapin lääni —  Lapplands 
Iän ............................... 14 027 20 105 86 14 26 63 __ 225 __ __ 17 29 5 9 6 478 3 625 228 58 7 363 - 8 4 14 49
8 Kaupungit — S tä d e r .............. 6 745 _ 11 50 36 9 6 15 — 200 - — 9 6 — 1 3 340 1 759 53 19 3 755 - 2 1 4 8
9 Maaseutu — Landsbygd . . 7 282 — 9 55 50 5 20 48 — 25 — — 8 23 5 8 3 138 1 866 175j 39 
1
3 608 6 3 10 41
10 K oko maa — Hela landet —
Whole country . . ..................... 291 055 4 — 493 1145 1721 237 810 1435 82 874 2 110 523 176 73 206 146 998 67 352 3 764 1166 159 819 29 108 63 194 956
11 Kaupungit —  Städer — 
T o w n s ................................................... 183 766 2 — 315 710 1112 107 476 507 12 573 - 93 297 131 18 65 102 091 40 012 2 383 488 109 380 11 33 26 64 384
12 Kauppalat —  Köpingar —  
Market tow ns ............................... 29 375 — 28 113 178 39 35 113 5 60 1 2 20 13 3 15 18 114 8 718 324 50 19 113 3 8 2 9 73
13 Muu maaseutu —  Övrig 
landsbygd —  Rural di­
stricts .................................................... 77 914 2 150 322 431 91 299 815 65 241 1 15 206 32 52 126 26 793 18 622 1 057 628 31 326 15 67 35 121 499
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Tabell 1. Brott som kommit till polisens kannedom fordelade enligt lan.
the police, by counties.
Ar 1950 (forts.). — Year 1950 (continued). _____________________________
B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n II. Muut rikokset «— Övriga brott
distuneet rikokset (muut paitsi 
—• Brott mot individen (övriga 
brott)
C . Omaisuusrikokset —- Egendomsbrott
V
äkijuom
ien- luvaton valm
istus 
O
lovlig tillverkning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
yynti1 
O
lovlig försäljning av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton m
aahantuonti 
O
lovlig införsel av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton kuljetus 
O
lovlig transport av alkoholdrycker
V
äkijuom
ien luvaton hallussapito 
O
lovligt innehav av alkoholdrycker
M
uut väkijuom
alakia vastaan tehdyt rikokset 
övriga brott m
ot lagen om
 alkoholdrycker
M
oottoriajoneuvoliikenteestä ann. m
äär. vast. tehd. rik. 
B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. trafik m
ed m
otorfordon
. M
etsänhävittäm
. 
ehkäisem
. 
ann. aset. vastaan 
tehdyt 
rikokset 
B
rott m
ot förordn. om
 ätgärder för hindr. av skogskövling
Säännöstelyrikokset —
• R
eglem
enteringsbrott
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
Ö
vriga tili denna grupp hörande brott
Y
hteensä —
 Sum
m
a
K
uolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen 
D
ödsvällande eller vällande tili svär kroppsskada 21: 10
• Lievä pahoinpitely —
 Lindrig m
issliandel 
. 
21: 12
A
seen nostam
inen —
 R
esande av vapen 
21: 13, 2
Lapsenm
urha —
 Barnam
ord 
22: 1
Sikiön lähdettäm
inen 
y.m
. —
 TJtdrivande 
av foster 
m
.m
. 
22: 2, 3, 5—
8
V
äkisinm
akaam
inen —
 V
äldtäkt 25: 4
M
uut yksilöön kohdistuneet rikokset —
 Ö
vriga brott m
ot 
individen 21: 11, 
2, 23, 25: 1—
3, 5—
13, 27
Y
hteensä'—
 Sum
m
a
T
avallinen varkaus, näpistäm
inen —
 Enkel stöld, snatteri 
28: 1
Törkeä varkaus, m
urto —
 G
rov stöld, inbrott 
28: 2, 3
K
avaltam
inen —
 Försnillning 
29: 1
L
öytötavaran salaam
inen —
 D
öljande av hittegods 
29: 2
R
yöstö —
 R
än 
31: 1—
3
K
iristäm
inen —
 U tpressning 31: 4
V
arastetun tavaran kätkem
inen •—
 D
öljande av tjuvgods 
32: 1, 3
H
aaskaus —
• Ä
verkan 33: 1
O
m
aisuuden vahingoittam
inen 
Skadegörelse à egendom
 35
Petos —
 Bedrägeri 36: 1
MObpr
g
m'
pr0
Ï
0aprat-j
o*HO
c+
COCO
M
uut om
aisuusrikokset —
 Ö
vriga egendom
sbrott 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38: 1—
10
Y
hteensä —
 Sum
m
a
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60
23 402 23 3 43 9 32 686 2 042 503 257 125 24 3 39 30 260 1843 4 99 5 229 433 454 5 10 796 116 3 644 16 72 3 755 9 301 1
1 160 8 5 4 13 205 961 252 139 '  14 13 2 20 1 105 269 3 - 41 1820 ■ ■ 2 57 5 — 157 26 1 244 - 13 2 815 4 319 2
22 242 15 3 38 5 19
00 1 081 251 118 111 11 1 19 29 155 1 574 1 58 3409 431 397 10 639 90 2 400 16 59 940 4 982 3
16 305 12 . 3 21 9 24 495 1 364 335 197 23 12 2 25 15 147 281 2 54 2 457 151 296 ■ _ 13 538 60 1 545 11 30 3 092 5736 4
2 137 1 1 9 4 13 190 718 189 85 7 7 1 12 1 67 142 — 18 1 247 2 45 — 269 1.8 508 - 19 2 287 3148 5
14 168 11 2 12 5 11 305 646 146 112 16 5 1 13 14 80 139 2 36 1 210 149 251 — 13 269 42 1 037 11 11 805 2 588 6
11 139 7 1 5 11 27 276 941 169 114 13 10 1 12 20 73 238 2 50 1 643 27 172 — 11 201 175 1587 1 26 ■ 2 545 4 745 7
1 50 2 5 5 78 394 65 32 3 5 _ 6 1 29 68 — 23 626 — 38 — - 18 137 405 - ' 5 1 683 2 286 8
10 89 5 1 5 . 6 22 198 547 104 82 10 5 1 6 19 44 170 2 27 1 017 27 134 — - 11. 183 38 1 182 1 21 862 2 459 9
235 5 013 220 29 290 158 491 7 786 18 577 5 630 2 353 324 259 62 490 203 2 340 6162 49 1 078 37 527 1428 3 376 12 49 6 544 1 219 34 179 199 1 132 37 785 85 923 10
51 3 173 89 6 1.18 72 278 4 305 10 ,768 3 099 1 444 121 . 181 27 374 36 1 361 2 817 28 639 20 895 66 1 277 10 2 3 659 589 17 140 86 598 25 759 49186 11
14 334 13 1 31 12 27 527 2 149 603 199 20 30 6 21 7 186 629 8 40 3 898 3 167 - 1 522 202 1 987 1 41 2 913 5 837 12
170 1 506 118 22 141 74 186 2 954 5 660 1 928 710 183 48 29 95 160 793 2 716 13 399 12 734 1 359 1 932 2 46 2 363 428 15 052 112 493 9 113 30 900 13
22
Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950. —
Table 2. Offences reported to thi
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri 
Län, härad och
Kaikki rikokset Väkivalta virkamiehelle Asiakirjan väären
Samtliga brott Väld mot tjänsteman Förfalskning a
polisdistrikt
C o un ty , ju d ic ia l assize 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a n d  p o lice  d is tric t
a * b** a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 U u d e n m a a n  lä ä n i  —
N y l a n d s  l ä n .......... 106108 91 289 98 249 87 083 91 791 83 055 77 322 72 520 85 385 ,80 215 230 215 295 284 268 258 164 161 180 174 333 263 340 288 254 209 253 22C
2 K aupungit — Städer
90 431 78 535 85 713 76 975 78 511 71 815 67 743 63 967 74 299 70 381 199 184 262 252 243 233 148 145 160 154 270 203 277 230 197 159 217 18$3 Helsinki —  Helsingfors 86 945 75 417 82 630 74 202 75 549 69 028 65 043 61 361 71 484 67 667 195 180 254 244 237 227 146 143 152 147 255 • 189 271 224 191 153 207 17$
4 Loviisa —  L o v isa ........ 44C 419 399 363 371 359 - 431 424 507 495 1 1 1 1 . 1 1 — — 1 — 1 1 — — 1 1 — ~
6 Porvoo — Borgä ........ 1 754 1 607 1 473 1 312 1 381 1 318 1 632 1 591 1 627 1 574 1 1 1 1 — — 2 2 4 4 11 10 2 2 3 3 7
6 Tammisaari — Ekenäs 288 252 213 191 268 239 182 162 174 159 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 2
7 Hanko — Hangö ........ 995 870 998 907 942 871 455 420 507 486 1 1 3 3 4 4 — — 3 3 3 3 2 2 1 1 — -
S M aaseutu — Lands,-
bygd — M a r k e t toivns  
a n d  r u ra l d is tr ic t  s .. 15 677 12 724 12 536 10 108 13 230 11 240 9 579 8 553 11 086 9 834 31 31 33 32 25 25 16 16 20 20 63 60 63 58 57 50 36 31
9 Raasepori — Raieborg 1 165 1 057 894 783 530 477 437 431 573 507 1 1 1 1 2 2 1 1 — _ 2 2 6 5 4 4 3 1
10 106 94 59 53 55 52 41 39 43 41 1 1 ■ — — — —. 1 1 — — — — 1 1 —. — — —
11 fKarjaa y.m .1) 2) — Ka-
I ris rn.fl.1) 2) .............. 267 228 178 135 146 123 95 86 155 131 _ — — — 1 1 — — — — 2 2 — _ 1 1 2 _12 \ Karjaa k a u p p a la  —
214 1433 383 440 390 209 155 206 188 244 2 1 1 1 1
13 Pohja y.m .3) "— Pojo
1 1m.fl.2) ....................... '278 276 157 145 90 87 94 87 — — — — — — — — — — — — 2 — — — _14 Tenhola y.m .3) — Te-
nala m.fl.3) .............. 81 76 60 60 60 60 31 31 — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1 2 2 — —15 Raasepori2) 8) — Rase-
121_ _ _ _ _ _ — — 131
16 Lohja — L o jo .............. 2 239 1 832 2 028 1 637 1 839 1 524 1 532 1330 1 640 1459 2 2 7 7 1 1 6 6 — _ 2 2 11 10 16 14 2 217 [Lohja v.m .1) —- Lojo 2429 346 572 481 436 414 304 272 326 295 — — 2 — 1 1 — — — — 2 2 5 5 — —
18 i Lohja k a u p p a la  — Lojo
1485 383 483 400 563 483 527 475 633 578 —. — 1 1 — — 1 1 — 1 7 6 5 5 1 1
19 Nummi y.m. — m.fl. . . 241 171 . 113 70 141 122 108 95 93 82 — — — — — 3 3 — — — — 1 1 2 2 —20 V ih t i ............................... 501 431 378 310 237 193 132 108 217 181 2 2 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 —. — — — —21 67 38 40 10 44 17 38 29 40 27 _ — — — — — — — — — — — — 1 — — —
22 ¡Karkkila k a u p p a la  —
293 1360 239 344 271 320 210 352 321 . 323 — — 1 — — —- — — — — — 1 1 2 1 — —
23 Siuntio 4) —  Sjundeä 4) 203 174 98 89 93 85 71 60 — — — — 2 2 — — — — — — — — — — 1 1 1 1
24 Helsingin kihlakunta —
2 6 9 83 411 2 302 2 942 2 150 3 032 2 433 3 138 2 699 3 837 3 402 2 4 4 6 6 4 4 6 26 26 9 9 7 7
25 Helsingin pitäjä — Hel-
1 099 875 820 605 1 030 799 1 201 1 004 1 765 1 546 — — 2 3 3 — — 1 1 2 2 3 3 — — 6 6
26 Kirkkonummi y.m. 4)—
1Kyrkslätt m.fl.4) . . . . 180 95 131 103 167 147 130 113 190 172 — — — — — — — — 2 2 — — 1 — — — —27 1 138 793 1 342 983 1 138 892 1 339 1 163 1 358 1 195 — — — — 1 1 2 2 — — 18 18 1 1 5 5 2 1
28 ¡ Kauniainen k a u p p a la  — .
l  Grankulla k ö p in g  . . . 134 93 159 118 140 127 143 132 112 100 — — — 1 1 — — — — — — 1 1 — — — —29 Sipoo y.m. —  Sibbo
352 297 186 . 10D 218 ■ 173 82 210 185 1 1 — — _ — —. —- . 2 2 4 4 — — 1 1 1 130 Porvoon mlk. — Borgä 1 1lk................................... 533 456 304 241 339 298 241 216 223 203 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 — —
31 Tuusula —  Tusby ........ 4 717 3 763 3 545 2 903 4153 3 432 3 831 3311 4113 3 630 15 15 8 8 7 7 2 2 10 10 24 21 23 21 18 15 20 1832 /Hyvinkää — Hyvinge .. 181 116 104 60 75 43 64 • 52 56 4533 ¿Hyvinkää k a u p p a la  —
1 10 12 12 8 5 ^ Hyvinge k ö p in g  . . . . 1 78 S 1 456 1 437 1 200 1 559 1 366 1 375 1 297 1 153 1 036 — — 2 2 1 1 — — 1 11 7 534 ^Tuusula — Tusby . . . . 718 471 591 411 791 615 728 631 1 141 983 3 3 — — 2 2 — — 3 3 7 6 1 — 2 2 5 535 /Kerava k a u p p a la  — 51 131 947 765 651 930 752 737 657 1 159 1025 7 7 4 4 1 1 1 1 5 — — 1 - 1 2 2 3 336 380 323 333 302 339 317 339 322 264 249 1 1 _ _ 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 237 Mäntsälä ....................... 373 326 235 203 271 224 248 220 224 204 4 4 2 2 1 1 — — — — 1 1 3 3 2 1 4 238 Askola y.m. —  m. fl. .. 146 129 79 76 193 145 140 132 116 108 — — — — — — — — — — 3 2 3 2 — — 1 1
39 Pernaja — Pernä ........ 4 035 3435 3 127 2 630 3 641 3 341 813 752 893 836 11 11 13 12 9 9 3 3 4 4 9 9 14 13 12 10 2 2
40 Pernaja y.m. — Perää
263 1 1 1 1m.fl............ .................. 439 378 334 274 291 275 266 290 278 2 2 5 4 2 2 — — — — — — — —
41 Myrskylä y.m. —
Mörskom m. fl........... 294 264 88 75 • 115 105 132 1 124 86 78 1 1 — — — — 1 1 — — — • — — — 1 — —
42 Ruotsinpyhtää y.m. —
Strömfors m.fl........... 293 255 143 118 143 123 51 42 59 54
43 409 341 257 157 346 290 364 ■ 323 458 426 2 2 3 3 3 3 2 2 — ■—44 Elimäki y.m .5) ............ 455 370 386 320 581 544 3 3 2 2 4 4 2 1 3 2 — —45 Iitti (eteläinen osa) 5) . . 663 513 488 393 568 489 — — — — 4 4 — — 1 1 — — — — 1 1 — — 6 6 — —46 1 266 1132 1 199 1 099 1 3SL 1 319 _ _ _ _ 1 1 — — 1 1 — .— — 3 3 — — — —47 Jaala, Iitti (pohjoinen 9246 212 232 194 218 191 _ — __ — — — 6 6 1 1 — — — — 2 2 9 — — — —
48 Tarun  ja  P orin  lääni
—  A b o  och Björne-
47 913 42 049 42 757 38194 33 773 35 528 37 685 35 527 37 170 35 296 79 78 69 69 58 57 59 58 53 53 122 107 86 83 91 75 104 94
49 29 158 25 474 27 616 24 720 24 953 22 802 23 378 22 065 22 891 21651 35 35 34 34 26 26 33 33 25 25 63 51 40 38 47 34 35 30
50 17 899 15 477 17 142 15 282 15 296 14 069 14 693 13 994 13 612 12 905 30 30 24 24 2U 20 27 27 19 19 38 29 24 23 28 21 24 22
51 Pori— Björneborg . . . . 7 844 6 984 6 593 5 969 6 460 5 796 5 898 5 453 6 102 5 747 2 2 6 6 6 6 1 1 4 4 8 7 10 10 11 6 7 5
T a b l e  h e a d i n g s  i n  E n g l i s h .
Col. 1 Count}', judicial assize and police district. Col. 2—11 All offences. Col. 12—21 Assault against a state official. Col. 22—31 Fal-
*) a =  vuoden kuluessa poliisin tietoon tulleita rikoksia kaikkiaan. — a =  brott, som under Arets lopp kömmit tili polisens kännedom inalles. — a =  T o ta l num ber  
**) b =  niistä samana vuonna selvitettyjä. — b =  därav under samma är utredda. — b — oi these , offknces in vestig a ted  in  the  sa m e  year.
l ) Karjalohja ja Sammatti siirrettiin 1/1 1950 Karjaan poliisipiiristä Lohjan poliisipiiriin. — J) Karislojo och Sammatti överflyttades 1/1 1950'frän Karis polis- 
*) Pohjan poliisipiiri lakkautettiin 1/1 1950 ja siihen kuulunut Pohja liitettiin Karjaan poliisipiiriin sekä Tammisaaren maalaiskunta ja Snappertuna Raase- 
polisdistrikt. — 2) P o h ja  P o lice  D is tr ic t  w as su sp e n d e d  as fr o m  l j l  1950 a n d  p o h ja  th a t used  to  belong to  i t  w as transferred  to  the  a u th o r ity  of K a rja a  P o lice  D is tr ic t, and  
8) ‘Tenholan poliisipiiri lakkautettiin ja liitettiin- ltaaseporin poliisipiiriin 1/1 1950. — 8) Tenala polisdistrikt upphörde den 1/1 1950 och överflyttades tili Rase- 
4) Siuntio liitetty 1/1 1950 Kirkkonummen poliisipiiriin. — 4) Sjundeä överfördes den 1/1 1950 tili Kyrkslätt polisdistrikt. — *) S iu n t io  u rn  transferred  on l j l  
c) Liitetty 1/1 1949 Kymen läänin Kouvolan kihlakuntaan. — 5) Överfördes den 1/1 1949 tili Kouvola härad av Kymmene Iän.— 6) T ransferred  to  the a u th o r ity
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Dabell 2. De under aren 1946—1950 till polisens kannedom komna oeh utredda brotten.
lolice and investigated, 1946— 1950.
ys
rkund Juopumus
— Fylleri
Murha, tappo tai kuolem. aih. 
pahoinpitely
Mord, dräp eller misshandel med 
dödlig päföljd
1950 1946 ' 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b a b a b a b a -b •a b a b
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4 ti 47 48 49 50 51
208 171 40 356 40 356 37 814 37 814 38187 38 187 35 474 35 474 42 450 42 450 32 27 47 40 42 40 26 25 30 29
181 147 35 882 35 882 33 904 33 904 33 488 33 488 32156 32 156 38 318 38 318 20 16 27 21 26 24 14 13 20 19
164 131 33 981 33 981 -32 241 32 241 31 787 31 787 30 530 30 530 36 498 36 498 20 16 26 20 25 23 14 13 19 18
1 1 286 286 252 252 275 275 363 363 415 415 — — 1 1 — — — —
10 1C 1 063 1 063 869 869 850 850 1 035 1 035 1 074 1 074
3 2 104 104 103 103 120 120 82 82 80 80 — — — —• 13 3 448 448 439 439 456 456 146 146 251 251
27 24 4 474 4 474 3 910 3 910 4 699 4 699 3 318 3 318 4132 4132 12 11 20 19 16 Í6 12 12 10 10
2 2 236 236 300 300 115 115 132 132 153 153 I 1 1 1 1
1 1 14 14 13 13 9 9 5 5 5 5
— - 7 7 17 17 5 5 12 12 28 28 - - . - - — — , 1 1 — -
— - 167 167 189 189 68 68 92 92 99 . 99 - - -
- - 32 32 66 66 22 22 18 18 - — — -
— - 16 16 15 15 11 11 5 ' 5 - - -
1 1 _ _ — __ — — — - 21 21 - - - - - — - - 1 1
4 3 571 571 610 610 603 603 695 695 706 708 3 3 2 2 3 3 - - 3 3
3 3 86 86 153 153 116 116 112 112 91 91 - - - - 2 2 - — — -
241 241 239 239 300 300 349 349 394 394 — 1 1 — — — - — -_ 1 1 _ _ _ • 9 9 7 7 1 1
— - 68 68 54 54 38 38 14 14 44 44 2 2 1 1 -
1 171 171 151 151 142 142 208 208 170 170 — 2 2
— — 4 4 13 13 7 7 3 3
5 5 478 478 399 399 457 457 522 522 - 888 888 2 2 6 6 4 4 3 3 - -
4 4 194 194 147 147 188 188 223 223 505 505 2 2 1 1 - - 2 2 — -
12 12 ' 13 13 36 36 16 16 35 35 _ _ 2 2 -
1 1 156 , 156 152 152 153 153 204 204 226 226 — — 2 2 3 3 —
— 64 64 60 60 38 38 37 37 61 61 - -
— 21 21 6 6 2 2 6 6 26 26 - - 1 1 - — 1 1 — -
_ — 31 31 21 21 40 40 36 36 35 35 - - - - 1 1 - - - -
13 12 1950
1
1950
1
1423 1 423 2 013 2 013 1666 1666 1975 1975 3 2 5 4 — — 6 6 4 4
4 4 1 080 1 080 799 799 1 106 1106 867 867 744 744 _ _ 2 2 _ _ — — 1 1
4 3 110 110 118 118 236 236 187 187 400 400 — — 1 1 — — 4 4 3 3
1 1 657 378 378 529 529 428 428 639 639 _ _ — — — — 1 1 — -
2 2 65 65 100 100 122 122 117 117 82 82 1 1 1 — — — 1 1 — —
1 1 35 35 24 24 14 14 51 51 85 85 1 — 1 1 — — — — — —
1 1 2 2 4 4 6 6 16 16 25 25 1 1 /
3 2 1 239 1 239 1178 1178 1511 1511 303 303 410 410 4 4 7 7 9 -9 2 2 2 2
— - 94 94 101 101 152 152 163 163 179 179 2 2
— 19 19 12 12 15 15 24 24 32 32 1 1
11 11 7 7 8 8 8 8 24 24 — — — — — 1 1 — -
3 2 82 82 49 49 84 84 108 108 175 175 — — — — — — 1 1 — —
86 86 93 93 137 137 — — — — — — 4 4 2 2 — — — ~_ 179 179 119 119 136 136 — . — — — 2 2
— 732 732 758 758 921 921 — — — — 1 1 3 3 5 5 — — — —
- 36 36 39 39 58 58 - - - - — — — — 2 2 — — — —
82 71 18 716 18 716 18 591 18 591 18 724 18 724 16 239 16 239 17 440 17 440 31 27 23 19 32 31 15 13 21 21
45 36 13 491 13 491 14012 14 012 13 994 13 994 11874 11 874 12 602 12 602 5 5 6 4 5 5 4 4 10 10
23 19 7 673 7 673 7 858 7 858 7 954 7 954 7 175 7 175 7 398 7 398 1 1 6 4 1 1 3 3 7 7
14 11 4 001 4 001 3 767 3 767 4 090 4 090 3 073 3 073 3 353 3 353 2 2 — — 2 2 1 1 2 2
1647
iän misshandel
1949 1950
a b a b
58 59 60 61
1999 1879 2 486 2 341 1
1 679 1595 2123 2 006 2
1 638 1 558 2 044 1 934 3
5 5 10 8 4
19 16 26 23 5
8 8 18 17 6
9 8 25 24 7
320 284 363 335 8
27 26 37 34 9
2 2 4 4 10
5 5 8 .7 11
12 11 15 13 12
3 3 - - 13
5 5 - - 14
- - 10 10 15
50 46 43 43 16
15 14 15 15 17
9 9 13 13 18
4 4 7 7 19
4 4 3 3 20
4 2 — — 21
8 7 5 5 22
6 6 — — 23
116 94 156 145 24
50 37 64 57 25
6 5 12 12 26
44 36 49 46 27
2 2 5 4 28
4 4 13 13 29
10 10 13 13 30
93 84 86 72 31
4 4 3 3 32
19 19 18 18 33
25 19 24 19 34
30 27 23 14 35
3 3 9 9 36
10 10 6 6 37
2 2 3 3 38
' 34 34 41 41 39
10 10 14 14 40
4 4 4 4 41
4 4 5 5 42
16 16 18 18 43i 
i
i 
i —
! 
1 4445
- - - - 47
694 658 758 708 48
376 347 424 386 49
265 258 257 241 50
68 53 109 90 51
2 017
l 660 
3 
23 
16
232
13
2
5
2
3
1
790
403
283
70
1734
1490
1 419 
2 
23 
16 
30
244
13
2
5
2
3 
1
48
12
9
5
6 
2
10
4
65
20
8
19
3
4
11
58
1
19
5
16
6 
9 
2
60
744
375
269
61
1 962
1654
1 576 
14 
31 
8 
25
308
14
5
5 
1 
2 
1
53
13
10
4
6 
1
16
3
91
21
6
37
2
3
22
72
4
18
18
15 
2
12
3
78
14 
7
439
296
1753
1473
1 403 
13 
25 
8 
24
280
13
5
4
1
2
1
50
12
770
404
283
70
1918
1556
1 499 
4
26
10
17
362
15
3
2
3
49
12
7
6
2
5
13
4
138
62
9
41
4
6 
16
73
6
13
21
19
6
4
4
87
11
2
802
453
311
81
1699
1383
1 328 
4
25
10
16
316
13
3
2
1
3
4
39
12
6
6
’2
2
7
4
133
60
9
38
754
420
303
60
sification of document. Col. 32—41 Drunkenness. Col. 42—51 Murder, manslaughter or wounding occasioning death. Col. 52—61 Other wounding.
of offences reported  to  the p o lice  d u r in g  the  year.
distrikt till Lojo polisdistrikt. — x) K a rja lo h ja  a n d  S a m m a tt i  were transferred  on I f l  1950 fro m  K a r ja a  P o lice  D is tr ic t to  the a u th o r ity  of L o h ja  P o lice  D is tr ic t .
porin poliisipiiriin. — 2) Pojo polisdistrikt upplöstes 1/1 1950 sä att Pojo överfördes till Karis polisdistrikt samt Ekenäs landskommun och Snappertuna till Raseborgs
T a m m isa a r i ru ra l com m une a nd  S n a p p e r tu n a  were tra n sfe rred  to  the  a u th o r ity  o f R a a se p o ri P o lice  D is tr ic t. k
borgs polisdistrikt. — 8) T en h o la  P o lice  D is tr ic t w as su sp en d ed  as fro m  l f l  1950 a n d  transferred  to  the  a u th o r ity  of R a asepori P olice  D is tr ic t.
1950 to  the a u th o r ity  of K irk k o n u m m i P o lice  D is tr ic t,  
of K o u vo la  J u d ic ia l  A ss ize ,C o u n ty  of K y m i , on l f l  1949.
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 ( ja tk .) .  —
Table 2. Offences reported to the polict
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri 
Län, härad och 
polisdistrikt
Varkaus,
Stöld
näpistäminen, murto 
snatteri, inbrott
Kavaltaminen
Försnillning Ryöstö —
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948
a b a b a | b a | b a [ b a | b a | b a | b a | b a b a | b a b a b
62 63 64 66 66 67 6S 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1 U u d e n m a a n  l ä ä n i  —
N y l a n d s  l ä n ........... 19 287 7 909 14 968 6 613 10 428 4 680 7 083 3 642 6 969 3 322 1346 940 1279 983 1055 816 929 771 687 568 547 180 320 143 169 85
2 K aupungit — Städer 15 267 6 413 11 685 5 367 7 829 3 493 5 655 2 900 5 461 2 672 1210 837 1095 823 893 686 767 635 544 452 524 166 299 128 -155 80
3 Helsinki — Helsingfors 14 533 5 981 11 060 5 016 7 432 3 247 5 397 2 722 5 255 2 542 1170 803 1066 798 865 659 748 616 518 427 520 164 294 126 151 76
4 Loviisa — Lovisa ........ 117 92 92 62 56 45 31 24 32 25 1 1 6 5 4 4 4 4 5 4 — — — — — _
5 Porvoo —  Borgä ........ 255 122 249 103 118 65 99 66 96 55 27 24 13 * 12 18 17 . 9 9 12 12 2 1 3 1 1 1
6 Tammisaari —  Ekenäs 93 58 44 22 50 21 39 19 26 15 — 1 1 2 2 3 3 4 4 — — — — 1 1
7 Hanko — Hangö ........ 269 160 240 164 173 115 89 69 52 35 12 9 9 7 4 4 3 3 5 5 2 1 2 1 2 2
8 M aaseutu  — L ands-
bygd  ........................ 4 020 1496 3 283 1 246 2 599 1187 1 428 742 1 508 650 136 103 184 160 162 130 162 136 143 116 23 14 21 15 14 5
9 Raasepori — Raseborg 205 122 193 102 142 76 63 35 92 40 14 11 12 12 7 6 11 11 16 14 _ — 1 1 _ _
10 Inkoo —  Ingä ............... 23 11 17 11 8 5 3 2 3 1 2 2 — _ — — 3 3 2 2 — — — — — __
11 /Karjaa y.m. — Karis
| m .fl............................... 40 2Î 52 17 39 20 6 3 26 9 7 5 3 3 4 4 3 3 4 3 — — — — — —
12 \  Karjaa k a u p p a la  — Ka-
| ris k ö p in g  ................ 105 57 87 46 67 26 31 14 49 26 3 3 7 7 3 2 2 2 « 7 — — 1 1 — —
.13 Pohja y.m.— Pojo m.fl. 26 24 22 13 15 12 15 8 — 1 1 2 2 — — 3 3 — — — — — — —
14 Tenhola y.m. — Tenala *
13
15 Raasepori — Raseborg 14 4 - - - - - - - 2 2 - - - - - -
16 Lohja — L o jo ............... 606 206 510 164 472 216 250 104 297 137 14 . 13 34 31 24 20 37 31 38 36 8 6 4 3 4 _
17 /Lohja v.m. —  Lojo m.fl. 121 4C 142 '58 164 93 46 18 60 34 4 4 4 3 - 5 5 7 6 5 5 1 1 1 — 1 —
18 <| Lohja k a u p p a la  — Lojo
125 32 104 27 108 34 67 22 81 31 5 4 6 6 6 6 15 11 7 7 3 2 2 2 3 —
19 Nummi y.m. —  m.fl. .. 85 21 43 11 29 10 13 2 24 8 2 2 — _ 2 2 3 3 1 1 — — 1 1 — —
20 V ih t i ............................... 94 42 83 24 66 22 38 15 55 21 3 S 10 10 6 6 7 7 21 21 1 1 — — — —
21 /Pyhäjärvi ..................... 32 £ 25 3 21 11 12 7 21 11 — — — — 1 — 1 1 3 1 1 1 — — — —
22 /  Karkkila k a u p p a la  —
\ k ö p in g  ....................... 109 51 88 25 52 27 58 34 5S: 31 — ■— 5 8 4 1 2 2 1 1 2 1 — — — __
23 Siuntio — Sjundeä . . . . 40 11 25 16 32 19 16 6 — — — 9 9 — ' — 1 1
24 Helsingin kihlakunta —
Helsinge ................... 1 229 5oe 1 080 401 836 383 538 286 490 209 33 21 50 48 47 38 56 40 47 34 4 2 8 6 5 a
25 Helsingin pitäjä — Hei-
singe ........................... 341 159 301 125 271 117 176 84 178 78 12 11 25 25 10 7 1C 6 19 14 1 1 5 3 3 2
26 Kirkkonummi v.m. —
Kyrkslätt m .fl........... 86 22 45 23 ‘ 37 24 27 17 21 S 4 1 — _ 6 2 1 1 3 2 — — — — — —
27 (Espoo —  Esbo ............ 500 189 458 152 314 11C 232 130 193 72 11 8 11 10 20 20 42 36 18 11 2 1 1 1 2 1
28 < Kauniainen k a u p p a la  —
| Grankulla k ö p in g  . . . 45 10 40 7 23 11 24 11 13 4 1 1 1 — 2 2 1 1 — — 1 — 1 1 — —
29 Sipoo y.m.— Sibbo m.fl. 92 3C 107 24 91 52 23 8 28 12 2 2 1 1 1 1 — — 1 1 — — — — — —
30 Porvoon mlk. — Borgä
lk ................................... 165 96 129 70 100 69 ' 56 32 54 35 3 3 12 12 8 6 2 2 6 6 — — 1 1 — —
31 Tuusula — Tusby ........ 1 095 315 795 305 669 274 451 239 507 194 43 25 48 33 41 26 47 40 38 28 9 5 4 3 3 1
32 ^Hyvinkää — Hyvinge .. 56 1C 59 24 25 9 15 5 13 6 3 1 5 2 — — 1 1 1 1 — — — — T- —
33 Hyvinkää k a u p p a la  —
| Hyvinge k ö p in g  . . . . 380 96 286 98 224 84 167 91 168 70 18 £ 13 1C 12 4 12 11 17 15 5 2 3 2 1 —
34 (Tuusula — Tusby . . . . 263 66 200 71 146 51 109 57 161 55 4 2 10 6 8 5 12 10 11 5 1 1 — — — —
35 } Kerava k a u p p a la  —
| Kervo k ö p i n g .......... 213 54 129 44 147 47 77 31 110 , 31 6 3 ' - 7 ' 5 12 11 10 7 3 1 2 1 — — — —
36 Nurmijärvi ................... 95 40 69 41 43 21 32 16 22 11 5 4 8 •7 2 2 9 9 4 4 1 1 — — — —
37 Mäntsälä ................... .... 63 33 45 21 69 52 46 32 21 14 5 4 3 2 7 4 3 2 2 2 — — 1 1 2 1
38 Askola y.m. — m.fl; . . 25 16 7 6 15 10 5 4 12 5 2 2 2 1
39 Pernaja — Pernä ........ 885 347 705 274 480 238 126 78 122 70 32 27 40 36 43 40 11 8 4 4 2 1 4 2 2 1
40 Pernaja y.m. —  Pernä
m .fl............................... 127 70 95 47 51 37 28 25 37 ■ 25 2 2 10 10 2 2 2 2 — — — — 1 — — —
41 Myrskylä y.m. —
Mörskom m.fl............ 38 10 19 7 16 8 18 12 12 4 — 1 1 2 2 — — — — — — — — —
42 Ruotsinpyhtää y.m. — ~
Strömfors m.fl........... 59 21 28 5 16 2 19 11 12 7 1 1 1 1 — — 6 5
43 Orimattila ..................... 96 38 104 13 69 25 61 30 61 34 5 5 6 4 6 5 3 1 4 4 — — 1 — — —
44 Elimäki y.m ................... 114 36 95 38 63 28 __ — — 1 1 8 6 4 4 — — — — — — 1 1 1 1
45 Iitti (eteläinen osa) . . . . 175 57 143 72 115 63 — — — 6 1 2 2 11 10 — — — — 2 1 — — 1 —
46 Kuusankoski .................... 221 90 178 81 126 69 _ — — 14 14 9 9 10 9 — _ — — — 1 1 — •—
47 Jaala, Iitti (pohjoinen
3 8
4 8 Turun  j a  P o r in  lääni
—  A b o  och Björne*
b o rg s  län  ............... 8 543 3 613 6 693 2 923 5 353 2 788 3 577 1984 3 084 1768 329 263 355 308 336 268 312 266 315 257 83 47 72 36 58 31
49 K aupungit —  Städer 5 230 2155 4190 1809 3 388 1699 2 145 1 212 1866 1 039 207 158 239 203 256 192 233 193 216 163 50 24 53 22 44 21
50 Turku —  A b o ............... 3 289 1 343 2 525 1 080 2 066 1 094 1 278 775 1 072 601 106 90 114 97 149 124 156 131 143 107 40 16 36 13 32 19
51 Pori—  Björneborg . . . . 1 310 526 1 022 448 888 380 600 288 524 293 68 48 83 75 82 49 61 47 52 38 7 5 12 6 10 2
T a b l e  h e a d i n g s  i n  E n g l i s h .
Col. 62 County, judicial assize and police district. Col. 63—72 Larceny, petty larceny, breaking. Col. 73—82 Embezzlement. Col. 83—92 Robbery.
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Tab ell 2. De under âren 1946— 1950 till polisens kannedom koruna och utredda brotten (forts.).
and investigated, 1946—1950 (continued).
Rân Petos — Bedrageri Vakijuomien luvaton valmistus Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
Saanndstelyrikokset
Reglementeringsbrott
1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a 1b a b a j b  1 a | b a J b a | b a | b a b a b a b a b a b a *> a b a b a b a b
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 in 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
120 69 89 46 2 084 1542 1990 1605 1778 1446 1777 1531 1182 957 21 17 23 17 22 19 52 48 64 64 8 324 7 423 4803 4 075 6 333 5 228 1339 1289 486 398 l
108 58 78 38 1862 1365 1670 1335 1532 1241 1436 1207 954 760 _ _ __ _ 2 2 16 16 25 25 5 086 4 270 3 939 3 228 4 653 3 653 1147 1097 400 316 2
108 58 77 38 1 801 1 311 l  634 1 302 1 480 1193 1 399 1172 905 715 — _ — — 2 2 16 16 24 24 4 957 4141 3 868 3 158 4 588 3 588 1 129 1 079 400 316 3— — 13 13 12 10 7 7 4 4 8 8 3 3 5 4 12 12 1 1 — _ 4
_ — 1 18 13 12 11 23 20 21 20 15 13 1 1 75 75 29 29 24 24 3 3 _ _ 5
— — 5 5 2 2 14 14 3 3 4 3 — _ _ _ _ — — — — 24 24 .18 18 16 16 5 5 — — 6
— — 25 23 10 10 8 7 9 8 22 21 — — — ■ — — — — — — 27 27 19 19 13 13 9 9 — 7
12 11 11 8 222 177 320 270 246 205 341 324 228 197 21 17 23 17 20 17 36 32 39 39 3 238 3153 864 847 1680 1575 192 192 86 82 8
_ - 4 4 12 10 13 12 45 44 20 18 _ _ _ _ 1 1 1 1 5 . 5 272 255 33 31 109 108 14 14 2 2 9
- — — — 1 1 2 2 1 1 10 10 4 4 — — — — 1 1 — — — — 36 36 3 3 14 14 — — — — 10
— - - - - - - 2 2 5 4 4 3 99 82 16 16 55 54 5 5 1 1 11
_ 2 2 8 7 9 8 4 4 9 8 20 20 9 9 5 5 4 4 _ _ 12
- — — — 1 1 2 1 1 1 26 26 — 77 77 3 1 18 18 5 5 - — 13
_ — _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 40 40 2 2 17 17 _ _ _ _ 14
- 3 3 5 5 1 1 15
2 2 1 35 30 43 34 22 20 32 28 36 30 10 7 8 4 10 8 17 14 9 9 422 421 117 114 205 163 18 18 6 6 16
— — — 5 5 6 4 4 4 14 12 6 5 1 1 38 38 22 22 31 31 — — 3 3 17
1 1 — 7 5 7 5 6 6 6 5 9 9 _ _ _ ' _ _ 2 2 _ 22 22 27 27 15 15 2 2 _ 18
— 1 — — — — 3 3 1 1 — _ 10 7 6 3 4 4 10 9 6 6 102 102 15 15 67 67 10 10 2 2 19
_ — — — 8 7 12 12 2 2 3 3 4 4 — _ _ _ 3 3 — — 1 1 142 142 * 46 43 34 34 5 5 1 1 20
- — — — 4 2 1 — 2 1 2 2 2 2 — - 1 — — — 1 — 1 1 20 20 — — 2 1 — — — — 21
_ — 8 8 15 11 3 2 5 4 15 10 _ _ 1 1 2 _ 1 _ '_ 26 25 7 7 42 ,rl _ • _ _ 22
1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 — — — — — 1 1 3 3 — 72 72 — — 14 14 1 1 — — 23
6 6 4 2 40 35 98 88 56 51 169 163 62 57 2 2 2 2 1 1 4 3 5 5 . 939 908 277 273 325 307 19 19 33 37 24
3 3 2 1 26 23 19 18 22 20 128 126 25 22 - - - - 1 1 1 - - 283 274 46 45 65 54 3 3 1 - 25
— __ — 3 2 _ _ i 1 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 29 17 8 8 33 33 1 1 4 4 26
2 2 2 1 7 5 58 52 21 19 26 22 31 30 2 2 — — — 1 1 1 1 188 184 161 158 59 55 6 6 12 12 27
_ _ — _ _ 2 1 2 2 5 5 1 1 3 3 6 6 2 2 1 1 _ _ 28
■ — — — 5 5 — — — — «2 2 2 1 — — — — — — “ 2 2 184 184 21 21 84 81 5 5 21 21 29
1 1 — 2 2 16 15 11 10 7 7 1 1 - - 2 2 - - 2 2 - - 252 246 35 35 82 82 3 3 - - 30
4 3 4 ■ 4 95 63 108 89 101 74 84 78 97 79 3 2 2 2 3 3 12 12 17 17 621 587 190 184 410 380 139 139 34 31 31
— — — 4 — 3 1 2 1 2 2 5 4 — — 1 1 — — — — — - 82 74 9 8 28 16 - — 6 6 32
2 2 4 4 30 21 36 29 40 32 36 36 40 32 43 37 50 47 41 34 13 13 11 11 33
1 — — 24 13 22 18 24 16 12 9 21 21 — — — — — — 1 1 6 6 128 113 55 53 111 107 102 102 8 6 34
1 1 — 22 17 38 32 •28 18 22 20 19 14 _ _ _ 1 1 _ _ 38 34 23 23 17 15 12 12 3 2 35
_ — — 1C 1C 5 5 3 8 6 6 7 4 _ _ _ — 1 1 1 1 1 1 109 109 24 24 63 63 4 4 2 2 36
— — — — 4 1 3 8 1 1 5 5 4 4 _ — — 1 1 8 8 5 5 137 137 17 17 64 61 2 2 4 4 37
— — — 1 1 1 1 3 3 1 - 1 — 3 2 1 1 — — 2 2 5 5 84 83 12 12 86 84 6 6 — — 38
— - 2 2 48 45 59 49 54 46 11 11 13 13 6 6 11 9 5 4 2 2 3 3 984 982 247 245 631 617 2 2 6 6 39
- - - - 3 3 5 5 7 5 4 4 - - - 2 2 - - 1 1 2 2 146 146 31 31 14 14 - - - - 40
- - - - - 4 3 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 192 192 13 13 31 31 1 1 - - 41
_ _ 1 1 1 1 4 3 1 1 _ _ 2 2 _ _ 2 1 2 1 _ _ 1 1 182 182 69 69 94 94 1 1 ‘ 2 2 42
_ — 1 1 3 2 5 3 8 7 5 5 9 9 _ _ 1 1 — — _ _ _ _ 167 167 13 12 74 74 — — 4 4 43
_ — — 7 6 8 7 9 8 — — — — 1 1 2 2 2 2 — _ — 43 42 16 15 170 170 — — — — 44
— — — — 7 7 20 17 9 8 119 118 15 15 134 120 — — — — 45
— — — — 16 16 10 8 13 13 — — — — 1 1 1 1 — — — — — - 60 60 47 47 67 67 — — — — 46
-- — — 11 10 3 3 3 3 — . — — - 3 3 2 1 — — — — — 75 75 43 43 47 47 — — — 47
19 11 37 24 604 498 558 449 672 526 598 499 503 410 339 318 268 248 282 269 263 250 180 178 5 226 4913 3 098 2 838 1966 1930 980 970 100 98 48
16 8 30 19 391 312 357 277 505 381 436 354 317 .237 3 3 5 5 2 2 5 5 3 3 1622 1349 1524 1280 727 691 252 244 83 82 49
14 6 20 11 242 181 251 187 384 294 300 250 196 136 1 -  1 — — 1 1 .— _ 2 2 814 549 904 663 435 401 74 67 20 20 50
— — 5 4 98 83 64 53 88 61 99 74 82 63 2 2 5 5 — — 3 3 1 1 622 620 495 493 213 213 125 124 59 58 51
Col. 93—102 Fraud. Col. 103—112 Illicit distillation of spirits. Col. 113—122 Rationing offences.
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 ( j a tk .) .  —
Table 2. Offences reported to the police
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri 
Län, härad och 
polisdistrikt
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
Väkivalta virkamiehelle 
Väld mot tjänsteman
Asiakirjan väären- 
Förfalskning av
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a 1 b
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Rauma — Raumo . . . . 2 565 2 248 2 808 2 472 2 366 2 147 2 215 2 089 2 496 2 359 1 1 1 1 _ _ 5 5 1 1 13 11 1 1 5 4 22 tJusikaupunki —Nystad 584 519 543 498 414 383 385 358 418 382 1 1 1 1 1 1 1 13 Naantali — Nädendal . 264 246 530 499 422 407 187 171 263 258 1 1 2 2 — — — ~ 1 1 4 4 4 3 2 2 2 2
4 M aaseutu — Lands-
bygd ........................ 18 757 16 575 15 141 13 474 13 815 12 724 14 287 13 462 14 279 13 645 44 43 35 35 32 31 26 25 28 28 59 56 46 45 44 41 69 64
5 Vehmaa .................. 866 . 750 741 649 702 672 616 590 572 547 3 3 4 4 4 4 1 1 _ _ 6 6 3 3 2 1 16 Vehmaayhn. — m.fl. .. 177 165 136 124 122 115 128 118 103 101 1 1 1 1 2 2 2 1
7 Taivassalo y.m. — Töv-
sala m.fl....................... 84 63 118 105 62 58 34 34 41 39 1 1 — — 1 1 — — — 3 3 — — _ _ 18 Kalanti y.m. —  m.fl. .. 113 104 93 83 77 73 64 59 61 55 1 1 —. — — — — — — — — _ _ __ __9 Laitila y.m. — m.fl. . . . 492 418 394 337 441 426 . 390 379 367 352 — — 3 3 3 3 1 1 — — 3 3 1 1 _ — — -
10 Mynämäki — Virmo .. 616 535 587 534 513 453 564 538 423 411 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 2 1 1 1 1 2 211 Mynämäki y.m. •*— Vir-
mo m.fl........................ 486 435 426 399 397 365 510 492 387 382 — — 1 1 — — — — — — 2 2 1 1 1 1 2 212 Rymättylä y.m. — Ri-
13 54 41 25 20 24 22 15 1314 Korppoo y.m. — Korpo
40
15 Piikkiö ■—• P ik is ............ 1 170 954 1 022 824 708 606 1 204 1 158 1 250 1196 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 1 116 Piikkiö y.m.— Pikis m.fl. 366 279 333 227 234 185 543 528 598 562 1 1 2 2 2 2 3 3 _17 Paimio — Pemar.......... 245 199 182 151 133 115 249 240 177 170 — — — — — — 1 1 — — 2 2 _ — — — _18 /Sauvo y .m .— Sagura.fi. 95 66 50 44 60 • 52 66 56 70 69 — — —. — — — 1 1 — _ _ _ 1 1 1 1 1 119 J Parainen — Pargas . . . 464 410 457 402 40 31 43 41 57 50 — — 1 1 — — 2 2 — _ _ _ — _ _
 ^Parainen k a u p p a la 0  — ,
v Pargas k ö p in g  l ) . . . . __ — — — 241 223 303 293 348 345 — _ — — 1 1 — — — — —• — — ~ — " — —
21 Halikko .................... ?. 2 662 ¿’472 2 130 1 935 2 566 2 437 1 947 1859 2 444 2 362 2 2 6 6 3 3 1 1 4 4 2 2 3 3 3 3 3 322 Kemiö y.m. —  Kimito
m.fl............................... 133 122 124 117 95 89 66 58 64 59 — — 2 2 — — — _ 1 1 1 1 1 1 1 1 _ _
23 Perniö y.m. — Bjärnä
m.fl............................... 195 187 167 167 118 108 115 112 100 97 — 1 1 — — — — — — — _
24 Kisko y.m. — m.fl........ 243 221 178 148 233 212 173 160 163 149 1 1 — -- — — — — 1 1 — — — — 1 1 1 125 Halikko y.m. —  m.fl. .. 222 191 110 91 148 131 95 88 187 182 — — — —• — — — — 1 1 — — 1 1 — — _
26 Uskela y.m. —  m.fl. . .  . 236 197 164 127 199 183 125 115 153 140 1 1 _ _
27 Salo k a u p p a la  —  kö p in g 1 417 1 347 1 199 1 102 1 594 1 539 1 238 1 192 1 558 1516 1 1 2 2 3 3 1 1 — — 1 1 1 1 — — 2 228 Hiittinen y.m. — Hitis
m .fl............................... 216 207 188 183 179 175 135 134 219 219 - — 2 2 — — — — — — — — — — ~ — — —
29 Masku ........................... 2 039 1 729 1 519 1 354 1 200 1075 1 469 1 373 1 631 1551 8 8 4 4 _ 5 5 4 4 6 6 7 7 10 8 33 3330 Marttila y.m. — m .fl... 236 214 214 197 178 156 206 201 200 195 1 1 — — — — 1 1 1 1 1 3. — — 6 4
31 Pöytyä y. m. —  m .fl... 536 432 483 . 425 460 419 474 446 419 399 2 2 3 3 — — 2 2 1 1 — — 3 3 — — — _
32 Maaria y.m. — S:t Marie
m.fl................................ OO/1 481 371 337 216 195 424 396 484 467 1 1 1 1 — — 2 2 — — 3 3 — — 1 1 31 31
33 Raisio y.m. — Reso m.fl. 326 254 257 222 221 200 199 180 304 277 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1
34 Masku y.m. —  m.fl. . . . 384 348 194 173 125 105 166 150 224 213 3 3 — — — — — — 2 'i — 1 1 1 1 1 1
35 Ulvila— Ulvsby .......... 2 576 2 240 2170 1 912 J 2 215 2 086 2 264 2141 2 216 2139 9 9 4 4 10 10 9 9 7 .7 4 4 8 8 6 6 3 3
36 Ulvila y.m. —  Ulvsby " -
m.fl........... .................... 235 212 244 228 320 304 268 264 399 399 — — — — — — 2 2 — — — — 1 1 — — — _
37 Porin mlk. — Björne- /
borgs lk ....................... 300 250 281 224 244 244 263 238 159 157 4 4 — — — — — — 1 1 — . — 2 2 • _ — 1 1
38 Noormarkku y.m. . —
Norrmark m.fl........... 510 449 388 352 367 337 321 298 325 311 1 1 2 2 6 6 — — 1 1 — — 2 2 2 2 — _
39 Merikarvia y.m. — m.fl. 573 512 435 396 442 424 619 601 .445 429 1 1 — — 1 1 7 . 7 3 3 1 1 — — 2 2 1 1
40 Ifiura y.m. — m.fl.......... 292 258 292 245 248 227 241 222 214 197 1 1 2 2 — — — _
41 Eurajoki y.m. —  m.fl. 320 276 246 226 260 246 232 219 264 257 — i 1 2 2 — — 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
42 Lappi y.m. — .m.fl........ 346 283 284 241 334 304 320 299 410 389 2 2 1 1 1 1 — ■ _ — — — — — — 1 1 — —
43 . - I k a a l i n e n ................................ 3 379 3 083 2 533 2 337 2 239 2112 2 531 2 418 2 484 2 399 14 14 11 11 5 5 4 3 6 6 19 17 8 7 12 12 9 7
44 1 Ikaalinen y.m. —  m.fl. 684 645 402 369 433 416 397 379 347 336 5 5 ■— — 2 2 2 2 1 1 5 6 3 2 5 5 3 2
45 | Ikaalinen k a u p p a la  —
64 60 78 71 48 47 61 59 68 66 1 1 3 3 1 1
46 Parkano y.m. —  m .fl... 866 826 721 694 604 585 512 498 595 583 7 7 4 4 2 2 — — 1 1 6 6 2 2 1 1 — —
47 Kankaanpää y.m. — N
m.fl............................... 1 297 1 185 1 040 971 903 850 1 181 1 123 1 025 993 1 1 5 5 — — 2 1 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2
48 Hämeenkyrö y.m. —
Tavastkyro m.fl. . . . 468 367 292 232 251 214 380 359 449 421 — — 2 2 1 1 — — 1 1 4 2 1 1 1 1 2 2
49 T y r v ä ä  ...................................... 1 795 1 572 1 463 1 283 1151 1028 1 160 1 055 1 017 932 1 1 _ _ _ _ 1 1 2 2 2 2 5 5 2 2 3 2
50 Mouhijärvi y.m. — m.fl. 551 481 460 422 408 384 309 284 288 270 1 1 4 4 1 1 1 1
51 /Lavia y.m. —■ m.fl. . .  . 333 289 356 ' 292 249 221 347 316 257 227 1 1 — — — — 1 1 2 2 — — 1 1 1 1 1 —
62 JTyrvää y.m. — m .fl... 777 . 699 554 486 383 327 380 340 332 299 1 1
53 1 Vammala k a u p p a la  —
v k ö p in g  ....................... 134 103 93 83 111 96 124 115 140 136 — 1 1
54 L o i m a a ........................... 3 654 3 240 2 976 2 646 2 521 2 255 2 532 2 330 2 242 2108 6 5 4 4 9 8 1 1 5 5 14 13 8 8 4 4 14 12
55 Huittinen y.m. — m.fl. 573 522 525 493 414 402 388 377 388 378 — — 1 1 2 2 — — — — • — — — — — — —
56 /Punkalaidun ................. 337 324 215 205 . 251 223 259 239 157 146 — — — — — — — — 1 1 1 1 — — 2 2 2 —
67 ? Loimaa y.m. — m .fl... 603 496 537 446 421 352 405 349 368 326 3 3 2 2 1 — — — 3 3 7 6 3 3 1 1 1 1
58 ^Loimaa k a u p p a la  —
 ^ k ö p in g  ....................... 914 830 631 567 512 448 421 372 442 415 i 1 3 3 — — — — 9 9
) Kauppalana 1/1 1948 lähtien. — l) Köping frän 1/1 1948. — 1) M a rk e t tow n  since 1 /i 1948.
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Tabell 2. De under aren 1946—1950 till polisens kannedom komna oeh utredda brotten (forts.),
and investigated, 1946— 1950 (continued).
lys
irkirad
Juopumus — Fylleri
1950 1946 1947 1948 1949
a b a a b a b a b ■
30 31 32 33 31 35 36 37 38 39
5 4 1 344 1 344 1 702 1 702 1 400 1 400 1 241 1 241
1 341 341 312 312 270 270 244 ■ 244
2 2 132 132 373 373 280 280 141 141
37 35 5 225 5 225 4 579 4 579 4 730 4 730 4 365 4 365
2 2 157 157 150 150 160 160 134 134
1 1 25 25 22 22 23 23 37 37
_ 12 12 21 21 22 22 6 6_ _ 15 15 9 9 9 9 6 6
1 1 105 105 98 98 106 108 85 85
- , — 134 134 190 190 175 175 182 182
- - 131 131 185 185 169 169 175 175
- - - - 1 1 3 3 3 3
_ 3 3 4 4 3 3 2 2
— - — — — — — — 2 2
3 3 316 316 339 339 237 237 325 325
2 2 9 9 22 22 17 17 9 9— 50 50 45 45 57 57 115 115
1 1 4 4 5 5 1 1 5 5
— - 253 253 267 267 9 9 — —
- - - - - - 153 153 196 196
2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 961 961 1119 1119 997 997
- 27 27 28 28 26 26 12 12
1 1 6 6 15 15 25 25 32 32— _ 31 31 14 14 43 43 51 51— _ 41 41 26 26 45 45 21 21— _ 7 7 24 24 22 22 19 19
— - 919 919 764 764 868 868 790 790
1 1 70 70 90 90 90 90 72 72
5 4 227 227 191 191 159 159 138 138— _ 24 24 16 16 17 17 19 19
1 - 127 127 105 105 102 102 74 74
1 1— _ 23 23 36 36 28 28 31 31
3 3 53 53 34 34 12 12 14 14
10 9 458 458 489 489 633 633 603 603
1 1 62 62 72 72 87 87 77 77
- - 131 131 101 101 66 66 78 78
1 1 68 63 66 66 72 72 65 65
3 2 94 94 . 69 69 130 130 143 143
2 2 45 45 58 58 74 74 100 100
3 3 33 33 84 84 99 99 86 86
— - 25 25 39 39 105 105 54 54
4 4 1033 1033 877 877 • 963 963 916 916
— - 71 71 52 52 87 87 53 53
— _ 32 32 41 41 26 26 39 39
2 2 277 277 269 269 290 . 290 267 267
- - 632 632 494 494 525 525 502 502
2 2 21 21 21 21 35 35 55 55
3 3 490 490 380 380 338 338 238 238
1 1 126 126 101 101 104 104 88 88
1 1 61 61 61 61 42 42 44 44
1 1 249 249 167 167 126 126 71 71
- „ 54 54 51 51 66 66 35 35
8 8 1309 1309 1002 1002 946 946 832 832— _ 282 282 318 318 232 232 214 214
— _ 153 153 95 95 110 110 94 94
2 2 91 91 57 57 73 73 65 65
4 4 435 435 300 300 243 243 193 193
Murha, tappo tai kuolem. aih. 
pahoinpitely
Mord, dräp eller inisshandel med 
dödlig päföljd
Muu pahoinpitely -— Annan misshandel
1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a rb a b a b a b a b a b a b a b
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 438 1 438 1 1 __ __ 2 2 _ __ 1 1 40 37 44 35 52 49 30 24 49 47 l
236 236 1 1 6 5 13 1C 4 3 10 9 7 6 2
177 177 4 3 6 6 5 5 3 3 2 2 3
4 838 4 838 26 22 17 15 27 26 11 9 11 11 387 369 387 366 349 334 318 311 334 320 4
172 172 1 __ 1 1 4 4 __ _ 18 17 20 16 28 28 14 14 10 10 5
24 24 — — — — 2 2 “ — — - 4 4 1 1 7 7 2 2 1 1 6
12 12 __ __ 1 1 _ __ _ __ _ _ 3 3 __ __ 3 3 1 1 3 3 7
' 4 ' 4 1 1 4 '4 2 2 6 6 1 1 8
132 132 1 — __ — 2 2 — — — — 10 9 15 11 16 16 5 5 5 5 9
160 160 1 1 2 2 - - - - 1 1 19 19 14 13 18 17 11 10 17 17 10
153 153 1 1 2 2 - - - - 1 1 8 8 6 6 13 12 7 7 9 9 11
7 7 - 3 3 3 3 1 1 1 1 6 6 12
_ 4 4 __ __ 2 2 2 1 __ _ 13
— 4 4 5 4 2 2 1 1 2 2 14
331 331 1 1 3 2 __ __ 1 1 __ _ 13 12 20 19 19 19 18 18 21 21 15
15 15 1 1 3 2 — — — — — — 2 2 10 10 5 . 5 4 4 12 12 16
43 43 1 1 — 5 5 5 4 4 4 2 2 2 2 17
16 16 — 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 18
7 7 — 5 4 4 4 — — 1 1 1 1 19
250 250 9 9 6 6 2 2 20
1276 1276 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 40 37 46 44 27 25 30 30 39 36 21
23 23 - - 1 1 - - - - 1 1 2 2 5 5 1 1 4 4 3 3 22
22 22 1 1 _ — 1 1 __ _ _ 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 23
53 53 — — — — 1 1 1 1 — — 6 5 10 10 5 5 4 4 4 4 24
44 44 8 8 1 1 3 3 1 1 6 6 25
17 17 — — — — — — 1 1 — — 3 1 6 6 2 2 4 4 4 4 26
977 977 — 13 13 17 15 9 7 11 • 11 16 13 27
140 140 7 7 4 4 5 5 4 4 5 5 28
132 132 _ _ 1 1 4 4 _ _ 1 1 47 46 22 21 25 23 26 26 24 24 29
24 24 — — — — 1 1 — — — • — 5 5 3 3 4 3 5 5 1 1 30
64 64 — 15 15 6 5 7 7 15 15 9 9 31
1 1 2 2 _ _ 1 1 12 12 7 7 3 2 5 5 8 8 32
24 24 — 2 2 5 5 7 7 1 1 3 3 33
20 20 — — — — 1 1 — — — — 13 12 1 1 4 4 — — 3 3 34
533 583 10 10 5 4 6 6 2 2 3 3 72 69 81 76 85 84 77 76 80 76 35
108 108 1 1 - - 1 1 - - - - 5 5 9 9 15 15 10 10 9 9 36
24 24 - - - - 1 1 - - - - 10 7 11 8 14 14 8 8 16 16 37
52 52 2 2 __ 1 1 __ _ 1 1 17 17 16 15 11 11 18 18 13 13 38
152 152 1 1 2 2 3 3 — — — — 8 8 14 13 16 16 18 17 12 11 39
68 68 1 1 — — — 2 2 — — 5 5 9 9 10 9 3 3 7 7 40
90 90 5 5 2 1 — — — — — — 18 18 15 15 9 9 11 11 8 7 41
89 89 - — 1 1 — — — — 2 2 9 9 7 7 10 10 9 9 15 13 42
972 972 5 2 3 3 9 8 1 1 1 1 78 72 94 90 66 65 58 55 61 60 43
78 78 2 “ 1 1 1 — — — — 12 11 13 ' 13 17 17 7 7 12 12 44
39 39 2 2 _ _ 1 1 _ _ 1 1 45
274 274 2 1 2 2 1 1 1 1 — 16 16 28 28 15 15 16 16 14 14 46
507 507 1 1 - - 4 4 - - 1 1 26 25 37 34 25 24 28 25 21 20 47
74 74 - - - - 3 3 - - 22 18 16 15 8 8 7 7 13 13 48
290 290 2 2 _ _ _ _ ' 1 1 1 1 46 43 33 32 19 16 27 27 27 25 49
122 122 21 21 9 9 6 6 12 12 9 9 50
59 59 __ _ __ — — — 1 1 1 1 16 14 15 15 7 4 13 13 10 10 51
67 67 2 2 “7 8 7 9 8 6 6 1 1 7 5 52
42 42 1 1 - - - - 1 1 1 1 53
922 922 5 5 1 1 2 2 4 2 3 2 54 54 57 55 62 57 57 55 55 51 54
269 269 2 2 1 1 1 1 — — 2 2 12 12 6 6 5 5 4 4 3 3 55
45 45 1 1 10 10 13 13 6 6 1 1 4 3 56
55 55 1 1 12 12 15 14 16 13 15 14 16 14 57
262 262 6 6 8 8 7 7 9 8 n 10 58
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk.). —
s Table 2. Offences reported to the police
L.ääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri
Varkaus,
Stöld
näpistäminen, murto 
snatteri, inbrott
Kavaltaminen
Försnillning Ryöstö —
polisdistrikt 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 S3 84 85 86 87 88
1 Rauma — Raumo . . . . 487 208 513 213 333 162 202 119 213 122 27 17 37 26 19 14 14 14 15 13 2 2 3 2 2 —
2 Uusikaupunki — Nystad 102 53 79 46 45 22 48 26 42 12 4 1 1 1 3 2 1 — 3 3 1 1 — — — —
3 Naantali — Nädendal . 42 25 51 22 56 41 17 4 15 11 2 •2 4 4 3 3 1 1 3 2 — — 2 1 — —
4 M aaseutu  — Lands- 
bygd ........................ 3 313 1458 2 503 1 114 1965 1 089 1432 772 1 218 729 122 105 116 105 80 76 79 73 99 94 33 23 19 14 14 10
5 Vehmaa ......................... 153 71 152 81 81 53 79 54 69 45 7 4 8 7 1 1 3 3 6 6 2 1 1 1 — —
6 Velnnaa y.m. — m .fl... 31 20 35 25 25 19 27 17 9 7 1 1 1 1 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
7 Taivassalo y.m. — Töv- 
sala m.fl. ................... 18 11 26 15 7 3 2 2 3 1 3 2 4 4
8 Kalanti y.m. — m.fl. .. 14 8 19 12 12 8 13 9 11 5 2 1 — — — — — — 1 1 1 — — — — —
9 Laitila y.m. m.fl. .. 90 32 72 29 37 23 37 26 46 32 1 — 3 2 1 1 2 2 4 4 — — — — — —
10 Mynämäki — Virmo .. 123 50 96 52 96 42 47 24 29 17 6 5 3 3 5 5 3 3 7 7 2 2 _ _ _
11 Mynämäki y.m. —- Vir­
mo m.fl..................... : 80 31 49 23 49 20 32 16 22 17 3 3 2 2 4 4 3 3 6 6 1 1 _ _ _ _
12 Rymättylä y.m. — Ri- 
mito m.fl..................... 16 6 17 . 11 9 4 5 2 2 1 _ _ _ 1 1 — _ 1 1 _ _ _ _ _ _
13 Nauvo —  Nagu .......... 19 9 14 9 5 3 2 1 4 2 2
14 Korppoo y.m. — Korpo 
m.fl............................... 8 4 16 9 33 15 8 5 1 - - 1 1 - - . - ■ - - 1 1 - - - -
15 Piikkiö —  Pikis .......... 317 116 278 102 144 55 85 49 90 42 2 1 9 7 4 4 5 4 10 8 1 _ 1 1 2 2
16 Piikkiö y.m .—Pikis m.fl. 156 70 145 44 72 23 34 21 44 11 1 — 7 5 3 3 2 1 5 3 — — 1 1 1 1
17 Paimio —  Pemar.......... 49 12 40 17 16 4 20 12 11 5 — — — — — 2 2 1 1 1 — — — — —
18 Sauvo y.m. — Sagu m.fl. 40 11 13 7 13 6 14 4 9 S — — — — — — — — — — — — — —
19 (Parainen —  Pargas . . . 72 23 80 34 14 6 4 4 12 7 1 1 2 2 1 1 — — 1 1 — — — — — —
20 < Parainen k a u p p a la  — 
t  Pargas k ö p i n g .......... - - - - 29 16 13 8 14 11 - - - - - - 1 1 3 3 - - - - 1 ' 1
21 Halikko ......................... 366 192 324 144 339 221 173 92 194 118 9 9 23 22 11 10 17 17 16 15 1 1 2 2 1 1
22 Kemiö y.m. — Kimito 
m .fl............................... 17 6 10 5 10 4 11 3 12 - _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23 Perniö y.m. — Bjärnä 
m.fl............................... 16 8 9 9 21 13 13 10 12 9 4 4 3 3 _ _ 4 4 1 1 _ _ 1 1 _ _
24 Kisko v.m. — m.fl........ 42 23 40 11 47 26 24 11 18 l — 3 2 2 2 1 1 2 2 — • — — 1 1
25 Halikko y.m. — m.fl. .. 43 15 33 14 ' 28 13 11 5 19 14 1 1 — — — — 4 4 1 1 — — — — — —
26 Uskela y.m. — m.fl. . .  . 49 12 47 14 42 27 15 7 30 18 — 1 1 — — — ■— 1
27 Salo k a u p p a la  — kö p in g 179 116 158 69 156 107 88 46 96 58 4 4 14 14 9 8 8 8 11 11 1 1 1 1 — —
28 Hiittinen y.m. — Hitis 
m.fl.................. ............ 20 12 27 22 35 31 11 10 7 7 - - 1 1 - - - - - - - - - - -
29 Masku ........................... 462 184 248 96 218 116 164 75 148 86 17 12 15 15 7 7 5 5 10 10 2 2 5 5 3 3
30 Marttila y.m. — m .fl... 35 15 20 6 16 5 23 19 11 f 1 1 . 2 2 2 2 — — . 1 1 1 1 — — — —
31 Pöytvä y. m. —  m .fl... 112 22 70 17 57 23 52 27 4C 24 8 5 3 3 1 1 1 1 5 5
32 Maaria y.m. — S:t Marie 
m.fl............................... 163 98 • 68 38 60 43 38 13 50 33 6 4 7 7 _ __ 3 3 4 4 1 1 3 3 1 1
33 Raisio y.m. — Reso m.fl. 95 24 56 21 52 31 27 S 21 8 1 1 1 1 2 2 — — — — — — 2 2 2 2
34 Masku y.m. —  m.fl. . . . 57 25 34 14 33 14 24 8 26 15 1 1 2 2 2 2 1 1 — — — — — — — —
35 Ulvila — U lvsb y .......... 559 235 415 207 314 212 240 138 206 '147 22 19 9 9 10 10 7 6 19 19 7 5 2 — 2 2
36 Ulvila y.m. —  Ulvsby 
m.fl............................... 63 49 49 33 38 32 16 12 34 34 2 1 _ __ __ __ 1 1 2 2 2 2 __ _ _ —
37 Porin mlk. —  Björne- 
borgs lk ....................... 71 34 68 25 49 49 44 24 15 15 2 1 4 4 2 2 __ __ _ 2 1 __ _ _ —
38 Noormarkku y.m. — 
Norrmark m.fl.......... 107 53 67 41 46 22 33 15 29 16 3 3 1 .1 1 1 __ __ 1 1 1 __ __ __ _ —
39 Merikarvia y.m. — m.fl. 78 38 44 20 35 19 42 29 34 21 1 1 — — 2 2 4 3 2 2 1 1 — — — —
40 Eura y.m. — m.fl. . . . . 63 36 ' 74 30 53 34 34 17 28 11 1 1 1 1 3 3 — — 2 2 — — 1 — 1 1
41 Eurajoki y.m. — m.fl. 81 40 37 23 25 16 19 8 16 11 8 8 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — — —
42 Lappi y.m. — m.fl........ 96 35 76 35 68 40 52 33 50 39 5 4 2 2 1 1 1 1 12 12 1 1 — — 1 1
43 Ikaalin en ....................... 406 183 275 130 198 111 160 85 171 113 21 18 22 21 25 23 15 14 8 8 7 4 5 4 2 —
44 (Ikaalinen y.m. —- m.fl. 66 35 55 29 37 29 36 21 46 37 -8 8 4 4 9 9 7 6 3 3 5 3 1 1 1 __
45 1 Ikaalinen k a u p p a la  — 
 ^ k ö p in g  ....................... 11 7 8 4 2 1 4 2 4 2 2 2 _ _ __ __ __ _ __ __ _ _ —
46 Parkano y.m. — m .fl... 84 48 50 29 35 18 27 15 32 21 3 3 6 6 7 7 1 1 2 2 2 1 1 1 — _
47 Kankaanpää y.m. — 
m.fl. ............................ 160 72 103 57 68 39 60 31 58 38 4 3 2 2 5 4 3 3 1 1 __ __ 1 _ — —
48 H ä m e e n k y r ö  y . m .  —  
T a v a s t k y r o  m . f l ............ 85 21 59 11 56 24 33 16 31 15 6 4 8 7 4 3 4 4 2 2 - - 2 ■ 2 1 -
49 T y r v ä ä  ...................................... 317 142 227 98 186 101 163 92 93 41 11 11 13 12 7 6 5 5 5 5 3 3 1 — 3 2
50 M o u h i j ä r v i  y . m .  —  m .f l . 108 45 78 42 71 49 53 32 25 13 1 1 3 3 3 3 — — ■ — — — — 1 — 1 —
51 L a v i a  y . m .  —  m . f l .  . .  . 41 . 24 43 20 17 7 22 5 17 5 4 4 8 7 2 1 1 1 2 2 2 2 — — 1 1
52 ( T y r v ä ä  y . m .  —  m . f l . . .  
\  V a m m a l a  k a u p p a la  — 
I k ö p in g  ................................
125 57 93 33 75 35 79 51 46 21 5 5 2 2 1 1 4 4 3 3 1 1 — — 1 1
53
43 16 13 3 23 10 9 4 5 2 1 1 - - 1 1 - -
54 Loim aa ...................................... 610 235 488 204 389 178 321 163 218 120 27 26 14 9 10 10 19 16 18 16 8 5 2 1 1 —
55 H u i t t i n e n  y . m .  —  m . f l . 91 41 72 41 40 28 19 9 11 5 — 1 1 1 1 1 1 2 2 — — — — — —
56 P u n k a l a i d u n  ....................... 17 5 15 9 19 9 20 10 8 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 — — — — — —
57 / L o i m a a  y . m .  —  m . f l . . . 138 41 141 68 93 35 59 20 76 42 4 3 3 2 1 1 4 3 3 3 2 2 — — — —
58 < L o i m a a  k a u p p a la  — 
k ö p in g  ...................... 126 51 83 28 92 33 84 43 50 29 20 20 4 3 4 4 4 3 3 2 5 3 1 1 - -
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Tabell 2. De under aren 1946—1950 till polisens kannedom komna oeh utredda brotten (forts.),
and investigated, 1946— 1950 (c o n tin u e d ) .
ítán Petos — Bedrágeri
Vakijuomien luvaton valmistus 
Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
\ • Saannostelyrikokset 
Reglementeringsbrott
1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 . 1949 1950
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a a b a b
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 no i l l 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
0 4 3 40 38 27 24 23 18 28 23 20 19 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 126 122 82 81 48 46 51 51 2 2 1
1 1 7 6 6 4 3 1 5 4 13 13 _ _ _ _ _ _ 2 2 — 44 42 22 22 18 18 1 1 2 2 2
- - 4 4 9 9 7 7 4 3 6 6 16 16 21 21 13 13 1 1 3
3 3 7 5 213 186 201 172 167 145 162 145 186 173 336 315 263 243 280 267 258 245 177 175 3 604 3 564 1574 1558 1239 1239 728 726 17 16 4
4 3 12 10 6 6 2 2 9 9 17 17 18 18 34 33 31 31 10 10 179 172 93 93 86 86 22 22 1 1 5
_ — — 1 1 2 2 2 2 1 1 - — • — 1 1 1 1 5 5 1 1 26 26 17 17 14 14 9 9 — — 6
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 _ . 1 1 17 10 17 17 5 5 • 8 8 1 1 7
4 4 1 1 4 4 _ _ _ _ _ 2 2 2 2 • 26 26 20 20 26 26 1 1 — — 8
— - - - 2 1 5 3 3 3 - - 5 5 .17 17 15 15 32 31 24 24 6 6 110 110 39 39 41 41 4 /  4 — — 9
_ _ _ _ 9 9 — — 20 19 6 6 2 2 7 6 5 5 8 8 15 15 11 11 127 127 115 115 68 68 17 17 - - 10
_ _ — — 8 8 — — 2 2 5 5 1 1 6 6 5 5 8 8 15 15 10 10 107 107 39 39 48 ' 48 10 10 - - 11
\ _ 6 6 33 33 10 10 7 7 _ 12
_ — — - 1 1 - - 4 4 - - — - 1 - - - - - - - 1 1 7 7 1 1 4 4 — — — — 13
— — - - - - - - 14 13 1 1 1 1 7 7 42 42 6 6 - - - - 14
24- 17 28 21 9 8 10 9 8 7 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 205 205 67 66 46 46 56 ,55 4 4 15_ 1 1 8 8 3 3 5 4 2 2 1 1 77 77 14 13 17 17 3 3 1 1 16
20 14 9 6 . 3 3 2 1 _ _ _ 1 1 2 2 43 43 30 30 7 7 14 14 — — 17
2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 23 23 6 6 19 19 17 17 — — 18
— — — - 3 2 9 5 1 ' 1 1 1 - — - 62 62 17 17 ■ — — 20 20 — — 19
— — - - - - - 4 4 2 2 4 4 - - 3 3 2 1 3 3 20
_ _ 1 1 26 25 21 21 20 18 17 13 20 20 24 24 13 10 10 10 10 10 14 . 14 523 521 215 213 261 261 26 26 2 2 21
— - — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 2 — — — - 2 2 36 36 29 29 22 22 6 6 - - 22
2 2 3 3 1 1 1 _ _ 64 64 39 39 ‘ 22 22 8 8 — _ 23' _ 1 1 _ 1 1 1 . 1 15 15 5 5 2 2 4 4 1 1 63 63 56 56 69 69 5 5 — — 24_ 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 ■ 83 81 22 22 25 25 — — — — 25_ 2 2 1 1 _ _ 5 5 4 1 7 7 5 5 3 3 110 110 11 11 53 53 1 1 — — 26
— - 1 1 16 15 16 16 17 16 14 10 18 18 90 90 46 44 67 67 6 6 2 2 27
— _ 1 1 - - - - — - 1 1 2 2 1 1 - - - - 4 4 77 77 12 12 3 3 - - - - 28
2 2 34 33 32 29 18 17 23 23 15 14 16 15 10 10 20 18 24 22 7 7 530 529 273 273 247 247 31 31 1 1 29_ 1 • 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 — — 97 96 89 89 57 57 2 2 — — 30
— - - 7 6 7 6 3 3 7 7 8 7 9 9 4 4 10 10 13 12 6 6 92 92 96 96 86 86 • 7 7 — — 31
1 1 16 16 13 11 7 6 1 1 5 5 2 2 3 3 4 3 3 3 _ _ 126 126 32 32 27 27 7 7 — — 32
1 _ 8 8 4 4 5 5 1 1 1 1 _ _ 87 87 29 29 50 50 3 3 — — 33
— 3 3 7 7 7 7 8 8 2 2 3 3 1 1 3 3 5 5 1 1 128 128 27 27 27 27 12 12 1 1 34
— — 2 2 15 12 33 28 17 17 25 23 12 11 91 84 72 62 78 77 76 74 61 60 471 461 197 197 206 206 155 155 4 4 35
_ — — - 1 1 1 1 — — — — 1 1 9 9 6 6 20 20 4 4 14 14 50 42 80 80 64 64 12 12 3 3 36
— — 1 1 — - 2 — 1 1 2 1 — — 4 4 6 4 6 6 7 6 1 43 43 6 6 39 . 39 27 ■27 - - 37
1 1 2 2 6 6 2 2 4 4 4 4 25 23 23 18 13 13 8 8 9 9 47 47 26 26 28 28 , 18 18 — — 38_ _ _ 3 3 4 1 1 1 5 5 2 2 24 21 20 20 33 33 44 44 19 19 93 92 33 33 40 40 61 61 — — 39_ _ 6 4 4 4 4 4 9 9 3 3 6 6 2 2 2 2 5 5 8 8 47 46 12 12 11 11 2 2 — — 40_ _1 2 1 2 2 7 7 4 3 12 11 6 4 2 1 3 2 6 6 59 59 13 13 19 19 18 18 — — 41
— — - 1 1 14 14 2 2 1 1 2 1 11 10 9 8 2 2 5 5 4 4 132 132 27 27 5 5 17 17 1 1 42
3 1 48 45 18 14 20 18 24 22 22 21 110 101 79 75 82 79 48 44 39 38 698 690 217 209 35 35 153 153 2 2 43
— — 13 12 3 3 6 5 6 6 7 7 13 13 10 9 13 13 5 5 4 4 245 245 54 52 19 19 46 46
— — 44
1 1 4 4 1 1 1 1 _ __ 7 7 6 3 _ — — — — — 45
— - - 24 24 2 2 4 4 7 7 2 2 35 34 30 28 29 29 21 19 18 18 173 173 84 84 3 3 14 14 — — 46
_ — 1 1 2 2 3 — 3 2 6 4 7 7 29 26 31 30 38 35 18 16 6 6 96 94 38 35 7 7 50 50 1 1 47
— — 2 - 8 6 10 9 3 3 4 4 5 4 33 28 8 8 2 2 4 4 11 10 177 171 35 35 6 6 43 43 1 1 48
1 1 23 19 25 24 11 9 22 21 34 30 46 44 44 41 23 18 33 29 12 12 325 320 101 98 111 i n 103 103 1 1 49_ _ 4 4 10 10 6 6 7 7 4 2 6 4 7 6 2 2 9 6 — — 114 114 20 20 83 83 8 8 — — 50_ _ 1 3 ' 8 5 • 5 4 2 1 6 6 . 2 33 33 19 18 11 11 19 19 9 9 41 40 15 15 12 12 54 54 1 1 51
— - 6 6 10 10 3 2 4 4 17 17 7 7 18 17 10 5 5 4 3 3 166 162 . 60 57 14 14 40 40 — — 52
_ — - — 5 4 — — — — 5 4 11 11 4 4 6 6 2 2 1 1 - - 53
1 1 _ 30 23 32 25 46 33 33 26 64 59 24 23 21 21 23 22 19 18 18 18 546 539 296 294 179 179 165 164 2 1 54_ _ 1 10 10 1 1 5 5 1 1 3 3 2 2 76 76 11 11 30 30 66 66 — — 55_ 1 1 5 4 4 3 3 3 2 2 _ — 1 1 — — 98 98 21 21 20 20 51 51 — — 56
— - - 11 8 5 3 8 4 4 1 7 5 4 4 4 4 5 5 1 — 3 3 128 128 100 99 53 53 7 6 — — 57
1 1 — 8 7 14 11 11 10 5 3 10 8 72 70 58 58 ■ 30 30 4 4 1 1 58
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 ( ja tk .) .  —
Table 2. Offences reported to the police
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16 
17
IS
19
20 
21  
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 
5 !
58
59
60
Lääni, kihlakunta 
poliisipiiri
ja
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
polisdistrikt 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Kokemäki y.m. — Kumo 
m.fl.................................. 1 014 878 790 686 688 616 866 811 657 621
Köyliö y.m. — Kjulo 
m.fl............................... 213 190 278 249 235 214 193 182 230 222
A hvenanm aan  m a a »  
k u n ta  — Landska- 
p e t  A l a n d ............... 648 563 530 471 664 626 500 442 718 679
K a u p u n k i — S ta d 393 329 408 363 439 420 274 237 373 347
Maarianhamina—Marie- 
hamn ......................... 393 329 408 363 439 420 274 237 373 347
M a a s e u tu  — L a n d s -  
b y g d  ....................... 255 234 122 108 225 206 226 205 345 332
255 234 122 108 225 206 226 205 345 332
Sund y.m. — m.fl......... 54 48 15 12 66 61 78 70 80 74
Hammarland y.m. ~
33 28 13 9 35 32 12 10 13 13
131 122 75 70 93 90 106 101 232 227
Föglö y.m. —  m.fl. . .  . 
Kumlinge y.m. — m.fl.
20 19 7 7 15 13 16 12 7 6
17 17 12 10 10 10 14 12 13 12
H äm een  lääni —  Ta- 
vasteh us Iän .......... 45 939 39 431 45 004 39 672 43 248 39 429 39 075 36 725 43 549 41 294
K a u p u n g i t  —  S tä d e r 25 801 22 485 26 384 23 646 26 071 23 990 23 371 22 171 26 778 25 617
Hämeenlinna — Ta-
4 044 3 556 4 998 4 581 5 117 4 722 3 922 3 702 4 228 4 000
Tampere Tammerfors 13 212 11 265 13 888 12 160 14 006 12 890 12 662 12 091 14 953 14 427
Lahti ............................... 8 545 7 664 7 498 6 905 6 948 6 378 6 787 6 378 7 597 7190
M a a s e u tu  —  L a n d s -  
b y g d  ............................ 20 138 16 946 18 620 16 026 17 177 15 439 15 704 14 554 16 771 15 677
1 978 1 679 1 723 1 469 1 779 1 630 1 548 1 431 1 654 1565
192 173 174 137 227 216 156 152 162 152
/Vilppula y.m. — m .fl.. .  
«¡Mänttä k a u p p a la 1) —
772 646 861 784 - 489 444 392 382 299 292
|  k ö p i n g x) ................... — — — — 472 447 494 469 605 596
370 312 290 243 332 306 175 159 214 194
Orivesi y.m. —  m.fl. . . 644 548 398 305 259 217 331 269 374 331
2 950 2 344 3111 2 622 2 811 . 2 486 2 280 2133 2 541 2 354
(Pirkkala y.m. —  m .fl.. .  
«¡Nokia k a u p p a la  —  kö-
(  p in g  ..............................
Lempäälä y.m. —• m.fl.
365 279 421 317 - 423 347 278 261 307 257
1 274 1 091 1 328 1 187 1 022 954 906 860 970 927
640 423 719 556 757 620 552 498 642 576
Kangasala y.m .2) — 
m.fl.2) ....................... 455 356 435 375 365 335 368 350 489 465
Pälkäne y.m. —  m .fl... 216 195 208 187 244 230 176 164 133 129
5 928 5 179 5 502 4 841 4 727 4 345 4 210 3 940 4 335 4 062
(T am m ela....................... 195 137 164 119 209 177 150 128 173 161
«¡Forssa k a u p p a la  — kö- 
Jokioinen y.m. —  m.fl.
830 763 1 150 1 088 963 921 783 753 862 837
549 460 409 345 223 179 376 353 258 229
(Toijala k a u p p a la  —  kö-
1 759 1 591 1 394 1 248 1 015 962 630 595 914 890
267 242 137 106 102 89 66 60 98 91
546 505 554 476 577 531 448 419 363 335
447 399 455 406 548 529 476 457 395 374
(Sääksmäki y.m. —  m.fl. 304 227 239 176 224 171 173 128 133 107
«¡Valkeakoski k a u p p a la — 
(  k ö p in g  ......................... 1 031 855 1 000 877 866 786 1 108 1 047 1 139 1 038
4 997 4181 4180 3 651 3 887 3 435 3 360 3101 3 882 3 602
208 188 191 155 284 246 153 141 217 189
506 • 404 451 411 352 337 285 274 333 310
726 625 811 748 584 536 441 411 476 451
Loppi y.m. — m.fl. . .  . 231 157 228 196 368 336 167 141 164 150
Riihimäki k a u p p a la  —
2 930 2 465 2 099 1 792 1 944 1 662 1 944 1 784 2 334 2166
Hausjärvi ...................... 396 342 400 349 355 • 318 370 350 358 336
2180 1 908 2102 1 799 2 227 2 075 2 467 2 303 2145 2 019
1 098 1 028 1 080 996 1 179 1 135 1 093 1 032 793 754
Korpilahti y.m. —  m.fl. 691 530 571 406 509 443 850 775 669 596
Längelmäki y.m.— m.fl. 155 135 155 133 199 170 171 155 277 271
Luopioinen y.m.—  m.fl. 156 140 144 124 190 185 204 200 208 203
K uhm oinen ..................... 80 '75 152 140 150 142 149 141 198 195
H ollo la .............................. 2105 1655 2 002 1 644 1746 1468 1839 1646 2 214 2 075
398 299 434 336 356 278 359 308 519 490
475 393 373 325 293 - 256 261 207 281 243
261 193 312 241 368 303 410 ■368 437 409
Padasjoki ...................... 174 165 238 226 198 190 209 •209 384 376
Kärkölä y.m. — m .fl.. . 431 336 261 204 195 163 254 235 303 291
L am m i........................... 366 269 384 312 336 278 346 319 290 266
Väkivalta virkamiehelle 
Väld mot tjänsteman
Asiakirjan väären- 
Förfalskning av
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 4 4 - - 2 2
- - - - 5 5 - - 1 1 2 2 1 1 1 1 - -
_ _ 1 1 3 3 _ _ 1 1 3 3 5 5 8 8 1 1
- - - - 2 2 - - - - 3 3 5 5 5 5 - -
- - - - 2 2 - - - - 3 3 5 5 5 5 - -
— — 1 1 1 1 — — 1 1 — — — — 3 3 1 1
_ _ 1 1 1 1 _ _ 1 1 _ _ _ 3 3 1 1
__ — 1 1 — 1 1 1 1
1 1
— — — — — — — — — — •—, — — — 2 2 — —
1 1
—■ 1— — — — — — — — — — ■ — — — —
94 92 90
/
88 83 .82 61 61 74 73 179 167 151 - 130 151 139 84 74
34 34 44 44 50 50 41 41 53 52 78 72 85 76 89 82 47 43
8 8 6 6 11 11 12 12 5 5 8 5 6 5 5 4 5 4
15 15 16 16 24 24 17 17 32 32 24 21 66 60 4C 37 15 14
11 11 22 22 15 15 12 12 16 15 46 46 13 11 44 41 27 25
60 58 46 44 33 32 20 20 21 21 101 95 66 54 62 57 37 31
4 4 1 1 2 2 1 1 _ _ 15 14 9 8 6 6 1 1
2 2 _ _ 2 2 _ _ _ _ — — 1 1 — — — —
1 1 - - - - 1 1 — - 6 0 7 6 4 4 — —
2 2 1 1
1 1 1 1 5 5 1 i — — — —
— — — — — — — ■ — — — 4 4 — — —
14 13 5 5 11 10 2 2 3 3 29 25 10 8 21 20 6 5
— - 1 1 2 2 - — ~ — 3 3 — — 3 3 1 1
7 6 3 3 2 2 _ _ 1 1 13 13 4 3 9 9 _
6 6 - - 3 2 1 1 2 2 11 7 3 3 4 3 4 4
„ ,_ 1 1 _ _ _ 2 2 2 1 3 3 1 _
1 1 1 1 3 3 1 1 — - — — 1 1 2 2 — —
18 18 25 24 11 11 7 7 10 10 28 28 23 19 7 5 15 12
— — — — — - — - — - 1 1 1 . — 1 ~ — ' —
_ 3 3 „ 1 1 1 1 _ _ 4 4 _ _ 2 2
1 1 — — 2 2 — — — - . — — 3 3 — — 4 4
3 3 8 7 6 6 3 3 _ _ 14 14 4 4 _ 2 1
1 1 2 2 3 , 3 1 1 — —
% 2 5 5 2 2 __ _ 1 1 2 2 5 3 3 2 4 2
3 3 2 2 1 1 — — 2 2 6 6 2 2 — — 3 3
6 6 3 3 — — 3 3 1 1 2 2 ~ — — — — —
3 3 4 4 - - - ■- 4 4 1 1 1 - 2 2 - -
15 14 8 7 1 1 7 7 3 3 14 14 10 9 13 12 5 4_ _ _ _ ._ _ 1 1 _ _ _ — 1 1 1 1 — —
3 2 1 1 1 1 — — 2 2 2 2
3 3 1 1 2 2 ■— — — — 2 1
1 1 2 2 — —
8 8 6 6 1 1 5 5 2 2 10 10 9 8 8 7 1 1
- — 1 — — — 1 1 — — 1 1
5 5 5 5 2 2 1 1 4 4 12 11 10 7 8 8 4 4
2 2 4 4 1 1 _ _ _ _ 5 5 5 4 6 6 2 2
3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 3 1 2 2 1 1
2 2 1 1 — — — — — —
1
1
1
1
2 2 — —
1 1
4 4 2 2 6 6 2 2 1 1 3 3 4 3 7 6 6 5
2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 — — 1 1 — — — —
1 1 1 1 1 1 _ _ _ _ 2 '2 1 1 1 1 2 2_ _ _ _ 1 1 1 1 _ 1 1 — — 2 2 2 2
1 1 _ _ _ _ _ ■_ _ _ _ _ 1 — 2 2 — —
1 1 2 1 2 1
■) Kauppalana 1/1 1948 lähtien. — 1) Köping frän 1/1 1948. — >) M a r k e t tow n  since  1J1 1948. . „ „ r , . . . . . . . . .
!) Messukylä siirrettiin 1/1 1947 Kangasalan poliisipiiristä Tampereen kaupungin poliisipuiim. — s) Messukylä overfordes 1/1 1947 frän Kangasala polisdistrikt 
s) Hattulan poliisipiiriin kuulunut Hämeenlinnan maalaiskunta lakkautettiin 1/1 1948 ja siirrettiin suurimmaksi osaksi Hämeenlinnan kaupungin poliisipiiriin.— 
3) H ä m e e n lin n a  r u ra l c o m m u n e , th a t  u sed  to  belong to  H a ttu la  P olice D istrict, w as su sp en d ed  as fro m  1/1 1948, and  lor the  greatest p a r t w a s tr a n s je r r e d to th e  a u th o r ity  oi H äm een -
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Tabell 2. De under aren 1946—1950 till polisens kannedom komna och utredda brotten (forts.),
and investigated, 1 9 4 6 — 1 9 5 0  (c o n tin u e d ) .
nys
urkund Juopumus — Fylleri
Murha, tappo tai kuolem. aih. pahoinpitely 
Mord, dräp eller misshandel med 
dödlig päföljd
Muu pahoinpitely — Annan misshandel
1950 
a | b
1946 1947 1948 1949 . 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 - 1949 1950
a b a l a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
30 31 32 S3 84 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 1 328 328 io s 203 258 258 218 218 221 221 - — ~ — 1 1 2 — 1 1 7 7 8 7 22 20 22 22 19 19 1
l 1 20 20 29 29 30 30 48 48 70 , 70 1 1 - - - - 2 2 - - 7 7 7 7 6 6 6 6 2 2 2
_ 145 145 139 139 270 270 124 124 203 203 20 20 9 8 24 24 19 19 28 28 3
- 134 134 133 133 245 245 103 103 186 186 - - 10 10 3 2 11 11 4 4 12 12 4
- - 134 134 133 133 245 245 103 103 186 186 10 10 3 2 11 11 4 4 12 12 5
— 11 11 6 6 25 25 21 21 17 17 10 10 6 6 13 13 15 15 16 16 6
— 11 11 6 6 25 25 21 21 17 17 10 10 6 6 13 13 15 15 16 16 7
— — 1 1 2 2 8 8 5 5 6 6 1 1 — - 6 6 3 3 9 9 8
_ _ 3 3 1 1 4 4 1 1 4 4 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 9— _ 4 4 2 2 8 8 13 13 6 6 3 3 4 4 7 7 4 4 10— — 3 3 — — 5 5 1 1 1 1 5 5 _ _ _ _ 2 2 _ 11
— — ■“ 1 1 — ~
1 1 3 3 2 2 2 _ 2 2 2 — 12
86 77 21 801 21 800 20 492 20 492 21 475 21 475 21 449 21 449 24 435 24 435 32 31 16 16 22 21 19 18 19 18 797 742 814 742 732 700 647 610 *697 673 13
50 46 13 990 13 990 13 354 13 354 14 784 14 784 14 668 14 668 16 992 16 992 7 7 5 5 5 4 5 5 4 3 397 376 423 393 354 343 300 287 316 304 14
2 1 2 724 2 724 3122 3 122 3 070 3 070 2 358 2 358 2 508 2 508 _ _ _ _ 1 1 2 2 1 45 38 50 36 66 63 25 20 32 2522 20 6 707 6 707 6 708 6 708 8 013 8 013 8 576 8 576 9 884 9 884 5 5 2 2 3 2 2 2 2 2 158 144 217 201 149 142 151 150 135 13326 25 4 559 4 559 3 524 3 524 3 701 3 701 3 734 3 734 4 600 4.600 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 194 194 156 156 139 138 124 117 149 146 17
36 31 7 811 7 810 7138 7 138 6 691 6 691 6 781 6 781 7443 7 443 25 24 11 . 11 17 17 14 13 15 15 400 366 391 349 378 357 347 323 381 369 18
2 2 659 659 542 542 547 547 633 633 780 780 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 35 34 25 24 42 41 34 30 .39 37
— 31 31 35 35 51 51 45 45 85 85 — _ — 2 2 1 1 _ 8 7 2 2 10 10 4 4 1 11 1 219 219 320 320 117 117 170 170 128 128 — — — — — — 1 1 — - .13 13 14 14 14 14 8 8 9 9 21
__ _ _ _ _ _ 232 232 272 272 342 342 5 5 7 7 13 13
— 107 ' 107 56 56 82 82 35 35 80 80 1 1 1 1 _ — _ _ 2 2 7 7 6 6 8 7 8 7 8 81 1 302 •302 131 131 65 65 111 111 . 145 145 1 1 1 1 — — 1 1 — - 7 7 3 2 5 5 7 4 8 6 24
10 8 785 785 869 869 837 837 872 872 889 889 7 7 3 3 6 6 _ _ 4 4 53 49 48 47 66 63 33 33 43 42 252 1 58 58 '52 52 64 64 56 56 61 61 1 1 1 1 — — — — ~ - 18 18 13 13 10 10 6 6 4 4 26
2 2 515 515 572 572 463 463 513 513 490 490 _ - _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 11 8 10 10 25 24 8 8 13 13Ö 5 108 108 153 153 197 197 183 183 212 212 2 2 — — 3 3 - — 2 2 12 11 14 13 15 13 10 10 15 14 28
— 46 46 63 63 40 40 66 66 93 93 2 2 1 1 1 1 _ _ 1 1 7 7 6 . 6 4 4 4 4 8 8 29— 58 58 29 29 73 73 54 54 33 33 2 2 1 1 1 1 — — 1 1 5 5 5 5 12 12 1 5 5 3 . 3 30
11 11 2 917 2 917 2 655 2 655 2 281 2 281 2 004 2 004 2107 2 107 6 6 ,_ _ 3 3 4 3 4 4 99 88 101 88 89 84 74 67 100 971 1 31 31 15 15 24 24 19 19 30 30 — — — — 1 1 — - — 9 6 3 2 8 7 7 6 9 9 32
1 1 599 599 747 747 718 718 562 ‘562 637 637 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 9 6 13 9 7 6 9 9 11 9 332 2 96 96 79 79 35 35 56 56 46 46 — — - — — — 2 2 — - 14 13 15 15 15 15 11 10 7 7 34
4 4 1 226 1 226 843 843 679 679 421 421 544 544 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 15 14 14 11 10 8 9 8 11 11 35— 58 58 37 37 3C 30 ' 27 27 35 35 1 1 _ — _ — — _ — _ 6 6 2 2 4 4 2 2 6 62 2 144 144 162 163 99 99 149 149 113 113 2 2 _ — _ — 1 — — — 9 9 6 6 11 11 7 7 9 9 37— — 6fi 66 81 81 76 76 112 112 58 58 2 2 . — — 1 1 — — 1 1 22 22 15 14 19 18 8 7 14 13 38
— — 52 52 42 42 29 29 8 8 18 18 1 1 “ — 1 1 — — 1 1 11 11 12 12 9 9 7 4 7 7 39
1 1 645 645 648 648 591 591 650 650 626 626 - - - - - - 1 1 1 1 4 1 21 17 6 6 14 14 26 26 40
3 3 2 217 2 217 1 828 1 828 1 775 X 775 1852 1852 2 296 2 296 2 2 1 1 3 3 4 4 4 4 94 84 87 78 68 67 84 77 84 84 41— 45 45 17 17 . 35 35 29 29 44 44 — — — — — — 1 1 — _ 11 11 12 9 11 11 4 4 11 11 42— 72 73 56 56 52 52 37 37 52 52 — — 1 1 — — — — — _ 15 14 19 19 9 9 13 13 6 , 6 43— 226 226 314 314 193 193 138 138 189 189 — — — — — — 3 3 — — 20 18 . 17 17 12 11 14 14 12 12 44
— 40 40 21 21 30 30 28 28 36 36 2 2 1 1 10 10 4 4 10 10 6 6 7 7 45
3 3 1 698 1 698 1 233 1 233 1 294 ■ 1 294 1 429 1 429 1 797 1 797 _ _ _ _ 3 3 _ 2 2 35 ' 28 23 17 22 22 33 26 41 41 46— 135 135 187 187 171 171 191 191 178 178 1 1 3 3 12 12 4 4 14 14 7 7 47
6 4 837 837 850 850 928 928 1062 1062 859 859 6 5 2 2 1 i 3 3 _ 56 54 62 51 47 42 56 55 47 46 481 1 571 571 605 605 614 614 586 586 352 352 2 2 1 1 1 1 2 2 — — 29 28 21 17 16 16 16 16 17 .17 493 1 143 143 lit 110 143 143 25S 25£ 235 235 3 3 — — — — 1 1 — — 17 16 21 14 19 15 25 24 18 17
54 54 51 51 53 53 74 74 136 136 4 4 5 5 4 3 7 7 6 61 1 46 46 32 32 8C 80 76 76 66 66 1 — 1 1 — — 1 1 10 10 6 6 6 6 5 • 5 521 1 23 23 52 52 38 38 67 67 70 70 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 53
4 3 396 395 394 394 323 323 358 358 512 512 2 2 3 3 2 2 _ _ 1 1 63 57 68 61 66 60 66 61 68 63 542 • 2 76 75 101 101 44 44 49 49 72 72 1 1 11 10 16 15 11 11 12 12 12 12
— — 72 72 61 61 29 29 24 24 28 28 12 11 12 12 5 4 5 4 13 11 562 1 42 ' 42 46 48 54 54 104 104 118 118 — — 2 ;2 — ' — — — — — 8 8 9 6 10 9 16 13 16 •15 57
2C 20 36 36 61 61 36 36 130 130 — — — 2 2 -s- — — — 7 7 11 11 12 12 3 3 10 ' ,10 58
112 112 39 39 28 28 33 33 72 72 11 . 9 7 6 10 9 14 14 7 • 7 59
74 74 109 109 107 107 112 1121 92 92 1 1 1 1 — ' — — — 1 1 14 12 13 11 18 15 16 15 10 ... ; g 60
tili Tammerfors stads polisdistrikt. — 2) M e ssu k y lä  was transferred  fro m  the  K a n g a sa la  P o lice  D is tr ic t to  the  a u th o r ity  of T am pere  M u n ic ip a l  P o lice  D is tr ic t on 1/1 1947.
3) Tavastehus landskommun som hört till Hattula polisdistrikt upplöstes 1/1 1948 och omrädet överfördes till största delen till polisdistriktet i Tavastehus stad .— 
l in n a  M u n ic ip a l P o lice  D is tr ic t.
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk.).
Table 2. Oifences reported to the po
Varkaus näpistäminen, murto Kavaltaminen Rvostö —
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri
Stöld. snatteri. inbrott Försnillning
Län, härad och 
polisdistrikt 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948
a h a b a | b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
88
Kokemäki y.m. — Kumo '3 1207 85 133 38 92 39 115 68 54 27 1 1 2 2
Kövliö y.m. — Kjulo 1 3m fl ........................... 31 12 44 20 53 34 24 13 19 11 — — 2 1 1 1
A h venan m aan  m aa-
ku n ta  —  Landska-
140 77 96 55 106 82 86 54 188 165 7 6 7 6 5 5 3 3 11 10 . - - 1 1 - -
K a u p u n k i —  S ta d 84 35 67 38 47 32 40 20 34 17 5 5 6 5 3 3 2 2 8 7 - - 1 1 - -
Maarianhamina —Marie-
84 35 67 38 47 32 40 20 34 17 5 5 6 5 3 3
154 148 356 42 29 17 59 50 46 34 2 1 1 1 2 2 1
56 42 29 17 59 50 46 34 154 148 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 — - - - - -
Sund y.m. —  m.fl.........
Hammarland y.m. —
11 7 5 2 16 14 13 7 18 14 1 1 2 2
m fl ........................ 3 4 2 7 4 4 2 — — 1 — — — — — — — »
Jomala y.m. —  m.fl. .. 34 29 18 13 31 29 24 20 131 129 1 1 — — — — 1 1 3 3
Föglö y.m. —  m.fl. . .  . 
Kumlinge y.m. —  m.fl.
3
1
2
1 2 - 5 3
2
3
2
3
1
4
1
4 - - - - ' - - - —
H äm een lään i —  Ta-
8 802 3 393 7 401 3 079 5 680 - 2 603 3 770 1995 3 732 2 005 482 363 460 366 448 368 339 293 316 259 136 59 75 42 61 32
K a u p u n g i t  — S tä d e r 4 562 1742 3 907 1690 3 064 1 411 2 049 1179 2 012 1102 287 213 300 243 288 237 208 182 202 170 94 37 52 26 43 18
Hämeenlinna — Ta-
537 192 408 139 490 200 331 183 292 142 36 21 36 18 41 30 22 20 40 28 • 8 57
-  4 
19
6
32
4
19
2
25
1
15Tampere — Tammerfors 2 733 2 518 1 083 1 746 848 1 105 675 1 107 667 158 113 177 145 164 135 96 82 93 81
1 292 495 981 468 828 363 613 321 613 293 93 79 87 80 83 72 90 80 69 . 61
M a a s e u tu  — L a n d s -
4 240 1651 3 494 1 389 2 616 1192 1721 816 1720 903 195 150 160 123 160 131 131 111 114 89 42 22 23 16 18 14
431 171 426 187 332 202 174 100 175 98 18 15 21 21 14 12 15 14 10 8 1 1 21
2 1 1
30 15 58 22 23 13 10 6 20 10 4 3 5 5 3 2 — — 2 23
—
/Vilppula y.m. —  m.fl..'. 180 72 173 102 104 65 33 24 33 26 9 9 9 9 7 6 11 1
J Mänttä k a u p p a la  — 66 41 50 41— .— — — 102 77 — —1 — — — 2 185 42 81 38 51 30 30 21 25 9 5 3 1 1
Orivesi y.m. — m.fl. .. 136 42 114 25 52 17 35 8 47 12 — — 6 6 — — 2
843 372 760 336 488 228 269 146 288 142 35 26 23 17 39 31 19 18 16 12 8 6 6 2 4 3
/Pirkkala y.m. •— m.fl.. . 145 '63 152 49 105 37 44 27 66 22 3 3 3 3 9 9 3 3 3 3 2
«J Nokia k a u p p a la  — kö-
290 158 252 135 153 90 100 59 96 • 60 17 13 9 6 13 13 5 5 7 5 3 2 3 - 2 1
''Lempäälä y.m. — m.fl. 216 55 211 79 137 50 64 25 77 32 8 4 9 6 13 5 5 4 3 1
Kangasala y.m. —
. 158 80 102 50 58 28 45 29 41 21 6 5 2 2 3 3 6 6 2 2 1 1 - - - 1Pälkäne y.m. — m.fl.. . 34 16 43 23 35 23 16 6 8 7 1 1 — — 1 1 — — 1
955 359 787 283 538 218 382 169 439 257 38 31 30 19 29 25 28 21 26 18 11 5 6 4 2 1
74 40 52 21 48 21 34 14 • 40 30 1 — 1 — — — 2 2 1 1 —
—
J Forssa k a u p p a la  —- kö-
115 68 104 56 67 34 59 35 54 35 3 3 3 2 4 3 3 ' 3 4 4 3 2 1 1 - -
Jokioinen v.m. —  m.fl. 103 32 68 18 70 30 33 17 34 15 6 5 — — 4 4 4 4 2 1 ~~ ~
/Toijala k a u p p a la  —  kö-
195 58 176 57 81 35 46 14 77 54 2 1 8 5 __ _ 2 2 2 2 5 1 1 1 - -
31 14 33 5 19 6 7 1 15 8 1 1 1 1 1 1 — — 1 — —
66 28 86 39 54 23 43 21 41 22 12 11 4 4 5 4 5 4 6 5 1 1 ~ 162 14 47 14 23 12 23 12 35 23 2 2 2 1 3 3 6 1
/Sääksmäki y.m. — m.fl. 105 41 90 31 68 20 61 28 32 12 5 4 — — 2 2 1
«J Valkeakoski k a u p p a la —
204 64 131 42 108 37 76 27 111 58 6 4 11 6 10 8 5 2 6 3 1 1 - - - -
1136 440 808 342 652 260 394 178 427 199 73 57 54 47 52 41 43 34 37 28 181
7 4 4 7 6
34 16 40 17 45 18 22 14 31 9 1 1 6 3 3 3 2 2 1 —
150 65 118 80 58 45 51 40 51 32 7 5 15 15 16 16 5 5 1192 105 120 60 87 46 51 24 57 33 10 8 9 9 6 6 8
Loppi y.m. — m.fl. . . 96 27 55 24 46 19 32 8 24 12 2 2 1 1 1 1 1
Riihimäki k a u p p a la  —
581 192 395 131 348 101 198 71 203 74 49 37 22 18 21 10 21 12 14 7 13 4 4 4 4 3183 35 80 30 68 31 40 21 61 39 4 4 1 1 5 5 6 6 5 5 — —
326 117 318 108 265 149 258 118 203 110 12 6 6 4 15 13 16 15 11 10 3 2 3 2 2 1
89 40 109 50 98 62 92 34 56 30 6 2 1 — 5 4 5 5 3 25
1 —
Korpilahti y.m. — m.fl. 170 46 152 43 102 56 117 58 108 55 4 2 2 2 6 6 6 5
Längelmäki y.m.—m.fl. 
Luopioinen y.m.—• m.fl.
27 11 27 9 32 11 23 10 17 11 2 2 3 2 1 — 1
22 7 15 2 20 15 15 12 10 5 — — — 118 13 15 4 13 • 5 11 4 9 — — — • —
549 192 395 133 341 135 244 105 188 97 19 15 26 15 11 9 10 9 14 .13 1 1 2 2 2 2
149 74 109 31 94 28 68 21 55 29 7 4 10 6 5 5 — — 6 6 — — 1 1
96 24 55 12 53 21 36 9 29 10 5 5 3 3 4 2 — — 1 1
81 22 68 12 56 S 59 27 37 25 2 1 4 1 1 1 4 3 2 1
18 12 46 34 24 16 20 20 13 6 1 1 — — — — — — 1 1 — — —
99 27 56 22 59 30 30 17 21 12 — 2 — — — 3 3 2 2 1 1 — — - -
106 33 61 22 55 31 31 11 33 15 4 4 7 5 1 1 3 3 2 i
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and investigated, 1946—1950 (continued).
lán Petos — Bedrägeri
Vakijuomien luvaton valmistus 
Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
Säännöstelyrikokset
Reglementeringsbrott
1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 ' 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b a V a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
89 90 91 92 93 94 5 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 in 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
_ _ 9 7 9 , 21 13 16 15 28 28 8 8 5 5 4 4 9 9 4 4 122 118 73 73 35 35 36 36 1 - 1
- - - 1 1 4 3 5 5 3 3 5 ' 5 8 7 5 5 13 12 5 5 9 9 50 49 33 32 11 11 1 1 — — 2
10 10 l i 14 15 15 14 12 16 15 123 118 37 37 36 35 6 6 7 7 3
- _ - - 10 10 13 13 14 14 7 5 8 8 37 36 24 24 15 15 5 5 6 6 4
- - - - 10 10 13 13 14 14 7 5 8 8 37 36 24 24 15 15 5 5 6 6 6
_ _ _ _ _ % 1 1 1 7 7 8 7 86 82 13 13 21 20 1 1 1 1 6
_ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 7 7 8 7 86 82 13 13 21 20 i 1 1 1 7
3 3 4 3 34 33 3 3 5 5 — — — *T 8
1 1 1 1 13 13 1 1 _ _ _ _ 9
_ _ ■_ _ _ — 1 1 _ _ 2 2 3 3 33 30 9 9 10 10 — — 1 1 10
1 1 3 3 —, — 4 3 1 1 — — 11
1 1 3 3 — 2 2 — — — — 12
48 25 48 33 878 682 940 771 931 757 767 641 798 689 54 49 88 79 92 88 113 105 .102 89 3 538 3 332 3 1 « 3 017 2 771 2 711 1042 1032 89 87 13
31 15 30 22 479 364 603 495 645 528 522 428 514 450 - ■ - 4 4 - - 24 24 19 19 1140 1064 1071 1000 590 545 212 207 33 32 14
3 1 4 3 69 45 69 47 87 65 81 62 78 68 _ _ _ _ _ _ 1 1 107 83 119 108 99 92 23 23 6 6 15
18 9 13 10 221 164 411 347 399 329 259 211 249 221 _ _ 4 4 — — 19 19 1 1 687 647 545 491 310 284 52 47 17 17 16
10 5 13 9 189 155 123 101 159 134 182 155 187 161 — _ — — . — — 4 4 18 18 346 334 407 401 181 169 137 137 10 9 17
17 10 18 11 399 318 337 276 286 229 245 213 284 239 54 49 84 15 92 88 89 81 83 70 2 398 2 268 2 070 2 017 2181 2166 830 825 56 55 18
3 1 _ 46 37 36 34 29 24 30 23 11 10 15 15 26 25 21 21 14 10 9 9 182 177 160 160 322 322 116 116 8 8 19
1 1 1 1 1 1 4 4 6 6 2 2 3 3 1 1 48 48 32 32 81 81 32 32 2 2 20
— — _ _ 28 21 16 16 . 17 15 15 14 2 2 1 1 2 2 4 4 1 1 4 4 67 65 70 70 77 •77 58 58 6 6 2Í
1 1 _ _ _ _ _ 3 3 6 6 2 2 _ _ _ _ 1 1 20 20 2 2 _ _ 22
— — — 3 2 3 2 5 4 4 — 3 2 5 5 17 16 6 6 4 3 2 2 31 28 41 41 96 96 19 19 — — 23
2 — — 15 14 17 16 3 1 4 2 3 3 5 5 1 1 8 8 6 3 2 2 36 36 17 17 48 48 5 5 — — 24
4 3 3 2 44 35 58 52 43 35 28 25 41 31 4 3 9 9 „ 4 4 4 4 9 9 360 321 412 404 327 321 67 66 1 1 25
1 1 — — — — — — 5 4 8 8 5 4 — — 2 2 2 2 — — — 37 35 57 57 55 55 .5 5 — — 26
1 _ 1 1 13 12 19 15 12 12 5 5 9 8 _ _ 1 1 _ _ _ _ 2 2 137 106 128 124 69 69 13 13 1 1 27
— — 1 18 13 18 16 20 13 12 10 12 8 4 3 3 3 2 2 4 4 2 2 74 68 79 75 124 118 35 34 • — —28
2 2 1 1 11 8 17 17 2 2 2 2 10 9 _ _ 1 1 _ _ _ _ 1 1 67 67 111 111 57 57 9 9 _ _ 29
— — — 2 2 4 4 4 4 1 ~ 5 2 — 2 2 — — — — 4 4 45 45 37 37 22 22 5 5 — — 30
2 2 5 5 86 69 93 74 70 60 56 54 81 66 17 16 27 25 26 25 29 27 27 22 716 679 450 424 572 570 234 232 16 15 31_ — — — 2 2 6 2 1 — — — 1 1 — — 3 3 5 5 7 6 4 2 . 22 15 23 23 76 76 9 9 — —32
_ 2 2 5 2 8 8 11 10 4 4 3 2 33 25 15 15 1 1 2 2 _ _ 33
— — 1 1 8 6 3 3 5 3 8 7 4 3 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 135 133 60 60 27 27 142 142 — — 34
_ _ _ _ 29 28 39 36 23 23 32 32 34 33 1 1 72 67 54 52 47 47 6 6 1 1 35
— — — — 1 1 2 2 2 2 _i — 4 4 4 4 85 80 9 9 31 31 1 1 — —86
— — — — 6 6 9 7 7 7 1 1 10 8 1 1 2 1 7 7 9 9 11 10 156 156 134 118 223 223 32 30 6 6 37
1 1 2 2 1 . 1 5 3 11 9 6 5 13 10 7 7 19 18 9 9 6 6 9 7 125 125 77 75 92 91 31 31 7 7 38
— — — - 21 19 6 6 4 3 1 1 3 — — . — — 4 3 5 4 — 35 30 29 29 52 52 9 9 — — 39
1 1 - - 13 4 15 7 6 3 4 4 9 5 1 - 1 1 - - - - - - 53 48 49 ■ 43 23 22 2 2 , 2 1 40
3 1 9 3 98 75 69 58 78 54 64 50 74 64 2 2 6 5 4 4 2 2 6 5 402 377 395 389 538 535 114 114 3 3 41
— — — — 1 1 1 — 10 7 5 3 2 2 — 1 1 — — — — — — 33 33 42 42 56 56 10 10 — — 42
— — — — 20 14 10 9 16 15 6 6 15 13 — ■ — 3 3 2 2 1 1 4 4 77 77 72 72 65 65 3 3 — •_ 43
— — 2 2 26 25 10 10 7 4 6 5 11 11 — — 2 1 2 2 — — — _ 93 84 128 128 118 118 34 34 2 2 44
1 1 1 4 4 2 2 — — — ~ 1 1 1 — 27 27 92 92 174 171 34 34 — — 45
2 1 7 1 38 22 39 30 42 25 42 32 34 26 _ _ 93 78 49 43 63 63 5 5 1 1 46
— — — — 13 13 9 9 3 3 4 3 8 8 1 1 79 78 12 12 62 62 28 28 — — 47
4 3 1 1 21 14 31 19 24 21 27 22 35 32 12 9 13 10 31 28 23 21 29 23 401 396 248 242 200 198 147 147 l i 17 48
1 1 1 1 9 6 12 8 12 10 8 8 7 5 6 4 7 4 16 14 13 11 11 8 174 172 69 68 52 52 86 86 7 7 49
2 2 — 10 6 12 8 10 10 11 8 24 23 3 2 3 3 12 11 6 6 15 12 163 160 76 76 62 60 23 23 6 6 50
— — — 2 2 6 3 1 — 2 1 2 2 — 1 1 2 2 2 2 1 1 8 8 20 20 32 32 10 10 — — 51
— — — — — 1 — 1 1 .. 1 1 1 1 3 3 — — 1 1 1 1 1 1 49 49 51 46 7 7 27 27 — — 52
5 4 1 1 — — 2 2 — — 1 1 1 1 7 7 32 32 47 47 1 1 4 • 4 53
1 _ _ 104 88 50 39 42 35 40 39 42 36 4 4 3 1 6 6 « 17 3 2 337 318 405 398 222 220 152 150 11 11 54
— — — — 13 7 11 10 8 7 1 1 11 11 — — 1 — — — — — — 25 24 40 38 16 16 18 18 1 1 55
— — — — 21 21 12 12 9 8 2 2 15 13 1 1 — — — — 1 1 1 1 107 102 77 77 51 51 27 25 8 8 56
1 _ — — 6 6 8 4 9 5 19 19 4 ,1 — — 1 1 2 2 9 9 — — 56 56 104 104 77 76 15 15 1 1 57
— _ — 2 — 2 2 5 5 7 7 3 3 1 1 — — — — 4 4 1 1 68 68 67 67 35 35 15 15 — _ 58— __ — — 10 5 9 5 5 5 6 6 8 7 — — — — 1 1 2 2 — 55 44 45 41 42 41 16 16 — _ 59
- — — 52 49 8 6 6 -  5 5 4 1 1 2 2 1 — 3 3 1 • 1 1 26 24 72 71 1 1 61 61 1 1 60
OiJceustüasto. Bikolliswus vv. 1946—1950. I. —  Bättsstatistih. Brottsligheten aren 1946—1950. I. 550— 52
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946— 1950 (jatk.). —-
Table 2. Offences reported to the police
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri 
Län, härad och 
polisdistrikt
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
Väkivalta virkamiehelle 
Väld mot tjänsteman
Asiakirjan väären- 
Eörfalskning av
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a b a b a b a b a. b a b a b a b a b a b A b a b a b a b
l 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 ii> 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29
1 K y m e n  lä ä n i  —K y m ­
m e n e  l ä n  ........... 23 447 21 225 21 599 19 847 21 698 20 379 21 946 20 969 21 073 20 182 31 30 40 39 21 21 28 28 23 23 114 110 52 49 38 33 59 53
2 K aupungit — Städer 9 364 8 471 9 912 9 249 10 213 9 690 10122 9 717 9 063 8 718 4 4 17 17 7 7 7 7 10 10 46 45 17 15 20 20 16 10
3 Kotka ........................... 4 763 . 4 430 4 961 4 689 5 158 4 946 5 933 5 780 4 670 4 531 2 2 7 7 1 1 3 3 2 2 22 22 8 8 6 6 4 4
4 Lappeenranta — Vill- 
manstrand ................ 3 377 2 921 3 599 3 282 3 292 3 045 2 482 2 272 2 580 2 429 1 1 4 4 6 6 2 2 5 5 23 22 8 6 11 11 10 4
5 Hamina — Fredrikshamn 1 224 1 120 1 352 1 278 1 763 1 699 1 707 1665 1 813 1 758 1 1 6 6 — — 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2
6 M aaseutu  — Lands- 
bygd ........................ 14 083 12 754 11687 10 598 11 485 10 689 11 824 11 252 12 010 11 464 27 26 23 22 14 14 21 21 13 13 68 65 35 34 18 13 43 43
7 Kymen kihlak. —. Kym­
mene härad ............... 3 231 2 858 2 689 2 395 2 516 2 329 1328 1 249 1 379 1 280 3 2 5 5 2 2 3 3 2 2 10 9 5 5 6 6 5 5
8 Kymi y.m. — Kymmene 
m.fl................................ 985 840 1 008 862 879 803 660 614 573 509 1 1 1 1 1 1 1 1 _ _ 5 5 1 1 4 4 4 4
9 Pyhtää — Pyttis ........ 119 70 99 82 106 88 75 68 101 96
10 Vehkalahti ................... 335 279 270 228 316 288 240 227 392 373 1 1 1 1 — — — — — —
11 Virolahti y.m. — m.fl. 857 810 485 460 389 380 266 255 162 152 1 1 1 1 — — 2 2 — — 2 1 2 2 1 1 1 1
12 Ylämaa ......................... 195 187 145 140 189 187 87 85 151 15C — 2 2 — — «— — 1 1 1 1
13 Sippola i) ...................... 740 672 682 623 637 583 — — _ — 1 — 1 1 1 1 — — — — 1 1 2 2 1 1 — —
14 Lappee ........................... 5 913 5 290 5167 4 668 5 202 4 844 1416 1 347 1 348 1271 8 8 4 4 7 7 1 1 2 2 38 36 14 13 3 2 7 71
15 Luumäki ....................... 412 382 290 268 358 330 291 276 243 231 1 1 1 1 — — 1 1 — — 6 6 — — — — 2 2
16 /■Lappee y.m. — m .fl... 
/  Lauritsala k a u p p a la  — 
 ^ k ö p in g  .......................
599 550 506 466 371 328 214 203 308 287 1 1 — — 1 1 — — — — 3 3 1
17
693 582 646 566 753 694 559 531 476 435 4 4 1 1 _ _ _ _ 2 2 8 7 4 4 3 2 1 1
18 Lemi y.m. — m.fl......... 133 113 136 124 247 240 172 163 143 142 1 1 1 1 — — 4 4
19 Savitaipale y.m. — m.fl. 220 183 169 142 356 345 180 174 178 17€ — — — 1 1 — — — — 1 — 4 4 — — — —
20 /■Valkeala*) ................... 817 717 673 581 683 636 — — — — — — — — 4 4 — — — — 5 5 2 2 — — — —
21 Kouvola k a u p p a la  l ) — 
 ^ k ö p in g l ) ................... 3 039 2 763 2 747 2 521 2 434 2 271 - — — — 2 2 2 2 1 1 — - - - 14 14 2 . 2 - - - -
22 Jääski ........................... 4 939 4 606 3 831 3 535 3 767 3 516 3 737 3 560 3 528 3 377 16 16 14 13 5 5 10 10 5 5 20 20 16 16 9 5 8 8
23 Joutseno ....................... 838 822 299 270 390 380 269 262 36S 362 — — 1 1 1 1 — — 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1
24 /■Ruokolahti ................... 2 534 2 307 2 230 2 038 208 186 92 87 126 10E 5 5 1C 9 1 1 1 1 — — 10 10 10 10 1 — — —
25 J Imatra k a u p p a l a 2) — 
( k ö p in g  2) ................... 2 248 2 068 2 527 2 391 2 164 2 066 _ _ 3 3 5 5 _ _ _ _ _ _ 7 4 4 4
26 Rautjärvi .................... 139 134 119 112 79 79 80 78 125 124 2 2 1 1 — — — —
27 Parikkala y.m. 3) — 
m .fl.8) ....................... 1 428 1 343 1 183 1 115 842 803 769 742 744 715 11 11 3 3 — - 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 3 3
28 Kouvola4) ....................... __ _ _ _ 5 343 5 096 5 755 5 536 7 7 4 4 _ — — _ — — 23 23
29 ^Valkeala ....................... — — — _ — — 517 495 506 47É — — — — — — 2 2 — — — — — — — 2 2
30 <- Kouvola k a u p p a la  — 
| k ö p in g  ...........• . ......... _ _ _ 1 874 1 793 2 213 2 127 1 1 1 1 _ _ _ __ _ _ __ _
31 Elimäki y.m. — m .fl... — — — _ — — 482 451 499 470 ~ — — — — — 1 1 2 2 — — — — — 2 2
32 Iitti (eteläinen osa) — 
(södra delen) .......... 383 ' 360 330 320 _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5
33 Kuusankoski .............. — _ _ _ — — 1 464 1 418 1 677 1 639 12 12
34 Jaala, Iitti (pohjoinen 
osa) — (norra delen) _ _ _ 184 171 161 156 _ _ _ _ _ 1 1 1 1
35 S ip p o la .......................... — — ~ — — — 439 408 369 348 ~ 2 2
36 M i k k e l i n  l ä ä n i  — S : t  
M ic h e t s  l ä n  ........... 21 368 19 277 16 865 15 236 13 054 11 930 14 814 13 929 14 348 13 548 28 28 38 37 35 35 29 28 24 24 81 73 56 49 52 46 45 35
K aupungit — Städer 7 602 6 854 6 628 5 954 5 836 5 283 5 931 5 592 6 108 5 735 13 13 22 21 13 13 8 8 3 3 42 38 22 19 19 18 15 12
Mikkeli — S:t Michel .. 4 143 3 808 3 448 3 159 3 022 2 799 3 177 3 009 3 350 3 198 6 6 7 7 4 4 2 2 1 1 26 23 13 13 14 13 3 3
Heinola ........................ 1 127 1 021 1 135 1 043 1 152 1 049 1 253 1 192 1 020 954 3 3 7 7 5 5 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3
40 Savonlinna — Nyslott . 2 332 2 025 2 045 1 752 1 662 1 435 1 501 1 391 1 738 1 583 4 4 8 7 4 4 4 4 — — 12 11 6 3 2 2 8 6
41 M aaseutu — Lands- 
bygd ....................... 13 766 12 423 10 237 9 282 7 218 6 647 8 883 8 337 8 240 7 813 15 15 16 16 22 22 21 20 21 21 39 35 34 30 33 28 30 23
Heinola ........................ 2 268 1851 1 885 1 668 958 853 1744 1589 1 242 1 143 4 4 _ 4 4 2 2 2 2 5 4 3 3 4 4 7 4
Heinola mlk. — lk. . . . 220 171 214 176 116 83 190 152 294 275 — — — — — — 1 1 1 1 2 2 _ — — — — —
44 Sysmä ........................... 359 297 186 164 103 94 223 219 92 92 — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — —
Hartola ......................... 321 208 225 206 134 121 230 221 161 157 1 1
Joutsa y.m. — m.fl. . . . 433 360 . 281 230 266 242 527 480 258 221 — — — — 1 1 — — — — 1 — 1 1 2 2 6 4
47 M äntyharju................... 684 613 797 737 256 233 453 410 337 305 1 1 — — — __ 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 1 —
48 Pertunmaa ................... 251 202 182 155 .83 80 121 107 100 93 3 3 — — 3 3 — — — — — — 2 2 — — — —
Mikkeli — S:t Michel .. 1 814 1631 1395 1 303 1241 1180 1333 1 268 1 526 1 449 4 4 5 5 2 2 4 4 2 2 7 7 5 5 2 2 2 2
50 Mikkeli (itäinen) y.m. — 
• S:t Michel (Östra) m.fl. 343 319 196 186 Í53 141 137 127 174 169 1 1 1 1 _ _ 1 1 _ 2 2 1 1 — _ _
51 Mikkeli (läntinen) — 
. S:t Michel (västra) .. 569 525 352 310 309 288 262 228 395 344 3 3 2 2
Kangasniemi ............... 327 326 352 350 351 351 415 415 330 330 — — — — 2 2 — — 1 1 _ — 2 2I — _ 2
Ristiina ........................ 216 137 206 185 103 83 209 196 248 235 — — — — — — 1 1 1 1 2 2 — — — — — —
54 Hirvelsami ................... 359 324 289 272 325 317 310 302 379 371 — — 2 2 — — 2 2 — — 3 3 2 2 2 2 — —
Juva— Jockas ............ 6 300 5 838 4 699 4 401 3 521 3 264 4 271 4 071 4 071 3 947 1 1 9 9 4 4 9 8 11 11 18 17 15 13 12 11 5 4
Ju v a — Jockas ............ 580 536 545 535 251 242 490 478 417 40S — — 2 2 — — 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 1 ]
(Pieksämäki y.m. —m.fl. 793 706 580 532 324 278 453 408 337 324 — — — — 2 2 — ~ — — 3 3 5 3 — — •— —
58 {  Pieksämäki k a u p p a la  — 
k ö p in g  ....................... 3 433 3 197 2 390 2 232 2103 1 961 2 536 2 435 2 551 2 487 1 1 1 1 _ _ 2 1 4 4 12 11 3 3 4 4 2 ]
Haukivuori y.m.— m.fl. 511 505 397 387 257 244 290 289 250 243 — — 1 1 1 1 4 4 4 4j
Siirretty 1/1 1949 Kouvolan kihlakuntaan. — J) Överflyttades den 1/1 1949 till Kouvola härad. — *) T ransferred  on l f l  1949 to  the  a u th o r ity  of K o u vo l
2) Kauppalana 1/1 1948 lähtien. — 2) Köping frän 1/1 1948.—: 2) M a r k e t tow n  since  I j l  1948.
3) Uukuniemen kunta siirretty 1/3 1948 Kuopion läänin Liperin kihlakunnan Kesälahden nimismiespiiristä Parikkalan nimismiespiiriin.— 3) Uukuniemi kom 
tra n sfe rred  fr o m  K e s ä la h ti  B a i l iw ic k  ( L ip e r i  P o lice  D is tr ic t , C o u n ty  of K u o p io )  to  the  a u th o r ity  of P a r ik k a la  B a iliw ic k  on l f 3  1948.
*) Muodostettiin 1/1 1949. — 4) Inrättades 1/1 1949. — 4) C o n stitu ted  on l f l  1949.
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Cabell 2. De under âren 1946—1950 till polisens kännedom komna oeh utredda brotten ( fo r ts .) .
,nd investigated, 1946—1950 (continued).
ys
rkund Juopumus -— Fylleri
Murha, tappo taikuolem. aih. pahoinpitely 
Mord, dräp eller misshandel med 
dödlig päföljd
Muu pahoinpitely —- Annan misshandel
1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 40 46 47 48 49 50 51 52 03 54 55 56 57 58 59 60 61
42 39 9 740 9 740 9 839 9 839 9 962 9 962 10 977 10 977 11 250 l i  250 13 12 .12 11 10 10 7 7 8 8 252 229 305 280 263 241 360 336 355 340 1
20 19 5 561 5 561 5892 5 892 5 905 5 905 5 598 5 598 5 486 5 486 2 2 6 5 4 4 1 1 2 2 87 74 104 93 98 86 124 107 140 130 2
4 4 3 026 3 026 3 134 3 134 3 059 3 059 3 325 3 325 2 814 2 814 1 1 2 2 3 3 — — 1 1 25 23 32 29 30 30 43 42 53 50 3
12 11 1 742 1 742 1 869 1 869 1 704 1 704 1231 1 231 1 452 1 452 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 29 22 45 38 46 37 52 • 38 47 42 4
4 4 793 793 889 889 1142 1142 1 042 1 042 1 220 1 220 — — 1 — — — — — — — 33 29 27 26 22 19 29 27 40 38 5
22 20 4179 4179 3 947 3 947 4 057 4 057 5 379 5 379 5 764 5 764 11 10 6 6 -6 6 6 6 6 6 165 155 201 187 165 155 236 229 215 210 6
4 4 831 831 801 801 774 774 580 580 493 493 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 32 31 48 40 33 30 31 29 24 23 7
1 1 334 334 411 411 416 416 397 397 281 281 _ _ _ _ 2 2 _ _ __ _ 10 10 19 19 5 5 17 15 10 9 8— 2 2 10 10 4 4 20 20 .17 17 — — — — — _ — — — _ 1 1 7 5 2 2 1 1 _ 9
1 1 10 10 31 31 29 29 32 32 58 58 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 10 6 8 8 7 7 7 7 10
1 1 137 137 99 99 84 84 80 80 70 70 7 6 4 3 3 3 5 5 4 4 11
1 1 50 50 38 38 56 56 51 51 67 67 3 3 — _ 2 2 1 1 3 3 12
— — 298 298 212 212 185 185 — ■ — — — — __ — . — — — — — - 5 5 8 7 13 10 • — — — 13
2 2 2 238 2 238 2 176 2 176 2100 2100 479 479 446 446 ¡4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 71 65 53 52 48 46 32 32 25 23 14— 106 106 65 65 51 51 71 71 49 49 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 8 8 4 4 15
1 1 82 82 63 • 63 52 52 34 34 42 42 — — — — — - 1 1 — - 13 . 12 3 3 7 6 6 6 4 3 16
__ 235 235 246 246 422 422 262 262 220 220 _ — 1 1 _ _ 1 1 1 1 20 16 18 18 14 13 14 14 13 12 171 1 31 31 49 49 56 56 53 53 56 56 ■ — — 1 1 1 1 — — — — 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 18— — 38 38 36 36 82 82 59 59 79 79 — — — — 1 1 — — — _ 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 19
— — 137 137 87 87 90 90 . — — — 1 1 4 4 7 6 5 5 — — - 20
- 1 609 1 609 1 630 1 630 1 347 1 347 - - - - 1 1 - - - - - - - - 25 25 15 15 15 15 — - — , — 21
8 6 1110 1 110 970 970 1183 1183 1684 1684 1626 1 626 5 5 2 2 1 1 1 1 _ _ 62 59 100 95 84 79 89 86 78 78 22— — 86 86 73 73 59 59 72 72 169 16Ü 8 8 11 11 5 5 8 8 2 2 231 1 672 672 637 637 21 21 34 34 31 31 3 3 1 1 37 35 56 54 4 4 ' 1 1 3 3 24
2 2 _ __ _ 832 832 1 214 1 214 981 981 _ _ _L _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ „ 47 43 52 50 42 42 25
— — 15 15 9 9 4 4 17 17 40 40 2 3. 1 1 — - 3 ,3 2 2 26
5 3 337 337 251 251 267 267 347 347 405 405 2 2 1 1 1 1 - - - - 15 14 32 29 28 ' 27 25 24 29 29 27
8 8 _ — — — _ _ 2 636 2 636 3199 3199 2 2 4 4 _ _ _ _ _ _ 84 82 88 86 28
— — — — — — — — 68 68 92 92 _ — — — — — — — 1 1 . — — — — — 12 . 12 5 5 29
2 2 _ _ — _ _ 1 141 1 141 1 407 1 407 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 10 10 14 14 304 4 — — __ — — — 124 124 166 166 T- — — — — — — — 1 1 — — — — - 9 8 18 18 31
1 1 ' _ _ _ _ _ 138 138 135 135 14 13 13 12 321 1 — ' — — ~ — — 958 ,958 1 187 1 187 — — — — — — — — 1 1 — — - — — — 21 21 23 22 33
— — _ _ _ _ _ 39 39 51 51 5 5 8 8
_ _ - — — — — — 168 168 161 161 2 13 13 7 7 35
22 21 8 468 8 468 6 858 6 858 5 934 5 934 6 360 v 6 360 6 909 6 909 15 12 14 13 6 6 14 13 9 9 .248 227 274 252 312 296 285 270 299 285 36
8 8 3 899 3 899 3 353 3 353 3 041 3 041 2 898 2898 2 987 2 987 2 1 3 3 2 2 1 1 3 3 78 72 88 82 115 108 89 88 88 827 7 2 445 2 445 1 937 1 937 1 669 1 66k 1 724 1 724 1 71c; 1 713 2 1 3 3 2 2 — — 2 2 27 27 37 36 37 35 28 28 31 311 1 560 560 552 552 599 59S 441 441 358 358 1 1 6 6 20 20 41 39 36 35 20 18 39894 894 864 864 773 773 733 733 916 910 _ — — — — — 1 1 — — 45 39 31 26 37 34 25 25 37 33 40
14 13 4 569 4 569 3 505 3 505 2 893 2 893 3 462 3 462 3 922 3 922 13 11 11 10 4 4 13 12 6 6 170 155 186 170 197 188 196 182 211 203 41
1 1 409 409 395 395 258 258 328 328 437 437 3 3 6 5 1 1 2 2 3 3 43 36 48 42 46 45 47 45 44 43— — 15 15 22 22 ■ 7 7 21 21 93 93 2 2 1 1 2 _ 2 2 5 5 8 8 11 11— 24 24 — — 18 18 6 6 15 15 1 1 — — — — 1 1 1 1 12 12 7 7 8 8 8 8 6 6— 35 35 32 32 23 23 ' 58 58 68 68 — — 2 2 — — — — — _ 4 4 12 12 6 6 6 6 4 4— 60 60 66 66 86 86 89 8£ 93 93 — — 3 2 1 1 1 1 — — 17 13 7 3 5 4 11 10 7 6— 269 269 242 242 115 115 148 148 152 152 — 2 2 3 2 9 7 13 13 10 10 8 81 1 6 6 33 33 9 9 6 6 16 16 5 5 11 11 9 9 4 3 8 8 48
2 2 383 383 361 361 342 342 398 398 487 487 3 3 3 3 2 2 1 1 - 29 27 36 32 39 38 32 31 28 27 49
- - 65 65 48 48 33 33 47 47 62 62 - - 1 ‘ 1 4 4 8 8 6 6 11 11 3 3 50
— - 110 110 90 90 54 54 68 68 76 76 1 1 1 1 2 2 _ _ _ 11 11 5 5 8 8 6 5 5 5— 155 155 159 159 193 193 183 183 195 195 — — 1 1 — — 1 1 — — 3 3 2 2 7 7 3 3 4 41 1 5 5 14 14 9 9 32 32 87 87 1 1 9 7 12 9 6 5 9 9 11 101 1 48 48 50 50 53 53 68 68 67 67 1 1 2 2 9 8 12 12 3  ^3 5 5 54
2 2 3105 3105 2 251 2 251 1 925 1 925 2 221 2 221 2 485 2 485 6 4 2 2 _ _ 9 8 2 2 52 50 60 57 58 54 57 53 73 70 55• — — 116 116 109 109 80 80 205 205 227 227 — — 1 1 — — 2 2 — _ 12 12 7 7 8 8 12 11 10 10 56
— — 120 120 73 73 21 21 61 61 47 47 2 2 — — — - 1 1 1 1 11 11 17 15 15 15 8 7 15 14 57
1 1 2 410 2 410 1 700 1 700 1 562 1 502 1 711 1 711 1 894 1 894 2 _ _ _ _ 3 3 _ 11 11 17 16 12 10 15 14 17 17
— 323 323 212 212 165 165 129 129 . 182 182 2 2 • - — — — — — 1 1 — — 6 6 11 9 6 6 11 11 59
Judicia l A ss ize .
mm överfördes den 1/3 1948 frän Kesälahti kronolänsmansdistrikt i Liperi härad av Kuopio Iän tili Parikkala kronolänsmansdistrikt. — 3) U u k u n ie m i c o m m u n e  tcas
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk.).—
Table 2. Ofiences reported to the polici
Varkaus, näpistäminen, murto Kavaltaminen
Lääni, kihlakunta ja Stöld. snatteri. inbrott Försnillning
poliisipiiri 
Län, härad och 
polisdistrikt
i
1946 1947 1948 1949 1950 ' 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948
a b a b a b a b a b a b a
b a b a b a b a b a b a b
62 63 64 65 66 ’ 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .81 82 83 84 85 86 87 88
1 K y m e n  lä ä n i  — K y  m -
3 785 1 825 3 184 1633 2 445 1345 1876 1091 1831 1166 233 219 254 217 197 178 167 151 125 115 40 22 40 19 22 17
2 K aupungit —  Städer 1 597 821 1299 753 978 557 673 383 671 409 124 111 146 123 86 77 57 48 52 m 21 12 29 13 17 14
3 711 393 570 330 455 264 321 184 289 183 79 79 81 76 34 34 21 21 21 20 8 8 8 4 6 G
4 Lappeenranta — Vill-
676 292 559 320 383 205 283 134 279 . 169 30 23 60 48 44 35 27 20 19 15 12 4 16 7 11 . a
5 Hainina—Fredriksh imn 210 139 160 103 135 88 91 65 103 57 15 9 5 4 8 8 9 7 12 12 1 5 2 -
6 M aaseutu — L ands-
2133 1002 1835 930 1 437 733 1193 703 1210 757 114 103 103 89 111 101 110 103 73 68 19 10 11 6 5 3
7 Kymen kihlak. — Kym-
603 279 491 237 323 183 130 61 212 125 12 11 26 22 19 17 12 10 5 4 1 _ 1 1 _ __
8 Kymi y.m. —  Kymmene
69 134 74 9 9 x 5 9 9295 152 276 132 170 95 23 4 4 5 — —
9 Pyhtää — Pyttis . 41 12 27 21 16 6 14 7 31 28 — — 4 4 — — — — 1 1 1 — — — —
_
10 60 19 53 29 52 31 29 19 29 14 3 2 9 5 7 6 — — — —
11 Virolahti y.m. — m.fl. 73 35 32 11 14 6 15 5 18 - 9 1 1 —■ — 1 1 — — — — — — —
25 17 17 13 15 13 3 2 — — —• — — — 1 1 — — — — — — — ~
103 41 83 31 61 17 — — — —1 4 4 4 4 5 4 — — — — — — 1 1 •— “
934 431 809 355 630 314 153 103 161 101 33 30 27 22 39 37 13 13 7 7 12 5 7 4 3 1
49 22 42 22 41 23 23 17 21 19 4 4 1 1 2 2 — — 3 3 — — — — — _
16 iLappee y.m. —  m .fl... 
•¡Lauritsala k a u p p i la  —
81 43 55 22 51 21 24 14 27 12 3 2 4 2 1 1 3 3 2 2 1 — — — — —
17 5 3159 157 171 105 153 ,103 71 48 81 47 4 4 4 2 3 3 5 — —
18 Lemi y.m. —  m.fl......... 52 .35 20 12 21 29 22 15 19 18 —■ — 1 1 — —j 4, 4 1 1 — — 1 — —
19 Savitaipale y.m. — m.fl. 53 32 35 15 21 15 15 9 7 5 — — 4 3 3 2
159 69 161 73 63 25 — — — — 10 10 7 — — —
21 \  Kouvola k a u p p a la  — 10 , 20 20 10 1373 112 322 103 233 107 —• — — — 12 6 6 — — ~ —
'613 332 333 509 303 481 321 377 259 69 67 55 45 53 47 43 39 31 29 6 5 3 1 2 2
75 62 49 21 31 25 27 20 32 25 1 1 2 - 2 8 8 3 3 2 2 — — — — — ~
410 212 412 235 19 7 10 8 25 11 58 57 43 35 5 2 1 — 1 1 3 — — _
25 \  Imatra k a u p p a la  — _ 362 215 353 251 276 195 _ — — — 37 34 331
30
1
25 25 - - - - 2 2
26 G 4 1 — —. —. 5 3 1 — 1 1 1 — — — __
27 Parikkala y.m. —
125 51 103 52 91 59 56 35 43 27 9 8 9 8 3 3 5 5 3 1 3 3 1 1 - -
449 223 430 272 _ _ _ _ _ — 42 41 30 28 _ — — — — -
_ _ _ _ _ _ 41 20 62 36 — — — — — — 3 3 2 2 — — — — —
30 i Kouvola k a u p p a la  — 155 83 151 74 _ _ _ — _ 17 16 11 •118
— — — — — -
31 '.Elimäki y.m. — m .fl... — — — — — — 51 27 61 33 — — — — — — 4 4 9 —
32 Iitti (eteläinen osa) — 45 27 24 17 _ __ _ — 5 5 2 2 - — — - — -
83 39 115 85—■ — *
34 Jaala, Iitti (pohjoinen 19
51
6
21
10
37
osa) — (norra delen) — — _— 517 _ _ — _ 6 6 1 1 — - — - — -
36 Mihhelin lääni  —■ S:t
2 639 1133 2157 933 1702 891 1431 832 1332 803 171 137 173 143 141 127 161 138 129 110 36 26 16 8 17 14
37
38
K aupungit — Städer 1216
535
533
293
1025
503
476
252
817
419
390
233
657
334
397
197
653
332
333
217
100
67
84
58
103
67
89
60
72
46
64
42
65
47
54
41
77
52
64
46
21
13
15
10
8
7
6
6
11
7
ia
g
16S 74 171 99 120 47 144 103 105 67 6 4 7 7 8 7 14
■
340 Savonlinna — Nyslott . 462 195 318 125 278 1Ö5 179 97 216 99 27 22 29 22 18 15 11 7
41 M aaseutu —  Lands-
1453 570 1132 507 835 501 774 435 679 425 71 53 70 54 69 63 96 84 52 46 15 11 8 2 6 4
412 145 259 109 172 93 202 110 162 105 12 5 7 2 9 9 22 19 10 9 7 6 2 — — -
43 Heinola mlk. —  lk. . . . 42 10 37 20 40 11 43 16 42 29 — — 1 — 2 2 4 3 4 4 3 — —
105 57 58 36 22 13 39 38 16 16 2 — — —
71 21 17 7 21 13 18 11 9 7 4 3 — — 2 2 2 26
— — —
46 74 18 47 17 23 15 42 18 35 21 2 — 2 — 1 1 7 1, —
— _ — ~
86 21 74 22 49 33 43 20 45 23 3 1 3 2 2 2
34 18 28 7 9 8 . 17 7 15 9 1 • 1 1 — 1 1 1 — 1 1 — —
—
49 Mikkeli — S :t Michel .. 191 97 155 83 120 76 118 73 135 79 12 10 7 7 12 10 11 10 7 6 1 1 - - - -
50 Mikkeli (itäinen) y.m. — 17 9 15 10 3 3
• 1S:t Michel (Östra) m.fl. 22 7 16 7 15 7 1
51 Mikkeli (läntinen) — 54
11
32
11
63
7
29
7
8
1
6S:t Michel (västra) .. 72
16
35
15
58
22
26
20
03
9
39
9
4
1 2 2 — — — — _ -
53 Ristiina ........................ 21 7 23 8 22 8 19 9 34 23 1 — — 2 1 1 1 2 2
6C 33 36 22 19 13 17 12 16 10 4 4
05 576 209 432 213 330 210 318 183 248 166 19 17 30 25 21 21 32 27 19 15 4 1 4 2 3 1
47 24 45 38 23 15 18 12 11 8 — — 3 3 1 1 2 1 1
57 '{Pieksämäki y.m. —m.fl. 97 29 59 27 85 52 60 34 47 36 3 3 6 5 9 9 13 13 4 3 1 — —
58 <[ Pieksämäki k a u p p a la  —
292 83 214 79 178 85 164 82 136 85 11 9 14 10 7 7 12 8 7 6 3 1 3 1 2 _
59 Haukivuori y.m.— m.fl. 16 10 34 21 27 17 18 17 9 3 — _ 1 1 — — — — “
/
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rabell 2. De under áren 1946—1950 till polisens kannedom komna och utredda brotten (forts.).
md investigatcd, 1946—1950 (continued).
lán Petos — Bedrágeri
Vákijuomien luvaton valmistus 
Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
Saánnostelyrikokset
Regleménteringsbrott
1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a ' b a | b a b a b a b a , b a | b a. b a b a | b a b a b a b
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 lie 116 117 118 119 120 121 122
26 20 23 18 398 362 442 403 517 474 388 347 498 452 23 22 30 28 52 44 90 87 62 60 1748 1706 1239 1224 1909 1902 175 169 35 34 1
11 9 12 10 161 143 168 152 203 176 174 142 197 166 _ _ _L _ _ 31 31 15 15 463 448 395 382 240 233 60 55 19 18 2
5 4 8 6 90 89 78 76 71 68 59 .54 75 67 — — — — — — 31 31 15 15 192 191 181 177 94 . 94 13 13 2 2
6 5 3 3 57 42 85 71 92 72 80 57 78 60 249 233 188 181 123 116 39 34 15 14 4
1 1 14 12 5 5 40 36 35 31 44 39 22 19 26 24 23 23 8 8 2 2 5
15 11 11 8 237 219 274 251 314 298 214 205 301 286 23 22 30 28 52 44 59 56 47 45 1285 1263 844 842 1669 1669 115 114 16 16 6
3 3 1 1 36 30 65 61 77 71 25 23 11 9 5 5 2 1 3 3 7 7 2 2 459 457 275 275 415 415 15 15 - - 7
2 2 5 3 43 43 •40 39 5 4 7 7 83 83 45 45 71 71 12 12 — — 8
4 1 2 2 2 2 1 1 12 Í2 11 11 30 30 — — — — 9
1 1 1 1 2 1 41 2 23 21 18 17 2 1 106 104 24 24 49 49 1 1 — — 10
1 1 2 1 _ _ 1 1 2 2 1 1 _ _ 5 5 1 1 141 141 90 90 73 73 1 1 — — 11
2 2 _ _ _ _ ■ 1 1 — — 3 3 2 2 1 1 17 17 53 53 78 78 1 1 — — 12
- — — - 24 24 12 12 13 11 _ — — - 2 2 100 100 52 52 114 114 — — — — 13
108 104 99 94 79 . 74 17 16 10 9 12 12 14 13 27 21 27 24 27 25 447 434 345 344 815 815 7 7 6 6 14_ 7 7 6 6 6 4 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 7 4 7 5 52 50 41 41 126 126 — — — — 15
— — — - 13 13 6 6 10 10 3 3 2 1 1 1 1 — 1 — 1 1 — — 36 35 56 56 95 95 __ — 3 3 16
11 11 10 10 27 24 8 8 4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 61 61 32 31 29 29 6 6 1 1 17_ _ 1 1 1 _ _ 2 2 _ — 1 1 4 2 2 2 2 2 17 17 9 9 110 110 1 1 — — 18_ _ 3 2 2 2 4 4 __ _ 5 5 6 6 6 6 17 17 18 18 61 51 46 46 208 208 — — 2 2 19
— - - - 43 42 21 21 7 7 - - — - 4 4 4 4 11 11 — — — — 116 116 95 95 188 188 __ — — — 20
— — — - 31 29 53 48 28 28 104 104 66 66 59 59 - - - - 21
6 5 4 3 93 85 lio 96 158 153 94 91 193 192 6 5 14 14 22 20 10 10 10 10 379 372 224 223 439 439 42 41 4 4 22
8 8 5 4 44 44 4 4 4 4 _ — — — 2 2 1 1 1 1 • 64 64 34 34 76 76 5 5 — — 23
- - — - 74 68 91 84 2 - 1 1 1 • 1 2 2 12 12 10 10 2 • 2 1 1 166 162 72 72 94 94 — — — — 24
5 5 4 3 86 85 71 69 ,178 178 _ _ _ _ 7 5 3 3 _ _ _ _ _ _ 88 88 28 28 1 1 25_ — 1 — 3 3 — - 2 2 — — • 1 1 1 1 5 5 24 23 41 40 35 35 1 1 1 1 26
1 — — — 11 9 13 8 26 24 15 14 10 9 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 125 123 77 77 146 146 8 7 2 2 27
6 3 6 4 _ _ _ 78 75 87 76 — _ — _ 15 15 8 8 _ _ — _ — — 51 51 6 6 28
1 1 — — — — — — 5 5 18 15 — — — — — — 7 7 4 4 — — — — — — 1 1 — —
3 1 3 3 _ 39 37 29 24 8 8 2 2 30,
— - - — — - 4 4 10 8 — — — — - — 3 3 1 1 — — — — — 15 15 1 1 31
1 2 2 _ 8 7 4 4 _ _ _ _ . _ 1 1 1 1 _ _ _ — — 6 6 ' — — 32
1 1 1 1 — . — - — — — 12 12 19 18 — — — — — — 2 2 1 1 — — — — — — 12 12 3 3 33
_ _ _ 2 2 2 2 1 1 _ — _ _ — — 3 3 —■ — 34
- — — — — — — - — 8 8 5 5 — — — — — — 2 2 — — — — 6 6 35
18 10 6 4 333 285 332 283 344 283 277 235 412 365 75 71 94 87 164 148 246 219 135 114 4 375 4090 2 742 2 589 1145 1112 1261 1240 207 205 36
9 5 4 3 164 140 159 136 179 142 153 131 225 200 _ __ — _ __ _ 1 1 _ 375 367 278 252 237 225 26 26 10 9 37
7 5 1 1 109 96 92 81 83 72 103 91 124 117 _ — — — _ — — — — — 134 131 120 119 147 142 14 14 2 2 38_ 1 1 13 12 17 14 27 21 10 7 56 42 _ — — — _ _ 1 1 _ — 63 62 49 49 31 31 4 4 2 2 39
2 — 2 1 42 32 50 41 69 49 40 . 33 45 41 178 174 109 84 ’ 59 52 8 8 6 5 40
9 5 2 1 169 145 173 147 165 141 124 104 187 165 75 71 94 87 164 148 245 218 135 114 4 000 3723 2 464 2 337 908 887 1235 1214 197 196 41
__ 1 1 27 19 39 27 17 15 14 10 20 19 26 25 27 22 54 45 83 67 41 24 1016 924 738 731 116 114 449 449 27 26 42_ _ 2 6 2 _ 3 2 8 8 _ — — _ _ _ 3 2 — — 126 121 55 49 33 33 59 59 3 2 43_ _ _ _ 14 13 3 2 3 3 2 1 3 3 _ — 3 2 _ 17 16 1 1 166 160 .89 89 21 21 69 69 2 2 44_ _ _ 4 3 12 12 4 4 ' 1 1 1 1 1 1 — — 3 3 1 1 1 1 150 97 94 93 19 19 94 94 16 16 45_ 1 1 6 4 5 1 1 3 3 23 22 7 3 36 28 48 35 26 11 145 145 97 97 15 15 64 64 1 1 46_ 1 1 4 2 8 4 3 6 4 5 4 1 1 10 10 12 11 8 7 12 10 266 266 342 342 15 13 125 125 — —47
— — 2 4 3 1 1 1 — - 1 1 7 7 3 3 6 6 1 1 163 135 61 61 13 13 38 38 5 * 5 48
— — — - 34 30 16 15 13 12 17 14 34 32 40 38 52 51 77 73 86 83 64 62 575 509 363 361 288 287 234 232 81 81 49
— - — — 11 11 2 2 1 - 3 2 6 6 - - - - 4 2 3 2 1 1 132 125 29 29 57 57 10 10 - 50
_ 10 •10 6 6 4 4 7 6 13 . 11 3 3 _ 2 2 5 4 3 3 137 134 60 58 48 47 5 3 67 67 51_ 2 2 5 5 2 2 2 2 7 7 25 25 23 23 18 18 19 19 61 61 60 60 21 21 129 129 13 13 52_ _ 4 4 2 1 4 3 2 2 4 4 4 4 16 16 11 11 2 2 136 81 139 139 22 22 84 84 1 1 53
— - _ 7 3 6 6 3 3 1 1 11 11 26 24 23 22 32 30 49 48 39 37 109 108 75 75 140 140 6 6 — _ 54
6 3 1 76 69 68 60 80 71 67 60 73 68 8 7 6 6 24 21 54 49 22 21 1095 1036 815 800 262 252 379 373 5 5 55
2 1 3 3 5 4 2 1 7 5 1 1 5 5 4 4 — — 1 1 259 242 225 223 17 17 154 154 — —56
1 1 - 18 17 21 18 21 18 17 16 13 13 4 3 — — 14 13 23 21 8 8 308 296 226 223 18 17 68 64 1 1 57
3 1 27 24 28 24 34 34 40 36 28 25 96 79 57 55 43 37 14 13 1 1 58
— 1 1 5 4 101 101 98 98 -24 24 89 89 — — 59
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 ( j a tk .) .  —
Table 2. Offences reported to the polici
1
2
S
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 
43
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 
67
Liiani, kihlakunta ja 
poliisipiiri
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
Väkivalta virkamiehelle 
Väid mot tjänsteman
Asiakirjan viiärer 
Förfalskning a
Län, härad och
polisdistrikt 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a b . a b a b a b a b a b a » a b a b a b a b a b a b a b
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Joroinen ....................... 594 544 498 469 391 371 269 256 236 227 _ __ 2 2 _ _ 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 2 ;
Puumala ....................... 389 350 289 246 195 168 233 205 280 258 — — 3 3 1 1 1 1 — — — 1 1 1 — — -
Rantasalmi ................... 3 384 3103 2 258 1 910 1498 1350 1535 1 409 1 401 1274 6 6 2 2 12 12 6 6 6 6 9 7 11 9 15 11 16 1Í
Rantasalmi y.m.— m.fl. 777 708 39C 348 259 225 301 282 264 242 — — 1 1 2 . 2 1 1 1 1 4 3 1 1 3 Z 2 5
Sulkava ......................... 270 263 19C 174 159 156 208 189 140 137 3 3 — — 3 3 — — 1 1 — — — — — — 1 :
Säam in k i....................... 580 509 462 305 252 224 250 220 190 154 — — — — 3 3 .— — — — — — 1 1 2 1 1 :
Kerimäki y.m. — m.fl. 661 579 479 433 327 300 290 275 263 245 1 1 1 1 — — — — 2 2 1 1 5 5 4 4 4
Enonkoski y.m. — m.fl. 472 447 334 296 243 221 195 176 279 262 1 1 — — 3 3 — — 1 1 1 — 1 1 3 3 1 :
Heinävesi .................... 615 597 403 354 258 224 291 267 265 234 1 1 — — 1 1 5 5 1 1 3 3 3 1 3 1 7 i
K u o p i o n  lä ä n i  —
K u o p i o  lä n  ........... 34 180 31 203 28 285 24 050 23 997 22 230 19 997 IS 886 20 044 19 038 58 54 45 42 65 65 61 61 51 51 146 134 119 103 92 86 108 9(
K aupungit — Städer 12 548 11 341 9 476 8 624 9 622 8 937 7 773 7 416 7 792 7 477 14 12 8 7 23 23 23 23 19 19 51 48 27 21 19 16 35 3;
Kuopio ......................... ' 6 255 5 314 5 146 4 462 5 887 5 360 5 042 4 802 4 784 4 567 10 8 5 4 22 22 22 22 18 18 14 12 21 15 12 10 23 25
Joensuu ......................... 3 719 3 536 2 793 2 633 2 183 2 065 1 701 1 615 1 852 1 769 — — 1 1 — — 1 1 1 1 16 15 3 3 4 4 6 (
I isa lm i........................... 2 552 2 491 1 532 1 499 1 552 1 512 1 030 999 1 156 1 141 4 4 • 2 2 1 1 — — — — 21 21 3 3 3 2 6 i
M aaseutu — Länds-
bygd  ........................ 21634 19 852 16 309 15 423 14 375 13 323 12 224 11 470 12 252 11 591 44 42 37 35 42 42 33 38 32 32 95 86 92 82 73 70 73 e:
Kuopio ........................... 2 515 2 350 1645 1 472 1774 1 651 1 636 1 523 1 507 1 395 8 8 4 3 5 5 2 2 7 7 9 9 9 8 12 12 15 li
Pielavesi v.m. — m.fl. 537 517 450 415 410 3S0 368 348 382 356 3 3 1 1 2 2 1 1 — — 2 2 5 4 1 1 2 5
Tuusniemi v.m. — m.fl. 376 383 232 225 210 193 182 179 203 193 — — 1 1 1 1 — — — —
Kuopio, mlk., y .m .—
lk., m.fl....................... 901 815 654 543 703 654 v 669 595 586 520 — — 1 — — — — — 3 3 5 5 2 2 8 8 12 15
Karttula y.m. — m.fl. 503 482 211 201 315 294 307 295 263 252 3 3 1 1 2 2 — — 4 4 2 ' 2 — — 3 3 1 ]
Maaninka .................... 190 173 93 83 138 130 110 110 70 69 2 — • — 1 1 1 1 — — — — 1 1 — — — —
Iisa lm i........................... 3 331 3 134 2 357 2 432 2094 1 937 1753 1 702 1 905 1 834 4 4 20 19 12 12 8 8 6 6 15 11 19 18 9 9 12 11
Iisalmi, mlk., y.m. —
lk., m.fl....................... 681 655 554 547 359 341 339 323 373 355 — — — __ — — — — — — 7 6 3 3 1 1 4 *
Sonkajärvi ................... 531 523 385 381 294 274 194 193 286 285 2 2 8 8 6 6 3 3 — — — — 1 1 — — — —
Lapinlahti .................... 531 535 423 391 449 421 301 287 310 293 — — 5 5 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Kiuruvesi .................... 859 782 694 650 513 503 476 468 387 377, 1 1 ,6 6 4 4 2 2 1 1 2 1 8 8 5 5 4 1
Nilsiä ............................. 342 303 170 145 2L4 199 2L2 202 217 212 2 2 4 3 4 4 2 2 1 ]
Muuruvesi y.m. — m.fl. 249 234 204 193 143 132 124 12L 120 113 — — — — — — — — 1 1 — — 1 1 — — 1 ]
Varpaisjärvi ................ 148 139 216 172 122 114 112 105 212 193 1 1 1 — — — — — — — — — 1 — — — — —
Rautalam pi................... 5 258 4 627 4 624 4143 3 749 3 423 3 095 2 875 3 045 2 857 10 9 3 3 6 6 3 3 7 7 20 20 22 19 15 13 17 11
Rautalampi y.m.— m.fl. 457 420 281 230 270 252 255 244 249 237 1 1 . — — — — 1 1 1 1 10 10 4 3 4 3 — —
Leppävirta ................... 447 427 752 743 354 349 227 221 192 191 — — — — 1 1 — — 2 2 1 1 2 2 2 2 1 ]
Varkaus kauppa la , —
k ö p in g  ....................... 3 130 2 679 2 763 2 400 2 300 2 054 1 863 1 700 1 930 1 799 7 7 3 3 4 4 2 2 4 4 5 5 7 6 4 3 15 1(
Suonenjoki ................... 831 738 435 421 512 469 444 421 380 34S 2 1 — — 1 1 — — — — 1 1 5 4 3 3 1 —
H ankasalm i.................. 393 363 343 317 313 299 301 239 294 232 — 3 3 4 4 2 2 — “
Liperi— Libelits.......... 3 350 3101 2 803 2 534 2 532 2 329 2 189 2 022 2 027 1 833 8 8 5 5 9 9 5 5 1 1 18 17 15 12 18 17 14 11
Kaavi y.m. — m.fl. . . . 358 327 240 216 363 338 316 271 194 184 1 1 — — — — 1 1 ■— — 5 5 4 2 5 5 2 —
Liperi — Libelits.......... 439 426 233 244 238 225 201 194 120 116 — — — — 1 1 — — — — 1 1 — — 2 2 2
Kontiolahti y.m.— m.fl. 1 034 950 843 762 633 610 479 423 673 615 1 1 • 2 2 1 1 2 2 1 1 4 3 5 5 7 6 4 <
Polvijärvi .................... 394 387 2L3 213 193 193 227 227 144 144 3 3 — — 5 5 1 1 — — — — 2 2 1 1 — —
Kuusjärvi .................... 424 370 349 303 399 353 371 353 403 381 3 3 1 1 3 3 3 3 — — 2 i
Kitee ............................. 290 270 • 463 432 330 254 299 ‘ 257 246 202 — — 2 2 1 1 — — — — — —• 1 —- 3 3 3 t
Rääkkylä .................... 221 218 242 232 • 227 217 200 195 151 150 — — — — 1 1 — — — — 2 2 — — — — 1 ]
K esälahti2) .................. • 160 153 163 157 121 111 95 92 93 91 — — — — — — 1 1 — — 3 3 — — — — — _
Ilom antsi....................... 1 934 1 824 1331 1 299 1034 1 016 1009 93B 1 037 1055 6 6 4 4 4 4 13 13 8 8 14 14 5 5 9 9 4 K
414 405 253 253 145 139 136 131 188 186 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 — —
Tohmajärvi y.m. — m.fl. 373 348 343 315 254 241 305 296 288 287 -r- — —■ — 2 2 2 2 4 4 6 6 1 1 1 1 1 ]
Kiihtelysvaara y.m. —
m.fl............................... 361 320 222 195 184 163 156 131 205 181 3 3 — — — — 2 2 2 2 2 2 — — 2 2 1 ]
481 458 297 239 290 •237 256 256 222 221 — — — — 1 1 4 4 — — — — — — 2 2 — —
Tuupovaara ................ 305 293 246 234 191 186 156 154 184 180 — — 2 2 1 1 5 5 2 2 3 3 2 2 2 2 2 *
Pielisjärvi .................... 5183 4 776 3 693 3 433 3132 2 917 2 537 2 375 2 631 2 557 8 7 1 1 6 6 7 7 3 3 19 15 22 20 10 10 11 11
Pielisjärvi .................... 955 835 686 623 477 421 447 428 341 327 2 1 — — 1 1 — — — — 4 4 5 5 1 1 2
iXieksa k a u p p a la  — kö-
1 675 1 576 1 408 1 340 1 272 1 2Ö5 992 956 1 054 1 023 2 2 — — 1 1 4 4 — — 11 9 7 5 3 3 3
395 370 253 223 241 221 182 145 205 206 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 — —
Nurmes ......................... 678 588 458 ’ 429 374 341 292 258 351 322 1 1 — — 2 2 1 1 — — 1 1 4 4 2 2 3
/Nurmes k a u p p a la  —
k ö p in g  ....................... 1 084 1 042 613 589 535 521 407 390 498 474 2 2 — — — — 1 1 1 1 — — 4 3 *
(^Rautavaara................... 106 87 144 124 109 83 101 89 108 93 — — — — 1 1 — — 1 1 1 — 1 1 — — — —
Valtimo ......................... 293 278 136 132 124 120 116 109 123 122 1 1 — — ■ — — — — — — 1 —1 — “ —
l ä n  ............................ 45 218 40 367 37 534 33 851 35 259 32 829 31 060 29 236 32 767 30 622 56 55 40 38 51 51 35 35 37 36 202 182 118 101 150 141 107 91
19 543 17 397 16 898 15 091 16 149 14 916 14 744 13 876 16 614 15 233 15 15 12 12 24 24 13 13 19 18 120 105 55 45 91 88 24 21
Vaasa— Vasa ............ 6 449 5 664 5 680 5 089 5 123 4 746 5 028 4 677 6 587 5 680 8 8 3 3 2 2 2 2 4 3 49 46 27 26 14 13 7
Kaskinen — Kasko . . . 241 241 231 207 110 108 92 85 187 175 — — — — 1 1 — — — — 3 3
Kristiinankaupunki —
Kristinestad ............ 457 402 460 402 366 337 282 259 258 247 7 7 3 3 — — — — 2 2 — 1 — 2 2 — — — “
Uusikaarlepyy —  Ny-
karleby ..................... 182 163 117 101 137 . 120 93 90 82 76 3 3
Pietarsaari — Jakob-
stad ........................... 1 530 1 427 1 524 1 457 1 117 1 088 778 ' 756 922 903 — — 4 4 4 4 — — 3 3 — — 1 1 — — 3
Kokkola—  Gamlakarle-
4 821 3 233 3 025 3 023 2 868 2 310 2 221 2 771 2 694 — — — — 8 8 1 1 1 1 37 29 8 6 61 61 4
Jyväskylä .................... 5 863 5 045 5 653 4 810 6 268 5 649 6 161 5 788 5 807 5 458 — 2 2 9 9 10 10 9 9 28 24 17 10 16 14 10 1
2) Kts. huomautusta 3 siv . 34. — ■) Se aura. 3 á sid. 34. — l ) See note 3 on page 34.
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Tabell 2. De under áren 1946—1950 till polisens kännedom komna och utredda brotten ( fo r ts .) .
and investigated, 1946
n y s
urkund
—1950 (continued)
Juopumus.— Fylleri
Murha, tappo tai kuolem. aih. pahoinpitely 
Mord, dráp eller misshandel med 
dödlig päföljd
Muu pahoinpitely — Annan misshandel
1950
a b
30 31
1 1
9 8
1 1
1 1
3 2
4 4
87 78
21 '20
18 17
1 1
2 2
66 58
7 7
2 2
1 1
2 2
2 2
13 12
3 2
6 6
2 2
2 2
15 14
5 5
1 1
7 7
2 1
5 5
2 2
1 1
1 1
1 1
6 5
4 4
1 -
1 1
20 15
3 2
11 9
6 4
67 61
25 22
16 13
1 1
1 1
7 7
1946 1947 1948 1949
a b a '  b a b a b
32 33 34 35 36 37 38 39
97 97 86 86 56 56 64 64
39 39 71 71 41 41 51 51
672 672 498 498 368 368 515 515
241 241 144 144 87 87 83 83
84 84 75 75 64 ^  64 78 78
48 48 65 65 73 73 95 95
79 79 75 75 56 56 82 82
33 33 37 37 27 27 56 ■ 56
187 187 102 102 61 61 121 121
13 699 13 699 10 859 10 859 10 902 10 902 8 873 8 873
6 815 6 815 5 385 5 385 5 426 5 426 4 221 4 221
3 391 3 391 2 716 2 716 3 025 3 025 2 584 2 584
1 743 1 743 1 618 1 618 1 446 1 446 1 041 1 041
1 681 1 681 1 051 1 051 955 955 596 596
6 884 6 884 5 474 5 474 5 476 5476 4 652 4 652
464 464 318 318 430 430 411 411
94 94 111 111 155 155 142 142
53 53 45 45 68 68 33 33
199 199 92 92 129 129 122 122
90 90 48 48 64 64 92 92
28 28 22 22 14 14 22 22
978 978 665 685 612 612 . 585 585
168 168 101 101 80 80 92 92
102 102 73 73 44 44 41 41
219 219 134 134 147 147 122 122
310 310 194 194 166 166 142 142
64 64 49 49 78 78 86 86
. 74 74 68 68 62 62 60 60
41 41 46 46 35 35 42 42
2190 2190 1 853 1853 1 815 1 815 1570 1570
95 95 99 99 106 106 102 102
86 86 52 52 69 69 72 72
1 657 1 657 1 479 1 479 1 323 1 323 1 091 1 091
240 240 137 137 215 215 196 196
112 112 86 86 102 102 109 109
768 768 722 722 768 763 598 596
90 90 75 75 91 91 96 96
108 108 74 74 81 81 68 68
272 272 246 246 . 251 * 251 118 118
28 28 23 23 36 36 38 38
90 90 97 97 145 145 159 159
70 70 79 79 54 54 29 29
71 71 78 78 76 76 58 58
39 39 50 50 34 34 30 30
401 401 274 274 334 334 311 311
92 92 70 70 39 39 39 39
86 86 69 69 72 72 85 85
78 '78 34 34 51 51 30 30
99 99 82 82 129 129 117 117
46 46 19 19 43 43 40 40
2 083 2 033 1642 1642 1517 1517 1179 1179
164 164 111 111 73 73 69 69
852 852 887 887 834 834 622 622
53 53 4S 49 45 45 24 24
242 242 122 122 138 138 110 110
705 705 404 404 356 356 284 284
18 18 H 19 15 15 25 25
49 49 50 50 56 56 45 45
20 075 20 075 17 609 17 609 16 239 16 239 14 800 14 800
10 784 10 784 9 344 9 344 9 274 9 274 8 656 8 656
2 829 2 829 2 648 2 648 2 649 2 649 2 519 2 519
112 112 124 124 87 87 50 50
222 222 223 223 170 170 131 131
116 116 64 64 82 82 70 70
1 031 1 031 1 041 1 041 756 756 531 531
2 944 2 944 1 905 1 905 1 769 1 769 1 276 1 276
3 530 3 530 3 339 3 339 3 761 3 761 4 079 4 079
1950
a b
40 41
60 60
75 75
513 513
95 95
79 79
76 76
75 75
92 92
96 96
9 637 9 637
4 622 4 622
2 649 2 649
1 288 1 288
685 685
5 015 5 015
423 423
174 174
. 43 43
103 103
87 87
V 16 16
705 705
83 83
49 49
167 167
137 137
113 113
65 65
91 91
1624 1 624
127 127
77 77
1 131 1 131
167 167
122 122
678 678
56 56
60 60
258 258
27 27
178 178
35 35
31 31
33 33
352 352
40 40
91 91
63 63
113 113
45 45
1233 1233
35 35
667 667
38 39
112 112
301 301
26 26
53 53
15 834 15 834
9 418 9 418
3 072 3 072
55 55
146 146
66 66
585 585
1 648 1 648
3 846 3 846|
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a . a b a b a b a b a b a t*
42 43 44 ' 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 61
9 9 8 8 6 6 11 11 15 15 1
— — 1 1 — - 3 2 — 9 7 5 5 6 6 5 4 5 3
1 1 1 1 1 1 1 1 46 42 42 39 54 51 60 53 66 63 3_ 1 1 _ 1 1 12 11 9 9 18 15 21 20 16 16
2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5
1 1 _ •_ 5 4 7 5 6 6 5 5 10 9 6
1 1 10 10 11 10 9 • 9 10 10 19 18 7
. 8 6 5 5 13 13 8 5 8 7
9 9 7 7 5 5 11 8 8 8
17 17 15 13 19 18 12 11 14 14 m 450 . 453 427 4 « 424 455 438 412 395 10
3 3 2 2 4 3 1 1 •1 1 100 85 90 86 99 91 120 114 126 120 11
2 2 1 1 4 3 1 1 1 1 73 61 76 73 88 82 106 101 106 100
1 X _ 15 14 8 .7 6 4 6 5 10 10
1 1 — — — — ~ — 12 10 6 6 5 5 8 8 10 10
14 14 13 11 15 15 11 10 13 13 387 365 363 341 348 333 335 324 286 275
3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 68 64 32 31 64 60 51 50 43 43 16
* 1 1 1 1 11 11 11 10 13 11 18 17 9 9
1 1 1 1 — _ 1 1 1 1 8 7 4 4 3 2 6 6 8 8 18
1 1 3 3 2 2 _ 36 33 13 13 20 20 16 16 14 14 19
6 6 2 2 19 18 11 11 11 • 11 20
1 1 7 7 2 2 9 9 — — 1 1 21
3 3 2 1 4 4 1 1 - - 79 76 63 55 62 62 66 66 41 41 22
1 1 1 19 19 7 7 15 15 18 18 7 7 23
1 1 14 14 7 7 5 5 7 7 5 5 24
1 1 _ _ _ _ _ 21 20 12 11 . 7 7 9 9 8 8 25
1 1 1 1 _ _ _ _ 13 ' 12 15 13 14 14 11 11 4 4 26
7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 27_ _ _ 1 1 _ _ _ _ 3 3 7 7 5 5 5 5 3 3 28
— — — — 2 2 1 1 - - 2 1 7 3 8 8 7 7 5 5 29
1 1 1 1 2 2 1 1 _ 89 83 94 88 67 62 68 67 48 45 30
1 1 _ _ _ _ 3 3 9 8 6 4 9 9 4 4 31
- — - — 1 1 - — - - 5 5 14 14 3 3 4 3 4 4 32
1 1 61 57 47 44 40 38 29 29 33 30 33
1 1 _ _ 1 1 _ _ 12 11 10 8 13 12 10 10 5 5 34
8 7 14 14 5 5 16 16 2 2 35
4 4 5 5 3 3 2 2 4 4 « 46 65 64 59 56 59 56 62 59 36
2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 6 13 13 16 13 8 7 6 5 37
1 1 1 1 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 38
1 1 _ _ 1 1 13 • 13 • 21 21 18 18 8 7 18 17 39_ _ _ 1 1 _ _ 12 12 9 9 1 1 10 10 8 8 40_ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ •7 7 3 3 7 7 11 11 10 10 41
1 1 2 2 _ _ _ _ 1 1 2 2 7 6 7 7 9 8 ; 9 8 42
2 2 2 . 2 4 4 4 4 3 3 43
— — — — — — — — 1 1 — 6 6 — • — 3 . 3 1 1 44
2 1 2 2 4 4 26 25 32 26 24 22 21 18 36 31 45_ _ _ _ 1 1 _ _ 3 3 2 2 5 5 4 4 8 8 46
- — ~ - — - 1 1 4 4 3 3 9 7 7 6 5 5 8 8 47
1 1 _ _ _ 11 10 13 12 2 1 4 1 13 8 48
5 5 2 2 7 7 2 2 3 3 49
— — 1 — - — — - - - 4 4 6 3 3 3 6 6 4 4 50
3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 78 71 77 77 72 71 70 67 56 56 51
2 2 — 1 1 — — 2 2 31 26 29 29 25 25 23 23 20 20 52
1 1 1 1 _ _ _ 15 15 ' 12 12 11 11 10 10 7 7 53
4 2 7 7 11 10 9 7 8 8 54
— — - - 1 1 2 1 1 1 8 8 13 13 6 6 12 12 9 9 55
1 1 3 3 4 4 4 4 8 8 4 4 56
8 8 9 9 12 12 5 4 5 5 57
9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 58
23 22 27 24 16 16 20 20 21 20 500 453 494 451 558 514 509 477 527 489 59
4 4 5 4 __ 5 5 1 1 153 144 135 118 166 141 173 152 173 150 60
1 1 _ _ 2 2 1 1 75 69 48 41 68 57 55 44 67 56 61
3 3 — — — — 6 5 .8 8 62
1 1 17 17 14 13 14 14 10 10 12 10 63
1 1 - 5 5 3 3 2 2 - - 2 2 64
7 7 9 8 5 5 3 3 6 6 65
2 2 11 11 14 14 13 13 17 17 11 11 66
1 1 4 3 — — 2 2 — - ! 35 32 47 39 64 50 82 73 67 57 67
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Taulu 2,
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri
Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk.). —
Table 2. Offences reported to the police
Varkaus, näpistäminen, murto 
Stöld, snatteri, inbrott
Kavaltaminen
Försnillning Ryöstö —
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
U7
Län, härad och 
polisdistrikt
62
Joroinen .......................
Puumala .......................
Rantasalmi ...................
Rantasalmi y.m.—m.fl.
Sulkava .......... ; ............
Sääm in k i.......................
Kerimäki y.m. — m.fl. 
Enonkoski y.m. — m.fl. 
Heinävesi ....................
K uopion  lään i —  
K u op io  län  .............
K aupungit — Städer
Kuopio .........................
Joensuu .........................
Iisalmi ...........................
M aaseutu  —  L ands- 
bygd ........................
Kuopio ....................
Pielavesi y.m. — m.fl. 
Tuusniemi y.m. — m.fl. 
Kuopio, mlk., y.m. —
lk., m.fl.......................
Karttula y.m. — m.fl. 
Maaninka .....................
Iisalmi ..................... .
Iisalmi, mlk., y.m. —
lk., m.fl.......................
Sonkajärvi ...................
Lapinlahti .....................
Kiuruvesi .....................
Nilsiä .............................
Muuruvesi y.m. — m.fl. 
Varpaisjärvi ................
R autalam pi...................
Rautalampi y.m.'—m.fl.
Leppävirta ...................
Varkaus k a u p p a la  —
k ö p in g  .......................
S u o n en jo k i...................
Hankasalmi ..................
Liperi— Libelits..........
Kaavi y.m. — m.fl. . . .  
Liperi — Libelits. . . . . .
Kontiolahti y.m.— m.fl.
Polvijärvi .....................
Kuusjärvi .....................
Kitee. .............................
Rääkkylä .....................
Kesälahti ......................
Ilom antsi.......................
‘Eno ...............................
Tohmajärvi y.m. — m.fl. 
Kiihtelysvaara y.m. —
m.fl...............................
Ilomantsi ......................
Tuupovaara ................
Pielisjärvi ....................
i Pielisjärvi ....................
i  Lieksa k a u p p a la  — kö-
1 P in g  ...........................
Juuka ...........................
t Nurmes .........................
' Nurmes k a u p p a la  —
l k ö p in g  .......................
Rautavaara ...................
Valtimo .........................
Vaasan lään i  —  Vasa 
län  ................................
K aupungit —  Städer
Vaasa.—  Vasa ............
Kaskinen — Kasko . . .  
Kristiinankaupunki —
Kristinestad ............
Uusikaarlepyy — Ny-
karleby ....................
Pietarsaari — Jakob­
stad ...........................
Kokkola — Gamlakarle-
b y ................................
Jyväskylä .....................
1946 1947 1948 1949 3950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948
a- b a b a b a b a b a b a ,b a b a b a b a b a b a b63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
871 44 49 24 49 32 43 31 34 25 3 3 6 6 4 4 5 5 437 19 31 21 17 9 15 7 11 9 2 2 1 1
274 119 286 102 213 122 136 69 134 75 28 21 26 20 27 23 31 28 16 16 3 3 2 317 38 10 35 19 30 16 26 11 7 6 1 1 8 7 5 5 2 226 11 26 11 17 16 8 5 10 9 1 1 1 1 1 1 2 2 1 174 24 63 17 30 14 31 6 25 14 13 8 5 3 3 2 10 10 3 3 155 21 70 36 52 29 37 27 30 18 5 4 5 5 3 3 7 6 5 533 18 31 7 35 22 14 7 10 6 2 2 6 5 2 2 2 2 3 3 139 28 58 21 44 22 16 8 33 17 — — 8 5 10 8 5 3 2 2 1 -
4 233 1860 3 415 1648 2 685 1359 1708 919 1667 '959 295 241 233 197 264 222 248 224 202 175 • 58 29 40 21 36 21
1488 516 1091 391 1014 445 633 341 591 320 120 102 70 54 90 79 92 85 89 81 21 8 131 085 334 817 269 725 296 445 254 416 235 66 52 49 35 64 56 65 58 67 60 14 3 6274 106 216 91 197 88 137 56 128 52 15 12 15 14 21 19 21 21 18 17 5 4 676 58 31 92 61 51 31 47 33 39 38 6 5 5 4 6 6 i 4 2 1 1
2 745 1 344 2 324 1257 1671 914 1075 578 1076 639 175 139 163 143 174 143 156 139 113 94 37 21 27 16 24 13
269 132 302 169 201 119 173 81 170 90 19 17 12 10 20 18 24 24 12 8 3 2 3 119 12 31 16 32 19 27 14 25 17 6 5 2 _ 4 4 1 1 4 332 20 24 19 22 11 7 5 8 5 2 2 3 3 2 1 — — 1 1 — _
154 71 199 96 110 64 109 40 112 54 4 3 7 7 7 6 22 22 5 3 i 1 244 22 28 20 26 19 25 17 22 12 7 7 _ _ 8 7 1 1 1 1 120 7 20 18 11 ,6 5 5 3 2 — — — — 1 -1 1 _ — _ _
355 222 297 191 183 117 107 76 108 74 25 19 22 18 21 19 18 16 15 13 8 4 2 2 1 1
42 29 39 30 25 13 17 11 16 11 6 6 8 5 5 5 5 5 4 442 39 36 36 35 24 15 15 17 16 5 5 6 5 5 5 2 296 62 53 29 46 29 22 12 19 8 2 1 2 2 5 4 4 3 3 2 4 1 2 284 50 94 58 • 33 26 29 22 29 20 10 5 3 3 8 8 2 2 3 2 3 245 15 25 7 19 7 11 6 10 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 134 21 28 20 20 14 7 5 9 7 1 1 1 1 3 2 1 1• 12 6 22 11 5 4 6 5 8 5 — — 1 1 1 — 1 1 — — — — _ —
927 370 765 354 528 257 342 159 325 172 54 44 45 40 65 52 28 23 26 23 12 S 9 5 269 39 33 19 39 28 ■22 14 20 11 3 3 4 3 9 6 2 2 3 ' 3 148 29 24 20 22 17 16 11 9 9 3 3 — 3 3 6 6 — _
659 253 580 263 378 168 240 101 236 127 30 27 36 33 42 33 17 13 11 8 9 7 5 2108 31 72 21 49 18 40 21 35 12 14 8 3 2 7 6 6 5 1 1 2 1 3 243 18 56 31 40 26 24 12 25 13 4 3 2 .2 ' 4 4 3 3 5 5 1 1 1
390 196 391 214 281 145 180 104 204 131 17 14 39 36 26 21 43 40 20 16 6 4 7 4 6 426 13 28 15 27 17 17 10 23 2C 1 _ 3 2 6 5 2 1 226 13 48 13 17 5 10 5 6 2 1 1 2 2 2 1 6 5 1 1167 68 145 74 -108 48 69 30 75 32 8 7 16 14 9 8 14 13 7 5 4 2 4 238 36 42 42 26 26 18 18 29 29 _ _ 3 3 _ 4 4. 82 34 72 33 52 21 37 24 51 31 3 2 • 11 11 6 5 5 5 6 6 127 17 23 13 22 13 17 8 12 10 3 3 3 3 5 5 2 2 1 1 19 6 22 17 18 13 7 5 1 1 — __ _ _ 2 1 6 6 1 1 1 115 9 11 7 11 2 5 4 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
195 122 136 91 116 87 58 41 59 46 16 13 9 8 11 10 13 12 7 7 1 3öO 28 14 12 20 14 9 7 10 8 2 2 3 3 _ 2 2 /45 23 44 24 26 15 27 22 15 14 1 • 1 1 1 4 4 2 2 - - - — . — —
33 13 28 16 20 13 15 6 13 6 4 2 3 3 2 1 2 1 2 2 149 36 27 20 21 20 4 4 9 8 9 8 2 1 6 6 2 233 22 23 19 29 25 3 2 12 10 - 1 1 2 -2 3 3 3 3 — - — - 1 1
609 302 433 238 362 189 215 117 210 126 44 32 36 31 31 23 30 24 33 27 7 3 6 4 8 2159 82 135 76 93 . 45 52 34 42 33 20 12 18 18 13 10 7 7 11 9 1 1 3
207 124 132 71 132 70 75 43 69 41 16 16 12 10 8 6 6 5 4 125 19 38 20 29 19 12 7 5 5 3 _ 1 _ 1 1 1 1 1 1 1120 37 54 31 52 23 42 20 37 19 2 1 3 2 4 4 7 5 10 8 1 1 3 2 — —
58 22 42 23 29 16 19 9 44 24 2 2 _ _ 2 1 4 2 5 4 3 1 2 2 1 118 6 24 11 21 12 8 1 • 10 2 _ 1 _ 3 1 3 3 1 122 12 8 6 6 4 , 7 3 3 2 1 1 1 1 1 1 — — - - 2 1
6 510 3 033 4 920 2193 3 544 1839 2 849 1610 2 545 1512 313 242 295 233 253 215 299 261 257 224 60 31 52 37 44 25
2 911 1184 2 423 1038 1737 804 1 293 669 1213 666 175 134 166 127 140 117 165 137 139 117 40 21 28 19 31 14l  096 464 748 325 521 244 445 227 429 241 84 73 50 34 41 38 55 42 40 27 9 4 2 119 19 28 15 4 3 12 8 27 22 6 6 2 2 2 2
87 39 83 33 71 43 37 19 25 20 8 5 3 3 1 1 2 2 1 1 — •_ 2 2 1 1
22 4 21 6 19 2 9 6 8 ' 2
162 72 216 156 99 70 70 49 88 69 3 1 4 4 4 4 7 7 14 14 2 2 _ __ _ _
513 240 353 179 322 178 189 108 154 88 28 18 39 33 21 18 14 12 14 14 6 3 7 7l 012 346 974 324 701 264 531 252 482 224| 46 31 68 51 71 54 87 74 70 61 -23 12 17 9 21 5
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rabell 2. De under áren 1946—1950 till polisens kännedom komna oeh utredda brotten (forts.).
md investigated, 1946—1950 (continued).
lán Petos — Bedrägeri Väkijuomien luvaton valmistus Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
Säännöstelyrikokset
Reglementeringsbrott
1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ios 109 no m 112 113 114 115- 116 117 118 119 120 121 122
_ _ _ 21 21 11 11 13 13 7 7 3 3 2 2 1 1 _ _ 1 1 _ 94 94 109 109 110 108 20 20 1 1 1
2 1 1 8 6 4 3 7 2 1 — 22 22 1 1 — — 5 4 30 27 8 8 237 224 100 92 50 49 34 33 2 2 2
3 2 _ 32 27 50 45 55 43 26 20 60 46 1 1 9 8 9 • 9 22 19 8 7 1314 1254 548 445 242 234 173 160 84 84 3
1 1 — 1 — 4 4 21 17 2 1 29 25 — — — — 1 1 2 1 2 <2 232 201 61 53 10 9 54 54 11 11 4
1 — — 1 1 3 2 3 1 1 — 4 3 1 1 3 3 2 2 10 10 2 2 68 68 11 11 12 12 56 43 _ 5
1 1 — 5 5 9 7 5 4 3 2 7 4 — — • 2 1 — — 5 4 _ 195 190 148 56 49 47 7 7 _ _ C— — — 15 14 23 23 19 17 10 9 10 8 — 4 4 — — 4 3 1 1 253 233 95 94 48 48 10 10 _ _ 7— — — 4 3 7 5 2 2 — — 2 — — — — — 3 3 1 1 2 2 303 301 118 118 82 80 36 36 72 72 8
— — — C 4 4 4 5 2 10 8 8 6 — — — — 3 3 — — 1 263 261 115 113 41 38 10 10 1 1 9i
17 10 10 9 506 404 497 416 416 352 328 273 391 336 110 98 191 158 259 199 251 217 274 231 4131 4037 2 481 2 414 1272 1259 1206 1186 80 79 10
9 7 2 2 175 137 111 83 189 151 145 125 123 108 1 _ __ 1 1 _ _ _ 520 466 342 298 154 154 30 25 10 10 11
8 6 1 1 141 110 77 53 131 103 106 94 80 70 — — — — 1 1 — — — 349 296 248 204 112 112 12 12 7 7 12
1 1 1 1 25 20 14 12 36 . 32 18 14 15 11 113 113 63 63 22 22 12 12 1 1 13
— — — — 9 7 20 18 22 16 21 17 28 27 1 58 57 31 31 20 20 6 1 2 2 14
8 3 8 7 331 267 386 333 227 201 183 148 268 228 109 98 191 158 258 198 251 217 274 231 3 611 3 571 2139 2116 1118 1105 1176 1161 70 69 15
_ _ 28 21 46 41 17 13 27 24 19 15 7 7 10 5 32 31 36 34 44 43 921 918 363 361 217 214 271 271 3 3 16— — — 16 10 22 21 9 8 10 7 5 4 4 4 7 3 14 13 14 14 15 14 210 208 84 83 47 46 33 33 17
— — — — — 1 1 1 — 8 8 4 3 1 1 2 2 8 8 19 19 19 19 176 176 55 54 21 19 27 27 • 1 1 18
— — _ 6 6 9 '' 7 3 3 4 4 7 5 1 1 _ _ 4 4 1 _ 4 4 244 244 130 130 52 52 96 96 1 1 19
— — — — 3 3 11 11 4 2 5 5 — 1 1 — — 2 2 1 _ ‘ 4 4 214 214 69 69 78 78 74 74 1 1 20
— — — — 3 2 3 1 — — — — 3 3 — — 1 — 4 4 1 1 2 2 77 76 25 25 19 19 41 41 ' — — 21
1 1 - 49 39 73 66 27 23 29 24 55 41 10 10 18 14 24 24 25 24 21 19 593 579 470 466 262 261 163 163 20 20 22
— — _ _ 7 7 15 14 6 3 6 6 19 7 __ __ _ — 3 3 3 3 1 1 129 128 184 184 42 42 31 31 9 9 23— — — — 8 8 13 13 4 4 3 3 5 5 — — 1 1 — — 2 2 3 3 92 91 45 45 43 42 6 6 7 7 24
1 1 — 7 5 18 17 6 6 3 2 8 8 — — 3 2 3 3 5 5 2 2 67 65 59 57 79 79 20 20 4 4 25
— — — 15 11 13 11 8 8 5 5 7 7 5 5 7 7 6 6 8 8 7 7 95 86 71 71 65 65 83 83 — _ 26
— — — 7 3 10 7 2 2 1 1 3 3 1 1 — — 7 7 5 4 2 2 92 92 25 25 ' 10 10 14 14 — _ 27
— — — 4 4 4 4 — — 8 7 3 2 — — — — — — — 1 1 76 76 38 38 11 11 6 6 — _ 28
— — — 1 1 “ — 1 — 3 — 10 9 4 4 7 4 5 5 2 2 5 3 42 41 48 46 12 12 3 3 — —29
3 1 4 3 97 78 85 68 81 75 44 38 54 46 11 11 12 12 12 12 24 24 8 8 561 558 559 552 173 168 164 162 11 11 30— — — 2 — 10 10 — — 11 11 6 5 1 1 3 3 6 6 12 12 5 5 145 145 44 43 31 31 24 24 1 1 31
— — — 4 4 3 3 2 2 — — 2 1 — ~ — — 1 1 — — . — 49 49 286 286 17 17 66 66 9 9 32
3 1 4 3 76 60 59 45 66 61 25 19 31 26 _ _ _ 2 2 _ _ _ 190 189 140 137 75 71 27 25 _ 33
— — — — 14 13 9 6 11 10 5 5 8 7 3 3 — — — — 1 1 1 1 92 90 51 48 30 29 11 11 1 1 34
— — — — 1 1 4 4 2 2 3 3 7 7 7 7 9 9 3 3 11 11 2 2 85 85 38 38 20 20 36 36 — — 35
2 — 2 2 40 35 48 43 32 27 35 25 53 46 46 36 79 59 123 67 82 59 109 71 778 771 303 300 252 251 359 355 5 5 36— — — — 1 — 6 4 5 3 8 4 14 12 5 2 2 2 7 6 8 5 4 4 76 75 42 41 22 22 29 26 _ _ 3 7
— — — — 2 2 6 5 3 3 2 1 2 2 1 1 4 2 8 8 2 2 6 6 149 149 28 28 57 57 83 83 1 1 38
1 — — — 28 25 20 19 11 8 10 9 24 21 — — 2 2 3 2 6 5 2 2 59 56 90 89 49 48 47 47 3 3 39
— — — — 3 3 6 6 1 1 6 6 2 2 2 1 6 6 2 2 5 5 8 8 267 266 50 50 43 43 94 94 _ _ 40
1 — — 5 4 4 4 4 4 2 — 4 4 1 — 4 3 9 9 5 5 7 7 59 59 24 24 23 23 37 37 _ _ 41
— — 2 2 1 1 3 2 4 4 6 4 5 4 29 24 44 31 73 23 35 20 62 24 57 55 42 41 9 9 65 65 1 1 42
— — — — — 3 3 1 1 — — — 2 2 10 7 11 7 14 11 18 18 75 75 11 11 31 31 3 3 _ _ 43
— — — — — — — 3 3 1 1 2 1 6 6 7 6 10 10 7 , 6 2 2 36 36 16 16 18 18 1 — — — 44
— — . — 23 21 23 16 25 22 14 13 18 16 28 27 38 37 28 28 38 36 38 37 320 311 232 226 93 91 116 116 19 19 45— — — 2 2 1 1 4 4 2 1 4 4 2 2 2 2 1 1 6 6 11 11 86 86 49 49 17 17 17 17 14 14 46
— — — - 13 12 5 2 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 7 10 8 6 6 28 28 85 80 21 21 48 48 4 4 47
— — — 3 2 5 1 5 2 — — 1 4 3 _ _ 2 2 1 1 3 3 77 74 33 32 31 29 27 27 _ 48— — — 4 4 8 8 4 4 2 2 1 1 4 4 9 9 5 5 11 11 3 3 57 51 35 35 7 7 10 10 _ 49
— — — 1 1 4 4 4 4 2 2 3 2 10 10 19 19 13 13 10 10 15 14 72 72 30 30 17 17 14 14 1 1 50
2 1 2 2 94 73 111 99 45 41 34 24 69 64 7 7 34 31 39 36 46 40 54 53 438 434 212 211 121 120 103 94 12 11 51
— — — — 41 37 32 32 7 7 9 9 9 8 — — 6 6 9 9 12 12 2 2 66 63 39 39 12 12 42 42 — 52
_ _ — 20 14 35 35 15 15 11 9 23 23 54 53 43 43 56 56 7 7 7 7 53
— — — 3 2 3 2 2 2 1 — 4 4 2 2 12 11 9 9 12 6 31 31 184 184 28 27 21 21 41 33 _ _ 54
2 1 2 2 7 3 13 10 11 10 9 5 5 3 2 2 4 4 8 6 5 5 4 4 35 35 48 . 48 14 14 3 3 1 — 55
_ — — 11 7 21 17 6 6 2 1 13 12 — _ _ 1 1 _ 13 13 5 5 10 10 1 1 _ _ 56
— — — 5 4 4 1 2 — 1 — 2 1 2 2 10 8 13 12 11 11 13 12 8 8 22 22 4 3 2 1 2 2 57— — 7 6 3 2 2 1 1 — 13 13 1 1 2 2 — — 5 5 4 4 78 78 27 27 4 '4 7 7 2 2 58
40 29 24 18 755 609 581 428 543 433 536 433 1843 1766 419 330 556 455 569 470 526 450 433 393 6 209 5 579 2 554 2 360 3 511 3 433 1545 1523 72 70 59
30 20 13 8 311 227 294 200 251 194 244 179 269 227 _ _ 2 2 1 _ 2 2 976 835 599 487 313 262 92 85 13 11 60
7 £ 2 1 97 8C 8b 53 94 75 109 65 108 93 — — — — 1 1 _ _ 1 1 351 292 218 173 69 57 13 11 9 61
— — — 2 2 8 3 2 2 1 1 2 1 8 8 7 6 4 4 — — 1 1 62
1 1 - 4 4 5 3 5 5 5 4 - - - - - - - - - 12 11 17 17 3 3 - - 1 1 63
1 1 13 13 4 4 1 1 - - — - 64
- - - - 8 4 13 7 5 5 9 9 10 10 — 66 65 31 31 44 . 44 1 1 - 65
2 1 2 2 136 94 57 45 39 33 36 35 36 36 _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 1 118 108 96 96 53 53 18 18 1 1 66
20 15 8 5| 64 .43 123 89 106 74 83 64 113 87J — — — — — — 1 — — —1 408 338 226 160 139 100 60 55 1 1 67
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk.). —
Table 2. Offences reported to the polici
1
2
3
4
5
6 
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0  
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61
62
63
64
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
Väkivalta virkamiehelle 
Väld mot tjänsteman
Asiakirjan väärer 
Förfalskning a
Län, härad och
polisdistrikt 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a » a b a b a b a b
l 2 3 4 5 6 7 8 g 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
M aaseutu  •— Lands-
25 675
6 130
538
379
434
222
479
94
22 970
5 536
473
378
20 636
4 667
389
378
18 760
4 261
337
378
19 110 17 913 16 316 15 360 16 153 15 389 41 40 28 28 27 27 22 22 18 18 82 77 63 58 59 53 83 7i
4157
401
497
3 949
376
497
3 571
307
3 437
279
3173
193
3 082
187
4 3 3 3 1 1 23 21 14 11 3 3 3
1 3 2 1
458 458 456 456 2 2 _ _ _ _ 1 1 _ __ _ 1
355
198
382
132
362
126
268
194
257
186176
381
268
468
61
217 213 4 4
406 343 283 388 359
113
418
115
377
107
1 1
{Seinäjoki k a u p p a la  —
71
3 984 
1188
3 652 
1 109
2 668 
1 072
2 469 2 236 2 154 1 786 1 740 1 529 1 492 1 1 1 1 13 12 6 4 1 1 1
1 023 1 459 1 415 1155 1 123 828 794 9 2 3 3 1 1 2 2 9 ? 1 1 3 3 2 2 6 (
Lap väärtti y.m.—Lapp-
1246 214 228 209 442 415 292 268 197 184 1 3
Isojoki y.m. — Storä
1224 215 224 219 277 273 393 393 333 333 __ 1 1 3 3 1 1
143
219
84
170
74
159Teuva — Östermark .. 416 396 391 378 171 163 223 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 __ _ _ _ _ _ 2
Korsnäs ym. — m .fl... 155 155 77 77 208 208 100 100 44 44
Korsholma — Korsholm 
Maalahti y.m. — Malaks
2 583 2 312 1 788 1 559 1 589 1 486 1 342 1 249 1141 1 038 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 6 6 4 3 7 6 11 lf
275 269 164 127 116
Mustasaari y.m. — Kors-
holm m.fl.....................
Raippaluoto y.m. —
571 513 371 290 332 305 204 172 208 18S 1 1 1 1 1 1 — — 2 2 —
Replot m.fl................. 27 21 33 30 56 54 10 8 25 24
566
253
518
246
582
57
514
54
323 291 390 366 345 323 _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 2 2 1 _ 1 9 4
Vähäkyrö — Lillkyro .. 211 207 160 160 146 143 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 — —
Isokyrö —  Storkyro . . . 608 515 298 262 192 173 276 268 153 139 3 3 1 1 1
283
3 550
422
240 221 199 197 186 117 111 137 135 _ _ 1 1 1 1 1 1 _ _ 3 3 _ — 2 2 1 —
3 288
378
3 267
325
3 082
313
2 783
682
2 680 1 531 1 520 1 336 1 296
113
3 3 1 1 4 4 1 1 13 13 3 3 3 3 10 1(
Vöyri y.m. — Vörä m.fl. 
Uusikaarlepyy mlk. ym.
675 176 169 121 — 1 1
— Nykarleby lk. m.fl. 184 182 122 118 345 337 37 32 52 52
Ylihärmä y.m. — m.fl. 922 875 541 527 341 318 272 264 214 210 1 1 — — — — 6 t
606 
1 416
523 660 
1 619
594 375 343 283 264 318 307 1 1 1 1 2 2 1 1 _ _ 8 8 1 1 3 3 1 .
Lapua y.m.—Lappo m.fl. 1 330 1 530 1 040 1 007 813 791 631 614 2 2 2 2 — - _ 4 4 1 1 — 3
Pietarsaari — Pedersöre
Pietarsaari mlk. y.m .—
2 468 2 323 1 647 1 533 1 938 1 900 1 485 1 413 1 434 1 421 14 14 1 1 2 2 8 8 1 1 12 12 6 6 3 3 7 '
Pedersöre lk. m.fl. . .  
Kruunupyy y.m. — Kro-
218 182 150 122 489 470
198
74 52 121
31
112 1 1 1 1 _ ~
13E 117 77 62 205 85 80 31 2 2
Veteli ym. — Vetil m.fl. 
Kaarlela y.m. — Karle-
214 213 189 186 224 216 340 327 317 312 1 1 1 1 —
1
1 1 3
328 297 279 245 294 284 130 123 130 117 __ _ — — 1 1 — — _ — — — 1 — — — —
Kälviä y.m. — m.fl. . . . 641 628 264 264 157 157 223 226 243 242 11 11 — _ __ 3 3 _ — 7 7 3 3 2 2 3
Lohtaja y.m. — m .fl... 754 720 577 552 363 347 453 432 498 486 — — 1 1 — — 3 3 — 1 1 1 1 — __ 1
Toholampi y.m. — m.fl. 175 166 111 102 236 230 177 173 124 121 3 3 " — — 1 1 2
2 893
222
2 703 2 299 2 098 1 798 1 682 1 819 1 712 2 911 2 789 7 7 3 3 7 7 2 2 1 1 6 6 13 11 23 21 14 14
Lappajärvi y.m. —m.fl. 221 186 182 273 268 179 175 115 108 4 4 1 1 1 1 — — 2 1 6 6 — -
Evijärvi y.m. — m .fl.. . 444 418 237 191 145 127 160 138 194 179 — — 1 1 • — — — — — — — — 1 — — — 2 2
184 159 218 188 106 89 224 217 89 ' 73 3 3 _ _ 1 1 — _ _ ._ — — _ — 1 — 1 :
Soini v.m. — m.fl.......... 155 132 148 143 94 87 188 173 118 102 1 1 2
191 171 139 122 107 90 192 184 81 69 _ _ 1 1 1 1 — — _ — 1 1 _ — — — — —
Alavus y.m. — Alavo 141 120 1 052 807 762 686 654 473 449 1 783 1 754 4 4 1 1 _ _ 1 1 _ _ 5 5 5 5 13 9
333 328 321 301 113 99 143 138 228 221 2 2 1 ' 1 — —
244 222 243 209 274 268 260 238 303 283 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ — 3 3 — — — —
5 399 4 407 4 120 3 603 3 874 3 445 3 763 3 412 3 975 3 691 5 5 10 10 7 7 4 4 6 6 9 7 7 6 9 7 24 n
947 551 477 452 325 306 302 285 369 362 1 1 2 2 2 2 1 1 __ 3 3 3 3 — — 5 e
[■Äänekoski y.m. — m.fl. 
1 Äänekoski k a u p p a la  —
177 130 166 137 164 143 233 211 244
478
225 1 1 2 2 1 1 — — — — —
431 363 427 394 330 317 391 374 457 _ — — — — _ — — _ — — 1 — ■— — 2 2
1 Suolahti k a u p p a la  —
205 1246 203 207 161 220 201 190 169 183 — — 1 1 1
Jyväskvlä mlk., y.m. —
1 332 4lk., m.fl....................... 1 306 1 152 1 374 1 196 1 401 1 253 1 294 1 179 1 221 2 2 6 6 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 — — 4
Petäjävesi y.m. — m.fl. 433 363 392 335 496 430 488 440 458 413 _ — 1 1 1 1 — — 2 2 2 1 — — 4 2 3 2
Keuruu y.m. — m .fl... 1 859 1 645 1 077 928 938 795 865 754 889 830 2 2 1 1 2 2 1 1 — 2 1 1 1 4 4 9 a
1 464 1 292 1 776 1 601 1 482 1 356 1600 1494 1325 1 268 5 5 4 2 4 4 2 2 4 4 12 11 13 13 9 8 8 7
Saarijärvi y.m. — m.fl. 396 349 382 338 284 252 323 305 437 416 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 1 1 3 3 4 4 3 a
Karstula y.m. — m.fl. 216 176 243 226 151 141 294 287 173 173 3 2
iKivijärvi y.m. — m.fl. 363 301 44£ 376 433 391 357 311 202 201 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1
128 127 167 164 183 167 246 235 159 156 2 2 1 1 1 1 1 1 — _ _ —
311 296 271 255 204 193 188 172 • 145 136 1 1 4 4 4 3 1 :
Konginkangas y.m. —
1 1 3m. fl.............................. 50 43 265 242 227 212 192 184 209 186 1 1 — — — — 1 1 3 3 2 2 — — 2
Oulun lääni  —  Uleä-
5 827 591 24 805 24 m 21 948 19 984 18 532 19 50C 18 64C 21 974 21 053 42 42 34 34 33 33 25 24 30 3Q 113 93 153 130 73 65 63
K aupungit — Städer 12 433 10 819 11 326 10 068 10 668 9 879 10 884 10 448 13 103 12 588 19 19 18 18 16 16 6 6 15 15 57 46 85 74 17 15 22 19
Oulu — Uleäborg ........ 9 008 7 629 8 461 7 375 7 062 6 385 8 175 7 821 10 129 9 732 14 14 16 16 15 15 6 6 15 15 40 29 75 67 14 12 18 15
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Tabell 2. De under áren 1946—1950 till polisens kännedom komna och utredda brotten ( fo r ts  ).
and investigated, 1946—1950 (continued).
nys
urkund Juopumus
— Fylleri
Murha, tappo tai kuolem. aih. 
pahoinpitely
Mord, dráp eller misshandel med 
dödlig páfoljd
Muu pahoinpitely —- Annan misshandel
1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948. 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a | b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
30 31 33 33 3d 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
42 39 9 291 9 291 8 265 8 265 6 965 6 985 6 144 6 144 6 416 6 416 19 18 22 20 16 16 15 15 20 19 347 309 359 333 392 373 336 325 354 339 1
4 4 3 307 3 307 2 633 2 633 2 460 2 460 1978 1978 1748 1748 1 1 3 3 5 5 2 2 7 7 48 45 66 56 66 64 52 52 43 40 2
61 61 96 96 42 42 65 65 63 63 — — 1 1 — — 1 1 1 1 7 7 14 12 15 15 9 9 9 9_ _ 153 153 150 150 157 157 157 157 174 174 — — — 1 1 — — — — 4 4 . 9 9 10 10 9 9 8 8 4
1 1 113 113 157 157 96 96 75 75 81 81 — — 1 1 — — — — 2 2 11 11 9 8 6 6 7 7 4 4 5
16 16 40 40 95 95 37 37 62 62 — — 1 1 1 1 — — 1 1 3 3 4 4 4 4 1 1 — —_ _ 128 128 143 143 126 126 78 78 125 125 — — — — 1 1 — — 1 1 5 5 6 2 6 6 10 10 13 10
— - 6 6 18 18 44 44 55 55 61 61 1 1 4 3 2 2 5 5 2 2
3 3 2 830 2 830 2 029 2 029 1 900 1 900 1 511 1 511 1182 1 182 1 1 - - 2 2 1 1 2 2 17 14 20 18 23 21 11 11 7 7 9
2 2 195 195 313 313 208 208 244 244 281 281 2 2 2 2 - - 2 2 1 1 20 18 19 19 16 16 13 13 21 20 10
1 1 22 22 29 29 14 14 39 39 31 31 1 1 5 5 3 3 4 4 2 2 4 3 11
1 1 39 39 89 89 69 69 84 84 141 141 1 1 2 2 _ _ _ _ 1 1 5 5 5 5 7 7 4 4 10 10 12
14 14 22 22 19 19 35 35 10 10 1 1 3 3 3 3 3 3 — —_ _ 117 117 172 172 95 95 86 86 98 98 2 2 — 5 3 6 6 2 2 4 4 3 3
— - 3 3 1 1 11 11 — — 1 1 4 4 2 2 — — — — 4 4
6 6 302 302 357 357 278 278 223 223 294 294 2 2 1 1 2 2 - - - 55 46 31 30 35 35 40 39 42 41 16
— - 25 25 17 17 18 18 10 10 14 14 - 4 4 2 2 5 5 5 5 8 8 17
1 1 22 22 50 50 31 31 15 15 6 6 1 1 3 3 7 7 3 3 6 5 5 5 18
2 2 3 3 2 2 6 6 1 1 _ _ 1 1 _ _ 1 1 19
4 4 94 94 143 143 65 65 84 84 105 105 — — — — 2 2 — — — 19 17 10 10 5 5 10 10 13 12
44 44 27 27 58 58 25 25 71 71 — 8 7 — — 8 8 11 11 3 3
1 1 59 59 63 63 43 43 59 59 36 36 1 1 1 1 11 6 9 9 9 9 2 2 5 5
56 56 57 57 60 60 28 28 56 56 9 8 3 2 4 4 6 6 7 7
1 1 1114 1114 1215 1215 815 815 566 566 618 618 2 2 1 1 3 3 _ _ 2 2 48 44 39 39 46 44 30 30 46 45 24
48 48 50 50 31 31 28 28 19 19 4 3 3 3 3 3 — — 3 3
48 48 60 60 8 8 1 1 11 11 1 1 1 1 2 2 _ __ 2 2 26_ -_ 309 309 266 266 111 111 74 74 86 86 — — — — 1 1 — — — — 8 8 7 7 7 7 3 3 11 11_ _ 125 125 137 137 137 137 121 121 181 181 1 1 — 2 2 — — — — 9 7 7 7 12 12 11 11 15 15
1 1 584 584 702 702 528 528 342 342 321 321 1 1 1 1 — — — — 2 2 26 25 21 21 22 20 16 16 15 14
2 1 895 895 581 581 384 384 447 117 678 678 2 2 2 2 - - 1 1 - 12 10 11 11 25 25 22 20 18 18 30
— - 46 46 61 k 7 7 1 1 7 7 1 1 - - 1 1 31
9 9 5 5 2 2 1 1 _ __ 1 1 _ _ _ _ 2 — _ 1 1 1 1 _ _ 32
1 - 38 38 42 42 29 29 42 42 44 44 1 1 — — — — — _ — — ■ — 1 1 2 2 3 1 4 4 33
40 40 14 14 15 15 3 3 23 23 _ _ _ _ _ 1 1 _ — — — — — _ 1 1 _ _ 34_ _ 322 322 155 155 96 96 83 83 118 118 4 4 2 2 5 5 10 10 8 8 ¿to
1 1 • 390 390 273 273 186 186 28C 280 420 42C 1 1 5 5 7 7 4 4 3 3 3 3
50 50 31 31 51 51 36 36 65 65 — — 1 1 — — — — — — 1 1 1 1 12 12 4 4 2 2
11 11 913 913 821 821 738 738 546 546 574 574 2 2 2 2 1 1 6 6 6 6 ■37 35 60 57 53 52 53 52 58 57 38
46 46 76 76 111 111 6S 6£ 46 46 5 5 4 4 9 9 5 5 5 5
1 1 16 16 40 40 25 25 35 35 76 76 2 2 — 1 1 9 9 6 6 6 6 9 9
41 41 56 56 30 30 27 27 27 27 1 1 2 2 — — 1 1 — — 8 6 5 5 3 3 7 7 4 4_ _ 31 31 37 37 34 34 44 44 31 31 — — — — — — — — 2 2 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8
— — 49 49 22 22 41 41 56 56 41 41 — — — ~ — 1 1 — — — — 2 2 5 5 5 5 2 2
9 9 531 531 372 372 296 296 186 186 159 159 3 3 10 10 20 19 11 11 9 9 10 9 44
1 1 143 143 168 168 66 66 6S 6£ 97 97 1 1 — — — — 2 2 — — — — 5 3 4 3 2 2 11 11
56 56 50 50 135 135 61 61 97 97 — — — — 1 1 — 1 1 7 7 10 10 9 9 12 11 9 9 46
14 12 2 275 2 275 1826 1 826 1 725 1725 1825 1825 1831 1831 5 4 7 6 3 3 1 1 2 1 81 70 69 65 92 83 82 76 96 90 47
1 1 85 85 75 75 45 45 40 40 83 83 1 — 1 1 — — 1 1 1 1 13 12 8 8 10 10 11 10 10 10
3 3 33 33 26 26 86 86 72 72 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4
3 2 267 . 267 259 259 241 241 268 268 294 294 i 1 2 2 2 2 5 5 3 3 8 8 50
2 2 128 128 99 99 138 138 113 113 122 122 - - - - 1 1 - - - - 1 1 5 5 2 2 5 4 10 7 51
4 4 471 471 632 632 649 649 683 683 566 566 1 1 3 3 1 1 _ _ _ _ 35 32 26 26 39 39 33 31 35 34 52
3 2 146 146 92 92 105 105 136 136 97 97 1 1 2 1 1 1 — — 1 — 12 9 13 12 15 13 18 17 24 22 53
1 1 1 175 1 175 636 636 521 521 499 499 597 597 1 1 1 1 13 9 11 8 17 10 11 10 5 5 54
2 2 290 290 519 519 357 357 315 315 392 392 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 46 41 64 56 59 54 44 43 30 28 55
63 63 88 . 88 55 55 47 47 116 116 — — 1 — — — 2 2 — — 13 13 14 11 15 12 10 9 13 11 56_ _ 27 27 82 82 32 32 40 40 50 5( 1 1 — — 1 1 — — — — 6 3 7 7 4 4 2 2 3 3 57
51 51 103 103 105 105 76 76 72 72 2 2 — — — — 1 1 1 1 14 12 11 9 14 12 8 8 5 5 58
14 14 35 35 32 32 27 27 5C 5C — 1 1 1 1 — — — — 5 5 10 10 9 9 . 11 11 3 3 59
1 1 121 121 92 92 66 66 40 40 44 44 — 1 1 — — — — — — 8 8 12 12 8 8 11 11 4 4 60
1 1 14 14 119 119 67 67 85 85 59 59 - - 1 1 - - - - 1 1 - - 10 7 9 9 o 2 2 2 61
55 48 11146 11146 10 770 10 770 10 812 10 812 10 297 10 297 12 362 12 362 18 17 14 12 18 17 15 15 7 7 346 307 378 338 390 367 369 344 399 378 62
23 17 6 549 6 549 6 646 6 646 6 986 6 986 6 685 6 685 8140 8140 5 5 2 1 4 4 6 6 1 1 124 103 142 115 139 126 129 122 157 145 63
18 12 4 452 4 452 4 869 4 869 4 131 4 131 4 672 4 672 6 063 6 063 5 5 2 1 3 3 5 5 1 1 90 70 10l\ 78 86 76 97 91 • 122 112 64
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk.). —
Table 2. Offences reported to the police
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri
Varkaus,
Stole
näpistäminen, murto 
, snatteri, inbrott
Kavaltaminen
Försnillning
polisdistrikt 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 M aaseutu —  L ands- 
bygd ........................ 3 599 1 849 2 497 1155 1807 1035 1556 941 1332 846 138 108 129 106 113 98 134 124 118 107 20 10
2 Ilmajoki ....................... 905 414 550 226 361 195 281 158 298 206 37 26 22 16 13 12 40 40 11 10 5 3
3 Jalasjärvi ..................... 121 72 74 • 34 29 19 34 8 13 9 7 7 4 4 1 1 3 3 1 1 — —
4 Peräseinäjoki ............... 48 48 25 25 15 15 27 27 23 23 2 2 1 1 — — 1 1
5 Kauhajoki ................... 58 33 39 13 34 16 31 11 18. 7 2 1 1 1 — — 23 23 1 1 • —
6 Kurikka ....................... 36 14 41 4 25 12 10 4 15 7 — •— 1 1 — — 1 1 — — — —
7 Ilmajoki ....................... 145 54 77 27 83 32 64 38 • 10 3 73 5 3 5 5 5 4 6 6 3 2 — —
8 45 24 18 8 22 . 16 10 5 15 8 •>2 '2 — — 1 1 — — 1 1 — —
9 <! Seinäjoki k a u p p a la  — 
V k ö p in g  ....................... 452 169 276 115 153 85 105 65 113 79 19 11 10 4 6 6 6 6 5 5 6 3
10 Närpiö —  Närpes ........ 95 58 59 33 52 42 46 37 51 28 5 5 4 4 7 7 9 8 5 4
11 Lapväärtti y.m.—Lapp- 
fjärd m.fl.................... 27 15 8 4 12 11 8 5 6 2 3 3 _ _ 3 3 4 3 2 1 _ —
12 Isojoki y.m. — Storä
10 2 10 5 13 10 15 15 15 15 _ _ 3 3 _ _ 2 2 2 2
13 Närpiö — Närpes ........ 19 9 14 8 11 10 6 3 8 — 1 1 1 1 — — 1 1
14 Teuva — östermark .. 19 12 23 12 13 8 10 7 17 6 1 1 — — 2 2 2 1 1 — —
15 Korsnäs y.m. — m .fl... 20 20 4 . 4 3 3 7 7 5 5 — — — — 2 2
16 Korsholma — Korsholm 441 248 264 88 184 106 179 107 125 61 7 5 8 7 10 8 5 5 6 6 — —
17 Maalahti y.m. — Malaks 
m.fl.............................. 31 17 34 19 18 12 30 16 16 7 1 1 1 1
18 Mustasaari y.m. — Kors 
holm m.fl................... 200 142 97 16 42 22 53 24 28 8 _ 1 1 2 __ 1 1
19 Raippaluoto y.m'. — 
Replot m.fl............... 9 4 4 2 1 1 2 _ 3 2 _ 1 1
20 Laihia y.m. — m .fl.. . . . 68 28 54 11 44 23 26 12 41 25 — — — — 2 . 2 3 3 2 2 — —
21 Vähäkyrö — Lillkyro. 14 9 8 6 16 12 7 7 11 8 — — — — 1 1 — — 1 1 — —
22 Isokyrö — Storkyro .. 
Ylistaro .......................
66 33 40 22 37 19 46 38 21 8 3 3 3 3 4 4 1 .1 2 2 — —
23 53 15 27 12 26 17 15 10 5 3 3 1 2 1 1 1 vl 1
24 Lapua — Lappo ......... 391 207 287 135 233 150 151 101 124 100 13 9 15 11 9 7 13 13 14 14 1 1
25 Vöyri y.m. — Vörä m.fl 39 17 22 14 31 25 16 9 14 8 — — 4 1 — — — — — — —
26 Uusikaarlepyy mlk. ym 
— Nykarleby lk. m. fl 13 11 5 1 11 5 5 1 1 1 _ _ 327 Ylihärmä y.m. —  m.f 68 42 40 27 38 18 19 12 27 23 5 3 2 2 2 2 3 — — —
28 Kauhava ................... ' 89 26 70 19 60 31 20 10 23 22 5 3 9 8 2 — 4 4 .6 6 1 1
29 Lapua ym.—Lappo m.fl 182 111 150 74 93 71 91 69 59 46 3 3 — — 5 5 6 6 8 8 — “
30 Pietarsaari —  Pedersör 259 134 220 121 154 91 150 84 82 50 5 3 5 4 6 6 6 6 6 6 - —
31 Pietarsaari mlk. y.m. — 
Pedersöre lk. m.fl. . 48 13 37 11 22 3 24 2 9 _ _ — — _ _ _ _ 1 1 — —
32 Kruunupyy y.m. — Kro 
noby m.fl................... 24 8 13 3 12 3 9 4 _ _ _ _ _ 2 2
33 Veteli ym. —  Vetil m.f! 11 10 16 14 25 17 13 5 16 13 — — 2 2 2 2 4 4 2 2
34 Kaarlela y.m. — Karle
42 17 69 41 30 20 29 22 11 6 5 3 1 _ ._ __ _ __ 1 1
35 Kälviä y.m. —  m.fl. .. 55 46 18 18 20 20 25 25 16 15 — — 2 2 — — 1 1 1 1
36 Lohtaja y.m. —  m .fl.. 59 29 53 29 33 22 39 19 22 10 — — — — 1 1 137 Toholampi y.m. — m.fl 20 11 14 5 12 6 11 7 8 6 — — — '— 1 1 1 1 1 ~
38 339 217 256 134 155 87 162 102 151 87 13 13 18 17 15 13 i i 10 23 21 1 1
39 Lappajärvi y.m. —m.f 18 18 8 5 8 7 5 1 11 6 1 1 — — 4 3 1 1 4 . 3 _ —
40 Evijärvi y.m. —  m .fl.. 15 7 18 5 8 4 6 4 6 5 1 1 2 2 1 1 — — 2 2 — —
41 Alajärvi ....................... 39 24 24 7 21 11 19 17 19 6 1 1 2 2 242 Soini y.m. — m.fl. . . . 21 7 14 10 12 5 11 5 10 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
43 Kuortane .................... 19 9 15 8 13 7 13 7 4 3 3 *— — — — 2 2 1 1 — *—
44 Alavus y.m. — Alav
130 78 76 40 62 28 62 41 48 33 . 6 6 4 4 5 4 4 4 5 4 1 1
45 Ähtäri ......................... 45 40 39 28 22 9 11 7 15 10 — — 4 3 — — 2 1 4 4 — —
46 Virrat — Virdois......... 52 34 62 31 * 19 16 35 20 38 25 — — 4 4 4 4 *— — 5 5 ■ *“
47 947 460 693 343 500 260 452 259 411 253 40 30 37 31 25 20 35 27 34 29 13 5
48 ' 107 70 78 60 66 50 36 27 63 56 8 8 3 3 5 5 4 4 5 5 1 1
49 (Äänekoski y.m. —  m.f 49 16 22 7 12 9 29 19 22 13 1 — — — 1 — 1 1 5 5 1 —
50 Äänekoski k a u p p a la  — 
<[ k ö p in g  ............... 108 42 70 41 22 12 53 38 48 35 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 -
51 | Suolahti k a u p p a la  — 
 ^ k ö p in g  ..................... 87 47 56 17 ' 43 25 41 22 27 14 4 3 7 6 3 2 1 1 6 6 2 1
52 Jyväskylä mlk., y.m. —
' 282 169 276 155 191 104 137 67 133 75 11 10 7 6 6 6 13 10 5 4 4 . 2
53 Petäjävesi y.m. —  m.i 85 36 50 25 39 22 34 20 35 20 4 4 10 9 4 3 5 4 5 4 1 1
54 Keuruu y.m. —  m .fl.. 229 80 141 38 127 38 122 66 83 40 8 2 6 3 5 3 10 6 7 4 4
55 222 111 168 75 168 104 135 93 90 61 18 17 20 16 '  28 25 15 15 19 17 — —
56 Saarijärvi y.m. — m.f 62 26 46 18 46 26 33 22 29 16 6 6 7 6 11 9 4 4 10 8 — —
57 Karstula y.m. — m.f 45 19 14 2 18 12 15 12 12 12 — — 4 3 3 2 2 2 3 3
58 Kivijärvi y.m. — m.f 59 28 46 21 44 32 28 22 9 9 2 1 3 2 3 3 1 1
59 Pihtipudas-».................
Viitasaari ...................
9 8 9 8 14 8 23 18 5 4 1 1 1 1 1 1 — — 2 2 — —
60 40 25 32 16 21 11 28 13 21 12 9 9 3 3 7 7 4 4 4 4 — —
61 Konginkangas y.m. — 
m. fl.............................. 7 5 21 10 25 ''lö 8 6 14 8 - - 2 1 3 .3 4 4 - - -
62 O u l u n  l ä ä n i  — U l e d ~  
b o r g s  I ä n  ...................... 3 833 1730 3 212 1626 2 308 1283 1531 1005 1699 1089 232 176 249 183 216 160 158 127 197 159 69 34
63 2 035 730 1709 724 1188 586 757 472 907 543 108 74 106 70 95 58 66 46 85 60 50 19
64 Oulu" — Uleäborg.......... 1 1 636 646 1351 519 925 419 563 340 664 393 78 45 92 57 82 46 51 33 68 45 41 13
Ryöstö —
1947 1948
41 21 29
11
16
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Tabell 2. De under áren 1946—1950 till polisens kännedom komna oeh utredda brotten ( fo r ts .) .
and investigated, 1946—1950 (continued).
Rân Petos —■- Bedrägeri
Väkijuomien luvaton valmistus 
Olóvlig tillverkning av alkoholdrycker
Säännöstelyrikokset
Reglementeringsbrott
1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
a b a b a b a b a b
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 n i 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
10 9 11 10 444 382 287 223 292 239 292 254 1574 1539 419 330 556 455 567 468 525 450 431 391 5 233 4 744 1955 1873 3198 3171 1453 1438 59 59 l
1 1 94 72 60 40 50 40 67 59 32 30 59 55 60 57 68 62 81 80 76 75 621 606 145 138 221 220 262 261 23 23 2
6 4 5 3 2 1 3 2 _ 15 11 19 16 21 15 17 17 9 9 179 179 18 18 184 183 70 70 2 2 3
2 2 1 1 _ _ 1 1 20 20 20 20 20 20 42 42 54 54 31 31 30 30 5 5 26 26 7 7 4
1 1 4 2 3 3 _ _ _ _ 14 14 9 9 19 19 18 18 7 7 56 55 9 9 1 1 28 28 8 8 5
1 1 10 10 _ _ _ _ _ 6 6 1 1 — — 4 4 102 90 10 6 — — 26 26 — _ 6_ 12 11 3 3 5 2 8 6 9 9 9 9 6 6 6 6 4 3 2 1 54 52 27 27 2 2 89 89 5 5 7
— — — - 1 1 — 2 2 3 3 9 9 1 1 — — 1 1 — — — — 12 • 12 — — — — 18 18 1 1 8
1 1 ’ - 71 52 38 22 37 31 53 48 13 11 187 187 51 48 29 29 5 4 - - 9
1 1 _ - 9 S 3 3 1 1 11 11 6 6 62 39 74 63 112 89 70 54 38 38 303 299 71 66 460 460 136 136 3 3 10
1 1 1 1 31 13 29 19 52 29 23 9 9 9 35 35 6 5 158 158 41 41 - - 11
4 4 1 1 12 12 16 16 29 29 26 26 14 14 77 77 6 6 5 5 79 79 _ _ 12
4 _ _ _ _ 1 1 2 2 14 9 20 19 20 20 5 -4 9 9 43 43 13 9 202 202 5 . 5 — — 13
1 3 3 2 2 _ _ 5 5 1 1 — _ 1 1 4 1 1 — — 99 95 35 35 6 6 10 10 1 1 14
— — 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 5 5 8 8 7 7 15 15 6 6 49 49 11 11 89 89 1 1 2 2 15
_ _ 1 1 23 21 14 11 20 19 19 16 15 15 19 18 23 22 15 12 18 16 7 5 901 853 254 228 262 261 186 186 - - 16
_ _ _ — — _ 2 2 1 1 — - 4 4 4 4 15 15 8 7 10 8 2 1 64 63 24 24 78 78 2 2 - - 17
_ _ 1 1 6 6 1 1 '5 5 2 2 3 3 3 3 - - 2 1 3 3 4 4 134 134 24 24 89 89 6 6 - - 18
1 1 6 6 35 35 _ __ _ _ 19_ 5 5 5 3 4 4 5 2 4 4 10 9 7 7 4 3 2 2 1 175 173 137 124 47 46 58 58 — — 20_ 5 -  4 4 4 2 2 3 3 118 118 — — 5 5 42 42 — — 21_ 3 2 2 1 1 1 5 5 1 1 — — — — — — 2 2 — 367 323 47 35 2 2 75 75 — — 22
— — — - 4 4 4 4 5 4 5 5 • — - 2 2 1 — 1 1 1 1 — 42 41 16 15 6 6 3 3 — — 23
1 1 67 56 37 35 33 31 23 19 34 28 81 61 53 50 37 36 29 28 30 28 1045 1031 773 772 830 828 199 199 7 7 24
1 1 1 1 1 1 54 34 38 38 21 21 18 18 14 12 151 151 51 51 507 507 10 10 6 6 25
3 3 1 1 102 102 45 45 289 287 7 7 _ _ 26_ , 8 5 3 3 10 8 4 4 9 9 1 1 1 1 1 __ 2 1 3 3 394 380 97 97 24 24 65 65 — — 27
1 1 _ _ 26 21 9 8 6 6 8 4 8 2 8 8 6 4 6 6 2 2 5 5 249 249 295 295 6 6 43 43 — — 28
— — 30 27 24 23 16 16 10 10 16 16 • 18 18 8 7 9 9 7 7 8 8 149 149 285 284 4 4 74 74 1 1 29
— — — — 72 65 42 39 25 24 18 15 13 12 10 10 13 13 13 13 21 21 12 12 483 483 222 221 960 960 153 153 8 8 30
— _ _ — 2 2 — — — — — — 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 81 81 15 15 380 380 - - 6 6 31
4 4 5 5 2 2 1 1 _ _ 1 1 _ _ 1 1 _ _ 48 48 6 5 158 158 1 1 — _ 32
— — — — 7 7 2 2 6 4 5 5 3 3 10 10 1 1 10 10 10 10 85 85 18 18 102 102 61 61 1 1 33
1 5 2 3 3 1 72 72 49 49 144 144 4 4 — _ 34_ _ _ 55 51 13 13 14 14 4 4 1 1 — — 2 2 _ — 8 8 — 37 37 29 29 — — 2 2 1 1 35_ _ _ 9 7 11 11 5 4 2 1 4 4 — _ — — 5 5 — — — ‘ 113 113 84 84 79 79 56 56 — — 36
— — - - 1 1 1 1 2 2 3 3 - 6 6 — - 7 7 2 2 1 1 47 47 21 21 97 97 29 29 — — 37
3 2 66 59 39 37 36 34 43 43 1374 1362 78 60 122 83 64 43 63 41 61 42 741 729 193 189 142 141 251 251 _ __ 38_ 1 1 1 1 _ 1 1 — _ 16 16 5 4 6 6 3 3 77 77 3 3 6 6 18 18 — •— 39, . _ 3 3 4 2 2 1 1 1 3 3 14 4 41 16 22 12 21 6 18 10 358 350 57 57 21 21 16 16 — — 40' _ _ 1 1 2 2 2 2 1 1 _ 14 12 15 8 8 7 4 2 4 3 10 10 16 16 1 1 69 69 — — 41_ _ _ _ 3 2 3 3 5 5 4 4 6 6 6 4 14 14 2 . 2 7 7 2 1 51 51 9 9 1 1 36 36 — -A- 42
— — - — 3 2 1 1 1 1 2 •2 — 8 4 14 10 9 3 2 — 8 . 2 44 44 28 28 4 4 60 60 — 43
1 1 51 47 22 22 17 16 25 25 1 341 l  331 17 17 6 4 3 3 _ _ 11 11 139 136 59 56 104 103 35 35 _ 44_ _ 3 3 4 4 2 2 6 6 13 13 7 7 2 2 4 4 1 1 2 2 24 24 6 5 1 1 1 1 — — 45
— — 2 1 2 1 2 2 6 6 4 4 10 8 12 12 14 13 11 8 22 19 13 10 38 37 15 15 4 4 16 16 — — 46
6 6 4 4 94 87 74 50 109 76 96 77 79 69 56 42 75 50 143 114 139 125 108 95 869 481 194 164 262 243 125 111 18 18 47
15 13 3 3 8 7 8 7 7 7 8 5 9 9 4 4 6 6 10 10 503 162 60 59 37 36 45 43 1 1 48
— — - — 2 2 4 2 3 1 6 4 6 6 6 6 18 12 45 34 27 20 27 21 67 60 5 5 5 •4 13 13 1 1 49
- — 1 1 2 2 1 1 6 4 9 8 11 10 - - - - 1 1 1 1 - - 6 6 2 2 1 1 - - - - 50
1 1 - - 4 4 7 4 2 2 6 5 6 2 3 2 - - - 1 1 51
2 2 21 20 12 12 40 26 28 27 26 25 7 7 16 8 24 21 28 27 16 15 127 114 64 46 102 100 24 23 15 15 52
1 1 2 2 8 8 7 7 9 5 12 10 5 3 23 17 32 21 52 40 61 55 40 38 17 16 25 19 58 56 14 9 — — 53
2 2 1 1 42 38 40 21 41 31 27 16 18 16 12 7 — — 17 14 16 16 13 11 149 123 35 31 59 46 29 23 . — — 54
1 3 3 19 14 18 13 18 14 15 14 21 17 54 45 136 117 115 99 104 85 101 96 270 262 103 95 61 58 141 141 _ _ 55_ 1 1 8 6 6 3 1 1 7 6 10 7 10 10 37 31 19 19 19 19 21 21 130 124 22 22 24 23 11 11 — — 56_ _ _ 3 1 3 _ _ ■ _ _ 9 8 15 14 5 5 14 11 13 13 54 53 13 11 5 5 56 56 — — 57_ _ _ _ 5 4 6 5 6 4 4 5 5 23 16 55 45 60 54 52 39 35 34 31 30 26 . 23 7 5 19 19 — — 58
1 _ 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 _ — 7 7 20 18 20 12 12 10 15 13 20 20 7 7 2 2 6 6 — — 59
— — - - 2 2 2 2 2 2 2 2 — - 1 1 6 6 5 5 4 4 10 10 28 28 15 15 19 19 17 17 — — 60
- - - - - - 2 1 4 4 1 1 6 5 4 3 3 3 6 4 3 2 7 5 7 7 20 17 4 4 32 32 - - 61
21 17 12 9 549 407 545 464 335 271 328 248 281 220 121 110 139 128 140 130 155 139 151 135 3 298 3 214 2 815 2 616 906 810 750 742 30 23 62
13 10 7 5 168 87 168 121 123 80 191 139 142 98 _ __ 1 1 _ __ 1 — 2 2 400 377 380 353 195 186 22 16 19 13 63
10 7 7 5 147 74 132 91 99 60 164 118 111 73 — — 1 1 — — 1 — 2 2 282 264 313 286 144 135 19 13 10 10 64
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 ( ja tk .) .  —
Table 2. Offences reported to the police
Lääni, kihlakunta ja 
poliisipiiri 
Län, härad och 
polisdistrikt
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
Väkivalta virkamiehelle 
Väld mot tjänsteman
Asiakirjan väären- 
Förfalskning av
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a U a b
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Raahe — Brahestad .. 857 766 849 773 632 603 536 518 502 484 2 2 _ 4 4 2 2 1 1 3 3
2 Kajaani ......................... 2 568 2 424 2 016 1 920 2 974 2 891 2 173 2 109 2 472 2 372 3 3 2 2 1 1 — __ — — 13 13 8 5 2 2 1 1
3 M aaseutu — Lands- 
bygd ........................ 15 164 13 986 12 868 11 880 9 316 8 653 8 616 8192 8 871 8 465 23 23 16 16 17 17 19 18 15 . 15 56 47 68 56 56 50 41 39
4 Oulu —  Ule&borg.......... 5 895 5 328 4 960 4 428 3 685 3 340 3 211 3 052 3 419 3 257 6 6 5 5 7 7 10 10 4 4 22 18 36 27 14 11 7 7
5 Kempele y.m .1)—m.fl.1) 380 365 198 176 214 157 — — — — — — — — 1 1 — — — — — — 1 1 — — — —
6 Liminka y.m .1)—m.fl.1) 535 514 386 321 269 229 284 259 344 326 1 1 — — 1 1 3 3 — 2 2 1 •1 1 1 — —
7 Oulujoki y.m .1)— m.fl.1) 342 290 238 209 111 82 150 135 230 21G 1 1 •— — — — 1 1 — — — — — — — — . 1 1
8 Muhos y.m. —  m.fl. . . 1 107 1 007 1 545 1 444 1037 968 895 863 751 700 1 1 1 1 1 1 6 6 2 2 4 4 26 17 4 4 3 3
9 Kiimiuki y.m. —  m.fl. 1 369 1 228 1 062 893 871 822 749 724 1 221 1179 — — — 2 2 — — — 1 1 1 1 1 1 — —
10 l i  y.m. —  m.fl. . . . . . . 1 016 952 691 647 411 383 360 343 257 247 — — — — 1 1 •— — — 3 3 1 1 — — — —
11 Pudasjärvi y.m.— m.fl. 410 342 358 330 357 326 282 256 272 250 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1
12 T aivalkoski................... 65 48 96 74 84 78 97 86 89 84
113 K uusam o....................... 671 582 386 334 331 295 394 386 255 255 2 2 4 4 1 i — — 1 10 7 4 4 6 3 2 2
14 Salo ............................................ 2 984 2 780 1 951 1 835 1 519 1455 1 558 1498 1 383 1332 8 8 8 8 2 2 — — 2 2 11 10 6 5 9 8 4 4
15 Kalajoki y.m .2)—m.fl.2) 292 240 102 102 153 153 140 140 123 121 2 2 3 3 — —
16 Y liv ie sk a ................................ 669 645 439 424 272 265 219 214 164 159 1 1 1 1 8
2 2 — — — —
17 Sievi y.m .a) —  m .fl.') . . 362 335 347 314 183 164 238 224 317 313 1 1
1 1
8 — — 4 3 2 2
18 Oulainen y.m. —  m.fl. 701 678 405 376 375 362 445 427 341 327 — — — — ■— — — 1 1 1 — ■— — 1 1
19 Sälöinen y.m. — m .fl... 180 151 175 156 203 190 189 178 169 160 — — 2 2 — — — — 2 2 — — — 2 2 1 1
20 Paavola y.m. — m .fl... 780 731 483 • 463 333 321 327 315 269 252 6 6 5 5 1 1 — — — — 2 1 1 1 — — — —
21 Haapajärvi ................... 2 531 2 365 2150 2 043 1345 1 260 1 522 1474 1 410 1369 6 6 1 1 4 4 1 1 6 6 12 10 13 13 18 16 10 10
22 Haapajärvi y.m. —  m.fl. 778 735 562 531 300 286 427 412 392 386 4 4 —- — 3 3 — — — — 4 4 6 6 3 3 —
23 Pyhäjärvi y.m. —  m.fl. 634 594 619 585 437 420 434 428 487 473 2 2 1 1 1 1 — — 5 5 4 3 3 3 3
6 5 5
24 Haapavesi ............................. 288 255 344 328 203 196 243 238 171 167 1
1 1 3 2
25 Nivala ...................................... 609 589 392 384 123 110 282 272 219 208 — . — — — — 1 1 1 1 2 1 1 — — 2 2
26 Piippola y.m. —  m .fl... 222 192 233 215 282 248 136 124 141 135 — — — _ — — — _ — — 2 2 2 2 5 4 1 1
27 Kajaani .................................. 3 754 3 513 3 807 3 574 2 767 2 598 2 325 2 168 2 659 2 507 3 3 2 2 4 4 8 7 3 3 11 9 13 11 15 15 20 18
28 Paltamo y.m. —  m .fl.. . 1 545 1 471 997 944 810 753 556 514 614 585 1 1 — — 1 1 1 1 2 2 2 2 8 7 7 7 9 8
29 Säräisniemi ................... 123 114 87 84 112 99 156 119 87 57 — — — — 1 1 1 2
30 Hyrynsalmi y.m.—m.fl. 207 201 198 189 199 190 162 158 440 435 1 1 1 1 3 — —
31 P uolan k a....................... 204 179 153 138 206 193 167 159 188 180 — — — — — 2 2 — — 2 . 1 — — — — — —
32 Suomussalmi ..................... 279 239 766 660 283 258 309 '266 355 316 2 2 2 2 — 4 4 1 1 2 2 — — — — — —
33 Sotkamo ................................ 909 846 1 158 1 130 ' 598 564 611 593 625 594 — — — 1 1 — — — — 2 2 3 3 3 9 8
34 Kuhmo ................................... 487 463 448 429 559 541 364 359 350 340 — — — __ 1 1 — — — — 2 1 1 2 “
35 L a p i n  l ä ä n i  —  L a p p ­
l a n d s  l ä n  ..................... 22 417 19 765 20 368 18 682 17 947 16 825 15 783 15111 14 027 13 494 32 30 23 23 36 36 26 25 20 20 175 128 165 145 75 70 115 111
36 10163 9 220 9 563 8 952 8 848 8 427 8143 . 7 876 6 745 6 526 14 14 8 8 23 23 12 12 11 11 36 28 37 31 14 14 78 77
37 Kemi ......................................... 7 796 6 994 7 788 7 248 7 665 7 30C 7 105 6 900 5 988 ■5 825 14 14 7 7 21 21 10 10 6 6 22 15 30 24 11 11 70 69
38 Tornio — Torneä .............. 2 367 2 226 1 775 1 704 1183 1 127 1 038 976 757 701 — ~ 1 1 2 2 2 2 5 5 14 13 7 7 3 3 8 8
39 M aaseutu  — Lands- 
bygd ........................... 12 254 10 545 10 805 9 730 9 099 8 398 7 640 7 235 7 282 6 968 18 16 15 15 13 13 14 13 9 9 139 100 128 114 61 56 37 34
40 Rovaniemi ............................. S 232 6 981 7 195 6 358 6181 5 650 5 449 5155 5111 4 882 9 9 9 “9 8 8 10 10 3 3 111 76 108 98 42 37 22 20
41 Rovaniemi k a u p p a la  —  
k ö p in g  ................................ 5 403 4 594 4 692 4 069 4 099 3 732 3 442 3 259 3 270 3 134 4 4 9 9 3 3 2 2 2 2 101 67 95 86 30 25 11 11
42 Rovaniemi .......................... 1 280 1 034 981 903 663 625 784 747 597 577 5 4 5 — — 5 5
43 Ranua ...................................... 170 170 85 82 122 113 112 103 121 119 1 1 — — — — 1 1 — — — — — — — — —
44 Kemijärvi .................... 1 191 1 034 1 165 1 074 •1 065 98S 896 856 961 911 4 4 — — 4 4 4 4 — 5 5 7 6 9 9 4 3
45 S a lla ................................ 118 96 218 191 165 132 154 134 105 90 — — — — 1 1 3 3 1 1 — — — — 3 3 2 1
46 Posio ......................................... 70 53 54 39 67 59 61 56 57 51 — — — _ — — — — — — 1 1 — — —
47 Kemi ........................................ 2 242 2 049 2 087 1 997 1 692 1 611 1 077 1 046 1132 1 099 8 6 6 6 2 2 _ — 6 6 22 20 13 12 13 13 12 12
48 Kemi mlk. y.m. — lk. 
m. fl.............................. 796 762 814 797 590 560 450 442 428 420 1 1 4 4 1 1 _ _ _ _ 17 17 9 9 6 6 7 7
49 Simo ............................. 318 300 170 160 108 10C 75 68 124 112 — — — — — — — — 1 1 — — — — 1 1 3 3
50 Alatornio y.m. — Neder- 
torneä m.fl.................. ■ 403 385 477 448 466 443 191 183 187 184 5 3 2 2 1 1 _ __ 5 5 3 2 — — 4 4 1 1
51 Ylitornio y.m. — Över- 
torneä m.fl.................. 548 448 511 493 402 387 288 285 262 258 2 2 _ _ _ _ __ _ 2 1 '2 2 _ — —
52 Kolari ........... ................ 177 154 115 99 126 121 73 68 131 125 — — _ — — — — — — — — — 2 1 2 2 1 1
53 Kittilä ............................ 1 780 1 515 1 523 1 375 1 226 1 137 1 114 1 034 1039 987 1 1 — — 3 3 4 3 — __ 6 4 7 6 6 6 3 2
54 Muonio ......................... 142 135 199 181 151 141 119 111 86 81 — — — — — — — — — — — — 1 — — — 1 1
55 Enontekiö ..................... 117 114 143 138 107 94 56 55 48 43 — — — — — — 2 2 — — — — 1 1 — — — —
56 Kittilä ........................... 273 240 280 254 272 258 192 182 192 187 — — — — 1 1 — — — — — — — — 1 1 — —
57 Sodankylä ..................... 508 387 429 384 308 284 367 326 341 319 — — — — — — 1 — — — 2 1 1 1 — — 2 1
58 Kemin-Lappi .................... 222 205 • 161 158 124 123 144 143 213 212 1 1 3 2 2 2 1 1 — —
59 74 69 73 69 35 34 24 23 20 18 1 1 — —
60 Inari —  Enare . . . . . . . . 444 365 238 191 229 203 212 194 139 127 — — — — 2 2 1 1 — — 1 1 2 2 3 3 — —
61 Koko maa —  Hela lan­
det —  W hole  c o u n try 374 835 329 974 333 385 299 034 306 415 281 391 277 662 261 985 291 055 275 451 650 624 675 655 653 641 488 481 493 485 1468 1260 1245 1083 984 872 939 837
62 Kaupungit —  Städer —
T o w n s  ....................... 217 432 190 955 203 924 183 642 191 315 176 159 172 363 163 365 183 766 174 273 347 330 425 413 427 417 291 288 315 307 766 639 650 554 518 451 489 434
63 Kauppalat —  Köpingar
—  M a r k e t  to w n s  . . . . 37 802 33 310 31 160 27 786 31 039 28 356 27 924 26 347 29 375 27 858 54 53 51 50 28 28 29 28 28 28 219 179 176 156 97 84 71 64
64 Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner —  R u r a l  
d is tr ic ts  ..................... 119 601 105 709 98 301 87 606 84 061 76 876 77 375 72 273 77 914 73 320 249 241 199 192 198 196 168 165 150 150 483 442 419 373 369 337 379 339
>) Kempeleen nimismiespiiri lakkautettu 1/1 1949 ja siihen kuuluneet Kempeleen ja Oulunsalon kunnat liitetty Oulujoen nimismiespiiriin ja Tyrnävän kunta 
Joki länsmansdistrikt medan Tyrnävä kommun överfördes tili Liminka länsmansdistrikt.— ‘) K em p e le  B a i liw ic k  w as su sp e n d e d  as fro m  111 1949. O f the co m m u n es  
!) Raution kunta siirrettiin 1/1 1950 Kalajoen poliisipiiristä Sievin poliisipiiriin. — s) Rautio kommun överflyttades 1/1 1950 frän Kalajoki polisdistrikt tili
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Tabell 2. De under aren 1946— 1950 till polisens kannedom komna och utredda brotten (forts.), 
ind investigated, 1946—1950 (continued).
Juopumus — Fylleri
Murha, tappo tai kuolem. aih. 
pahoinpitely
Mord, dräp eller misshandel med 
dödlig päföljd
Muu pahoinpitely —- Annan misshandel
1946 1947 1948 1949 . 1950 1946 1947 1948 Í949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a h a b a b a b a b a 1 b a b a b  ¡ a b a b a b a b a b a b a b
3 2 3 3 3 4 3 5 3G 3 7 38 39 4 0 41 1 4 2 4 3 44 45 46 47 4 8 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
475 475 519 519 433 433 369 369 347 347 10 9 11 10 12 9 8 8 6 6 1
1 622 1 622 1 258 1 258 2 422 2 422 1 644 1 644 1 730 1 730 - — — — 1 1 1 1 — — 24 24 30 27 41 41 24 23 29 27 2
4 597 4 597 4124 4124 3 826 3 826 3 612 3 612 4 222 4 222 13 12 12 11 14 13 9 9 6 6 222 204 236 223 251 241 240 222 242 233 3
1688 1688 1446 1446 1471 1471 1397 1397 1 313 1313 4 3 8 7 5 5 4 4 2 2 75 65 91 86 89 84 97 87 97 92 4
150 150 70 70 46 46 — — 3 3 7 7 9 9 _ — _ — 5
250 250 147 147 95 95 83 83 95 95 — — _ _ 1 1 — _ — _ 4 4 6 6 4 3 10 10 6 6 6
46 46 31 31 10 10 20 20 37 37 — — — — _ _ — _ 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 11 11 7
424 424 538 538 466 466 388 388 310 310 1 1 4 4 2 2 3 3 — 13 12 18 18 13 13 20 19 25 23 8
363 363 249 249 381 381 354 354 493 493 1 1 15 11 28 26 30 30 21 19 20 19 9
179 179 172 172 161 161 150 150 92 92 — — 3 2 _ _ 1 1 — 15 15 11 11 7 7 12 12 8 8 10
111 111 108 108 164 164 167 167 128 128 3 2 9 5 10 10 4 3 16 10 9 7 11
10 10 21 21 30 30 31 31 36 36 — _ 1 1 5 5 3 2 5 5 8 7 4 4 12
155 155 110 110 118 118 204 204 122 122 — — ~ — 2 2 — - — 8 7 6 4 16 13 8 8 14 14 13
1 026 1026 832 832 620 620 546 546 701 701 _ _ _ _ 2 1 _ _ 1 1 46 43 34 34 29 27 37 37 38 38 14
26 26 21 21 23 23 35 35 39 39 — — — — 1 1 — _ 1 1 8 7 6 6 2 2 4 4 6 6 15
404 404 260 260 180 ' 180 119 119 123 123 _ 3 3 6 6 _ _ 1 1 1 1 16
59 59 101 101 ! 62 62 84 84 173 173 4 4 3 3 5 5 8 8 2 2 17
231 231 221 221 186 186 165 165 156 156 • 8 8 2 2 4 4 11 11 13 13 18
32 32 23 23 42 42 39 39 44 44 — — — — 1 — — _ _ 7 7 2 2 3 3 4 4 5 5 19
274 274 206 206 127 127 104 104 166 166 - 16 14 15 15 15 13 9 9 11 11 20
624 624 696 696 434 434 540 540 707 707 3 3 4 4 4 4 1 1 3 3 49 49 53 51 59 57 39 39 48 47 21
329 329 252 252 139 139 175 175 235 235 — — 1 1 2 2 1 1 1 • 1 8 8 4 4 12 12 4 4 7 7 22
146 146 291 291 162 162 165 165 218 218 1 1 2 2 18 18 17 15 19 17 14 14 20 ■20 23
60 60 67 67 62 62 82 82 83 83 1 1 — — 2 2 — _ 2 2 7 7 16 16 8 8 7 7 8 8 24
55 ' 55 36 36 'S 9 7C 7C 107 107 1 1 9 9 5 5 6 6 10 10 9 8 25
34 34 50 50 62 62 48 48 64 64 — — 1 1 — — - — — - 7 7 11 11 14 14 4 4 4 . 4 26
1 259 1259 1150 1150 1301 1301 1129 1129 1501 1501 6 6 _ _ 3 3 4 4 _ _ 52 47 58 52 '  74 73 67 59 59 56 27
496 496 366 366 326 326 218 218 302 303 3 3 _ — — — 2 2 — — 21 19 17 13 37 37 28 25 25 25 28
9 9 12 12 12 12 2S 29 17 17 2 2 6 5 5 4 8 5 5 3 29
64 64 124 124 126 126 105 105 32C 32C — — — — 1 1 1 1 — 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 30
84 84 8C 8C 10C 10C 87 87 102 102 — — — — 1 1 — — — • — 6 6 6 6 3 3 4 4 4 4 31
62 62 7C 7C 56 56 78 78 148 148 1 1 3 3 7 6 5 5 2 2 5 4 32
367 367 309 309 339 339 36 4 364 38C ' 380 2 2 _ — — __ 1 1 — _ 16 13 15 15 16 16 17 15 14 14 33
177 177 189 189 342 342 248 248 231 231 — — — — 1 1 — — — — — — 4 4 6 6 6 6 2 2 34
8 746 8 741 9 188 9188 9 134 9134 7 360 7 360 6 478 6 478 18 16 10 9 19 18 5 5 8 8 259 221 250 232 247 231 204 195 202 195 35
4 634 4 634 4 693 4 693 5130 5130 3 997 3 997 3 340 3 34(J 4 4 1 1 5 5 _L _ 2 2 70 65 73 71 102 98 64 59 62 61 36
3 87C 3 87C 4 08C 4 08( 4 63Í 4 639 3 606 3 606 3 062 3 062 3 3 1 1 5 5 — — 2 2 52 48 50 49 59 58 50 47 53 52 37
764 764 613 613 491 491 391 391 278 278 1 1 18 17 23 22 43 40 14 12 9 9 38
4112 4107 4 495 4 495 4 004 4 004 3 363 3 363 3 138 3138 14 12 9 8 14 13 5 5 6 6 189 156 177 161 145 133 140 136 140 134 39
3 322 3 317 3 642 3 642 3 333 3 333 2 676 2 676 2 511 2 511 7 6 3 3 8 8 4 4 2 2 121 98 104 95 75 69 71 71 75 72 40
2 640 2 640 2 609 2 609 2 588 2 588 1 947 1 947 1 802 1 802 5 4 2 2 4 4 1 1 _ _ 62 48 59 53 24 20 32 32 36 34 41
112 107 30! 30! 100 10C 92 92 85 85 1 1 1 1 1 1 1 1 — 23 17 13 13 20 18 15 15 6 6 42
4C 4( 24 24 39 39 49 49 58 52 — — — — 2 2 — — 1 1 6 6 . 8 6 7 7 9 9 2 2 43
50c 50! 66( 66C 556 556 549 549 55C 55C — — — — — — 2 2 — — 25 22 16 16 16 16 7 7 20 20 44
24 24 37 37 3C 3C 24 24 12 13 1 1 _ — 1 1 ■ — — 1 1 3 3 5 5 4 4 6 6 . 5 4 4 5
3 3 9 9 20 20 15 15 8 8 2 2 3 2 4 4 2 2 6 6 46
409 409 500 500 251 251 256 256 213 213 4 3 4 4 4 3 - - 1 1 29 25 36 34 32 32 38 37 39 38 47
221 221 ' 254 254 150 150 119 119 67 67 1 1 1 1 16 16 19 19 15 15 18 18 13 13 48
37 37 29 29 14 14 14 14 12 12 . — 1 1 — — _ — 1 1 2 2 1 1 — — 3 3 3 3 49
25 25 26 26 23 23 17 17 22 22 1 1 - - 3 2 - - - 2 1 9 8 10 10 5 4 6 6 50
100 100 177 177 64 64 90 90 88 88 2 1 2 2 7 4 7 6 1 1 7 7 7 7 51
26 26 14 '14 — — 16 16 24 24 - — — 1 1 — — — 2 2 — — 6 6 5 5 10 9 5 2
381 381 353 353 420 420 431 431 414 414 3 3 2 1 2 2 1 1 3 3 39 33 37 32 38 32 31 28 26 24 53
12 12 24 21 52 52 31 31 26 26 3 3 3 1 2 1 1 1 — — 54
_ _ _ — _ — 2 2 1 1 1 1 4 4 — — 4 4 1 1 55
49 49 88 85 143 143 96 96 68 68 1 1 9 9 8 8 12 11 3 3 6 6 56
206 206 143 143 125 125 153 153 158 158 1 1 • 2 1 2 2 — — 2 2 16 12 14 14 11 7 6 3 13 11 57
50 50 25 25 38 38 68 68 114 114 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 58
3 3 3 3 1 1 — — 1 1 1 59
61 61 70 70 61 61 81 81 46 46 1 1 — — — — 1 1 1 1 5 3 3 1 8 8 14 14 3 3 60
152 892 152 886 142 159 142 159 141 639 141 639 131 953 131953 146 998 146 998 199 181 178 157 184 177 133 127 137 134 5 716 5127 5 765 5 253 5 693 5 250 5 541 5 226 6163 5 830 61
101 739 101 739 96 716 96 716 98 273 98 273 90 856 90 856 102 091 102 091 52 47 57 46 55 51 37 36 44 42 3157 2 794 3151 2 837 3 093 2 807 3 058 2 875 3 621 3 396 62
21 836 21 836 18 357 18 357 19 059 19 059 17 245 17 245 18 114 18 114 12 9 7 7 12 12 9 9 11 11 381 330 367 330 357 311 376 358 416 389 63
29 317 29 311 27 086 27 036 24 307 24 307 23 852 23 852 26 793 26 793 135 125 114 104 117 114 87 82 82 81 2178 2 003 2 247 2 086 2 243 2132 2107 1993 2126 2 045 64
Limingan nimismiespiiriin.— *) Kempele kronolänsmansdistrikt upphörde 1/1 1949 och till detsamma hörande kommunerna Kempele och Oulunsalo överfördes tili Oulu- 
tha t co n s titu ted  i t ,  those  o/ K em p e le  a nd  O ulunsa lo  were transferred  to  the  a u th o r ity  of O u lu jo k i B a iliw ic k  and  th a t of T y rn ä vä  to  L im in k a  B a iliw ic k .
Sievi polisdistrikt. — 2) R a u tio  com m une  w as transferred  fro m  the  K a la jo k i P o lice  D is tr ic t to  the  a u th o r ity  of S ie v i  P o lice  D is tr ic t on I I 1 1950.
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Taulu 2. Poliisin tietoon tulleet ja selvitetyt rikokset vuosina 1946—1950 (jatk .). —
Table 2. Offences reported to the policc
Varkaus, näpistäminen, murto Kavaltaminen Ryöstö —
Lääni, kihlakunta ja Stöld. snatteri. inbrott Pörsnillning
poliisipiiri 
Län, härad och 
polisdistrikt 1940 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 I960 1946 1947 1948 1949
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
62 63 64 65 66 67 68 69 70 ' 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8t» 86 87 88 8y
1
2
Kaalic —  Brahestad . . . 126
273
43
142
140
218
> 75 
130
83
180
58
109
68
126
52
80
47.
196
31
119
15
15
15
.14
10
4
9
4
7
6
6
6
5
10
5
8
4
13
3
12 9 6 1 — 1 1 3 3
3 M aaseutu —  L ands-
1798 1000 1503 902 1120 697 774 533 792 546 124 102 143 113 121 102 92 81 112 99 19 15 15 13 12 11 8 7
4 Oulu — Ule&borg ........ 838 458 680 366 505 288 297 185 361 251 58 43 40 27 46 35 45 40 46 38 101
1
7 7 6
1
3 3 4 4
3
6
Kempele y.m. — m.fl. 
Liminka y.m. — m .fl...
59
53
44
38
40
45
22
15
46
35
29
19 49 28 48 35 2 2 1
6
9
6
1
3
4 2 2 1 1 1 1 1 - - 1
7
8 
9
10
11
Oulujoki y.m. — m.fl. 
Muhos y.m. — m.fl. . .  
Kiiminki y.m. — m.fl.
l i  y.m. —  m.fl...............
Pudasjärvi y.m.—m.fl.
76
181
239
76
81
26
100
137
26
57
33
196
188
56
53
11
111
107
25
38
44
158
105
39
37
18
95
64
16
27
24
71
58
34
23
10
49
39
19
15
20
128
82
27
29
7
7
91
'55
18
21
14
19
3
10
12
14
3
5
7
6
1
2
19
5
5
5
17
5
2
3
18 
* 9 
4 
4
14
9
4
4
' 16 
11 
1
10
11
11
1
5
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15 6 22 14 8 5 16 7 ■ 1 158 24 47 23 33 15 23 18 20 20 7 5 12 8 5 4
1 4 287 150 242 143 166 119 199 156 150 112 18 17 13 11 20 18 11 11 112
1
1
5
10 4 3 3 3 2 2 3 2
15
16
Kalajoki y.m. — m.fl. 46
46
20
26
15
41
15
26
20
18
20
11
14
15
14
10
10
18
9
13
2
1
2
1 — — 2 2 - - . 1 1 - 1 1 - - - -
17
18
Sievi y.m. —  m.fl.......... 35
54
14
34
41
46
16
22
32
39
18
30
35
63
26
50
22
54
18
41
9 9 4
6
3
5 4 4
10
2
1 1 5 - - 1 1 1 1 3 2
19
20
Sälöinen y.m. —  m.fl... 
Paavola y.m. — m .fl.. .
33
73
14
42
50
49
31
33
18
39
8
32
30
42
23
33
20
26
15
16
1
5
1
4 3 3 2 5 5 2 1 3 3 1 1 1 1 - -
21
22
23
234
75
78
162 245 160 146 98 113 76 95 62 17 15 31 28 15 14 12 12 25 25 — - 3 2 3 2 — —
Haapajärvi y.m. — m.fl. 
Pyhäjärvi y.m. — m.fl.
32
.47
81
56
51
32
38
36
24
25
28
24
■13
20
16
36
11
24
5
8
5
7
5
11
5
9
4
7
4
7 5 5 10 10 - - 1 - - - -
24
25
26
31 38 27 17 10 5 2 10 6 — — 6
-
65 49 38 31 38 26 38 30 24 14 2 1 3 3 1 1 6 —
Piippola y.m. —  m .fl.. . 35 19 32 19 17 13 18 11 9 7 2 2 9 8 3 2 1
27
28
389
132
230 336 233 303 192 165 116 186 121 31 27 59 47 40 35 24 18 30 28 5 5 2 2 4 4 1 1
Paltamo y.m. — m .fl.. . 89 91 58 85 49 52 35 52 35 2 2 26 24 6 5 4 •3 5 5
29
30
29 20 35 33 23 14 18 8 17 4 2 2 — — — 3Hyrynsalmi y.m.—m.fl. 19 13 14 6 16 8 5 1 9 5 6 6 4 4 7 7 1 1
31
32
33
34
35
24 6 19 10 24 16 10 9 , — — — — 2 2 9 ' 8
,
42 22 50 32 28 22 25 21 31 27 12 11 24 15 18 16 9 5 2106 63 89 71 96 68 38 27 48 31 5 3 4 3 3 3 4 4 1
1
37 17 38 23 31 15 17 15 26 19 3 3 1 1 4 4 2 2 5 5 1
L apin  lään i — L a p p -
3 298 1450 2 308 1026 1921 1081 1226 790 1110 710 364 259 251 174 288 258 219 201 114 103 68 33 39 18 33 16 23 19
36
37
38
39
K aupungit —  Städer 1 408
1 208
536
507
874
738
341
273
755
642
398
331
520
366
316
214
459
339
274
203
123
110
99
87
64
58
37
31
64
57
58
52
126
120
6
123
118
32
26
6
27
21
21
20
13
12
13
12
9
8
10
8
4
2
11
11
9
9
200 79 .136 68 113 65 154 102 120 71 13 12 6 6 7 6 5
M aaseutu  —  Lands-
1 890 864 1432 685 1166 685 706 474 651 436 241 160 187 137 224 200 93 78 82 76 47 20 26 9 23 12 12 10
1357
946
149
582 1 036 454 819 441 514 326 480 311 157 100 122 80 169 154 57 51 54 48 42 16 24 9 19 9 11 9
41 Rovaniemi k a u p p a la  —
355 726 252 586 295 360 226 331 217 89 62 61 43 61 55 30 28 3510
34 34 13 22 7 17 7 7 5
3105 102 80 80 65 53 38 34 28 26 11 18 12 16 13 11 9 8 1
43
44
21 21 10 10 12 6 8 4 2 2 3 3 — — 2 5 - 5 -205 88 ' 152 85 112 61 71 44 90 49 25 16 30 17 83 81 11 9
22 11 35 22 17 . 7 16 11 15 11 9 5 9 5
14 2 '  11 5 12 7 6 3 8 4 5 3 4 3 — — — — 2
— —
233 129 179 110 202 138 124 103 92 68 32 23 37 33 27 25 18 14 18 18 1 1 1 — 2 1 1 1
48 Kemi mlk. y.m. —  l k .
107 76 80 64 89 60 45 37 46 41 6 6 26 25 14 14 7 7 8 8
LO 37 19 23 13 16 11 9 ' 7 10 -2 3 3 1 1 5 4 5 3
50 Alatornio y.m. — Neder-
27 14 38 17 60 42 46 40 13 10 7 7 4 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 - 1 1 - -
51 Ylitornio y.m. —  Över-
54 18 25 14 27 18 20 17 12 9 16 7 4 4 2 1 3
— 3 3 — — — — 1 - 1 1
r n * 8 2 13 2 10 7 4 2 11 6 — — 2 1 5 5 1 5 5 —
—
53
54
55
300 153 217 121 145 106 68 45 79 57 52 37 28 24 28 21 18 13 10 10 4 3 1 - 2 2 - -
8 4 13 6 15 11 7 2 7 3 • 1 — 1 — 5 5111 10 27 24 7 3 2 2 9 4 — — — —i 1
650 21 47 26 23 17 13 • 6
14 11 4 4 5 5 6
157
58
59
76 29 58 22 55 45 20 17 22 18 11 8 9 9 9 7 5 3 1 142 35 29 27 11 10 5 4 12 11 10 8 8 8 — —
4 1 3 1 5 4 — — 1 1 — — — — — — — —
Inari —  E nare-----: . . . 109 53 40 15 29 16 21 14 14 9 26 17 5 2 6 3 — —
61 K ok o m aa —  Hela lan-
d et —  W h o le  co u n try 61100 26 024 48 332 21 829 36 172 17 951 25 137 13 922 24 207 13 504 3 777 2846 3 556 2 810 3 203 2 617 2 835 2 435 2 353 1980 1097 461 696 346 469 257 332 210
62 K au p u ngit —  Städer —
35 798 14 748 28 270 12 627 20 817 9 813 14 427 7 889 13 867 7 425 2 459 1817 2295 1779 1987 1571 1781 1505 1444 1188 842 315 522 237 340 174 238 m
63 Kauppalat — Köpingar
— M a r k e t to w n s  . . . . 6 087 2 294 4 643 1844 4 081 1951 2 813 1530 2 752 1555 326 252 266 205 293 243 225 186 199 « 4 112 51 64 35 43 20 33 23
64 M aalaiskunnat — Lands- V
kommuner —  R u r a l  
d is tr ic ts  .................... 19 235 8 982 15 419 ■7 358 11 274 6187 7 897 4 503 7 588 4 524 992 777 995 826 923 803 829 744 710 618 143 95
110 74 86 63 61 46
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Tabell 2 . De under aren 1946— 1950 till polisens kannedom komna och utredda brotten (forts.), 
and investigated, 1)946—1950 (continued).
Rán Petos — Bedrágeri Vakjuomien luvaton valmistus Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
Saannostelyrikokset
Reglementeringsbrott
1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a ! b
91 92 93 94 95 96 97 9S 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 n i 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
_ _ 7 5 10 5 3 3 12 10 4 4 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 30 26 15 15 15 15 3 3 _ l
— — 12 8 26 25 21 17 15 11 27 21 88 87 52 52 36 36 — — 9 3 2
5 4 383 320 377 343 212 191 137 109 139 122 121 110 138 127 140 130 154 139 149 133 2 898 2 837 2 435 2 263 711 624 728 726 11 10 3
3 2 133 106 228 206 81 71 46 37 46 37 12 12 11 8 12 8 8 8 30 26 502 495 603 496 274 216 86 85 6 5 i
— — 22 22 8 7 7 6 — — — — 2 2 — _ 1 1 — — — 47 47 10 1C 44 6 — — — _ 6
1 1 3 2 11 11 5 5 4 4 4 4 3 3 64 . 64 37 1C 33 14 12 12 2 2 6
— — 7 6 2 2 1 1 2 2 — — — __ — _ _ — — — 2 2 30 3C 3 3 2 2 12 12 1 1 7
1 1 17 9 76 75 13 10 7 3 11 9 — — 2 2 1 1 — — 1 1 86 86 198 196 69 69 37 37 1 1 8
1 — 42 38 57 54 29 27 13 11 18 12 5 5 6 4 2 1 1 1 7 6 164 164 125 51 45 45 6 6 — _ 9
— — 22 16 48 44 2 2 7 7 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 5 5 80 79 155 154 68 68 6 6 1 1 10
— — 7 5 10 •9 2 2 5 2 4 3 2 2 _ _ 2 — 2 2 9 6 18 15 57 56 8 • 7 1 — 1 _ 11
—• — 2 — 4 — 4 4 — — 1 1 — _ _ _ 2 1 — — 1 1 5 5 3 1 1 1 — — — _ 12
— - 11 8 12 4 18 14 • 8 8 5 5 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 8 5 15 15 4 4 12 12 — — 13
_ _ 116 107 55 55 48 48 33 27 34 33 17 17 17 16 32 31 34 31 12 12 756 734 213 210 183 182 314 314 2 2 14— — — 2 2 3 3 — — 2 2 1 1 _ 1 1 5 5 2 . 2 165 147 28 28 44 44 25 25 — — 15— 5 0 14 14 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 , 3 3 101 100 42 42 10 10 49 49 — _ 16— 14 12 10 1C 8 8 5 4 7 7 10 10 8 7 6 6 7 4 4 4 143 142 62 61 12 12 33 33 — _ 17— 8G 77 19 19 14 14 16 12 12 12 3 3 5 5 20 20 18 18 3 3 128 128 13 11 38 38 81 81 1 1 18— — 3 2 4 4 10 10 3 3 3 2 — _ 2 2 2 2 — _ 46 46 21 21 34 33 23 23 — — 19
— — 14 11 6 6 9 9 5 4 7 7 2 2 3 3 1 — 1 1 — - 173 171 47 47 45 45 103 103 1 1 20
_ _ 86 75 35 31 23 20 21 18 37 34 56 50 46 44 42 40 49 46 41 41 876 861 522 .520 162 139 273 273 1 1 21
— — 43 43 13 12 3 •3 3 3 9 9 8 8 15 15 11 11 14 14 10 10 195 195 35 35 7 7 99 99 — — 22— — 26 19 12 1C 12 11 1C 8 8 8 4 4 14 14 12 12 9 9 14 ,14 175 175 73 73 35 35 44 44 1 1 23
— — 1(¡ 8 2 2 2 2 2 2 _ - ■ 27 24 10 8 15 15 16 14 6 6 60 48 144 144 43 43 45 45 — — 24
, — — 5 3 7 6 1 — 1 1 9 9 4 4 2 2 1 1 8 7 8 8 391 391 238 238 28 28 68 68 — — 25
— — 2 2 1 1 5 4 5 4 11 8 13 10 5 5 3 1 2 2 3 3 55 52 32 30 49 26 17 17 — — 26
2 2 48 32 59 51 60 52 37 27 22 18 36 31 64 59 54 51 63 54 66 54 764 747 1097 1037 92 87 55 54 2 2 27— 3C 22 19 14 2C 17 17 13 4 a 8 8 3 1 6 6 3 3 12 10 418 408 117 116 33 33 14 14 — — 28— — — — — 1 1 2 1 1 i _ — _ _ — — 1 — 2 1 32 32 4 4 — — 14 14 1 1 29
— — 1 1 — — 2 2 1 1 3 3 1 1 6 6 1 1 2 2 4 4 15 15 11 11 10 9 — — — — 30
— 2 — 1 — 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 6 5 6 5 9 9 32 32 7 7 10 10 1 1 — — 31
2 2 7 5 5 4 15 12 6 3 6 3 19 15 26 25 20 19 19 12 20 12 20 15 384 327 14 10 6 5 — — 32
— — É 4 11 1C 7 6 6 4 5 5 6 6 16 16 15 15 25 25 11 10 223 221 547 545 14 14 19 19 — — 33
— — 23 23 14 13 3 3 1 1 — — 10 8 6 5 7 7 8 8 24 24 27 27 11 11 1 1 1 1 34
10 7 236 154 514 456 387 357 261 216 238 212 15 15 6 6 17 14 23 22 27 26 1308 1142 1 278 1225 718 662 391 359 26 26 35
5 3 76 55 158 143 105 104 85 68 68 61 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 524 512 644 636 249 231 218 203 5 5 36
3 2 69 48 142 127 99 98 73 56 59 52 — 1 1 — _ — — .— 417 405 607 599 235 217 208 193 4 4 37
2 1 7 7 16 16 6 6 12 12 9 9 107 107 37 37 14 14 10 10 1 1 38
5 4 160 99 356 313 282 253 176 148 170 151 15 15 5 5 17 14 23 22 27 26 782 630 634 589 469 431 173 156 21 21 39
5 4 119 70 194 158 173 156 118 104 111 101 4 4 2 2 8 6 10 9 13 13 472 384 371 330 231 199 78 70 9 9 40
3 2 75 48 109 84 97 87 60 57 65 61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 273 241 290 262 141 122 31 29 3 3 41— — 7 2 39 31 42 40 41 38 31 28 2 2 — — 2 2 3 3 2 2 109 55 24 18 31 29 27 25 4 4 42
— — — — 1 1 1 1 2 — — _ _ — 1 1 _ _ 1 1 5 5 5 5 2 2 8 8 2 2 — — 431 1 29 18 37 37 26 24 7 6 8 8 2 2 1 1 4 2 5 4 6 6 61 59 37 36 34 30 5 3 1 1 441 1 7 2 7 5 6 3 7 3 4 1 — — — _ 1 1 1 1 — — — 17 11 14 8 12 10 — — 45
— 1 — 1 — 1 1 1 — 3 3 — — — — 1 1 — — — 24 24 1 1 3 2 1 1 1 1 46
- - 19 13 68 65 71 64 30 28 30 27 4 4 - - 1 1 3 3 4 4 201 167 193 193 182 182 49 49 1 1 47
— — 4 4 ’ 53 53 54 54 24 24 19 16 2 2 _ _ 1 1 1 1 1 1 85 85 62 62 54 54 18 18 _ _ 48
— — 5 5 10 10 6 5 3 1 4 4 14 14 6 6 5 5 — — — — 49
1 1 3 2 7 3 2 2 3 3 - - - - - - - - - - 20 19 102 102 51 51 8 8 - - 50
— - 1 _ 2 __ 2 _ 1 1 1 1 _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 65 33 19 19 23 23 22 22 _ _ 51
— — 8 3 — — 2 2 — — 3 3 2 2 — — — — 1 1 3 3 17 16 4 4 49 49 1 1 1 1 52
22 16 94 90 38 33 28 16 29 23 7 7 3 3 8 7 10 10 10 9 109 79 70 66 56 50 46 37 11 11 53
— — — 1 — 5 3 3 — 4 3 — — — — — — — — — — 11 10 11 10 5 3 - — — — — 54
— — 1 1 1 1 — — — — 2 2 — — — — ■— — 1 1 — — — — 1 1 3 3 — — 3 3 55
— 5 5 12 11 7 7 7 6 - 7 7 1 1 — — 1 — 3 3 1 1 6 6 15 15 21 21 8 8 1 1 56
— — 5 2 68 68 15 14 10 4 8 7 2 2 1 1 2 2 5 5 4 3 65 42 23 23 17 17 35 26 6 6 57
— 5 4 9 9 ' 3 3 — — 2 2 1 1 ■ 2 2 3 3 — — 1 1 5 4 13 13 3 3 2 2 — — 58
- - 6 4 2 — 8 6 8 6 5 1 3 3 — — 2 2 1 1 4 4 22 17 7 4 6 2 1 1 1 1 60
259 168 S 353 4953 6 413 5 289 5 938 4 914 5 274 4435 6162 5 422 1177 1030 1395 1206 1597 1381 1719 1537 1428 1290 38 278 35 554 24188 22 385 20 567 19 082 8 695 8 516 1132 1027 61
181 lio 3795 2840 3 701 2 955 3 746 3 011 3 393 2 778 2 817 2 315 4 3 11 11 7 7 79 77 66 66 11 143 9 719 9196 7 940 7 373 6195 2 064 1963 598 502 32
30 19 525 399 617 498 625 555 522 474 629 568 1 - 3 3 14 10 8 7 3 3 1 697 1 569 1222 1158 978 898 202 195 41 39 63
48 39 2 033 1714 2 095 1836 1567 1348 1359 1183 2 716 2 539 1172 1027 1381 1192 1576 1364 1632 1453 1359 1221 25 438 24 266 13 770 13 297 12 216 11 989 6 429 6 358 493 486 64
7 Oikeustilasto. Bikollisuus w . 1946— 1950. I. Battsstatistik. Brottsligheten aren 1946— 1950. 1. 550— 52
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuonna 1946 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana
Tabell 3. Brott, som ar 1946 kommit till polisens kannedom och dessas fordelning mellan
Table 3. Offences known to the police in 1946, and their breakdown into indictments
K a u p u n g i t  — S t ä d e r
R i k o k s e t  — B r o t t  
O ffences
Luku — Kap. — C hap.
§
Ilmoi-
Syyttee-
seen
pantuja
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah-
Muutoin
selvitet­
tyjä
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia-
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda
An-
mälda
Fall, som 
lett tili 
ätal
tunut — TJt- 
redda genom 
konstatering 
att brott 
icke förelegat
Pä annat 
sätt ut- 
redda
Fort-
farande
anhängiga
Kaik­
kiaan
Inalles
Kiistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
l 2 8 4 • 5 6 7 8
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflägen —
O ffences a g a in s t the C r im in a l  L a w  ......................................... 158 761 56 801 6 053 71190 24 717 2 018 1464
2 A . Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — B r o tt  m o t  staten eller 
samhället— O ffences ag a in s t the S ta te  or S o c i e t y ........................................... 108 737 40 737 408 67129 463 122/ 86
3 16: 1 Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänsteman ....................................... 347 309 13 8 17 1 -
4 16: 2  Muu haitanteko virkamiehelle — Annat hinder mot tjänsteman.............. 731 ' 656 29 42 4 6 5
5 17 Väärä vala — Mened ................................................................................................ 77 48 5 4 20 6 5
6 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott........................................................................... 449 132 70 206 41 8 1
7 34: 1— 4 Murhapoltto — Mordbrand ......................................................................... 26 10 4 3 9 — —
8 36: 3 8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund................................... 766 548 61 30 127 43 31
9 43: 6 Juopumus — F y ller i..................................... : .................................................... 101 739 35 422 — 66 317 — — —
10 10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43: 1 5, 7, 44 Muut— övriga ..................................................................... 4 602 3 612 226 519 245 58 44
11 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot 
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences ag a in st persons  
(other except offences against property) ................................................ 3 908 2 032 339 1 059 478 67 50
12 21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat b ro tt ........................................... 11 6 1 2 2 1 1
13 21: 2— 4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
■— Dräp eli. misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl).......... 41 37 1 _ 3 1 1
14 21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller d rä p ...................... 15 11 1 1 2 1 —
15 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid 
slagsm äl)............................................................................................................ 72 49 3 5 15 4 4
16 21: 11, i  Törk. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte följt 875 405 116 173 181 17 11
17 21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Dödsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada............................................................... 61 51 3 1 6 7 5
18 21: 12 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel ................................................... 2 210 1 129 137 777 167 .19 16
19 21: 13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen ................................................ 106 64 7 26 9 — —
20 22: 1 Lapsenmurha — Barnamord ............................................................................. 5 1 1 — 3 — —
21 22: 2, 3, 5—8 Sikiön lähdettäminen y.m. — Utdrivande av foster m.m......... 233 169 25 5 34 16 11
22 21: 11, 2, 23, 25, 27 M uut— ö v r ig a ....................................................................... 279 110 44 69 56 1 1
23 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott-— O ffences ag a in st p ro p er ty  .................. 46 116 14 032 5 306 3 002 23 776 1829 1328
24 28: 1 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri...................... 25 979 6 785 3 151 1 425 14 618 906 691
25 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, in h ro tt....................................... 9 819 2 609 409 369 6 432 405 322
26 29: 1 Kavaltaminen — Försnillning........................................................................... 2 459 1 025 588 204 642 171 90
27 31: 1— 3 Ryöstö ■— Rän ................................................................................................ 842 200 78 37 527 26 19
28 31: 4 Kiristäminen — Utpressning ............................................................................. 59 27 13 7 12 3 2
29 32: 1, 3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods .................. 808 725 3 14 66 39 38
30 36: 1 Petos — Bedrägeri................................................................................................ 3 795 1 865 728 247 955 227 143
31 29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut— Övriga .................. 2 355 796 336 699 524 52 23
32 II. Muut rikokset — Övriga brott —  O ther o f fe n c e s ........................... 58 671 42 639 2 809 11463 1760 1 397 1 046
33 Väkijuomien luvat, valm.-— Olovl. tillverkn. av alkoholdrycker. . . . 4 3 — — 1 — —
34 Väkijuomien luvat, myynti — Olovl. försäljning av alkoholdrycker .. 2 466 2 308 45 67 46 10 7
35 Muut väkijuomaiakia vastaan tehdyt rikokset— övriga brott mot 
lagen om alkoholdrycker ......................................................................... 3 796 3 441 105 192 58 4 2
36 Moottoriajoneuvorikokset — Brott mot lagen ang. trafik m. motor- 
fordon ............................................................................................................ 8 922 5 457 552 2 877 36 20 16
37 SäännÖstelyrikokset — Reglementeririgsbrott ........................................... 11 143 7 800 1 082 837 1 424 1 264 975
88 Muut— övriga ................................................................................................ 32 340 23 630 1 025 7 490 195 99 46
39 Kaikkiaan — Inalles — T ota l 217 432 99 440 8 862 82 653 26 477 3 415 2 510
Table headings in English.
Col. 1 For nature of offence, see Table N:o 1. Col. 2—8 Towns. Col. 9—16 Rural districts. Col. 16—22 Whole country. Col. 
Settled in some other way. Col. 6, 13, 20 Still under investigation. Col. 7, 8, 14, 15, 21, 22 Offences reported in earlier years, settled.
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vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin,
brott, som under samma är lett tili ätal, pä annat sätt utredda samt outredda brott.
in the same year, cases settled in some other way and unsolved offences.
M a a s e u t u  — L a n d s b y g d K o k o  m a a  — H e i a l a n d e t
Ilmoi­
tettuja
An-
mälda
Syyttee­
seen 
pantuja 
Tall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
forelegat
Muutoin 
selvi­
tettyjä 
Pä annat 
sätt ut­
redda
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia 
Fort-.- 
farande 
anhän­
gige
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda Ilmoi­tettuja
An­
mälda
Syyttee­
seen 
pantuja 
Fall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä, 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut —: Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
forelegat
Muutoin 
selvi­
tettyjä 
Pä annat 
sätt ut­
redda
Edelleen-- 
tutkitta­
vina olevia 
Fort- 
farande 
anhän- 
giga
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda
Kaik-1
kiaan
lnalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
Kaik­
kiaan
lnalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
9 i l 12 13 14 15 1G 17 18 19 29 21 22
93 936 53 596 2 706 21 560 16 074 761 612 252 697 110 397 8 759 92 750 40 791 * 2 779 2 076 1
58 786 38167 227. 19 968 424 29 20 167 523 78 904 635 87 097 887 151 106 2
- 303 285 3 6 9 _ _ 650 594 16 14 26 1 _ 3
522 508 5 5 4 1 1 1 253 1 164 .34 47 . 8 7 6 4
33 18 2 1 12 — — 110 66 7 5 32 6 5 6
772 503 25 180 64 7 1 1 221 635 95 386 105 15 ' 2 6
60 29 4 v 3 24 — — 86 39 ■ 8 6 33 ■ ■ __ _ 7
702 550 45 26 81 4 4 1 468 1 098 . 106 56 208 47 35 8
51153 31 677 — 19 470 6 3 3 152 892 67 099 - 85 787 6 3 3 9
5 241 4 597 143 277 224 14 11 9 843 8 209 369 796 469 72 55 10
3 453 2 446 122 536 349 25 13 7 361 4 478 461 1 595 827 92 63 11
40 21 3 6 io' - - 51 27 4 8 12 1 1 12
107 96 6 2 3 _ _ 148 133 7 2 6 1 1 13
28 21 2 v3 2 1 - 43 ' ' 32 3 4 4 2 - 14
- 222 186 5 11 20 1 1 294 235 8 16 35 5 5 16
676 531 ■7 84 54 3 1 '1 551 936 123 257 235 20 12 16
123 93 9 7 14 5 5 184 144 12 8 20 12 10 17
1 661 1 119 31 359 152 11 6 3 871 2 248 168 1136 319 30 22 18
121 85 11 17 8 1 — 227 149 18 43 17 1 _ 19
39 28 4 — 7 — — 44 29 5 _ 10 __ 20
178 122 18 4 34 1 — 411 - 291 43 9 68 17 11 21
. 258 144 26 43 45 2 - 537 254 70 112 101 3 1 22
31 697 12 983 2 357 1 056 15 301 707 579 77 813 27 015 7 663 4 058 39 077 2 536 1907 23
19 070 6 739 1 667 579 10 085 429 347 45 049 13 524 4 818 2 004 24 703 1 335 1 038 24
6 232 2 023 171 97 3 941 200 186 16 051 4 632 580 466 10 373 605 508 26
1 318 799 153 77 289 29 18 3 777 1 824 741 281 931 200 108 26
255 113 31 2 109 1 1 1 097 313 109 39 636 27 20 27
37 29 2 2 4 — — 96 56 15 9 16 3 2 28
403 385 8 2 8 2 2 1 211 1 110 11 16 74 41 40 29
2 558 1 819 212 82 445 31 17 6 353 3 684 940 329 1 400 258 160 30
1 824 1 076 113 215 420 15 8 4 179 1 872 449 914 944 67 31 31
63 467 57 920 1 596 1 641 2 310 433 343 122 138 100 559 4 405 13104 4 070 1830 1 389 32
1 173 976 5 .46 146 4 4 1 177 979 5 46 147 4 4 33
3 303 3 115 39 4 145 7 6 5 769 5 '423 84 71 191 17 13 34
5 290 5 177 13 39 61 7 4 9 086 8 618 118 231 119 11 6 35
6 392 5 832 217 '  168 175 27 16 15 314 11 289 769 3 045 211 47 32 36
27 135 24 013 953 869 1 300 347 281 38 278 31 813 2 035 1 706 2 724 1611 1 256 37
20 174 18 807 369 515 483 41 32 52 514 42 437 1 394 8 005 678 140 78 38
157 403 111 516 4 302 23 201 18 384 1194 955 374 835 210 956 13164 105854 44861 4 609 3 465 39
2, 9, 16 Reported. Col. 3, 10, 17 Indictments. Col. 4, 11, 18 Settled later by the finding that no offence was committed. Col. 5, 12, 19 
Col. 7, 14, 21 Total. Col. 8, 15, 22 Of them, indictments.
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuonna 1947 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana 
Tabell 3. Brott, som är 1947 kömmit tili polisens kännedom och dessas fördelning mellan
Table 3, Offences known to the police in 1947, and their breakdown into indictments
R i k o k s e t  — B r o t t  
O ffences
Luku — Kap. — Chap. 
*■
Ilmoi­
tettuja
An-
mälda
Syyttee­
seen 
pantuja 
Fall, som 
lett tili 
äfcal
K a u p i
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut- 
redda genom 
konsfcatering 
att brott 
icke förelegat
l n g t —
Muutoin
selvitet-
tyjä
Pä annat 
sätt ut- 
redda
S t ä. d e r
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia 
Fort- 
farande 
anhängiga
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda
Kaik­
kiaan
Inalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
i 2 a 4 5 6 7 8
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen —
Offences against the Criminal Law ................................... , .......... 146 336 57 378 5 182 65 114 18 662 1 979 1254
2 A . V altioon  ta i yh teisk un taan  kohd istu n eet rikokset — Brott m ot staten  eller
sa m h ä lle t — O ffences a g a in s t the S ta te  or S o c ie ty  ....................................... 104 445 41 761 421 61 780 483 160 108
3 16: 1 Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänsteman ....................................... 425 384 14 15 12 8 8
4 16: 2 Muu'haitanteko virkamiehelle — Annat hinder mot tjänstem an.............. 773 710 17 44 2 2 2
5 17 Väärä vala:— Mened ................................................................................................. 79 48 11 4 16 7 5
6 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott............................................................................ 441 162 29 201 49 9 4
7 34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand ......................................................................... 19 9 3 1 6 2 1
8 36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund.................................. 650 468 53 33 96 50 33
9 43: 6 Juopumus — F y ller i....................................... : .................................................. 96 716 35 923 — 60 793 — — —
10 10—15, 16: 3— 25, 18—20, 26, 34: 5— 20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42,
43: 1—5, 7, 44 M uut— Övriga . ..................................................................... 5 342 4 057 294 689 302 82 55
11 B. Y ksilöön  kohd istu n eet rikok set (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott m ot
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences aga inst persons
(other except offences against property) ................................................ 3 921 2 219 292 985 425 124 61
12 21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat b ro tt.............. .......................... 18 7 — 3 8 1 1
13 21: 2 '—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa)
— Dr&p eli. misshandel med dodlig päföljd (även vid slagsm äl).......... 39 33 1 2 3 2 1
14 21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys —  Försök tili mord eller d rä p ...................... 17 10 2 4 1 1 1
15 21: 5— 9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa)— Grov misshandel (även vid
slagsm äl) ......................................................................................................................................................... 91 65 3 7 16 3 1
16 21: 11, l  Törk. lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav mindre lyte följt 580 290 66 112 112 41 22
17 21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —  Dödsvällande
eller vällande tili svär kroppsskada . .  : ................................................................................ 68 43 8 5 12 4 3
18 21: 12 Lievä pahoinpitely— Lindrig m isshandel........................................................................ 2 480 1 441 128 725 186 41 18
19 21 : 13, 2  Aseen nostaminen —  Resande av vapen .................................................................... 92 53 11 21 .7 2 2
20 22: 1 Lapsenmurha —  Bamamord ............................................................................................................ 2 1 — — 1 — —
21 22: 2, 3, 5— 8 Sikiön lähdettäminen y.m. —  TJtdrivande av foster m.m ............... 216 159 21 6 30 13 5
22 21: l i ,  2 , 23, 25, 27 M uut— Övriga .............................................................................. 318 117 52 100 49 16 7
23 C. O m aisuusrikokset —  E gendom sbrott —  O ffences ag a in st p r o p e r t y ..................... 37 970 13 398 4 469 2 349 17 754 1 695 1085
24 28: 1 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snattpri...................... 20 359 6 091 2 491 1 155 10 622 724 456
25 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott ............................................. 7 911 2 271 361 258 5 021 335 249
26 29: 1 Kavaltaminen —  Försnihning ........................................................................................ 2 295 1 155 514 110 516 241 149
27 31 : 1— 3 Ryöstö —  Rän ................................................................................................................ 522 142 66 '29 285 15 12
28 31: 4 Kiristäminen —  ITtpressning .......................................................................................... 45 23 8 3 11 1 1
20 32: 1 , 3 Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods ..................... 919 828 11 8 72 15 14
3a 36: 1 Petos —  Bedrägeri.................................................................................... ............................ 3 701 2 017 744 194 746 - 276 170
31 29: 2, 30, 32: 4— 6, 33, 35, 36: 2, 38: 1 10, 39 Muut— Övriga ..................... 2 218 871 274 592 481 88 34
32 I I .  Muut rikokset —  Övriga brott —  Other offences.................................... 57 588 41 699 3 261 11008 1 620 1 134 809
33 Väkijuomien luvat, valin. —  OlovI. tiilverkn. av alkoholdryeker------ 11 10 1 — __ — —
34 Väkijuomien luvat, myynti —  Olovl. försäljning av alkoholdryeker . . 2148 1 975 55 59 59 13 12
35 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  övriga brott mot
lagen om alkoholdryeker ..................................................................................... 3 537 3.243 .92 184 18 9 8
36 Moottoriajoneuvorikokset —  Brott mot lagen ang. trafik m. motor-
fordon ............................................................................................................................... 12 378 7 657 - 834 3 817 70 n 7
3 7 Säännöstelyrikokset —  Reglementeringsbrott .................................................. 9196 6 393 1 019 ■528 1 256 1 018 736
38 Muut —  övriga .......................................................................................................... 30 318 22 421 1 260 6 420 217 83 46
39 K aikkiaan —  Inalles —  T ota l 203 924 99 077 8 443 76122 20 282 3113 2 063
Table headings in English are on pages 50 and 51.
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vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin (jatk ).
brott, som under samma ar lett till atal, pa annat satt utredda samt outredda brott (forts.), 
in the same year, cases settled in some other way and unsolved, offences (continued).
M a a s e u t u  — L a n d s b y g d K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t
Ilmoi­
tettuja
An-
mälda
Syyttee- 
seen 
pantuja 
Fall, som 
lett tili 
iltal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
Muutoin 
selvi­
tettyjä 
Pä annat 
sätt ut- . 
redda
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia 
Fort- 
farande 
anhän- 
giga
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare ár anmälda Ilmoi­tettuja
An­
mälda
Syyttee­
seen 
pantuja 
Fall, som 
lett tili 
átal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott icke 
förelegat
Muutoin 
selvi­
tettyjä 
Pä annat 
sätt ut­
redda
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia 
Fort- 
faran de 
anhän- 
g‘ga
Selvitetty, aikai- 
, sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare ár anmälda
Kaik­
kiaan
Inalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
Mal
Kaik­
kiaan
Inalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
átal
!) 10 l i l is 14 15 16 17 18- 19 20 21 22
82 046 47 978 2 313 19 062 12 693 686 526 228 382 105 356 7 495 84 176 31 355 2 665 1 780 l
52 128 34 038 229 17 428 433 49 35 156 573 75 799 650 79 208 • 916 209 143 2
250 242 _ __ 8 2 2 675 ■ 626 14 15 20 10 10 3
428 415 3 3 7 1 1 1 201 1 125 20 47 9 3 3
4
108 77 12 _ 19 3 •_ 187 125 23 4 35 10 5 5
745 432 37 206, 70 . .5 3 1' 186 594 66 407 119 14 7 6
103 35 8 19 41 1 1 122 44 11 20 47 3 2 7
595 478 34 17 66 ' 6 5 . 1 245 946 87 50 162 56 38 8
45 443 28 391 - 17 052 — - — 142 159 64 314 — 77 845 — — — 9
4 456 3 968 135 131 222 31 23 9 798 8 025 429 820 524 113 78 10
3 445 2 372 167 609 297 27 15 7 366 4 591 459 1 594 722 151 76 11
45 21 2 13 9 2 - 63 28 2 16 17
3 1 12
76 71 4 1 3 1 115 104 5 2 4 5 2 13
21 17 2 1 1 - - 38 27 4 5 2 1 1 14
185 171 ' 2 4 8 _ _ 276 236 5 ' 11 ■ 24 3 1 15
681 . 527 15 92 47 1 1 1 261 817 81 204
159 42 23 16
133 113 12 1 7 2 2 201 156 20 6 19
6 5 17
1 748 1 118 61 426 143 13 8 4 228 2 559 189 1 151
329 54 26 18
113 81 7 15 10 — — 205 134 . 18 36
17 • 2 2 19
42 26 5 1 10 1 _ 44 27 5 1 11 1 — 20
156 . 92 27 6 31 3 2 372 251 48 12 61
16 -  7 21
245 135 30 50 30 2 1 563 252 82 150 79
18 8 22
26 473 11568 1 917 , 1025 11 963 610 476 64 443 24 966 6 386 3 374 29 717 2 305 1 561 23
14 517 5 226 1 253 472 7 566 343 255 34 876 11 317 3 744 1 627
18 188 1 067 711 24
5 545 2 011 166 74 3 294 166 148 13 456 4 282 527 332
8 315 501 397 25
1 261 821 145 65 230 26 20 3 556 1 976 659 175
746 267 169 26
174 82 21 6 65 3 2 696 224 87 35
350 • 18 14 27
41 26 7 1 7 — _ 86 49 15 4 18 1 ' i 28
343 323 3 4 13 3 3 1 262 1 151 14 12-
85 . 18 17 29
-2 712 2 047 195 92 378 52 37 6 413 4 064 939 286
1 124 328 207 30
1 880 1 032 127 311 410 17 11 4 098 1 903 ■ 401 903
891 105 45 31
47 415 43 458 1 370 1 211 1 376 551 413 105 003 85157 4 631 12219 2 996 1685 1 222 32
1 384 1 139 9 47 189 12 12 1 395 1 149 10 47
189 12 12 33
2 670 2 525 30 10 105 15 14 4 818 4 500 • 85 69 164 28- 26 34
3 981 3 858 27 38 58 5 3 7 518 7 101 119 222
76 14 11 35
9 035 8 210 442 266 117 ■12 9 21 413 15 867 1 276 4 083 187
23 16 36
14 992 13 432 561 462 537 453 340 24 188 19 825 1 580 990 1 793
1 471 1 076 37
15 353 14 294 301 388 370 54 35 45 671 36 715 1 561 6 808
587 137 81 38
129 461 91 436 3 683 20 273 14 069 1 237 939 333 385 190 513 12 126 96 395 34 351 4 350 3 002 39
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuonna 1948, tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana
Tabell 3. Brott, som ar 1948 kommit till polisens kannedom oeh dessas fordelning mellan 
Table 3. Offences known to the police 1948, and their breakdown into indictments
K a u p u n g i t  — S t ä d e r
R i k o k s e t  — B r o t t  
O ffen ces
Luku — Kap. — C h ap .
§
Ilmoi-
Syyttee­
seen 
pantuja 
Fall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah-
Muutoin
selvitet­
tyjä
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia
. Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare dr anmälda
An-
mälda
tunut — Ut- 
redda genom 
konstatering 
att brott 
icke förelegat
Pä annat 
sätt ut- 
redda
Fort­
ia* ande 
anhängiga
Kaik­
kiaan
Inalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
l 2 3 4 5 e 7 8
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
O ffe n c e s  a g a in s t  th e  C r i m i n a l  L a w  ........................................................ 139 243 57 238 4627 63 701 13 677 2 157 1429
2 A. V altioon  tai yhteiskuntaan  k ohdistuneet rikokset — Brott m ot staten  eller 
s a m h ä lle t— O ffen ces a g a in s t  th e  S ta te  o r  S o c ie ty  ....................................... 105 566 44 339 424 60 340 463 198 142
3 16: 1 Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänsteman ....................................... 427 407 5 5 10 3 3
4 16: 2 Muu haitanteko virkamiehelle— Annat hinder mot tjänsteman . . ........ 724 674 9 35 6 1 1
5 17 Väärä vala — Mened ................................................................................................. 74 46 12 3 13 8 6
6 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott............................................................... 547 203 33 246 65 16 6
7 34: 1 — 4 Murhapoltto — Mordbrand ......................................................................... 18 10 1 2 5 — —
8 36: 3 — 8 Asiakirjan väärennys —  Förfalskning av urkund ................................................. 518 389 34 28 67 43 29
9 43: 6 Juopumus —  F y ller i............................................................................................ 98 273 38 689 — 59 584 — _ -
10 10—15, 16: 3 — 2 5 ,  18—20, 26, 34: 5 — 2 0 ,  36: 9 — 1 3 , 37, 38: 1 1 — 1 4 , 40—42, 
43: 1 — 5 , 7 , 44 M uut—  Övriga ................................................................................................. 4 985 3 921 330 437 297 127 97
11 B. Y ksilöön  kohdistuneet r ikok set (muut paitsi omaisuusrikokset) —  Brott m ot 
individen (övriga utom egendomsbrott) —  O ffen ces a g a in s t  p e r s o n s  
(other except offences against property) .................................. '................... 3 748 2142 135 1 116 355 121 67
12 21 : 1  Murha, täytetty rikos —  Mord, fullbordat brott ............................................................ 13 10 - 1 2 2 2
13 21 : 2 — 4 , 6 — 9  Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
—  Dr&p eli. misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsm äl).......... • 42 36 _ 4 2 3 3
14 21: l ,  2 Murhan tai tapon yritys —  Försök tili mord eller d r ä p .............. .. 11 7 2 1 1 ~ —
15 21 :  5— 9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —  G-rov misshandel (även vid 
slagsm äl).................... .............................................................................................................................................................. 85 64 3 12 6 3 3
16 21: 11, 1 Törk. lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav mindre lyte följt 391 203 14 91 83 24 11
17 21 :  10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen —  Dödsvällande 
eller vällande tili svdr kroppsskada ................................................................................................. ...  • • • 57 45 5 2 5 3 1
18 21: 12 Lievä pahoinpitely —  Lindrig m isshandel .......................................................................................... 2 617 1 482 66 872 197 55 29
1 9 21: 13, 2 Aseen nostaminen —  Resande av vapen ........................................’ .......................................... 98 69 . 3 20 t 6 1 1
20 2 2 : 1 Lapsenmurha —  Bamamord ........................................................................................................................................ 3 3 — — — — —
21 2 2 : 2, 3, 5— 8 Sikiön lähdettäminen y.m. —  Utdrivande av foster ni.m. . . . . . 142 85 24 10 23 13 8
22 21: 11, 2, 23, 25, 27 Muut—  övriga ........................................... : .............................................. 289 138 18 103 30 17 9
23 C. O m aisu u srik ok set— -E gen d om sb ro tt— O ffen ces a g a in s t  p r o p e r t y ................................. 29 929 10 757 4 068 2 245 12 859 1 838 1 220
24 2 8 :  1 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snatteri . ............ / - • 15 344 4 666 2 227 985 7 466 792 ' 497
25 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto —  G-rov stöld, inbrott ..................................................................... 5 473 1 415 295 225 3 538 328 218
26 29: 1 Kavaltaminen —  Försnillning ........................................................................ ... ......................................................... 1 987 1 005 448 118 416 226 140
2 7 31 :  1— 3 Ryöstö — - Rän ...................................................................................... ................. 340 102 46 26 166 15 10
28 31: 4 Kiristäminen —  TJtpressning ................................................... . .......................................... 45 25 10 — 10 1 1
29 32: 1 , 3 Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods ...................... 711 683 — 8 20 70 68
30 36 : 1 Petos —  Bedrägeri................................................................................................................. 3 746 1 998 834 179 ‘ 735 293 210
31 29: 2 , 30, 32:;4— 6 , 33, 35, 36: 2 , 38: 1 1 0 , 39 Muut Övriga ...................... 2 283 863 208 704 508 113 76
32 I I .  M uut rikokset —  Övriga brott —  O th e r  o ffen ce s  .................... ............ 52 072 36 569 3155 10 869 1 479 ’ 1513 681
33 Väkijuomien luvat. valm. —  Olovl. tillverk. av alkoholdrycker . . . . 7 6 - 1 — - —
34 Väkijuomien luvat, myynti —  Olovl. försäljning av alkoholdrycker .. 2 367 2 133 79 96 59 39 32
35 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Övriga brott mot 
lagen ora alkoholdrycker ..................................................................................... 4 500 4 103 231 137. 29 8 6
36 Moottoriajoneuvorikokset —  Brott mot lagen ang. trafik m. motor- 
fordon ..................................................... .........................................................................
Säännöstelyrikokset —  Reglementeringsbrott ..................................................
19 203 10 628 935 4 588 52 25 16
6 7 7 373 4151 948 1 096 ' 1 178 1 368 579
68 Muut — övriga ................................................................................................ 2 1 6 2 2 15 548 962 [ 4 951 161 73 48
39 K aikkiaan —  In a lle s— Total 191 315 93 807 7 782 74 570 15 156 | 3 670 | 2110
Table headings in English are on pages 50 and 51.
vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin (jatk.).
brott, som under samma är leit tili ätal, pä annat sätt utredda samt outredda brott (forts.).
in the same year, cases settled in some other way and unsolved offences (continued).
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9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 ID 20 21 / 22
73 865 43 297 - 2 651 19 302 8 615 882 667 213108 100 535 7 278 83 003 22 292 3 039 2 096 l
49 415 31 309 297 17 492 317 78 58 154 981 75 648 721 ‘ 77 832 780 276 200 2
226 222 2 — 2 1 1 653 629 ■* 7 5 12 4 4 3
418 413 3 ■2 — 1 - — 1 142 1 0 8 7 12 37 6 2 1 4
94 59 13 3 19 2 1 168 10B 25 6 32 10 7 5
761 441 38 230 52 12 7 1 308 644 71 476 117 28 13 6
76 34 13 9 20 3 2 94 44 14 11 25 3 2 7
466 348 57 16 45 11 10 984 737 91 44 112 54 39 8
43 366 26 304 — 17 062 — 5 5 141 639 64 993 — 76 646 — 5 5 9
4 008 3 488 171 170 179 43 32 8 993 7 409 501 607 476 170 129
i>
10
3 454 2 451 152 632 219 59 i 31 7 202 4 593 287 1748 574 180 98 11
28 17 - 8 3 3 2 41 27 - 9 5 5 4 12
101 99 1 1 __ 1 1 143 135 1 5 2 4 4 13
27 17 4 1 '  5 — — 38 24 6 2 6 - — 14
174 162 2 3 7 4 4 259 226 5 15 13 7 7 lö
647 544 9 64 30 4 3 1 038 747 23 155 113 28 14 16
141 125 13 2 1 __ __ 198 170 18 4 6 3 1 17
1 779 1 119 66 474 120 35 17 4 396 2 601 132 1 346 317 90 46 18
108 75 10 13 9 1 1 206 145 13 33 15 2 2 19
35 23 6 2 4 1 — 38 26 6 2 4 1 — 20
167 124 21 5 17 6 2 309 209 45 15 40 19 10 21
247 145 20 59 23 > 4 1 536 283 38 162 53 21 10 22
20 966 9 537 2 202 1 178 8 079 745 578 50 925 20 294 6 270 3 423 20 938 2 583 1 798 23
11 258 4  324 1 4 6 6 498 ■ 4 970 394 302 26 602 8 990 3 693 1 483 12  436 1 1 8 6 799 24
4  097 1 587 142 121 2 247 214 192 9 570 3 0Ö2 437 346 5 785 542 410 25
1 216 815 152 79 170 48 35 3 203 1 820 600 197 589 274 175 26
129 58 25 — 46 1 •— 469 160 71 26 212 16 10 27
27 16 * 3 . 2 6 _ — 72 s  41 13 2 16 1 1 28
267 245 10 6 6 1 . 1 978 928 10 14 26 71 69 29
2 1 9 2 1 539 225 139 289 53 32 5 938 3 537 1 059 318 1 024 346 242 30
1 810 953 179 333 345 34 16 4  093 1 816 387 1 037 853 147 92 31
41 235 37 426 1492 1064 1253 260 165 93 307 73 995 4 647 11 933 2 732 1 773 846 32
1 590 1 313 14 47 216 8 8 1 597 1 319 14 48 216 8 8 33
2 438 2 237 45 11 145 19 17 4 805 4 370 124 107 204 58 v 49 34
3 349 3 263 23 18 45 6 6 7 849 7 366 254 155 74 14 12 35
9 037 8 1 5 0 394 340 153 28 25 25 240 18 778 1 329 4 928 205 53 41 36
13 194 12 061 541 285 307 69 54 20 567 16 212 1 489 1 381 1 ,485 1 437 633 37
11 627 10 402 475 363 387 130 55 33 249 25 950 1 437 ' 5 314 548 203 103 38
115100 80 723 4 143 20 366 9 868 1142 832 308 415 174 530 11 925 94 936 25 024 4 812 2 942 39
\
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuonna 1949 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana 
Tabell 3. Brott, som är 1949 kömmit tili polisens kännedom och dessas fördelning mellan 
Table 3. Offences known to the police in 1949, and their breakdown into indictments
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An-
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Falk som 
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ätal
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att brott 
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Fort-
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Kaik­
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Inalles
Kiistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
1 2 3 4 ö 6 7 8
1 I. R ik oslak ia  vastaan  tehdyt rikokset —  Brott m ot strafflagen —
O ffe n c e s  a g a in s t  th e  C r i m i n a l  L a w  ........................................................ 123 406 51 644 4 092 59 030 8 640 1512 970
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller 
samhället— O ffences ag a in st the  S ta te  or S o c i e t y ........................................... 97 283 40971 377 55 554 381 198 142
3 16: 1 Väkivalta virkamiehelle — Väld mot tjänsteman ....................................... 291 283 2 3 3 4 4
4 16: 2 Muu haitanteko virkamiehelle — Annat hinder mot tjänstem an.............. 681 636 7 34 4 1 1
5 17 Perätön lausuma — Osann utsaga ....................................................................... 95 56 15 2 22 4 2
6 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott............................................................................ ■ 462 134 20 256 52 19 5
7 34: 1— 4 Murhapoltto — Mordbrand ........................................ •............................... 19 10 — 2 7 — —
8 36: 3— 8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund................................... 489 383 ■ 37 14 55 46 26
9 43: 6 Juopumus — F y ller i............................................................................................ 90 856 ‘ 36 038 — 54 818 — 1 ~
10 10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43: 1—5, 7, 44 M uut— Övriga ..................................................................... 4 390 3 431 296 425 238 123 104
11 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
individen (övriga utom egendomsbrott) — Offences aga in st persons  
(other except offences against property) ................................................. 3 843 2 098 161 1335 249 77 36
12 21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat b ro tt........................................... 9 7 _ 2 — — —
13 21: 2— 4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
— Dräp eli. misshandel med dödligpäföljd (även vid slagsm äl).......... 28 25 1 1 1 2 2
14 21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys— Försök tili mord eller d rä p ...................... 21 16 1 3 1 — —
15 21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa)— Grov misshandel (även vid 
slagsm äl)................................. • ......................................................................... 46 39 . 3 4 . 4 3
16 21: 11, 1 Törk. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte följt 376 204 11 106 55 12 6
17 21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — DÖdsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada............................................................... 53 43 2 - 3 5 4 1
18 21: 12 Lievä pahoinpitely — Lindrig m isshandel................................................... 2 636 1 399 88 1 025 124 33 13
19 21: 13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen ................................................ 77 46 4 26 1 1 1
20 22: 1 Lapsenmurha — Barnamord' ............................................................................. ' 7 5 — — 2 — —
21 22: 2, 3, 5—8 Sikiön lähdettäminen y.m. — Utdrivande av foster m.m........... 219 179 17 10 13 10 5
22 21: 11, 2 , 23, 25, 27 Muut— Övriga . ...................................................................... 371 135 37 n 156 43 11 5
23 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott— O ffences ag a in st p r o p e r t y .................. 22 280 8 575 3 554 2141 8 010 1 237 792
24 28: 1 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, sn atteri...................... 10 542 3 309 1 959 951 ' 4 323 470 276
25 '28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott ....................................... 3 885 ■ 1 217 228 225 2 215 179 140
26 29: 1 Kavaltaminen — Försnillning.................................................................... 1 781 1 024 367 114 276 198 135
27 31: 1—3 Ryöstö — Rän ................................................................................................ 238 93 38 10 97 4 3
28 31: 4 Kiristäminen — Utpressning .......................................................*..................... 33 19 6 2 " 6 2 —
29 32: 1, 3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods .................. 432 399 2 13 18 18 16
30 36: 1 Petos — Bedrägeri........................... ..................................................................... 3 393 1 820 759 199 615 300 191
31 29: 2. 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — Övriga .................. 1 976 694 195 627 460 66 31
32 II. Muut rikokset — Övriga brott —  O ther o f f e n c e s .......................... 48 957 35 548 2 631 10 420 /358 792 568
33 Väkijuomien luvat. valm .—  Olovl. tillverk. av alkoholdrycker . . . . 79 63 3 11 2 — ■ — '
34 Väkijuomien luvat, myynti — Olovl. försäljning av alkoholdrycker .. 1 070 971 50 31 18 32 29
35 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Övriga brott mot 
lagen om alkoholdrycker ............................................................................ 3 929 3 655 148 108 ■ 18 , 23 18
36 Moottoriajoneuvorikokset — Brott mot lagen ang. trafik m. motor- 
fordon ............................................................................................................. 16 509 11 417 911 4 079 102 34 17
37 Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott ........................................... .2 064 1 088 368 507 101 584 457
38 M uut— övriga ......................... ....................................................................... 25 306 18 354 1151 5 684 117 119 47
39! Kaikkiaan — Inalles — T o ta l \ 172 363 I 87192 i 6 723 | 69 450 , 8 998 2 304 1 538
Table headings in English are on pages 50 and 51.
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vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin ( ja tk  ).
brott, som under samma är lett tili ätal, pä annat sätt utredda samt outredda brott ( fo r ts .) .
in the same year, cases settled in some other way and unsolved offences (continued).
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9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 - 20 21 22
65 878 39 400 2 457 18 126 5 895 615 489 189 284 91 044 6 549 77156 14 535 2 127 1 459 l
46 739 29 835 292 16 317 295 44 39 144 022 70 806 669 71 871 676 242 181 2
197 191 _ 2 4 2 2 488 474 2 5 7 6 6 3
384 377 3 3 1 — — 1 065 1 013 10 37 5 1 1 4
105 67 22 2 14 3 2 200 123 37 4 36 7 4 5
944 516 37 338 53 7 5 1 406 650 57 594 105 26 10 0
68 35 10 4 19 1 1 87 45 10 6 26 1 1 7
450 359 26 18 47 11 10 939 742 63 32 102 57 36 8
41 097 25 320 - 15 777 1 1 131 953 61 358 — 70 595 — 2 1 9
3 494 2 970 194 173 157 19 18 7 884 6 401 490 598 395 142 122 10
3 445 2 392 179 652 222 28 21 7 288 4 490 340 1987 471 105 57 11
29 17 5 6 1 1 - 38 24 5 8 1 1 - 12
67 59 2 2 4 1 1 95 84 3 3 5 3 3 13
39 28 1 2 8 — — 60 44 2 5 9 — . — 14
157 148 3 3 3 2 2 203 187 3 6 7 6 5 15
593 492 7 75 19 2 2 969 696 18 18i 74 14 8 16
151 126 16 3 6 _ _ . 204 169 18 6 ,11 4 1 17
1 733 1 125 70 428 110 19 14 4 369 2 524 158 1 453 ; 234 52 27 18
107 65 9 25 8 _ — 184 111 13 51 9 1 1 19.
43 33 8 _ 2 _ — 50 38 8 — 4 — — 20
185 132 25 9 19 1 1 404 311 42 19 32 11 6 21
341 167 33 99 42 2 1 712 302 70 255 85 13 6 22
15 694 7 173 1 986 1 157 5 378 543 429 37' 974 15 748 5 540 3 298 13 388 1 780 1 221 23
8 067 3 135 1 237 418 3 277 293 234 18 609 ' 6 444 - 3 196 1 369 7 600 763 510 24
2 643 1 036 98 109 1 400 144 125 6 528 2 253 326 334 3 615 323 • 265 2ö
1 054 691 145 94 124 40 29 2 835 1 715 512 208 400 238 164 26
94 49 18 2 25 5 1. 332 142 56 12 122 9 4 27
20 12 3 1 4 1 . — 53 31 9 - 3 10 3 — 28
139 121 5 4 9 1 1 571 520 7 17 27 19 17 29
1 881 1 253 288 116 224 37 25 5 274 3 073 1 047 315 839 337 216 30
1 796 876 192 413 315 22 14 3772 1 570 387 1 040 .775 88 45 31
39 421 35 575 1463 1 599 784 ' 185 154 88 378 71123 4 094 lp 019 1 142 977 722 32
1 640 1 381 36 43 180 9 , 7 1 719 1 444 39 54 182 9 7 33
2 369 2 200 53 15 101 26 25 3 439 3 171 103 46 119 ■ ■ 58 54 34
3 452 3 353 32 26 41 ’■ 6 4 7 381 7 008 180 134 59 29; 22 35
13 478 11 966 739 600 173 . 30 .. 23 29 987 23 383 1 650 4 679 ' 275 . 64 40 36
‘ 6 631 6 229 209 115 .78 53 49 8 695 7 317 577 622 179- 637 506137
11 851 10 446 394 800 211 . 61 : 46 37 157 28 800 1 545 6 484 328 180 93 38
105 299 74 975 3 920 19 725 6 679 800 643 277 662 162 167 10 643 89175 15 677 3104 2181 39
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuonna 1950 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana 
Tabell 3. Brott, som är 1950 kömmit tili polisens kännedom och dessas fördelning mellan
Table 3. Offences known to the police in 1950, and their breakdown into indictments
1 K a u p u n g i t  — S t ä d e r
R i k o k s e t — B r o t t  
Offences
Luku — Rap. — C hav.
§
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tettuja
Syyttee­
seen
pantuja
Selvitettyjä 
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toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah-
Muutoin
selvitet­
tyjä
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda
An-
mälda
Fall, som 
lett tili 
ätal
tunut — IJt- 
redda genom 
konstatering 
att brott 
icke förelegat
Pä annat 
sätt ut- 
redda
Fort-
farande
anhängiga
Kaik­
kiaan
Inalles
Niistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
l 2 3 4 5 6 7 8
1 I. R ikoslak ia  vastaan  tehdyt rikokset —  Brott m ot strafflagen —
O ffe n c e s  a g a in s t  th e  C r i m i n a l  L a w  ....................................................... 134 580 55 375 4 354 66 325 8 526 1394 884
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller 
samhället — O ffences ag a in s t the  S ta te  or S o c ie ty  ....................................... 109 380 45 619 451 62 821 489 151 100
3 16: 1 Väkivalta virkamiehelle,— Väld mot tjänsteman ............ .......................... 315 298 3 6 8 2 2
4 16: 2 Muu haitanteko virkamiehelle — Annat hinder mot tjänstem an.............. 710 682 8 14 6 3 1
5 17 Perätön lausuma — Osann utsaga ....................................................................... 107 67 21 8 11 11 6
6 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott............................................................................ 507 173 20 257 57 17 6
7 34: 1— 4 Murhapoltto — Mordbrand ......................................................................... ’ 12 7 — 5 — 1 1
8 36: 3— 8  Asiakirjan väärennys —  Förfalskning av urkund ................ ............................... 573 432 56 26 59 28 23
9 43: 6 Juopumus —  F y ller i .................................................................................................................................. 102 091 40 012 — 62 079 — — _
10 10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14, 40—42, 
43: 1— 5, 7, 44 Muut—  övriga ..................................................................... 5 065 3 948 343 426 348 89 61
11 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —  Brott mot 
individen (övriga utom egendomsbrott) —  O ffences aga in st persons  
(other except offences against property) .................................................................... 4 305 2 267 220 1532 286 71 31
12 11 5 6
13 21: 2— 4, 6— 9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
—  Dräp eli. misshandel med dödlig päföljd (även vid slagsm äl) ............... 33 30 1 2
14 21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys —  Försök tili mord eller d rä p ................................ 26 22 2 2 _ — —
15 21: 5— 9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —  Grov misshandel (även vid 
slagsm äl) ........................! ............................................................................................................................. 64 50 1 4 9
16 21: 11, 1 Törk. lievempi pahoinpitelyM isshandel, varav mindre lyte följt 384 195 14 120 55 15 6
17 21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Dödsvällande 
eller vällande tili svär kroppsskada............................................................... 51 43 5 1 2
18 21: 12 Lievä pahoinpitely — Lindrig m isshandel................................................... 3 173 1 657 146 1 209 161 38 17
19 21: 13, 2 Aseen nostaminen — Resande av vapen ................................................ 89 42 6 36 5 —
20 22: 1 Lapsenmurha — Barnamord ....................................................................... • ■. 6 5 — — 1 — —21 22: 2, 3, 5—8 Sikiön lähdettäminen y.m. — Utdrivande av foster m.m........... 118 79 16 11 12 3 2
22 21: 11, 2 , 23, 25, 27 M uut— övriga ........................................................................ 350 139 30 142 39 15 6
23 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott— O ffences ag a in s t p ro p er ty  . . . . .......... 20 895 7 489 3 683 1972 7 751 1172 . 753
24 28: 1 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, sn atter i...................... 10 768 3 040 2 259 711 4 758 444 229
25 28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto'— Grov stöld, in b ro tt ....................................... 3 099 992 230 193 1 684 211 173
26 29: 1 Kavaltaminen — Försnillning...................................  ..................................... 1 444 761 325 102 256 155 106
27 31: 1—3 Ryöstö —  Rän ............................................................ . . ^ .......................... 181 70 33 7 71 7 4
28 31: 4 Kiristäminen — Utpressning ............................................................................. 27 13 8 2 4 — —
29 32: 1, 3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods .................. 374 355 2 16 1 19 18
30 36: 1 Petos — Bedrägeri................................................................................................ 2 817 1 557 616 142 502 270 194
31 29 : 2, 30, 32 : 4—6, 33, 35, 36 : 2, 38: 1—10, 39 Muut— Övriga .................. 2 185 701 210 799 475 66 29
32 II. Muut rikokset —  övriga brott —  O th e r  o f fe n c e s  .................................. 49 186 34 608 3 886 9 725 967 377 163
33 Väkijuomien luvat. valm. — Olovl. tillverk. av alkoholdrycker . . . . 66 64 2 _ — — —
34 Väkijuomien luvat, myynti — Olovl. försäljning av alkoholdrycker .. 1 277 1 175 52 15 35 6 4
35 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — övriga brott mot 
lagen om alkoholdrycker ................................................ .......................... 4 260 3 953 246 47 14 19 17
36 Moottoriajoneuvorikokset — Brott mot lagen ang. trafik m. motor- 
fordon ........................................................'......................................•’............ 17 140 11112 1 792 4 168 68 51 38
37 Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott ........................................... 598 261 131 110 96 227 62
38 Muut — övriga ................................................................................................ 25 845 18 043 1 663 5 385 | 754 74 42
3, K aikkiaan —  Ina lles —  T ota l 183 766 89 983 8 240
\
76 050 9 493 1771 1047
Table headings in English are on pages 50 and 51.
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vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin (jatk.).
brott, som under samma är lett tili ätal, pä annat sätt utredda samt outredda brott (forts.).
in the same year, cases settled in some other way and unsolved ofiences (continued).
M a a s e u t u — L a n d s b y g d K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t
Ilmoi­
tettuja
An-
mälda
Syyttee­
seen 
pantuja 
Fall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott 
icke förelegat
Muutoin
selvitet­
tyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia 
• Eort- 
f aran de 
anhängiga
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda Ilmoi­tettuja
An­
mälda
Syyttee­
seen 
pantuja 
Tall, som 
lett tili 
ätal
Selvitettyjä 
myöhemmin 
toteamalla, 
että rikosta 
ei ole tapah­
tunut — Ut­
redda genom 
konstatering 
att brott 
icke förelegat
Muutoin
selvitet­
tyjä
Pä annat 
sätt ut­
redda
Edelleen 
tutkitta­
vina olevia 
Fort- 
farande 
anhängiga
Selvitetty, aikai­
sempina vuosina 
ilmoitettuja 
Utredda, under ti- 
digare är anmälda
Kaik­
kiaan
Inalles
Kiistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
Kaik­
kiaan
Inalles
Kiistä syyt- 
tees. pant. 
Därav fall, 
som lett tili 
ätal
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
70 552 42 211 2507 20 377 5 457 565 412 205 132 97 586 6 861 86 702 13 983 1959 1 296 l
50 439 31 584 . 356 18 207 292 49 27 159 819 77 203 807 81 028 781 200 127 2
178 177 _ 1 _ 2 2 493 475 3 7 8 4 4 3
435 420 3 7/ 5 — — 1 145 1 102 11 21 11 3 1 4
130 94 20 2 14 3 3 237 161 41 10 25 14 9 5
928 491 39 348 50 15 9 1 435 664 59 605 107 32 15 6
70 38 14 5 13 1 _ 82 45 14 10 13 2 1 7
301 221 39 12 29 8 3 874 653 95 38 88 36 26 8
44 907 27 340 - 17 567 — 1 1 146 998 67 352 — 79 646 — 1 1 9
3 490 2 803 241 \ 265 181 19 9 8 555 6 751 584 691 529 108 70 10
3 481 2 379 158 775 169 47 28 7 786 4 646 378 2 307 455 118 59 11
18 11 - 6 1 2 1 29 16 - 12 1 2 1 12
75 63 1 11 _ _ 108 93 1 12 2 _ — 13
37 28 4 5 - ' 1 1 63 50 6 7 — 1 1 14
130 122 1 6 1 3 3 194 172 2 10 10 3 3 15
572 449 11 89 23 6 6 956 644 25 209 78 21 12 10
184 152 21 8 3 2 1 235 195 26 9 5 2 1 17
1 840 1 171 53 532 84 25 14 5 013 2 828 199 1 741 245 63 31 18
131 88 11 25 7 _ — 220 130 ■ 17 61 12 — — 19
23 21 _ — 2 — — 29 26 — — 3 — — 20
172 131 19 11 11 3 2 290 210 35 22 23 6 4 21
299 143 37 82 37 5 ~ 649 282 67 224 76 20 6 22
16 632 8 248 1993 1395 4 996 469 357 , 37 527 15 737 5 676 3 367 12 747 1641 1110 23
7 809 2 951 1 298 492 3 068 - 230 182 18 577 5 991 3 557 1 203 '  7 826 674 411 24
2 531 1 154 92 92 1193 127 107 5 630 2 146 322 285 2 877 338 . 280 25
909 600 126 66 117 25 21 2 353 1 361 451 168 373 180 127 20
78 41 16 1 20 2 1 259 111 ■49 8 91 9 5 27
35 22 6 3 4 1 1 62 35 14 5 8 1 1 28
116 ' 93 ' 8 12 3 2 2 ’ 490 448 10 28 4 21 20 29
3 345 2 486 281- 340 238 58 33 6 162 4 043 897 482 740 328 227 3 j
1 809 .901 166 389 353 24 10 3 994 1 602 376 1 188 828 90 39 31
36 737 32 598 1418 2 067 654 137 94 85 923 67 206 5 304 11 792 1621 514 257 32
1 362 1188 14 22 138 10 5 1 428 1 252 16 22 138 10 5 33
2 099 1 963 42 15 79 ^ 21 16 3 376 3 138 94 30 114 27 20 34
3 564 3 458 38 24 44 3 3 7 824 7 411 284 71 58 22 20 3ö
17 039 15 279 707 940 113 31 24 34 179 26 391 2 499 5 108 181 82 62 36
534 348 96 81 9 23 18 1 132 609 227 191 105 250 80 37
12 139 10 362 521 985 271 49 28 37 984 28 405 2 184 6 370 1 025 123 70 38
107 289 74 809 3 925 22 444 6111 702 506 291 055 164 792 12165 98 494 15 604 2 473 1 553 39
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Taulu 4. Poliisin tietoon vuosien 1946- -1950 eri kuukausina tulleet rikokset. —
Table 4. Offenees reported to th<
K u u k a u s i  
M á n a d
Kaikki rikokset 
Samtliga brott
Väkivalta virka­
miehelle 
Väld mot 
tjäns teman
Muu haitanteko 
virkamiehelle 
Annat hinder mot 
tjänsteman
Siveellisyysrikokset
Sedlighetsbrott
Rauhanrikkominen
Fridsbrott
1946
Tammikuu — Januari 
Helmikuu — Februari 
Maaliskuu — Mars 
Huhtikuu — April 
Toukokuu — Maj 
Kesäkuu — Juni . 
Heinäkuu — Juli. . 
Elokuu — Augusti 
Syyskuu — September 
Lokakuu — Oktober . 
Marraskuu — November 
Joulukuu — December .
28 803
27 057 
32 124
31 117
32 685 
31 496
30 373
33 701
34 047 
33 517
31 077
28 838
1949
21 044
20 575
22 060
23 505
24 208
23 430 
22 629 
22 385
24 271 
26 269 
24 875 
22 411
1950
18 031
20 102
22 997
26 046
23 638
23 969
24 552
27 044 
29 407 
27 315 
24 799 
23 155
1947 1948 1949 1950 1946
89
96
107
103
117
112
102
119
126
95
91
19471 1948 1949
62
90
112
110
105
99
104
104
104
106
107
81
97
107
105
94
105 
89 
82 
97 
80
106
76
90
88
111
94
79!
102
101
94
83
81
66
17 18 I 19 20
1946 1947. 1948
81
94
81
89
98
106
107
94
101
122
1950 1946
46
50
46
58
117
91 
69
92 
89 
45 
57 
50
84
73
112
83
109
133
94
87
112
111
86
137
1947
88
73
70
113
107
104
93
97
103
111
100
127
96
99
102
116
103
98 
100 
114
99 
137 
103 
141
104
95
98
121
128
133
107
116
131
142
104
127
1950
97
105
116
117
141
113
12G
111
13Ö
140
117
11Ö
Y h te e n s ä  —  S u m m a — T o t a l 374 835! 333 385'306 4151277 662I 291055 650 675 653 488 493
fti.1201 1142 1065!! 145 440 5221 602 ! 843 810 1 221 1 186 1 308 1 406 1435
Taulu 4 (jatk.) 
Tabell 4 (forts.) 
Table 4 (continued)
Törkeätä lievempi tai 
lievä pahoinpitely 
Misshandel, varav 
mindre lyte följt eller 
lindrig misshandel
Varkaus, näpistäminen, 
murto
Stöld, snatteri, inbrott
Kavaltaminen
Försnillning
Ryöstö
Rän
Varastetun tavaran 
kätkeminen
Döljande av 
tjuvgods
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ■77 78 79 ,8 0 81 82
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
14 Tammikuu — Januari . . . . 386 312 428 345 357 5 119 3 872 2 932 2 117 1 526 285 309 330 339 224 72 53 39 37 14 136 126 113 64 45
15 Helmikuu — Februari . . . . 325 308 396 359 385 3 817 2 934 2 715 1 803 1 469 273 270 249 255 187 67 36 33 25 14 114 118 104 80 44
16 Maaliskuu — M a rs ............ 398 403 420 378 395 4 313 3 022 2 817 1 668 1 468 316 306 251 217 218 49 44 32 15 24 152 104 81 53 51
17 Huhtikuu — A p r i l ............ 428 463 442 431 478 4 451 3 245 3 129 1 685 1 667 290 314 288 212 195 85 60 49 25 17 128 125 89 49 46
18 Toukokuu — M a j .............. 494 468 479 483 465 5 021 4 012 3 402 1 983 2 004 323 334 294 317 165 75 55 41 28 21 87 93 99 39 30
19 Kesäkuu — Juni .............. 480 468 498 435 505 5 129 4 107 3 255 1 958 1 885 280 318 242 200 182 103 51 46 23 16 94 71 71 29 40
20 Heinäkuu — Juli .............. 482 496 464 397 504 5 587 4 391 3 098 1 981 2 166 350 261 237 180 175 96 58 38 33 30 70 87 62 36 16
21 Elokuu — A u g u sti............ 527 566 481 496 561 6 249 4 798 3 281 2 3,46 2 402 331 254 250 203 180 122 70 34 28 32 74 96 76 19 45
22 Syyskuu — September . .. 486 548 456 579 600 6180 4 893 2 924 2 630 2 728 321 340 245 200 206 116 90 54 34 22 66 91 67 25 46
23 Lokakuu — Oktober ........ 484 484 544 518 670 5 380 4 921 3 197 2 610 2 592 376 331 323 254 214 123 60 32 31 25 100 97 68 67 57
24 Marraskuu — November .. 458 468 423 450 512 4 809 4 044 2 686 2 269 2 252 320 262 277 231 227 91 58 29 20 19 88 121 100 . 44 32
25 Joulukuu — December . . . 474 505 403 467 537 5 045 4 093 2 736 2 087 2 048 312 257 217 227 180 98 61 42 33 25 102 133 48 66 38
26 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 5 422 5 489 5 434¡5 338 5 969 61100 48 332 36172 25137 24 207 3 777 3 556 3 203 2 835*2 353 1097 696 469 332 259 1 211 1 262 978 571 490
T a b l e  h e a d i n g s  i n  E n g l i s h .
Col. 1 Month. January, February etc. Col. 2 —6 All offences. Col. 7—11 Assault against a state official. Col. 12—16 Impeding a statf 
37—41 Drunkenness. Col. 42—46 Murder, completed crime. Col. 47—51 Manslaughter or wounding occasioning death (also in assault or battery), 
or little or no bodily harm ensuing. Col. 63—67 Larceny, petty larceny, breaking. Col. 68—72 Embezzlement. Col. 73—77 Robbery. Col. 78—8Z 
ces against the Law on Alcoholic Beverages. Col. 103—107 Offences against Driving Regulations. Col. 108—112 Rationing offences.
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rabell 4. Brotl, som áren 1946— 1950 under árets sk ¡Ida mánader kömmit till polisens kännedom.
police, by months, 1946—1950.
M u r h a p o l t t o
M o r d b r a n d
A s i a k i r j a n  v ä ä r e n n y s  
F ö r f a l s k n i n g  a v  u r k u n d
J u o p u m u s
F y l l e r i
M u r h a ,  t ä y t e t t y  
r i k o s
M o r d ,  f u l l b o r d a t  
b r o t t
T a p p o  t a i  k u o l e m a n  
a i h e u t t a n u t  p a h o i n ­
p i t e l y  ( m y ö s  t a p p e l u s s a )  
D r ä p  e l l e r  m i s s h a n d e l  
m e d  d ö d l i g  p ä f ö l j d  
( ä v e n  v i d  s l a g s m ä l )
T ö r k e ä  p a h o i n p i t e l y  
’( m y ö s  t a p p e l u s s a )  
G r o v  m i s s h a n d e l  
( ä v e n  v i d  s l a g s m ä l )
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3i 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4» 50 51 52 53 54 55 56
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
5 7 5 6 8 107 88 93 81 64 11 501 9 774 11 075 8 092 8 133 4 3 4 1 11 11 16 9 7 19 13 23 17 13 1
5 5 • 7 2 6 140 98 76 78 74 10 772 8 954 10 972 9 162 1 0  01 2 1 10 2 3 1 8 8 6 11 3 17 11 16 12 14 2
8 8 10 4 5 127 136 100 126 65 12 839 11 741 11 490 10  282 11 294 2 2 3 . 1 2 11 4 9 4 6 15 10 21 17 15 3
3 7 7 9 7 176 113 115 67 76 12 539 13 299 13 820 11 397 12 803 2 5 7 7 11 5 16 8 6 22 20 23 12 16 4
6 12 7 11 13 112 123 72 129 57 13 655 12 123 11 686 11 340 12 101 7 1 4 1 3 15 11 7 7 8 27 23 20 15 22 5
5 12 7 - 9 7 120 81 96 72 57 13 116 11 810 12 351 11 929 13 277 1 4 — 6 4 18 15 15 15 20 33 24 14 25 18 6
9 7 9 9 11 90 64 62 37 45 12 227 12 685 12 485 12 006 13 827 9 5 2 5 2 10 7 14 8 8 . 28 30 10 13 15 7
9 7 12 5 5 l i i 59 57 55 63 14 349 12 991 12 141 11 915 14 808 4 6 4 3 4 13 16 13 11 11 25 33 23 19 19 8
6 29 6 ■ 8 5 141 119 .5 4 57 41 15 006 13 098 12 176 12  628 15 215 4 10 3 1 5 13 13 10 5 9 36 28 30 26 22 9
6 17 14 9 5 147 153 120 60 49 13 426 12 921 12 067 12 177 12 895 6 1 2 3 3 12 7 16 5 11 17 28 34 16 20 10
14 3 5 12 6 96 93 64 90 150 12 206 12 075 10 888 10 984 11 411 6 6 8 6 2 14 5 10 3 10 28 31 20 17 7 11
10 8 5 3 4 101 118 75 87 133 11 256 10  688 10 488 10 041 11 222 5 10 2 1 3 12 13 11 9 9 27 25 25 14 13 12
86 122 94 87 82 1468 1 245 984 939 874 152 892 142159 141 639 131 953 146 998 51 63 41 . 38 29 148 115 143 95 108 294 ' 276 259 203 194 13
V ä k i j u o m i e n  l u v a t o n V ä k i j u o m i e n  l u v a t o n M u u t  v ä k i j u o m a l a k i a
M o o t t o r i a j o n e u v o l i i k e n t .  a n n e t t . ■
P e t o s v a l m i s t u s m y y n t i v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t r i k o k s e t S  ä ä n n ö s t e l y r i k o k s e t
B e d r ä g e r i O l o v l i g  t i l l v e r k n i n g O lo v l ig  f o r s ä l j n i u g a v ö v r i g a  b r o t t  m o t  l a g e n R e g l e m e n t e r i n g s b r o t t
a v  a l k o h o l d r y c k e r a l k o h o l d r y c k e r o m a l k o h o l d r y c k e r g á e n d e  t r a f i k  m e d  m o t o r f o r d o n
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 - 97 98 99 lu o l o i 102 103 1 4 105 106 107 108 ios I lo m 112
1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
578 723 610 611 442 74 99 63 127 111 435 513 470 321 254 573 538 635 488 471 986 1 245 1 662 2 011 2 564 3 338 2 406 1 371 2 255 150 14
665 726 481 514 390 78 85 93 113 79 448 401 470 339 245 722 577 597 529 598 1 114 1 204 1 619 2 215 2  799 3 468 2 549 2 259 1 237 65 15
519 . 463 460 435 488 111 64 137 123 160 680 496 516 350 427 1 1 0 5 717 716 630 751 1 1 5 0 1 395 2 1 3 1 2 577 3 024 4 245 3 775 1 779 1 344 75 16
513 504 757 425 1 733 103 98 107 184 128 649 442 530 373 305 906 654 . 696 752 693 .  ‘ 909 1 426 2 129 2 753 3 013 3 427 2 664 1 464 714 70 17
581 565 382 455 322 104 103 119 116 121 476 386 360 226 227 760 524 524 557 589 1 289 1 855 2 339 2 955 2 929 3 007 2 633 1 409 759 48 18
474 496 388 397 324 86 113 116 153 140 441 381 280 221 227 972 760 680 806 714 1 366 2 005 2 030 2 387 2 381 2 737 1 587 1 016 568 32 19
504 410 408 358 342 65 48 78 112 84 340 261 262 187 193 585 567 547 520 677 1 526 2 221 2 077 2 482 2 475 2 785 1 364 836 258 47 20
458 424 425 445 379 95 122 111 112 141 470 299 326 257 251 714 550 477 504 663 1 565 2 037 1 990 1 944 2 557 2  607 1 037 1 015 250 39 21
4S4 535 487 411 356 134 171 164 139 125 421 329 334 256 275 652 576 629 479 782 1 320 1 988 2 298 2 369 3  441 2 808 1 363 2 102 143 140 22
534 676 593 421 463 82 197 175 174 100 509 455 470 321 321 627 611 751 672 650 1 782 2 239 2 573 2 991 3 458 3 349 1 914 3 338 504 154 23
550 468 487 433 520 98 135 199 177 96 428 477 409 302 308 691 799 798 743 665 1 210 2 1 0 3 2 07.7 2 957 3 111 3 800 1 517 1 708 280 209 24
493 423 460 369 403 147 160 235 189 143 472 378 378 286 343 779 645 799 701 571 1 097 1 695 2 315 2 346 2 427 2 707 1 379 2 270 383 103 25
6 353¡6 413 5 938 5 2746162 1177 1395 1597 1719 1 42815 769,4 818 4 805 3439 ¡3 376 9086)7 518 7 849 7 381 7 824 15 314 21 413 25 240 29 987 34179 38 278 24188 20 567 8 695,1132 26
official in the discharge. Col. 17—21 Moral offences. Col. 22—26 Disturbing the peace. Col. 27—31 Arson. Col. 32—36 Falsification of document. Col. 
Col. 52—56 Wounding with ensuing grievous bodily harm (also in assault or battery). Col. 57, see Col. 1. Col. 58—62 Wounding with less severe 
Receiving of stolen goods. Col. 83—87 Fraud. Col. 88—92 Illicit distillation of spirits. Col. 93—97 Illicit sale of spirits. Col. 98—102 Other offen-
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Taulu 5. Syytteeseen pannut rikokset ja henkilöt, joita vastaan syyte on nostetta.—-
Table 5. Offences for w hich and persons against
Vuonna 1946. —
R i k o s -  j a  h e n k i l ö r y h m ä t  
- B r o t t -  o c h  p e r s o n g r u p p e r
O ffences a n d  persons . by groups
| 
K
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I. Rikoslakia vastaan tehdyl
^
 
V
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M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
g 4* 
övriga 
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öt staten eller sam
hället 10—
15, 16:3 
§
3
 
—
25, 18—
20, 26, 34:5—
20, 36:9—
13, 37, 38: 
■ 
-Sg 
11—
14, 40—
42, 43:1—
5, 7, 44
ikokset
»"4sr
SÖ
p:
1
inS
3
3p
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kaupungit —
1 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett tili ätal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 101 950 309 661 53 133 10 579 35 422 3 656 40 823
2 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — Persons in d ic te d - .................................. 104 136 325 673 65 149 9 577 35 318 3 970 41 086
Siitä: —  Därav: — O f these:
3 Ennen rangaistuja — Tidigare straffade —- R ec id iv is ts  ........................................................................................... 15 170 109 80 15 35 1 186 1 790 535 2 751
4 18 vuotta nuorempia — Under 18 är — U nder 18 yea rs  old  ................................................................................. 2 451 8 5 _ 4 3 23 92 169 304
5 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä-
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  u n d e r  the  in flu en ce  o f a lc o h o l ................ •..................................... 10155 265 515 — 79 3 52 — 789 1 703
Kauppalat —
6 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 20 013 50 145 5 36 6 152 10 013 514 10 921
7 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic te d  .................................. 20 239 64 145 5 41 7 152 10 013 584 11 011
Siitä: — Därav: — O f these :
8 Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv is ts  ............................................................................................. 2191 24 29 1 6 1 6 32 574 119 791
9 18 vuotta nuorempia — Under 18 är — U nder 18 years old  ................................................................................. 458 2 2 _ 1 1 7 130 39 182
10 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä ■— Personer, som vid brottets begäende värit pä-
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  u n d er  the in fluence  of alcohol ....................................................... ,976 39 118 — 17 — 8 — 58 240
Maaseutu —
11 Syytteeseen pantuja rikoksia —  Brott, som lett till äta l— O ffences brought to  tr ia l ...................................... 92 458 235 364 13 468 23 402 21 667 4 094 27 266
12 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka dial väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 93 905 287 384 19 547 29 402 21 594 4 352 27 614
Siitä: — Därav; — O f these:
13 Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv is t s ............................................................................................... 9 798 ' 86 69 4 98 10 70 2 133 587 3 057
14 18 vuotta nuorempia — Under 18 dr — U nder 18 years old  ................................................................................. 2 220 4 3 1 17 6 13 314 155 513
15 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä-
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  un d er  the  in fluence  o f alcohol ....................................................... 4 526 202 268 — 278 10 3 — 321 1 082
Koko maa —
16 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till äta l— O ffences brought to tr ia l ...................................... 214 421 . 594 1 170 71 637 39 1 133 67 102 8 264 79 010
17 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 218 280 676 1 202 89 737 45 1 131 66 925 8 906 79 711
Siitä: — Därav; — O f these:
18 Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv i s t s .......................................................................................... 27 159 219 178 20 139 17 288 4 497 1 241 6 599
19 18 vuotta nuorempia — Under 18 ä r— U nder 18 years o l d ................................................................................... 5129 14 10 1 22 10 43 536 363 999
20 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä ■— Personer, som vid brottets begäende värit pä-
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  un d er  the in flu en ce  of alcohol ....................................................... 15 657 506 901 — 374 13 63 — 1 168 3 025
T a b l e  h e a d i n g s  i n  E n g l i s h .
Col. 2 T o ta l. Col. 3—33 O fje n c es a g a in st the C r im in a l L a w . Col. 3—11 O ffen ces again st the S ta te  or S o ciety . 3 Assault against a state official. 
10 Other offences against the State or Society. 11 Total. Col. 12—23 O ffen ces  again st perso n s (other except offences against property). 12 Murder, 
with ensuing grievous bodily harm (also in assault or battery). 16 Wounding with less severe bodily harm ensuing. 17 Negligent homicide or serious 
against persons. 23 Total. Col. 24—32 O ffen ce s  a ga in st p rop erty . 24 Larceny, petty larceny. 25 Felonious larceny, breaking. 26 Embezzlement. 
o ffe n ce s. 34 Illicit distillation of spirits. 35 Illicit sale of spirits. 36 Other offences against the Law on Alcoholic Beverages. 37 Offences against
t ;•
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abell 5. Brott, som Iett till atal jamte personer, mot vilka atal vackts.
hom  court procedings have been initiated,
r 1946. —  Year 1946.
cokse t —  B r o t t  m o t  s t ra ff la g e n
B .  Y k s i l ö ö n  k o h d i s t u n e e t  r i k o k s e t  ( m u u t  p a i t s i  o m a i ­
s u u s r i k o k s e t )  —  B r o t t  m o t  i n d i v i d e n  ( ö v r i g a  u t o m  
e g e n d o m s b r o t t )
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56 1 145 
61 1 248
218
34
20  | 26 |
iöpingar•— M a r k e t  to w n s
3 9 20
558
165
178
60
53
1 180 111 2 082 7 476 2 931 1 115 219
1 308 125 2 380 7 530 2 900 1 058 302
511
55
996
3 422 
757
1 717 
346
47-
36
306 ,1^263 366 180
328 1 285 420 171
100
426
92
152
191
35
74
175
15
203
29 763 2 008 819 15 360 
48 827 1 582 884 15 131
18
309
20
672
44
295
231
60
6 133 333 140
137 311 140
7 019 
1 279
4 451
2 458 
2 519
791
151
301
58 265 
58 597
10 281 
1 638
7 150
2 315 
2 483
482
5
51
3 443 
3 587
305
97
155
5 473 
5 481
8 775 
10 153
139 2 63'
28! 169
335! 438
23 676 
23 831
1 324 
514
2 026
13 685 — 272 717
13 858 — 272 721
1 640 
343
641 10 64
223
13
18
151
64
203
iandsbygd — R u r a l  d is tr ic ts
21 88 19 173 480 90 960
21 99 18 215 547 101 1 059
8 107 266 14
122
32
478 35
— . .  124 2153 5 823 1 843 637
24 117 139 2 412 5 922 2 023 598 105
31
359
75
1006
1 565 
634
413
856
217
19;
131
18
22 52
23 254 1 503 944 11 104 
27 280 1 209 1 018 11 182
8
230
32
52
979
830
40 523 980 2 849 4 464 5 204 22 800 15 638
41 208 1 090 2 898 4 470 5 184 22 579 16 476
6 402 
1 567
2 918
273
19
538
49
48
377
161
450
208
51
264
1 101 
45
30
899
328
811
33
13
150 31 282 1 060 171 2 485 144
248
23
155 541 23
371
72
1 096
29 448 287 5 120 14 737 5 343 1 827 455
928
140
2 102
5 413 
1 483
2 764 
598
1 346
636
57
284
239
21
285
82 1 244 3 102 2 042 28 832 113 663 1 094 5 653 8 778 11 306 34 249 43 537 104 617
396
34
113
954
88
354
369
127
316
10 796 
2 409
5 582
18 323 
3 548
10 709
1 081
55
753
290
392
84
639
3 961 
227
2 374 
906
43 685 
45 539
813 
3 005
644 1 494 3 201 6 328
641 1 517 3 230 6 381
551
115
335
51 935
52 697
3 396 
653
lela landet — W h o le  c o u n tr y
28 134 32 240 948 154 2 270 149 29 302 255 4 541 14 562 5 140 1 932 333 58 1 150 3 844 1 903 28 922 112 473 983 5 436 8 624 11 321 33 069 42 515 101 948
8 836 
1 581
4 948
[ Impeding a state official in the discharge of his duty. 5 Perjury. 6 Disturbing the peace. 7 Arson. 8 Falcification of document. 9 Drunkenness* 
;ompleted crime. 13 Manslaughter or wounding occasioning death (also in assault or battery). 14 Attempted murder or manslaughter 15 Wounding 
bounding. 18 Wounding with little or no bodily harm ensuing. 19 Threatening with a weapon. 20 Infanticide. 21 Abortion etc. 22 Other offences 
11 Robbery. 28 Extortion. 29 Receiving of stolen goods. 30 Fraud. 31 Other offences against property. 32 Total. 33 Total Col 34—40 O th er  
Driving Regulations. 38 Rationing offences. 39 Other offences in this group. 40 Total.
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Taulu 5 . Syytteeseen pannut rikokset ja henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu ( ja tk .) .  -
Table 5. Offences for w hich and persons again«
Vuonna 1947. -
- I. Rikoslakia vastaan tehdj
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
♦ Brott mot staten eller samhället
t •
R i k o s -  j a  h e n k i l ö r y h m ä t  
' B r o t t -  o c h  p e i s o n g r u p p e r  
O ffences a n d  persons, by groups
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 In
a
lle
s
V
äkivalta virkam
iehelle —
 V
dld m
ot 
tjänstem
an 16: 1
M
uu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
ot 
tjänstem
an 16: 2
v 
V
äärä vala —
 M
ened 17
R
auhanrikkom
inen —
 Fridsbrott 24
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 
34: 1—
4
A
siakirjan väärennys —
 Förfalskning av urkund 
36: 3—
8
Juopum
us —
 Fylleri 
43: 6
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
övriga brott m
ot staten eller sam
hället 10—
15, 16: 3 
—
25, 18—
20, 26, 34:5—
20, 36:9—
13, 37, 38: 
11—
14, 40—
42, 43: 1—
5, 7, 44
Y
hteensä —
 Sum
m
a
l 2 3 4 5 6 7 i 8 9 lu , i i
1 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till dtal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 101 140 392 712 53 166 10 501 35 923
Kaup
4 112
u n g it-
41 861
2 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons i n d i c t e d .................................. 102 863 435 722 79 178 12 467 35 825 4 354 42 07!
3
Siitä: —  Därav: — Of these :
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R ec id iv is ts  ............................................................................................ 15 768 161 139 23 44 5 140 2 395 691 3 591
4 18 vuotta nuorempia — Under 18 dr — U nder 18 years old  ................................................................................. 2 404 6 8 _ — 4 30 121 186 351
5 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begdende värit pd- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  un d er  the in flu en ce  o f a lc o h o l .................. .................................... 10 900 347 543 2 88 2 23 — 925 1 931
6 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till dtal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 16 578 51 120 ' 14-] 32 144 8 381
Kaup
520
palat -
9 261
7 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka dtal väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 16 866 58 121 14 34 — 146 8 378 598 9 344
8
Siitä: — Därav; — O f these:
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv is ts  ............................................................................................. 2 372 24 26 5 41 662 193 951
9 18 vuotta nuorempia — Under 18 dr — U nder 18 years old  ................................................................................. 359 - — 1 — — — 7 62 24 94
10 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begdende värit pd- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  un d er  the  in flu en ce  o f alcohol ............................................. 1149 31 81 ■ — 17 — 5 — 44 17i
11 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till dtal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 75 797 193 296 63 403 36 339 20 010
Maa;
3 471
»eutu -
24 811
12 Syytteeseen pantuja henkilöitä —  Personer, mot vilka dtal väckts —  P ersons in d ic te d  .................................. 76 479 226 312 80 457 36 342 19 951 3 690 25 094
13
Siitä: —  Därav; —  O f these:
Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade —  R e c id iv is t s ......................................................... ...................................... 9 461 72 67 13 87 13 65 2 534 586 3 437
14 18 vuotta nuorempia —  Under 18 dr —  U nder 18 years old  ................................................................................. 1 688 6 8 2 21 4 17 329 158 545
15 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä —  Personer, som vid brottets begdende värit pd- 
verkade av alkohol —  O ffences co m m itted  u n d e r  the  in flu en ce  o f a lc o h o l ............................................., . . , . 4124 157 198 - 242 8 9 — 357 971
16 Syytteeseen pantuja rikoksia —  Brott, som lett till dtal —  O ffences brought to  t r i a l ........ : ............................ 193 515 636 1128 130 601 46 984 64 314
Koko
8 103
maa —
75 942
17 Syytteeseen pantuja henkilöitä —  Personer, mot vilka dtal väckts —  P ersons in d ic ted  .................................. 196 208 719 1 155 173 669 48 955 64 154 8 642 76 515
18
Siitä: —  Därav; — O f these :
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv i s t s ................................................................................................ 27 601 257 232 36 136 18 246 5 591 1 470 7 986
19 18 vuotta nuorempia — Under 18 dr— U nder 18 years o l d ............................................................................... ... 4 451 12 17 2 21 8 54 512 368 994
20 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begdende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  u n d er  the in fluence  of a lc o h o l ....................................................... 16 173 535 822 2 347 10 37 _ 1 326 3 079
Table headings in English are on pages 62 and 63.
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rabell 5. Brott, som lett tili atal jämte personer, mot vilka ätal väekts (forts.).
¡vhom court prôcedings have been initiated (continued).
3 O i k e u s t i l a s to .  R i k o l l i s u u s  v v .  1 9 4 6 —1 9 5 0 .  I .  ■— R ä t t s s t a t i s t i k .  B r o t t s l i g h e t e n  ä r e n  1 9 4 6 —1 9 5 0 .  I . 550— 52
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Taulu 5 . Syytteeseen pannut rikokset ja henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu ( ja tk .) .  —
Table 5. Offences for w hich and persons agains
V uonna 1948. —
I. Bikoslakia vastaan telidy
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället
R ik o s -  j a  ' h e n k i l ö r y h m ä t  
. B r o t t -  o c h  p e r s o r i g r u p p e r  
O ffences a nd  persons, by groups
1
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 In
a
lle
s
V
äkivalta virkam
iehelle —
 V
äld m
ot 
tjänstem
an 16: 1
M
uu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
ot 
tjänstem
an 16: 2
V
äärä vala —
 M
ened 17
R
auhanrikköm
inen —
 Eridsbrott 24
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 
34:1—
4
A
siakirjan väärennys —
 Pörfalskning av urkund 
36: 3—
8
Juopum
us —
 Fylleri 
43: 6
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
övriga 
brott m
ot staten eller sam
hället 10—
15, 16: 3 
—
25, 18—
20, 26, 34: 5—
20, 36: 9—
13, 37, 38: 
11—
14, 40—
42, 43:1—
5, 7, 44
Y
hteensä —
 Sum
m
a
' l  - 2 3 4 5 6 7 8 9 lo l i
Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 95 917 410 675 52 209 10 418 38 689
Kaup
4 018
ungit —
44 481
Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 97 036 449 692 69 221 5 372 38 490 4 278 44 576
Siitä:,—  Därav:—■ O f these :
Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade — R e c id iv is ts  ..................................................................................... ..... 14 960 166 134 23 46 3 147
i
1 2 122 1 033 3 674
18 vuotta nuorempia — Under 18 är — U nder 18 years o ld  ................................................................................. 1745 10 8 — 5 — 15 128 148 314
Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol—- O ffences co m m itted  u n d e r  the  in flu en ce  o f a lc o h o l ...................................................... 9 870 350 465 3 95 2 44 - 879 1 838
Syytteeseen pantuja rikoksia —  Brott, som lett till ätal •— O ffences brought to  tr ia l ...................................... 16 535 29 ~ 85 9 41 4 82 8 802
Kaup
477
palat —
9 529
Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 16 589 27 87 10 42 1 81 8 802 536 9 586
Siitä: Därav: —- O f these:
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv is ts  ......................................................................................... ... 2 056 8 25 1 16 1 17 644 154
i '
866
18 vuotta nuorempia — Under 18 är — U nder 18 years old  ...................................................................... .......... 481 2 1 — — — — 65 55 123
Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  un d er  the  in flu en ce  o f a lc o h o l ...................................................... 840 20 63 1 23 . - 7 - 61 175
Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to  tr ia l . . . - ................................ 65 020 194 328 51 407 32 276 17 507
Maas
3 043
eutu —
21838
Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons i n d i c t e d .................................. 65 742 236 359 62 476 37 290 17 442 3 244 22 143
Siitä: —  Därav: —• O f these:
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv is t s ............................................................................................... 9 431 91 73 13 87 17 62 2 340 516 3199
18 vuotta nuorempia — Under 18 ä r— U nder 18 years old  ................................................................................. 1846 4 11 — 18 2 11 470 145 661
Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  un d er  the  in fluence  of a lc o h o l ...................................................... 4 086 157 240 1 282 12 8 - 257 957
Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to  tr ia l . . . . : ................... 177 472 633 1 088 112 657 46 776 64 998
Koko
7 538
m aa -
75 848
Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 179 367 712 1 138 141 . 739 43 743 64 734 8 058 76 308
Siitä: —  Därav: —  O f th e se :
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv i s t s ................................................................................................ 26 447 265 232 37 149 21 226 5 106 1 703 7 738
18 vuotta nuorempia—  Under 18 ä r— U nder 18 years o l d ................................................................................... 4 072 16 20 — 23 2 26 663 348 1 09i
Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  u n d e r  the  in flu en ce  o f a lc o h o l ............ .......................................... 14 796 527 768 5 400 14 59 - 1197 2 971
Table headings in English are on pages 62 and 63.
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rabell 5. Brott, som lett till atal jamte personer, mot vilka atal vackts (forts.),
phom court procedings have been initiated (continued).
Lr 1948. — Year 1948.
ik o k se t  —  B r o t t  m o t  s t ra ff la g e n
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) ~  Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott)
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Köpingar — M a r k e t  to w n s
23
10 138 
10 167
693
84
¿65
302
125
2 817 
468
1 717
927
900
325
163
1 227 
175
573
’ 36
315 173
159
186
67
Landshygd — R u r a l  d is tr ic ts
90 ' 14 151 497 115 998 
104 14 184 602 117 1 080
142
30
183
38
515
Hela landet — W h o le  c o u n tr y
io
139
159
18
233
273
237
43
171
180
46
2 647 
2 883
639
109
13
147
153
23 108 136 2 217 3 6991 464 677
23 124 175 2 516 3 640 1 478 598
219
301
293
352
459
101
4 691
5 279
1 212 
198
2 522
1 138 
353
289
9 789 
9 992
4 280 
984
731
154
3 412 
3 683
2 144
396
152
18
1 995 
1 852
757
56
313
103
10
170
234
132
12
26 751 2 208 939 11 977 
32 774 1 886 1 003 12 238
394
22
131
1 073 
67
453
443
385
108
4
326
66
321
116
121
58 667 6 2 165 4 109 10 644 4 730 15 596 37 250
59 275 9 2 224 4 133 10 646 5 401 15 348 37 761
13 199 1 128 853
50 224 993 901
997 
1 045
453
28
243
21
51
3 779 
3 264
1 424 
92
145
54
6 526 
845
2 036 
2 002
706
246
280
8 079 
7 940
2 478 
620
10 893 
1 243
6 824
11 830 
11 890
1 632 
382
580
71
9 192 
9 191
652
71
467
469
255
58
1 167 
1 168
114
1 512 
60
837
849
107
944
299
1 402
2 033 
2 013
146
75
114 631
32 13411 312 2 062 2 802 7 008 11 278 8 424 
32 602 1 508 2 076 2 801 6 976 11 302 8 477
1 908
2 025
502
127
22 092 22 180
.9 710 
1 711
4 628
6 136 
1 382
102 631
103 767
18 661 
3 007
10 120
480
47
10
1 327 
1 526
488
48
456
22
55
4 419 
4 491
1 204 
35
364
89
7 378 
7 403
1 087 
175
473
69
855
25
18 8191 16 845 
18 790 17 552
776
133
2 474 
88
337
667
212
309
26 053 
25 838
1 757 
586
4 067 
502
3 046
4 705 
41
424
99
260
32 886 
33140
3 295 
464
1370
74 841
75 600
7 786 
1065
4 676
V6 8
Taulu 5. Syytteeseen pannut rikokset ja henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu (jatk.). —
Table 5. Offences for which and persons against
Yuonna 1949. —
I. Rikoslakia vastaan tehdyt
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället
R i k o s -  j a  h e n k i l ö r y h m ä t  
B r o t t -  o o h  p e r s o n g r u p p e r  
O ffences a n d  persons by groups
K
a
ik
k
ia
a
n
 —
 In
a
l 
es
V
äkivalta virkam
iehelle —
 V
äld m
ot 
tjänstem
an 16:1
M
iiu haitanteko virkam
iehelle —
 A
nnat hinder m
ot 
tjänstem
an 16: 2
Perätön lausum
a —
 O
sann utsaga 17
&
1v>d>~t
p?
0
g
BCDd
1
g
51
o* •i-joc**
CO
M
urhapoltto —
 M
ordbrand 
34:1—
4
A
siakirjan väärennys —
 Förfalskning av urkund 
36: 3—
8
Juopum
us —
 Pylleri 
43: 6
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
övriga brott m
ot staten eller sam
hället 10—
15, 16: 3 
—
25, 18—
20, 26, 34:5—
20, 36:9—
13, 37, 38: 
11—
14, 40—
42, 43:1—
5, 7, 44
Y
hteensä —
 Sum
m
a
l 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 l i
1 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, soni lett till ä ta l— O ffences brough t to  tr ia l ...................................... 88 730 287 637 58 139 10 409 36 038
Kaup
3 535
ungit —
41113
2 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic te d  .................................. 89 238 304 648 75 155 10 353 35 908 3 871 41 324
3
Siitä: —  Därav; — O f these :
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv is ts  ............................................................................................ 13 317 128 163 15 41 2 135 3 389 914 4 787
4 18 vuotta nuorempia — Under 18 är —  U nder 18 years  old  ................................................................................. 1483 . 4 9 1 4 — ' 8 152 96 274
5 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä —  Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol —  O ffences co m m itted  u n d e r  the  in flu en ce  o f alcohol ....................................................... 7 979 231 470 1 70 7 20 - 691 1 490
Syytteeseen pantuja rikoksia —  Brott, som lett till ätal —  O ffences brought to tr ia l ...................................... 15 410 27 81 19 68 1 58 8 464
Kaup
446
palat —
9164
7 Syytteeseen pantuja henkilöitä —  Personer, mot vilka ätal väckts —  Persons in d ic ted  .................................. 15 568 28 82 22 ' 70 1 55 8 464 506 9 228
Siitä: —  Därav: —  O f these :
Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade —  R e c id iv is ts  .............................................................................................. 1 703 14 18 5 20 1 18 478 146 700
18 vuotta nuorempia —  Under 18 är—  U nder 18 years  o ld  .......................... '...................................................... 329 — — — 1 — 1 73 13 88
10 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä —  Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol —  O ffences co m m itted  un d er  the  in flu en ce  o f a lc o h o l ....................................................... 810 20 65 — 36 1 4 - 55 181
Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to t r i a l ...................................... 60 208 166 296 50 453 35 311 16 857
Maas
2 542
eutu —
20 710
12 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts —  P ersons in d ic te d  .................................. 59 945 185 308 60 501 41 271 16 651 2 636 20 653
Siitä: — Därav: — O f these :
Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade —  R e c id iv is t s ............................................................................................... 8 500 65 76 10 123 9 79 2 393 507 3 262
18 vuotta nuorempia — Under 18 är —  U nder 18 years  old  .................................................................................
Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences co m m itted  u n d e r  th e  in flu e n c e  o f alcohol .......................................................
1 823 6 11 1 14 , 2 10 434 198 676
15 4 256 138 240 - 334 2 14 - 337 1 065
16 Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to  tr ia l ...................................... 164 348 480 1 014 127 660 46 778 61 359
Koko
6 523
maa —
70 987
17 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Personer, mot vilka ätal väckts — P ersons in d ic ted  .................................. 164 751 517 1 038 157 726 52 679 61 023 7 013 71 205
18
Siitä: — Därav; — O f these :
Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R e c id iv i s t s ................................................................................................ 23 520 207 257 30 184 12 232 6 260 1 567 8 749
19 18 vuotta nuorempia — Under 18 ä r— U nder 18 years o l d ................................................................................... 3 635 10 20 2 19 2 19 659 307 1 038
20 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences com m itted  u n d e r  the  in flu e n c e  o f a l c o h o l ...........................: .......................... 13 045 389 775 1 440 10 38 — 1083 2 736
Table headings in English are on pages 62 and 63. In 1949 perjury (col. 5) was reclassified as false statement.
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Tabell 5. Brott, som lett till atal jamte personer, mot vilka atal vaekts (forts ),
whom court procedihgs have been initiated (continued).
Ar 1949. —  Year 1949.
r ik o k s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f la g e n
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) —  Brott m ot individen (övriga ufcom 
egendomsbrott)______________ '
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\
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Taulu 5 .  Syytteeseen pannut rikokset ja henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu ( ja tk .) .  —
Table 5. Offences for which and persons against
Vuonna 1950. —
I. Rikoslakia vastaan tehdyt
/
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället
N.
R i k o s -  j a  h e n k i l ö r y h m ä t  
B r o t t -  o c h  p e r s o n g r u p p e r  
O ffences a n d  p ersons , by groups
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43: 6
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15, 16:3 
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25, 18—
20, 26, 34: 5—
20, 36: 9—
13, 37, 38: 
11—
14, 40—
42, 43:1—
5, 7, 44
Y
hteensä —
 Sum
m
a
l 2 3 4 6 G 7 Ö 9 10 il
Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, soin lett till äta l— Offences brought to tr ia l ...................................... 91 030 300 683 73 179 8 455 40 012
Kaup
4 009
tingit —
45 719
2 Syytteeseen pantuja henkilöitä — Persoher, mot vilka ätal väckts — Persons in d ic ted  .............. .................... 90 940 325 700 85 182 6 303 39 884 4 303 45 788
3
Siitä: —  Därav; — O f these:
Naispuolisia — Kvinnliga —  Fem ales  ....................................................... .................................................................... 6 327 11 36 22 14 4 65 1 454 569 2 175
4 Ennen rangaistuja — Tidigare straffade — R ec id iv is ts  .........................................................................'................ 14 506 140 171 21 64 4 143 4 677 1 127 6 347
18 vuotta nuorempia —  Under 18 är — U nder 18 years old  ...................... .......................................................... 1449 3 1 — 1 — 17 89 75 1866Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä —  Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol —  O ffences co m m itted  un d er  the  in fluence  o f alcohol ...................................................... 9 365 266 551 2 84 4 29 - 1 183 2 119
7 Syytteeseen pantuja rikoksia —  Brott, som lett till ätal —  O ffences brought to tr ia l ...................................... 16 143 27 110 31 55 4 43 8 718
Kaup
518
palat —
9 5068Syytteeseen pantuja henkilöitä —  Personer, mot vilka ätal väckts —  P ersons in d ic te d  .................................. 16 141 36 103 40 58 4 42 8 718 562 9 563
9
Siitä: —  Därav: —  O f these:
Naispuolisia —  Kvinnliga —  Fem ales  ............................................................................................................................ 818 6 1 1 4 157 76 24510Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade —  R e c id iv i s t s ................................................................................................ 1 958 11 25 9 16 1 14 620 170 8661118 vuotta nuorempia— Under 18 ä r — U nder 18 years old ................................................................................. 370 — — 1 1 — — 53 17 7212Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä — Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol — O ffences com m itted  un d er  the  in fluence  of alcohol ...................................................... 911 21 63 2 25 - 2 - 74 187
Syytteeseen pantuja rikoksia — Brott, som lett till ätal — O ffences brought to t r i a l ...................................... 59 172 152 310 66 445 34 181 18 623
Maas
2 294
eutu —
22105
14 Syytteeseen pantuja henkilöitä —  Personer, mot vilka ätal väckts — Persons in d ic ted  ................................................ 57 912 170 320 75 488 36 176 18 575 2 383 22 223
Siitä: —  Därav; —  O f these:
Naispuolisia —  Kvinnliga —  F e m a le s ...................................................................................................................... ........................................................ 1978 6 5 11 15 6 30 181 142 396
Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade —  R ec id iv is ts  ................................................................................................................................ 8 306 62 83 15 112 10 45 2 444 463 3 234
17 18 vuotta nuorempia —  Under 18 är —  U nder 18 years old  ................................................................................................................. 1759 6 6 — 24 3 8 390 134 571
18 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä —  Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol —  O ffences co m m itted  u n d er  the  in flu en ce  of a lc o h o l ............................................................................ 4199 129 252 - 339 11 1 - 405 1 137
19 Syytteeseen pantuja rikoksia —  Brott, som lett till ätal —  O ffences brought to tr ia l ...................................... 166 345 479 1 103 170 679 46 679 67 353
Koko
6 821
maa —
77 330
20Syytteeseen pantuja henkilöitä —  Personer, mot vilka ätal väckts —  P ersons in d ic ted  .................................. 164 993 531 1 123 200 728 46 521 67 177 7 248 77 574
21 Siltä: —  Därav/ — Of  these:Naispuolisia—  Kvinnliga —  F e m a le s ................................................................................................................... .. 9 123 17 41 39 30 11 99 1 792 787 2 816
99 Ennen rangaistuja —  Tidigare straffade —  R e c id iv i s t s ................................................................................................ 24 770 213 279 45 192 15 202 7 741 1 760 10 447
23 18 vuotta nuorempia —  Under 18 ä r —  U nder 18 years old ................................................................................. 3 578 9 7 1 26 3 25 532 226 829
24 Rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena tehneitä —  Personer, som vid brottets begäende värit pä- 
verkade av alkohol —  O ffences com m itted  un d er  the in fluence  of a lc o h o l ................................ ..................... 14 475 416 866 4 448 15 32 - 1 662 3443
Table headings in English are on pages 62 and 63 also on page 68.
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T a b e ll 5 .  B r o tt , s o m  le t t  t i l l  a ta l  ja m te  p erso n er , m o t  v i lk a  a ta l  v a c k ts  (fo r ts .) ,
w hom  court procedings have been  initiated (continued).
Ar 1950. —  Year 1950.
r ik o k s e t  —  B r o t t  m o t  s t ra ff la g e n
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset)— Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott)
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C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
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II. Muut rikokset — övriga brott
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Suomen virallista tilastoa, sarjaa XXIII:
O I K E U S T I L A S T O
(aikaisemmin: Oikeustoimi),
on ilm estyny t:
A. Tuom ioistuinten ja  ulosotonh ai ti jä in  työtilejä sekä 
tie to ja  syytetyistä.
1. 1 8 9 1 . 58 + 155 s. 1894.
2. 1 8 9 2 . 43 + 185 s. 1895.
3. 1 8 9 3 . 48 + 181 s. 1897.
4. 1 8 9 4 . 59 + 211 s. 1898.
5. 1 8 9 5 . 63 + 215 s. 1899.
6. 1 8 9 6 . 70 + 215 s. 1899.
7. 1 8 9 7 . 68 + 213 s. 1900.
8. 1 8 9 8 . 74 + 211 s. 1900.
9. 1 8 9 9 . 73 + 213 s. 1901.
10. 1 9 0 0 . 78 + 207 s. 1902.
11. 1 9 0 1 . 73 + 207 s. 1903.
12. 1 9 0 2 . 70 + 219 s. 1903.
13. 1 9 0 3 . 74 + 245 s. 1904.
14. 1 9 0 4 . 77 + 251 s. 1905.
15. 1 9 0 5 . 72 + 245 s. 1906.
16. 1 9 0 6 . 71 + 259 s. 1907.
17. 1 9 0 7 . 72 + XIX +  255 s. 1908.
18. 1 9 0 8 . 75 + XIX +  257 s. 1910.
19. 1 9 0 9 . 73 + XIX +  257 s. 1910.
20. 1 9 1 0 . 73 + XIX +  257 s. 1911.
21. 1 9 1 1 . 73 + XIX +  257 s. 1912.
22. 1 9 1 2 . 72 + XIX +  275 s. 1913.
23. 1 9 1 3 . 75 + XIX +  257 s. 1914.
24. 1 9 1 4 . 77 + XIX +  259 s. 1915.
25. 1 9 1 5 . 76 + XIX +  259 s. 1916.
26. 1 9 1 6 . 80 + XIX +  257 s. 1917.
27. 1 9 1 7 . 81 + XIX + 257  s. 1919.
28. 1 9 1 8 . 79 + XIX +  259 s. 1920.
29. 1 9 1 9 . 83 + XIX +  251 s. 1921.
30. 1 9 2 0 . 81 + XVIII +  145 s. 1922.
31. 1 9 2 1 . 81 + XVIII +145 s. 1923.
33. 1 9 2 2 . 97 + XIX + 1 4 9  s. 1924.
35. 1 9 2 3 . 116 + XXI +  223 s. 1925.
36. 1 9 2 4 . 148 + XXII +  204 +  26 s. 1926.
Rikollisuus (T ieto ja sy y te ty is tä ).
37. 1 9 2 5 . 73 + X II + 162  s. 1927.
38. 1 9 2 6 . 73 + X II + 167  s. 1928.
C. Poliisin  tie toon tu lleet rikokset (Rikollisuus I).
39. 1 9 2 7 .  11 + 4 3  s. 1928.
41. 1 9 2 8 . 17 + 4 3  s. 1929.
43. 1 9 2 9 .  17 +  43 s. 1930.
46. 1 9 3 0 . 9 +  33 s. 1932.
48. 1 9 3 1 . 10 +  33 s. 1932.
52. 1 9 3 2 . ' 9 +  33 s. 1933.
55. 1 9 3 3 . 9 +  33 s. 1934.
58. 1 9 3 4 . 9 +  33 s. 1935.
63. 1 9 3 5 . 10 +  33 s. 1936.
68. 1 9 3 6 . 30 +  35 s. 1937.
72. 1 9 3 7 . 18 +  35 s. 1938.
77. 1 9 3 8 . 8 +  53 s. 1939.
78. 1 9 3 9 . 10 +  51 s. 1941.
80. 1 9 4 0 . 12 +  51 s. 1942.
81. 1 9 4 1 . 12 +  39 s. 1944.
82. 1 9 4 2  ja 1 9 4 3 . 12 +  77 s. 1948.
83. 1 9 4 4 . 10 +  39 s. 1949.
84.. 1 9 4 5 . 12 +  51 s. 1951.
Av Finlands officiella Statistik, Serien XXIII:
R Ä T T S S T A T I S T I K
(tidigare: Rättsväsendet),
har utkommit:
A. Arketsredogörelser frän dom stolar och överexeku 
to rer sam t uppgiiter angäende ätalade.
1. 1 8 9 1 58 + 155 s. 1894. ■
2. 1 8 9 2 . 43 + 185 s. 1895.
3. 1 8 9 3 . 48 + 181 s. 1897.
4. 1 8 9 4 . 59 + 211 s. 1898.
5. 1 8 9 5 . 63 + 215 s. 1899.
6. 1 8 9 6 . 70 + 215 s. 1899.
7. 1 8 9 7 . 68 + 213 s. 1900.
8. 1 8 9 8 . 74 + 211 s. 1900.
9. 1 8 9 9 . 73 + 213 s. 1901.
10. 1 9 0 0 . 78 •+ 207 s. 1902.
11. 1 9 0 1 . 73 + 207 s. 1903.
12. 1 9 0 2 . 70 + 219 s. 1903.
13. 1 9 0 3 . 74 + 245 s. 1904.
14. 1 9 0 4 . 77 + 251 s. 1905. .
15. 1 9 0 5 . 72 + 245 s. 1906.
16. 1 9 0 6 . 71 + 259 s. 1907.
17. 1 9 0 7 . 72 + XIX +  255 s. 1908.
18. 1 9 0 8 . 75 + XIX +  257 s. 1910.
19. 1 9 0 9 . 73 + XIX +  257 s. 1910.
20. 1 9 1 0 . 73 + XIX +  257 s. 1911.
21. 1 9 1 1 . 73 + XIX +  257 s. 1912.
22. 1 9 1 2 . 72 + XIX +  275 s. 1913.
23. 1 9 1 3 . 75 + XIX +  257 s. 1914.
24. 1 9 1 4 . 77 +■ XIX +  259 s. 1915.
25. 1 9 1 5 . 76 + XIX  +  259 s. 1916.
26. 1 9 1 6 80 + XIX +  257 s. 1917.
27. 1 9 1 7 . 81 + XIX +  257 s. 1919.
28. 1 9 1 8 . 79 + XIX +  259 s. 1920.
29. 1 9 1 9 . 83 + XIX +  251 s. 1921.
30. 1 9 2 0 . 81 + XVIII: +  145 s. 1922.
31. 1 9 2 1 . 81 + XVII]i +145 s. 1923.
33. 1 9 2 2 . 97 + XIX + 1 4 9  s. 1924.
35. 1 9 2 3 . 116 + XXI +  223 s. 1925.
36. 1 9 2 4 . 148 + XX II +  204 +  26 s. 1926.
B. B rottsligheten (U ppgiiter angäende ä ta lad e).
37. 1 9 2 5 . 73 +  X II +  162 s. 1927.
38. 1 9 2 6 .  73 +  X II + 167  s. 1928.
C. B ro tt som köm m it tili polisens kännedom  (B ro tts 
ligheten  I).
39. 1 9 2 7 . 11 + 43 S. 1928.
41. 1 9 2 8 . 17 + 43 s. 1929.
43. 1 9 2 9 . 17 + 43 s. 1930.
46. 1 9 3 0 . 9 + 33 s. 1932.
48. 1 9 3 1 . 10 + 33 8. 1932.
52. 1 9 3 2 . 9 + 33 S. 1933.
55. 1 9 3 3 . 9 + 33 s. 1934.
58. 1 9 3 4 . 9 + 33 s. 1935.
63. 1 9 3 5 . 10 + 33 s. 1936.
68. 1 9 3 6 . 30 + 35 s. 1937.
72. 1 9 3 7 . 18 + 35 s. 1938.
77. 1 9 3 8 . 8 + 53 S- 1939.
78. 1 9 3 9 . 10 + 51 s. 1941.
80. 1 9 4 0 . 12 + 51 s. 1942.
81. 1 9 4 1 . 12 + 39 s. 1944.
82. 1 9 4 2 och 1 9 4 3 . 12 +  77 s. 1948.
83. 1 9 4 4 . 10 4-  3£I s. 1949.
84. 1 9 4 5 . 12 +  51. s. 1951.
D. Syytetyt (Rikollisuus II). D, Ätalade (Bröttsligheten II).
42. 1 9 2 7 .  63 + X II + 130 s. 1929. 42. 1 9 2 7 . 63 + XII + 130 s. 1929.
44. 1 9 2 8 .  64 + X II + 134 s. 1930. 44. 1 9 2 8 . 64 + XII ■4t: 134 s. 1930.
47. 1 9 2 9 .  56 + 134 S. 1932. 47. 1 9 2 9 . 56 + 134 S. 1932.
51. 1 9 3 0 .  59 + 128 s. 1933. 51. 1 9 3 0 . 59 + 128 S. 1933.
56. 1 9 3 1 .  63 + 134 s. 1934. / 56. 1 9 3 1 . 63 + 134 s. 1934.
60. 1 9 3 2 .  64 + 136 s. 1935. 60. 1 9 3 2 . 64 + 136 s. 1935.
64. 1 9 3 3 .  74 + 144 s. 1936. 64. 1 9 3 3 . 74 + 144 s. 1936.
66. 1 9 3 4 .  80 + 148 s. 1936. 66. 1 9 3 4 . 80 + 148 s. 1936.
70. 1 9 3 5 .  80 + 152 s. 1937. 70. 1 9 3 5 . 80 + 152 s. 1937.
73. 1 9 3 6 .  83 + 175 s. 1938. 73. 1 9 3 6 . 83 +175 s. 1938.
76. 1 9 3 7 .  95 + 185 s. 1939. 76. 1 9 3 7 . 95 + 185 s. 1939.
85. 1 9 3 8 — 1 9 4 4 . 32 -h 283 s. 1952. 85. 1 9 3 8 - -1 9 4 4 . 32 4 283 s. 1952.
E. Rangaistusta kärsivät (Rikollisuus III).
45. 1 9 2 7 .  73 +  143 s. 1930.
50. 1 9 2 8 .  55 + 111  s. 1932.
63. 1 9 2 9 .  55 +  99 s. 1933.
57. 1 9 3 0 .  55 +  99 s. 1934.
59. 1 9 3 1 .  56 +  95 s. 1935.
61. 1 9 3 2 .  56 +  95 s. 1935.
65. 1 9 3 3 .  63 +  93 s. 1936.
67. 1 9 3 4 .  64 +  95 s. 1937.
71. 1 9 3 5 .  65 + 101  s. 1937.
75. 1 9 3 6 .  68 + 1 0 3  s. 1939.
79. 1 9 3 7 .  56 +  83 s. 1941.
F. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta.
40. 1 9 2 5  ja  1 9 2 6 . 86 +  X II +  135 s. 1929.
49. 1 9 2 7  ja  1 9 2 8 . 79 +109 s. 1932.
54. 1 9 2 9  ja  1 9 3 0 . 78 +  99 s. 1933.
62. 1 9 3 1  ja  1 9 3 2 .  8 4  +  97 s. 1935.
69. 1 9 3 3  ja  1 9 3 4 . 76 +  97 s. 1937.
74. 1 9 3 5  ja  1 9 3 6 . 78 +  95 s. 1938.
86. 1 9 3 7 — 1 9 4 4 .  23 +  41 s. 1952.
G. Erikoistutkimuksia.
32. Tilastollinen tutkim us 1918 vuoden valtiorikollisista. 
60 +  81 s. 1923.
34. Alkoholinkäyttö ja  rikollisuus ta i irtolaisuus vuonna 
1923. 78 +  52 s. 1925.
E. Personer som undergti strait (Brottsligheten III).
45. 1 9 2 7 . 73 + 143  s. 1930.
50. 1 9 2 8 . 55 +  111 s. 1932.
53. 1 9 2 9 . 55 +  99 s. 1933.
57. 1 9 3 0 . 55 +  99 s. 1934.
,59. 1 9 3 1 . 56 +  95 s. 1935.
61. 1 9 3 2 . 56 +  95 s. 1935. *
65. 1 9 3 3 . 63 +  93 s. 1936.
67. 1 9 3 4 . 64 +  95 s. 1937.
71. .1 9 3 5 . 65 +  101 s. 1937.
75. 1 9 3 6 . 68 +  103 s. 1939.
79. 1 9 3 7 . 56 +  83 s. 1941.
F. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet.
40. 1 9 2 5  och 1 9 2 6 . 86 +  X II +  135 s. 1929.
49. 1 9 2 7  och 1 9 2 8 . 79 + 1 0 9  s. 1932.
54. 1 9 2 9  och 1 9 3 0 . 78 +  99 s. 1933.
62. 1 9 3 1  och 1 9 3 2 . 84 +  97 s. 1935.
69. 1 9 3 3  och 1 9 3 4 . 76 +  97 s. 1937.
74. 1 9 3 5  och 1 9 3 6 . 78 +  95 s. 1938.
86. 1 9 3 7 — 1 9 4 4 .  23 +  41 s. 1952.
G. Specialundersökningar.
32. Statistisk undersökning over 1918 ars statsförbrytare. 
60 +  61 s. 1923.
34. Alkoholbruk och brottslighet ellei lösdriveri är 1923. 
78 +  52 s. 1925.
Ylläm ainittuja julkaisuja saadaan kirjakauppojen 
välityksellä tai suoraan Valtioneuvoston Julkaisuvaras- 
tosta, Helsinki, Annankatu 44.
Ovannämnda publikationer erhällas genom bokhand- 
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